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A s u n t o s 
d e l D t a 
£1 exvicepresidente de la Re-
pública señor Zayasysus ami-
se separaron hace poco del 
Stido liberal y fundaron, o di-
• ron que iban a fundar, un par-
adonueyo. , , p ' ^ 
El vicepresidente de la Kepu-
bLca. general Núñez. y sus ami-
.os acaban de separarse del par-
ado conservador y van o dicen 
que van a fundar un partido 
""lina y otra disidencia—honni 
soit qui mal y pense!—inspiradas 
en motivos de puro patriotismo y 
en la virtualidad de las ideas. 
6 Cuando la disidencia de Zayas, 
U tocó reir a los conservado-
re5. Ahora, con la de Núñez. les 
¡oca reir a los liberales. . . ¿Quién 
'será el último que se ría? De se-
guro que ni Zayas ni Núñez. 
0 Los que no somos conservado-
res ni liberales militantes, ni nu-
ñiztas o zayistas. no nos reimos 
ayer ni nos reimos ahora y tam-
poco nos reiremos mañana. Nos 
ha bastado, nos basta y nos bas-
tará con sonreimos. 
Y en el país ¿qué efecto pro-
ducirá la disidencia de Núñez? 
Probablemente análogo al que 
produjo la disidencia de Zayas. 
El país está interesado actual-
mente en asuntos de mayor mon-
ta y no quiere preocuparse y 
hasta preferiría no enterarse de 
las rivalidades entre capuletos y 
mónteseos. 
Políticamente la disidencia de 
Núñez seguida de la de Zayas re-
presenta lo que las tablas en el 
ajedrez: partida nula. O más bien, 
porque el juego continuará hasta 
Noviembre, en lo que toca a 
una de las piezas esenciales del 
tablero las chances se han vuelto a 
igualar (para los dos contricantes, 
los cuales mutuamente se han 
iópládo la reina. 
Ayer, el Estado de Sonora; 
ahora, el Estado de Michoacan; 
mañana. . . con seguridad que no 
termina la semana, quizás el día. 
sm que se nos anuncie otra nueva 
lebelión en Méjico contra la au-
toridad del presidente Carranza. 
{Movimiento separatista? No, a 
Pesar de las apariencias en cuan-
to a Sonora. Movimiento pura-
mente anticarrancista. 
Es una situación que se liqui-
da con declaración de quiebra 
fraudulenta. Lo que deben desear 
^os es que la solución garantice 
el orden y la libertad, bienes 
Pf'mordiales de una nación civi-
•̂ da; y lo qUe seguramente de-
sean cuantos en Europa y Ame-
rica profesan simpatía a Méjico 
es que la solución sea netamente 
Mejicana. 
S e d i c e q u e e l e x p r e s i d e n -
t e d e G u a t e m a l a E . C a -
b r e r a , h a p e r d i d o l a r a z ó n 
NEW ORLEANS, Abril 19. | 
E l New Orleans Daily publica un I 
cablegrama de Max Shaunberger, quei 
antes perteneció al Servicio Secreto I 
de los Estados Unidos en ê ta ciudad j 
y que ahora se halla en la ciudad de 
Guatemala en el cual dice que el Pre-
sidente Cabrera ha sido declarado lo-
co y que durante la spmana pasada 
tanto la legación inglesa como la 
americana íueron alzadas por los pro 
yectiles disparados. E l cablegrama ( 
que trae fecha del 17 de Abril di., 
ce: 
"Manuel Estrada Cabrera, durante 
veintidós afios presidente de Guate-
mala tía sido declarado loco. Durante 
cinco días bombardeó esta ciudad en 
un esfuerzo desesperado para retener 
el poder. Muchas casas fueron arra-
sadas y varioa centenares de personas 
muertas y huidas. Muchos proyec-
tiles alcanzaron a las legaciones In. 
glesa y americana. Cabrera finalmen-
te se vió abligado a capitular y es 
hoy prisionero que espera que ae le 
forme causa. 
LA INTERNACIONAUZACION 
DE LOS DARDANELOS 
PARIS, Abril 19. 
E l Consejo Supre(mo ha decidido 
definitrvia.mente internacionalizar los 
Dardanelos, según un despacho de la 
Agencia Havas procedente de San 
Reno. Contingentes aliados serán es' 
tacionados en Constantínopla a fin 
de impedir que los gobernantes tur-
cos en el futuro extravíen a su pue-
blo ylleguen a ser nuevamente un 
peligro para sus vecinos y para los 
aliados. 
Los peritos militares y navales 
aliados, agrega el despacho, se reu-
nirán mañana para discutir los mé-( 
todos de organizar el control sobre j 
Turquía. ! 
1 
SE ESTABLECE LA NORMALIDAD 
EN GUATEMALA 
WASHINGTON, Abril 19. 
Gradualmente va restableciéndosá 
la normalidad en Guatemala según 
informó hoy el Ministro Mac Millian 
al Departamento de Estado. 
Estrada Cabrera que fué derribado 
de la Presidencia en la revolución 
de la semana pasada todavía esta-
ba detenido el sábado e» la Acade-
mia Militar por los que están en con-
trol del gobierno. 
Más de cinco mil sbldados han si-
do desmozüizados y licenciados. Los 
trabajos de las mejoras públicas y 
privadas se han reanudado y reina 
la tranquilidad en toda la república 
según estos Informed. 
L a e x p o s i c i ó n 
d e d o s a r t i s -
t a s i t a l i a n o s 
E l Conde Amaldo Cas ella Tambu-
rinl, pintor y el señor Ernesto Begnl 
del Piatta, escultor, artistas italia-
nos, han abierto en Prado 42, una 
exposición de sus obras. 
Uno y otro son, principalmente, re-
tratistas, y buscan en ese aspecto 
hacer obras de agrado y parecido, 
donde encuentra satisfacción el gus-
to femenino y el buen tono de las 
decoraciones familiares al uso. Va-
rias «eñoírajs y señoritas del gran 
mundo habanero han sido retratadas 
por el Conde Arnaldo C. Tamburini. 
E l señor Begnl dea Piatta ha hecho 
el busto del General Menocal y pre 
senta el ^ varios señores extranje-
ros. 
La exposición está presentada con 
gran lujo y buen gusto y son las 
obras que se exhiben un adorno más 
en el elegante salón. 
Muchas personas conocidas en 
nuestro gran mundo han desfilado 
ayer por la exposición de los dos 
artistas italianos. 
E l C o n s e j o S u p r e m o a l i a d o 
t r a t a d e o b l i g a r a A l e m a -
n i a a c u m p l i r e l T r a t a d o 
IMPORTANTE REUNION DEL CON-
SEJO SUPREMO ALIADO 
ŜAN RENO, Abril 19. 
E l Consejo Supremo Inter-Aliado 
inició su sesión formal aqu< ê ta; 
mañana en la Villa Devachan en las 
lomas al noroeste de la ciudad prin-
cipal. 
Aunque la cuestión turca figuraba 
en el programa como el primer asun_ 
to que debía tratarse por la confe-
rencia hoy, parece que ya se ha dis-
cutido la cuestión de imponer la eje-
cución del tratado de paa con Alema-
nia, indudable que los primeros 
ministros están de acuerdo en que se 
debe enviar una declaración conjun-
ta a Alemania exigiéndole que cum-
pla las condiciones del tratado de Ver 
salles y que si no lo hace los alia-
dos adoptarán medidas para obli-
garli, 1 
Los primeros minialtros MÜlérand, 
Nitti y Uoyr George, después de su 
conferencia con el Ministro de Rela-
ciones Exteriores Scialoia de Italia, 
Philip Berthelot, director del Minis-
terio de Estado francés, el conde Cur-
zon, el Ministro de Relaciones Exte. 
N u m e r o s a s f u e r z a s d e l g o b i e r n o 
m e j i c a n o s e s u m a n a l o s r e -
v o l u c i o n a r i o s . 
E L GOBIERNO DE ANATOLLA. SE 
ESTABLECERA EN ANGORA 
ANGORA, ANATOLIA, Abril 13. (Por 
la Prensa Asociada). 
Loai miembros del Congreso de Mus-
tapha Kemal se están reuniendo rápi-
damente en esta antigua ciudad, que 
data desde el imperio romano y se es-
tán haciendo prepartivos para con-
vertirla en la capital permanente del 
gobierno de Anatolia. Una casa escue-
la que no se ha terminado todavía, 
en el centro de â ciudad, se está 
transformando en edificio para al par-
lamento y en breve será ocupada con 
este objeto. 
Mientras tanto se reúnen comisio-
nes en varias partes de la ciudad 
y Mustapha Kemal y sus prominen-
tes consejeros incluaí» Halide Bdhiba-
nem. se dedican a sus tareas en la 
Escuela de Agricultura. 
Angora esta situada en el centro de 
un rico territorio productor de grano 
y contiene pastos abundantes) n^f 
meroftis cobezas de ganado, es ca-
pa?; de alimentar a grandes fuerzas 
militares. Hay evidencia por todos la-
dos de que los nacionalistas se están 
preparando para una larga lucha y 
están determinados a defender suŝ  
puntos de vista. 
EL GOBIERNO DE AZERBAIJAN T 
LOS BOLCHEYIKIS 
CONSTANTINOPLA, Abril 18. 
En breve se iniciarán negociacio-
nes con los bolshevikis rusos por el 
gobernó de Azerbaijan, que ofrecerá 
grandes cantidades/ de petróleo a los 
soviets a condición de ser respeta-
do por los bolshevikis, según noti-
cias que aquí se han recibido. 
LA REVOLUCION EN SONORA 
AGUA PRIETA, Sonora, Abril 19. 
Fuerzas numerosas de Carranza en 
Chihuahua se han sublevado contra 
el Presidente de Méjico e incorpo-
radora a la revolución de Sonora se-
gún anunció hoy J . M, Pina, jefe de 
las fuerbas de Sonora en este dis-
trito. 
El general Pina dijo que el gene-
ral Francisco Urbaljo, con mil dos-
cientos sondados carrancistas, se 
había rebelado en Santa Rosalía y 
emprenderían la campaña en pro de 
la causa de Sonora. 
E l general Pino dijo que tenfa no-
ticias, no confirmadas todavía de que 
otras fuerms de Chihuahua se esta-
ban incorporando a la revolución, 
L E A L E S A CARRANZA 
WASHINGTON, Abril 19. 
La Embajada ̂ Mejicana publicó hoy 
pna nota en la cual dice que el Ure-
sideute Carranza está recibiendo se-
guridades de lealtad por parte d« va-
rias autoridades federales y e loa Es-
tados, mencionando entre otros gober-
nadores al señor Rodríguez de Vera-
cruz, Domingo Arrieta, üe Durango; 
Francisco Figueroa, de Guerrero y el 
General Carlos Vidal, Maclovio Gar-
cía y H, Alvarez. 
LOS CONFLICTOS OBREROS EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
C á m a r a 
NO HUBO QUORUM 
Ayer a las tres de la tarde, presi-
diendo el señor Santiago Verdejas, y 
estando ocupadas las secretarías por 
los señores Clemente Vázquez Bello 
y Puig, al declararse la sesión abier-
ta, el señor Vázquez Bello pidió el 
pase de la lista, a la que solo contes-
taron treinta señores Representantes; 
no pudiendo celebrarse sión por fal-
ta de quorum. 
l a C o m p a ñ í a m i n e r a 
d e S o r o a 
C l a u s u r a l a V e n t a d e s u s A c c i o n e s . 
El 
'a Com 
Consejo de Administración de 
Pañía Minera de Soroa Inte-
^ los señores Bernardo Pé 
û 2Mailu<51 Llerandl, Francisco AL 
V ^ ' ^ 7 * 1 0 Zúñiga, Patricio Obre-
enal, Francisco Arechavaleta, 'Süei t i 
JJianeraS) Salltiago Rodríguez 
& Rafael Atigei M_ Espín, Luis Aizcorbe, 
^yes, Manuel Cabrera, Jo 
"Sai»,-,. • José Várela Trotcha. 
4core6 WUIll0lles y Oscar Alvarez, 
'̂ orriê 11 del 7 seis del 
15168 y mar0163' en vista lde 103 intor' 
^ de la riegociación: abrir 
^delari en 61 TéTmino de 
í>ara ]a ** lote (ie "La Productora'-, 
^cribirT11161* quillcena' de mayo y la totalicé ie j 
las acciones 
que qjutedaban en cartera, entre los 
susodichos miembros del Consejo. 
A pesar de que la Compañía Mi 
ñera de Soroa no necesitará en lo fu-
turo la coopsración del público para 
continuar y llevar a remate sus pro-
yectos, existiendo como existen nume-
rosos accionistas a quienes no se 
pueda intíividualizar y a los que se-
ría indebido terer a cliscuras sobre 
los adelantos que se realicen, con ese 
sólo objetivo Se co«tlauarán publi. 
cando los boletines semanales sobre «1 
estado de las perforaciones, inser-
tándose también en los diarios de 
gran circulación las noticias y co-
mentarios que se juzguen de interés-
TERMINO LA HUELGA FERROVÍA 
RIA BE NEW YORK 
NEW YORK, Abril 19. 
E l trágico del ferrocarril de Hud-
son y Manhattan entre New York y 
Jersey City, la última rama del ser-
vicio ferroviario en el distrito me. 
tropolitano que ha roto la barrera 
de la huelga de empleados ferrovia-
rios se reanudó entre las cuatro de 
esta tarde y las siete de esta noche. 
A esta hora los trenes cesaron de 
funcionar y se anunció que se reanu-
daría el servicio mañana a las siete. 
E l servicio normal de pasajeros y 
la reanudación del considerable trá-
fico mercantil señalan lo que, según 
ilos directores pu/ede consdderarse 
el fin de la huedlga en New Yort. 
Casi todos los hombres que se de-
clararon e nhuelga se dDcía que ha-
bían vuelto al trabajo y los ferroca-
rriles anunciaron que ninguno de 
ellos había dejado de ser admitido 
nuevamente. Muchos de los trabaja-
dores regresaron asegurando que no 
estaban en huelga sino que habían 
estado tomando una vacación. No se 
les preguntó nada. 
La^ acumulación de la carga en los 
terminales todavía presenta un ca-
rácter serio y a juicio de lo? direc-
tores !de los ferrocarriles transcu-
rrirán varios días antes de que p'\e-
da remediarse esta situación. 
A pesar del regreso al trabajo apro 
ximadamente dos mil huelguistas vol 
vieron a reunirse hoy en Jersey. Ne-
garon que se hubiese roto la huelga. 
MAS SOBRE LA HUELGA ¡FERRO-
VIARIA AMERICANA 
WASHINGTON, Abril 19, 
Sin inmutarse ante la actitud de la 
Junta del Trabajo feirrovlario, re-
nuente a darle audiencia, los repre-
sentantes de los huelguistas ferra-
vSarios anuncian qu^ presentarían 
sus quejas po rescrito, junto con de-
mandas para que se les concediese 
un jornal suficienee para vivir, a la 
Junta, la cual mañana empezará su 
investigación oficial sobre la centro, 
versia acerca de los jornales. 
La junta se negó rotundamente a 
recibir o considerar las quejas de los 
huelguistas declarando que solamen-
te oiría a aquellos que estaban adop-
tando medios razonables qara evitar 
la interrupción del servicio ferrovia-
rio. 
Delegaciones que prenden re-
presentar a los ferroviarios de todos 
los ramos n varias ciudades que h?n 
abandonado el trabajo se presenta* 
ron en las oficinas de la Junta hoy 
pidiendo seguridades de "una garan-
tía substancial de aumento de jorua^ 
les'', lo cual, según dijeron, bastaría 
para que los huelguistas volviesen aJ 
trabajo. Ellos, según dijeron compo-
nían una asociación no organizada 
conocida como los trabajores ferro-
viarios de Tmefrica, insistialndo en 
que todavía retenan sus títulos de 
miembro de las uniones reconocidas, 
por cuanto no se habían declarado 
Continúa en la SEGUNDA página 
GANA TERRENO . RAPIDAMENTE 
LA REVOLUCION MEJICANA 
AGUA PRIETA, Abril 19. 
(El movimiento revolucionario de 
Sonora dirigido contra el Presidente 
Carranza va ganando terreno rápida-
mente, según anuncia el cuartel ge-
neral militar de esta ciudad. 
Hl general P^na, comandante de 
las tropas de Sonora en este distrr 
to anunció que el general Urbalejo, 
con su fuerza carrancista en Santa 
Rosalía, Chihuahua, se había rebe-
lado y empuñarla las armas en favor 
del movimiento de Sonora. Urbalejo 
se deca que tenía cuatrocientos in-
dios yaquis bajo su mando. Noticias 
sin confirmar de las rebeliones, ocu-
rridas en Chihuahua y en que lían 
toncado parte oirás tropas de Ca-
rranza también se han recibido. 
GRAN CONFLAGRACION EN LOS 
MUELLES DE BROOKLYN 
NEW YORK, Abril 19 
El terminal Bush, de Broklyn, uno 
de los más grandes terminales de va-
pores del mundo fué salvado de la 
destrucción completa cuando un fue-
go causó daños notables al vapor no-
ruego Hall, fuego que fué resultado 
de una explosión de quinientas tone-
ladas de nitrato de una bodega del 
barco. So llegó a temer que la con-
flagración se extendiese a lo largo 
de todos los muelles. Dos de estos, los 
más cercanos al barco, sufrieron da-
ño. Unosí cuantos bomberos se pos-
traron a consecuencia de los esfuer. 
zos emprendidos para combatir las 
llamas y varios empleados fueron tras 
ladados a los hospitaleij levemente 
lesionados. 
Millares de hombres y mujeres em-
pleados en el muelle tuvieron que 
abandonar el trabajo huyéndole al hu-
mo que podía verse desde una distan, 
cia de algunas millasl Los aparatos 
extinguidores del barco y de tierra 
combatieron las llamas que a veces 
se elevaban hasta una altura de cin-
cuenta pies. E l volúmen del humo au-
menta al extenderse el fuego deáde 
los cuñetes de nitrato hasta una can-
tidad considerable de papel para pe-
riódicos que se hallaba entre el car-
gamento. Una flotilla de remolcado, 
res que se dirigió a la escena desde 
todas parteé de la bahía apartó a 
muchos barcos del peligro que los 
amenazaba. 
Hubo muchos casos de sanamente. 
Quince bomberos que estaban cam-
batlendo las llamas desde el techo 
del muelle se arrojaron al agua cuan-
do ocurrió la explosión, pero fue-
ron recogidos. 
La tripulación del barco incendia-
do escapó tirándose a una lancha po-
co antes de haber ocurrido la ex-
plosión. 
Santa Rosalía se halla en ferrjea-
ril oettttral mejicano que se extiende 
hacia el Sur desde Juárez^ Chihua-
hua. Se halla en un distrito que 
Francisco Villa ha usado repetidas 
veces para sus operaciones. 
E l cuartel general militar de Her-
mosillo también ha enviado la noti? 
cia hoy de que las tropas del general 
Angel Flores continuaban marchan-
do sobre Mazatlan, importante puer-
to mejicano de la costa occidental. 
De Nogales, Sonora, llegó la noti-
cia de que el gobierno del Estado In-
dependiente Sonora, por conducto de 
su Secretario de Estado ha,bía pu-
blicado una nota ^ qn® garantiza 
la protección de todos los intereses 
comerciales de Sonora. 
La fuerza, principal de Sonora 
opuesta principalmente al Presiden-
te Carranza en la frontera de Chi-
huahua se compondrá de indios ya-
quis y mayas. Una fuerte concentra-
ción de indios se está eíectuando 
aquí para atacar a las fuerzas del 
presidente mejicano según anutacia 
el general Pina. 
i rieres inglés y numerosos secreta-
rios, ayer en la Villa Devachan, se 
volvieron a reunir por la tarde en el 
hotel del primer ministro Nitti. 
E l primer ministro Lloyd George 
propuso que se ejerciese la presión 
económica para privar a Alemania de 
alimentos, materias primas y el inter-
embio con lo spaisesi aliados. Dícese 
que el Primer Ministro Millerand de-
claró que semejante presión, sin ape-
lar a la ayuda naval o militar, no se-
ría respetada, la única presión que se-
ría efectiva, dijo, sería la aplicación 
de la fuerza que los consejeros mili-
tareis y navales considerasen sufi-
ciente. 
E l Primer Ministro Lloyd George, 
según se dice rechazó esta conclu-
sión. E l Primer Ministro Nitti se in-
clinaba a apoyar el punto de vista 
del primer ministro inglés y la cues-
tión queda pendiente en esa forma 
por ahora. 
Al considerar el tratado turco hoy 
el Consejo decidid contestar a la no-
ta fiel presidente Wilson sobre el 
asunto dándole plena explicación de 
por qué no puede aceptar los puntos 
presentados por Mr. Wilson respec-
to a este asunto. E l tratado turco 
fué aprobado por el Consejo hoy en 
1 aforma original en que fué trazado 
por el Consejo de Ministros de Re-
laciones (Exteriores en Londres. Se 
decidió pedir a los plenipotenciarios 
turcos que se presenten en Londres 
el día diez! de mayo para recibir el 
tratado. 
Bn la reunión de la tarde el Con-
sejo continuó considerando el trata-
do turqo discutiendo las cláusulas 
financieras, el ferrocarril de Bagdad 
y los bonos turcos. Los peritos finan-
cieros de los tres gobiernos concu-
rrieron. 
E L NUEVO PRESUPUESTO DE L A 
GRAN BRETAÑA 
LONDRES, abril 19. 
El rasgo distintivo del discurso so-
bre el presupuesto iponunciado hoy 
en la Cámara de los Comunes por J . 
Austin Chamberlain, Ministro de Ha-
cienda fué la revelación de los gran-
des ingresos del gobierno y la sor-
presa causada por el Ministro al anun 
ciar su propósito de elevar las contri-
buciones sobre el exceso de las utili-
dades a 60 por ciento a pesar de que 
se habia esperado la abolición de es-
te impuesto sustituyéndolo con otro. 
Al terminar su , discurso, Mr. Cham-
berlain, aludiendo al gigantesco sa-
crificio que se había hecho durante 
la guerra describió la posición del 
país como una posición de fuerza 
sin igual y sin ejemplo. 
La nueva proposición incluye 
aumentos en las tarifas postales y 
telegráficas, aumento del derecho a 
los licores espirituosos desde véiste 
y dos chelines êiis peniques hasta 
70 chelines 6 peniques; el derecho 
de impuesto a la cerveza desde 70 
chelines a 100 chelines por barril; 
la duplicación de los derechos im-
puestos al vino y además un derecho 
especial ad valorem de cincuenta por 
siento sobre el champagne y los vi-
nos espumosos y una contribución 
de cincuenta por ciento ad valorem 
sobre los tabacos importados. 
SUPRIMIERON E L NOMBRE DE 
WILSON 
SAN RENO, Abril 19, 
El Consejo Municipal de San Reno 
ha cambiado de nombre a la hermo-
sa carretera que se extiende a lo lar-
go del mar, y ahora en vez de Corso 
Wilson, se llamará Corso Fiume. 
Antes de la guerra se la conocía 
por el nombre de Corso Guillermo 11. 
HUELGA SINDICALISTA 
EN BELGICA 
S e i n v i t a r á 
a C u b a 
FIUME, Abril 19. 
Cabriole D'AnnunzIo está formando! 
una Anti-Liga de Naciones consiste 
de los elementos de la minoría en to-l 
dos los pueblos oprimidos, la cual s»! 
denominará "La Liga de Fiume*'. Ha' 
invitado a una conferencia en FluJ^el 
que se espera que se celebre en MaJ 
yo a delegados de Egipto, Irlanda,! 
Persia, Turquía, Montenegro, Hugría 
y la India. 
León Kotchnitmiky, el Secretario de' 
Relaciones exteriores de D'Annunzio! 
dijo lo siguiente a la Prensa Asocia-1 
da: ' 
"lincluiremo^ en la Liga de Fiumo 
a todos los pueblos que la conferen-; 
cia de la paz ha supditado a los pue-
blos de otras razas. Incluiremos a l08| 
alemanes de la región Saarre, del| 
Austria Alemana y de Danzig, tamgién 
a los turcos y a lor< ejércitos y cier-
tamente a los irlandeses, los indosta-
nes y los pueblos de la Dalmacla, 
la Croacia, Montenegro, Malta, Ma-
rruecos, Alofeariaí, girtej, Palestina,. 
Cuba, Puerto Rico y Panamá. 
La nueva Liga será una gran Li-
ga de la Democracia basada en leal 
principios de la propia determinación 
y del comienzo, pero sin las atroci-
dades del bolsheviklsmo. 
D'AnnunzIo ha utilizado los buenos 
rasgos del bolschevismo en su cons-
titución y rechazado los malos. E l 
poeta cree en un gran espíritu na-
cional, pero cree que el bolshevismo 
lo mataría. Hemos escogido para la 
Liga una bandera en que figura en 
símbolo de la revolución y de la 
eternidad. 
La Anti-Liga de D'AnnunzIo. 
BRUSELAS, Abril 19. 
E l Congreso Sindicalista belga» ha 
decítíído qtte todas las ramas del 
tralv-:,>; sindical? ¿a participen en 
una hütílga ge^c^l de veinte y cua-^en sus esfuierzos para proteger su.' 
COMBATE ENTRE RUSOS Y JA-
PONESES 
HARBIN, Manchuria, Abril 14. CPw 
la Prensa Asociada). 
Mientras las tropas japonesas es-
taban conduciendo a los trabajado-
res arrestados desde la Estación del 
ferrocarril en Transbalkal, otros t̂ a-
bajadoes rusos lanzaron una bomba, 
a lo cual contestaron los japoneses 
con un tiroteo de rifle, según noti-
cias que aquí se han hecibido. 
Las tropas coscas, según dicen las 
noticias, dispararon entonces contra 
los japoneses desde un carro blinda-
do. Resultó una refriega que duró 
tres horas, con muchos muertos o 
heridos de ambas partes. 
E L JAPON TRATA I)E RESGUAR-
DAR SUS POSICIONES EN SIBEBTA 
WASHINGTON, Abtál 19. 
Las autoridades militares japón 
tro horas el día primero de Mayo, 
exceptuándose únicamente a los fe-
rroviarios. E l Ministro de Ferroca-
rriles dió su consentimiento a que 
se declarase el día primero do Mayo 
día festivo. 
LAS DEPREDACIONES DE LOS 
ROJOS 
BERNA, Abril 18. 
Los periódicoil polacos recibidos 
aquí dan noticias, que emanan de una 
fuente rusa, según las cuales la con-
quista de Rostov, y de Novorossik 
por el ejército rojo bolsheviki fué 
acompañada del asesinato de más de 
j trea mil oficiales y soldados del 
ejército de Denikine, recogidos en los 
¡ hospitales y prisiones de esas ciu-
dades. 
S e n a d o 
La directiva de la lonja cele-
bró ses ión extraordinaria. 
Ayer celebró sesión extraordinaria 
la Directiva de la Lonja del Comer-
cio, para dar cuenta d© un escrito 
remitido por la Cámara del Comercio 
de Cienfuegos recomendando se adop 
te el sistema de reembolsos comer-
ciales a 30 días fecha de factura. 
Se acordó citar a una asamblea 
para el día 21 a las 9 a .m., en el 
salón de actos de la Lonja, rogando 
a los comerciantes la asistencia a la 
misma dada la importancia que en. 
traña el asunto. 
También se dió cuenta de un escri 
to remitido por la Secretaría de 
Agricultura, pidiendo informes sobre 
el probable consumo de azúcar en el 
territorio de la República desde es-
ta fecha hasta la terminación de la 
zafra. 
Para investigar este dato y dar la 
debida contestación al señor Secre-
tario do Agricultura, se t-esignó una 
comisión formada por los señores 
Antón, Romagosa, Angel y Acevedo, 
E L HABITO DE FUMAR ENTRE 
LAS MUJERES 
LONDRES, Abril 19. 
(El desarrollo del hábito de fumar 
, entre las mujeres ha sido una de las 
causas del aumento sin precedentes 
en el consumo del tabaco en la Gran 
Bretaña durante el último año fiscal. 
Así se anunció hoy en la Cámara de 
los Comunes por J . Austin Chamber-
lain, Ministro de Hacienda al presen-
tar el nuevo presupuesto. 
LADT ASTOR ASISTIRA AL CON-
GRESO SUFRAGISTA B E INGLA-
TERRA 
LONDRES. Abril 19 • 
Por invitación del Primer Ministro 
Lloyd George, Lady Astor asistirá al 
Congreso de la Alanza del Sufragio 
Femenino Internacional en Ginebra 
en el mes de junio, rpresentando ofi-
cialmente al Gobierno inglés, si le e& 
posible emprender el viaje en esa fe-
cha. 
LA HUELGA EN MENA 
VIENA, Abril 18. 
La huelga del Ferrocarril del Sur 
que ayer se creía que había sido solu-
cionada a lo largo de la región meri-
dional de la linea se ha renovado, 
trastornando los elementos comunis-
tas y alemanes las negociaciones em-
prendidas . 
Breve, muy breve fué la sesión de 
ayer. 
Asistieron quince senadores. 
Presidió el doctor Ricardo Dolz. 
Actuaron de secretarios los señores 
Ajuña y Suárez. 
Leyóse el mensaje d'el Ejecutivo. 
E l dootor Dolz pide a la Alta Cá-
mara que se acordara dar el pésame 
al doctor Vidal Morales por el falle-
cimiento de su señora madre, y así 
se acordó. 
actuales posiciones en Siberla se dice 
en informs oficiales que aquí se han 
recibido, que están negociando par» 
la cooperación de las fuerzas del al-
mirante Kolchalc que todavía se mués 
tran activas en esa zona. La cesión a» 
Japón pr dios rusos del control del 
ferrocarril chino del Este ee tiene en-
tendido que es un© de los puntos com-
prendidos en estas negociaciones, 
oontra las cuale sha protestado Chi-
LOS COMBATES EN E L FRENTE 
POLACO 
LONDRES, Abril 19. 
Reciosl combates en varios sectores 
del frente polaco se anuncian por el 
gobierno soviet ruso en el parte ex-
pedido el sábado en Moscow. Anún_ 
ciase también un avance de los ro-
jos en la región del Mar Negro. 
E l doctor Rodríguez Puentes soli-
citó que se pidiera a la Comisión de 
Hacienda que enviara dictamen a 
la mayor brevedad para tratar en la 
sesión de mañana miércoles del pro-
yecto de aumento de sueldo a los em-
pleados público». 
Pero al irse a considerar la mo-
ción se advirtió que Se había roto el 
quorum. 
Varias comisiones de empleados vi-
sitaron ayer la Alta Cámara para ro-
gar a los senadores que se tratara del 
aumento de sus haberes que es una 
necesidad urgente. 
L a s e s p e o í l a c í o n e s ¡ l i c i t a s c o n 
d a z ú c a r 
NEW YORK, Abril 19. 
Acusado de haber realizado ganan, 
cías ilícitas en la reventa del azúcar 
E. R. Sheurburne, perteneciente a una 
casa importadora de azúcar estable-
cida en Boaton, compareció hoy en 
esta ciudad ante el comisionado de 
los Estados Unidos Mr. Hitchcock. 
La acusación, que fué presentada 
por por miembros del "escuadrón vo-
lante" del gobierno, alega que Sher-
burne compró novecientas sesenta 
mil libras de azúcar de Santo Do-
mingo a una casa traficante en víve-
res a dieciseis y medio centavos por 
libra, revendiendo dicho azúcar a 
veintiuno y tres cuartos centavos. La 
acusación alega también que Sher-
burne realizó una ganancia de cua-
renta mil pesos en exceso de lo razo-
nable y lo permitido con esta tran. 
sación. Sheurburne quedó detenido fi-
jándosele una fianza de mil pcaos pa-
ra gozar de libertad provisional. 
D O M I N G O 2 5 D E A B R I L 
P O R L A T A R D E Y P O R L A N O C H E 
V E R B E N A D E U S 8 I E R W S D E M A R I A 
TIFICA FIESTA ESPAÑOLA EN LA QUINTA DE LOS PLIN03 
B a j o l o s a u s p i c i o s d e l a m á s d i s t i n -
g u i d a S o c i e d a d . 
Barrio gitano. Zambra con las mejores bailarinas y tonadilleras es-
pañolas. Rondas de guitarras, Tabernas Bazares, Refrescos, Churros, 
Estancos, Barquilleros, Organiios, Kioscos de flores, etc., etc. 
. Palcos de venta en Prado 68. Teléfono M-2S18. 
Fiesta de alegría, caridad y distinción. 
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LA CAXPAÍU CONTRI LA EOPA 
CARA 
NEW YORK, Abril 19. 
Apoyado por muchos hombres y 
mujeres prominentes el morimlonto 
en pr6 de los zahones y el listado 
< ontinuó ganando aquí prosélitos es-
la noche. UÍB Jefes de empresas de 
êg-ocios, las autoridades o funciona-
rlos públicos y los actores se han 
vestido do per -J azul y anunciado 
û intención de respaldar la campa-
ña. 
Varios •centenares d j partioiatrios 
d<4 este movimiento marcharon en 
por el distrito teatral cantando y re-
comendando a los espectadores que 
se vistan como ellos y toman parteí 
en la procesión. Después de la pro. 
cesión muchos de los que iban en 
ella asistieron a una comedia musi-
cal, en la cual loa actores prominen> 
tes y los coristas se presentaron 
yestidos con zahones. 
Los hombres que se han abstenido 
de unirse a los clubs para la propa-
ganda de este movimiento porque los 
modelos que prevalecen en los trajes 
sueltos darán la oportunidad de com 
prar trajes de esta índole ajustados 
a la última, moda, dicen que este es 
el motivo principal de su abstención, 
según anunció una casa traficante 
en trajes de teatro. 
La adopción de los zahones y de 
los vestidos de listado como sustitu-
tos de la ropa de más alto precio 
no hará bajar los precios, sino que 
servirá únicamente para lanscar a la 
banĉ .rrjota a muchos comerciantes 
pequeños, dijo hoy David N. Mose-
sohen. director ejecutivo de la Aso. 
elación de las Industrias de Ropa 
en América. Una tentativa de acapa-
ramiento por los traficantes en zaho-
nes será resistida por Jas auoridades 
federales bajo la ley Lev , según 
dicen los agentes del gobierno fede-
ral . 
KFN SENADOR APOTA LA CAMPA-
BA CONTRA E L LTO COSTO DE LA 
ROPA 
WASHINGTON, abril 1 j 
El senador Ola', dtmóccüta, ríe ]o 
Carolina d̂ 'l S'ir, o-n nn disojvso pro-
nunciado hov -̂ u •>! Sen vio trimitó un 
elogio a Iem hri^alas vestidas de per-
cal y de zahones 
Nosotros "jos deMos sert'ái. anjma-
dos recientem-ite, dijo .V| ?f3í* en ios 
periódicos 'íuo r} pueblo en tcáo fl 
país y especia!m>''ute QV C] Sur so La 
"obelado contra ol alto costo de la ro-
pa y que está'i estableciéndose nuevos 
< ¡ubs y brigadn? djf ju,.oras de las za. 
bonos. Este en un Oí,; írihj q-je debo 
ser alentado por todos ricos y robres. 
"Las per'.urbaoioiKiS de hoy son la 
congestión, el derroche, el falso or-
gullo y la indolencia. El pueblo de 
este país ha sufrido durante mucho 
tiempo, pero no estará siempre dis-
puesto a soportar toda clase de ultra-
jes. 
LA CAMPAÑA CONTRA E L T1CIO 
XBW YORK, Abril 19. 
Augusto Drumporter, que fué vice-
oomislonado de policía hasta ser 
acusado de actos de negligencia fué 
sorprendido en una posición com-
promeitedora el día 12 de Noviembre 
pasado, cuando una casa del barrio 
8S?te fué invadida por la policía, se-
Áfun declararon los detectives en el 
juicio que se lo ba formado aquí hoy. 
Welbcr Wheelwrlght, miembro 
«el "pelotón perseguidor del vicio" 
durante años antes do su traslado e» 
el mes de marzo pasado a otro pues-
to, declaró que él y dos hombres 
vestidos de paisanos vieron a dicho 
individuo entrar en una casa de la 
calle 96 al Oeste, acompañado de una 
mujer vestida d© luto riguroso. 
Wbeelwrigbt testificó que él y el de-
tective Sorgen que vestía d© paisano 
entreN en la casa trepando por la 
escalera de salvamento, hal iendo si-
do cerrada firmemente la puerta del 
cuerpo por dentro. Allí, agregN ©n, 
centré a Porter acompañado d© la 
misma mujer. 
E l vic -̂oomisionado primeramen-
te dijo llamarse Clarence Wolf d© 
Brooldípn, Cjji> Wh^elwright. Mas 
tarde en otro cuarto le dijo que ©ra 
el tercer vice-comisioinado de poli-
cía, mostrándole su placa, su pistola 
y algunas, cartas que lo comproba-
ban. Después de ésto le dijo que no 
arrestase a la mujer. 
Mr. Drumporter le dijo que no re-
velase nad aacerca de la situación 
nada limpia en que lo babía hallado 
a.noche, declarando que mientras él 
fucfcse terder vicc-comlsionado, él y 
el otro detective gozarían d© toda la 
protección que necesitasen. 
Bajo el reinterrogatorio Wheel„ 
•wright se adbirié a su declaracióni 
anterior. 1 
Las mujeres fueron excluidas del 
tribunal hoy y solo se permitió a un 
reducid© grupo de espectadores pre-
senciar el juicio. 
El juez Maloney que presidía el 
tribunal dió direcciones para que el 
Jurado estuvinse encerrado durante 
toda la noche, para "su conveniencia 
y protección''. 
El Juicio de Mr. Drumporter es e¡\ 
primero de la campaña contra el vi-
cio emprendida por el procurador 
del distrito Mr. Smlth. 
| gIR AUCKLAND GEDDES T 
l E L PROBLEMA INGLES 
1 NEW YORK, abril 19. 
i Declarando que en esta generación 
no hay desavenencia ninguna entre 
Inglaterra e Irlanda, Sir Auckland 
Geddes, ei Embajador inglés en los Es-
i tados Unidos, afirmó a su llegada aquí 
hoy que los irlandeses en irlanlda de-
bían ser dejados tranquilos para lu-
char con sus dificultades políticas sin 
intervención reí exterior 
Asegurando que se necesitan dos pa-
ra ^u haya una riña o pelea y que la 
actual generación de ingleses so ha 
negado constantemente a pelear con 
Irlanda, dijo que cuando el nuevo pro-
yecto de leu autonomista se ponga en 
operación, será "deber de todos los 
¡ súbditos ingleses que no stén domici-
j liados en Irlanda, mantenerse separa-
dos y dejar a Ias que viven allí en U-
; bertad para resolver sus propios pr©-
S mas. i 
"Me aventuro a agregar, continuó 
sir Auckland, que también se obten-
drán beneficios si muchas partes del 
mundo que no son súbditos ingleses, 
pero que están interesados en Irlan-
• da, igualmente se mantienen alejados 
y djan a los iriandses desenredar sus 
nronias dificultades políticas 
MR, W1LSON CONTOCA A UN 
NÜETO CONSEJO DE SE-
CRETARIOS 
WASHINGTON, Abril 19. 
El Presidente Wüson convocó hoy 
a una reunión de su gabinete para 
mañana, por segunda vez desde que 
s© enfermó en el mes de septiembre 
pasado. Decíase que la reunión, al 
revés de la celebrada la semana pa-
sada para considerar la huelga ferro-
viaria, s© dedicaría a los problemas 
rutinarios y ésto parecía indicar que 
ae reanudarían las sesiones regula-
res de la famili aoficial del Presiden, 
te dentro de poco. 
La decisión de Mr. Wilson d© en-
trevistarse con su gabinete se tien© 
entendido qu© no contraría los de-
seos d© su médico el doctor Gary T. 
Graysonj, quien t(e manifestó muy 
complacido al ver com© pudo el Pre-
sidente resistir la tensión del Conse-
jo de Secretarios celebrado en la se-
mana pasada. 
o c i o C o m a n d i t a r i o 
S e s o l i c i t a c o n $ 3 0 , 0 0 0 p a r a a m p l i a c i ó n 
d e u n n e g o c i o e n l a c a l l e d e M u r a l l a . 
D i r í j a s e a l A p a r t a d o 4 2 8 . H a b a n a . 
prevalecían do esto lado ni de los 
complejos problemas a qme el depar-
tamento tenía que hacer frente. 
ficars© a Armenia poniéndola bajo la 
misma categoría do los nuevos Es-
tados que serán regíaos Indirecta-
mente por la Liga, como por ejem. 
! LO QUE PERDIO E L GOBIERNO * pío las antiguas colonias alemanas, 
| AMERICANO CON E L CONTROL DE y que algún Estad© neutral debe ser 
LOS FERRCARRCLES designado com© mandatario. 
WASHINGTON, Abril 19. • • . 
La pérdida total sufrida por o\ go- LOS CHOQUES ENTRE MUSUL-
MANES Y JUDIOS. 
, blern© como conseciuencia del control 
i federal de los ferrocarriles se calcu-
I aba hoy por la comisión de créditos • LONDRES, Abril 19. 
de la Cámara en mil ciento veinte y | 511 Gobierno inglés ha nombrado 
nueve millones .Je pesos. Esto mcu- UUa comisión compuesta do funciona-
ye los doscientos veinticinco millones rí(>s que ya están en la Palestina ya-
de pesos calculados como garantías a investigar los recientes chequea 
las compañías bajo los términos do la cntre musulmanes y judíos ocurridos 
3517 Sd-13 
del actual Código Danés y un sistema 
de moneda corriente americana en vez 
del que en la actualidad se usa. 
LA JUNTA ANUAL DE LA PRENSA 
ASOCIADA 
NEW YORK, Abril 19. 
La Junta anual de la Prensa Aso-
ciada se celebrará mañana en el Ho-
tel Waldoff Asteria. Se elegirán di-
rectores. Juntas de asesores y d© ln. 
BUSCANDO AL O'BRIEN 
BOSTON, Abril 19. 
Un mensaje radiográfico del vapor 
inglés Patuka, recogido aquí eata no-
che, decía que el trasatlántico Bálti-
co había estad© buscando al vapor 
Wíliiam O'Brien que so decía se ha-
llaba en apurada situación quinien. 
tas millas al Este de Filadelfia pero 
que n© había pedid© averiguar su pa-
ley del transporte. 
TORMENTAS EN ARKANSAS 
L I T L E ROCK, Arkansas, Abrü 19. 
Sábese que quince personas han si-
do muertas y veinte o más gravemen 
allí. 
Hasta donde s© ha averiguado y 
según las noticias recibidas por el go-
bierno, los árabes están dando nue-
vos pasos en sus proyectos para la 
disolución de los cuerpos oficiales ju 
te lesionadas por las tormentas que ^í08 de ia Palestina baJo la amenaza 
terventores y comités para las poa- radero ni comunicarse con él 
MAS DETALLES SOBRE E L ASESI-
SINATO EN UNA IGLESIA 
NEW YORK, Abril 19. 
Thmas W. Simpkin, que dió muerte 
al doctor Jamea Wrigbt Markoe en 
la Iglesia Episcopal de San Jorge 
ayer, resulta ser, según la policí» «n 
fanático qu© se complacía en ©ir los 
John R. Rathom, Providence Jou- sermones que s© predicaban en dife 
tulaciones. 
Los directores salientes que han 
sido nuevamente postulados son: 
Frank B. Noyes, Washington. 
W. L. CcLean, Filadelfia Bulletln. 
Adolph S. Uchcs, New York Ti-
mes. 
A. C. Weiss, Duluth Herald 
de emprender matanzas de judíos. 
FRACASO DE LA OFENSIVA 
B0LSHEVIKI 
VARSOVIA, Amril 19. 
Según los observadores militares la 
ofensiva bolsheviki en el frent© pola-
co hasta aquí ha sido un fracaso com-
pleto. Todos los días los ataques han 
lía 'p^rte "©Vciden^f^drArkaBsas^ .sido rechazados, y se dice que preva-
; mientrais otrad estruyó gran número l lece Ia constmación en las filas de 
de casas en los condados más seoten- ' los rojos, que han gastado todas sus 
trienales del Estado. ¡reservas sin ganar terreno en ningu-
Las noticias indican que la t©mpes- ua Parte. 
i han barrido la parte norte y la occi 
1 dental do Arkansas anoche, según uc-
! ticias que llegan aqu hoy. La comuUl-
i cación tedegráfica en el distrito azo-
. tado por la tempestad se iuerrumpió 
j gravemente y se cree esta noche que 
I las noticias atrasadas harán subir el 
I número de desgracias personales, 
i Al parecer fueron dos las tormén 
tas. Una barrió cuatro condados de 
3653 
E s 
E s d ^ r niños ^ 
v robustos. 
tropas francesas di^~TT ^ 
do gradualmente 1-, ^ «v^ 
establecida durante ef!f> ftS 
ce francés. Ya han s a l i d ^ av̂  
de ocupación al esto ^ de h 
dice el periódico, y ^ h 
extranjeras en Offenbach^* ¿ 2 
.>0 HABRA HUELG? L * S 
BERLIN^ ¿ V í ^ 1 ^ > 
La huelga general 
rechazada por ia8 u ^ ^ W 
en mítines celebrados ofcjj 
^ ú ela Alta Silesia 6l > « 2 
Según ia Vosissche Ze 
este paso fundándose S fe 
lacos, bajo Ules que ^ * 
nal. 
Nuevas postulaciones se presenta-
rán probablemente en la Junta. 
El Vicepresidente Thomas R. Mara. 
hall usó de la palabra en el banque 
anual. 
La Junta de Directores adoptó hoy 
la resolución siguiente: 
"La Prensa Asociada reconoc© y 
aprecia con sumo gust© los fieles ser-
vicios- de Mr., J . R. Youatt, tquicn 
rentes Iglesias, pero que siempre iba 
armad© por temor de que lo devolvie-
sen a los maniemios de dond© ,se 
había escapado en Minnesota, 'Win. 
nloeg y Chicago. Conducido ante el 
i tribunal quedó detenido con exclusión 
de fianza para sed enjuiciado el Miér-
coles. 
Después de haber sido llevad© ante 
el tribunal, el fiscal del distrito O' 
Shughnes dijo que había obtenido de 
durante más de un cuarto do siglo ha ; Simpkin la confesión voluntaria de 
estado a cargo inmediatamente de sus haber venid© a esta ciudad para ma-
asuntos financieros, dando muestra^ tar a J. P. Morgan, pero que había 
tad fué srpenteando al travéis de los 
cuatro condados occidentales. 
L o s conflictos o b r e r o s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
en huelga sin© simplemente habían 
tomad© una vacación. , 
Después de adoptar reglas de pro-
cedimientos para oir los puntos 
( disputados, la Junta admitió a varias j emprender nuevas ofensivas 
delegaciones 
Dícese qu© la misma Kiev ha que-
dado sin guemición, debido a la ,an. 
siedad de los rojos de enviar todos los 
; soldados disponibles al frente 
1 La semana actual se ha dedicado 
principalmente a ataques locales por 
parte do las patrullas rojas. 
Los aviadores polacos que vuelan 
detrás do la línea anuncian que hay 
considerable actividad allí, y las au-
toridades militares polacas se están 
preguntando dónde Intentan los rojos 
, ^..ju üaaes cirm 0 Do.' 
adoptarían medidas de ¿e^!^j 
Un despacho"drioad^ 
mingo, qUe cita noticia l 
za, 
del Ú 
ce quo las autoridades frarT líH 
bían amenazado con abrií- i 8:18 
ra y permitir el pas0 de ] * 
polacas en ©1 caso de m.̂  tr0íg 
race la buedga ferr©vi¿rj() 86 H 
cia. * eíl Siu. 
LA CAPTURA BEL Kím, 
PRAGA, Abril 19. h *0El* | 
No hay duda ©n ci ánimo ¡ 
tondades cesco-eslovakaTd? 
hombre quo lograron arresté ^ ^ 
rienbad d sábado es Mas 
tono Jefe comunista. A w i Z * * 
sionero se niega a hacer —--ítl-
de una inteligencia y una lealtad en 
sum© grado satisfactorio". 
LA CONTESTACION ALIADA A 
WILSON SOBRE TURQUIA 
WASHINGTON, Abril 19. 
La contestación de los aliados a la 
nota del Presidente Wüson sobre 
Turquía indicará, a Juicio d© l©s di-
plomáticos d© aquí, que sin la acep-
tación por los Etetados Unidos da 
la responsabilidad por parte de la 
carga impuesta por la solución d© la 
cuestión turca los aliados han halla, 
do imposible adoptar las proposicio-
nes del Presidente para quo los, tur-
cos sean expulsados d© Europa. 
Los aliados, según se dice, han 
asumido la actitud de que la expub 
sión del Sultán de Constan l̂nopla es 
imposible sin que alguna potencia, 
preferiblemente los Estados Unidos 
asuma la obligación de proteger a 
Constantinopla y el territorio turco 
contiguo. 
MOTTMTEJíTO MARITIMO 
TAMPA, Abril 19. 
Llegó la goleta !Fannie and Fay, do 
Cárdenas. 
MOBILA, Abril 19. 
SaliN la goleta Rena Murphy para 
la Habana. 
NEW ORLEANS, Abril 19. 
Llegó cy Excelsior, de la Habana y 
la goleta Munizalba 061 mismo puer-
to. 
PENSACOLA, Abril 19. 
Salió la goleta Bagdad, para la Ha-
bana. 
NORFOLK, Abril 19. 
Salió el Craincreek para Antilla. 
NEW YORK, Abril 19. 
Llegaron el Lake Hewes de Cárde-
nas y Matanzas; Lake George de 
Cárdenas y Calamares do la Ha-
bana. 
¡lilió el Abangarea para la Ha-
bana. . 
BALTIMORE. Abril 19. 
Llegó el Firmor© de Daiquirí. 
PHILADBLPHIA. abril 19. 
Llegaron el Lake Chelan do Nuevi-
tas y el Lake Medferd, de Caibarién. i WASHINGTON, AbrH 19. 
W A S H I N ^ A b ^ ^ ^ m o ^ 8 ^ ^ Teodoro* Rwaevelt?" en 
MI ^ ^ . ^ P ^ ^ ^ ^ ^ ^ beneficio del pueblo de los Estados 
reunir .hoy sm rendir fallo ninguno del mundo, fué aprobado 
sobre los yai-10S *f0B P f d i ^ por el Senado, ¿a eroedón de lativos a la valide^ de la enm^da, ^ ^ ^ 
encontrad© quo ya este individuo ya 
había muerto y que entonces be pro-
puso matar al ropresentante Georgo 
B. Mullimer de Duluth. 
Simpkin parecía perfectamente se-
reno y tranquilo al ser acuerdo. Des-
pués de la sesión del ifc ibutoal f-
durante su conversación con Mr., O'S-
hughnes Simpkin muchas veces rom-
pió a llorar y finalmente encendió un 
''Yo Justifico este acto com© medio 
di© d© despertar al pueblo", dij© al 
procurador del di?strito. 
A los repórters Simpkin repitió par-
te d© la historia d© su vida, que 
antes había narrado a la policía, agre-
gando que si bien él, n© deseaba ha-
blar del caso sabía que los periodis-
ta-í eetabaninteresando ©n él. Dijo en_ 
tonces que en una ocasión e.l regente 
de una imprenta lo había dicho que 
si n© tenía dinero que se mantuvie-
se callado. 
Si Eso puso el asesinato en mi co-
razón, continuó Simpkin, y yo decidí 
ayer decir lo que tenía guardado por 
dentro. Llegue a mi decisión en la 
Iglesia. 
m MEMORIA I)E R0OSETELT 
Un general descontento con el acto l (JNA ALDEA GRIEGA 
d© la Junta so expresó por los tra- DAiuiDADni? AnA 
bajadores ferroviarios. Edward Mac I DUmoAKUÍLAUA 
Ilugh, representante de los huelguis- i CONSTANTINOPLA, abril 19. 
I f o ^ r ^ Z l 0 * M NeW JTSey Una delegación de griegos llegó a 
declaró que prsistiría en sus esfuer-! ^ . i i j - i 
zos para obtener alguna seridad de I Constantinopla hoy para pedir al pa-
un aumento por parte de la Junta tnarca griego y a los aliados que en 
agregando que ©cho mil hombres en i vicn socorros a una aldea griega, s¡-
ol distrito de New York n© volverían i tuada a cincuenta millas al este de 
al trabajo mientras no se les diese! Te„^j an . i £„K™, -i V'̂ ^c.u 
semejante seguridad. | Tlsmld' e.n eJ. 1 ™ ° ™ ™ « ^omeh. 
Los nacionalistas bombardearon la 
aldea el dia once de abril y estaba 
ardiendo cuando salió la delegación 
el día 12. 
La población de la aldea consiste 
de seis mil griegos y trescientos ar-
menios. La delegación que original-
mente consistía de cinco miembros, 
salió en busca de ayuda del cyterior. 
clones de ninguna dase 5 ^ 
respecto a su identidad ©h-r.* ^ 
nistas que están arreaos 
positivamente que éste ©s gi tâ Ti3 
cado bandido sajón que durS> 
ultimas semanas ha estado tdZ^ 
aando ©1 distrito de Pluen ori" 
El bandido tenia ciento relata 
marcos ©n c]. cánto cuauxto fué J 
turado. caP-
RESOLUCION DE LA JUNTA DEL 
TRABAJO FERROVIARIO 
WASHINGTON, Abril 19. 
j La Junta del Trabajo ferroviario 
j anunció hoy qu© no tomarí en consi-
• deración queja ninguna de los tra-
| bajadores en huelga. 
La Junta dio© que no recibirá ni 
considerará solicitud ni queja nin 
prohibicionista y partes del acta, pa*. ^ t ™ - ^ * ^ A A; i creación de un parque en Opster Bay ra imponer el cumplimiento d© di i 
Las autoridades creen por lo ge-
neral que la supervisión d© los tur-
cos será de incumbencia de la comi-
sión de la deuda otomana que antes 
de la guerra consistía d© represen-
tantes d© la Gran Bretaña, Francia, 
Italia, Austria Hungría y Alemania; 
pero que ahoi'a s© Umita a las tres 
potencias aliadas, 
AMERICANIZACION DE LAS 
ISLAS VIRGENES 
WASHINGTON, Abril 19. 
Planes para americanizar y ayudar 
a las Islas Vírgenes fueron recomen, 
dados al Congreso hoy por la cornil 
sión mixta que visitó recientemente 
las nuevas posesiones americanas. 
Entre las recomendacionej( de la 
comisión figura el establecimiento de 
un Códig© d© leyes "basado en prin-
cipios e ideales americanos", en vez 
cha Ley. 
E L VAPOR E . A. MORSE FUERA 
DE PELIGRO 
BOSTON, Abril 19. 
Un mensaje interceptado del vapor 
jE. A. Morse al guardacosta Acushnet 
en memoria del difunto ex-Pr©sidente 
también constituye uno de los precep-
tos de la loy aprobada. 
LA C0ISTROTERSIA SIMS-DAMELS 
WASHINGTON, Abril 19. 
Si el contralmirante Sims s© hubie-
decía hoy qu© el Morse ya n© necesi- ¡ se limitado a declaraciones más sen-
taba auxUiio, que la tempestad ha-, cillas y se hubiera repetido menos en 
bía calmad©, y que regresaba a New ¡ ioS despachos aJl Departamento de 
guna de cualquiera persona que no i -n j , , , / r . 1 
esté cumpliendo la ley sobre el írans- lres de los delegados fueron uertos. 
porto © adoptando todos los medios Pero los otros dos llegaron a Ismid. 
Las fuerzas de ocupación inglesas, 
sin embargo, no pueden enviars ©co-
rro sin recibir instrucciones. 
Los turcos al principio intimaron 
a la aldea que entregase todaa las 
armas. Los griegos se negaron a ha 
pasibles para ©vitar la interrupción 
del funcionamiento de los ferrocarrí 
les. 
York con una caldera funcionana© 
E l vapor qu© salió de New York pa-
ra Génova, ©nvió u nllamamiento pi-
diendo socorr© ayer cuand© se halla-
ba a 250 millas a3 Este de New Yofk. 
OTRO VAPOR EN PELIGRO 
NEW YORK, Abril 19. 
1̂1 •tfapQ̂  William O'Brien, 'que 
anunció ayer que se hallaba en apu 
Marina más recomendacíion©s suyas 
se habrían aceptado, decaró hoy ante 
la comisión investigadora del Senado 
el capitán W. B. Pratt, jefe auxiliar 
de operaciones navales durante la 
guerra. 
El capitán pratí dijo que el Seícre-
tario Daniels y ©l Almiraoite Benson, 
j©fe de operaciones durante la gue-
E L ARRESTO DE JOHN GRUNAU 
CHICAGO, Abril 19. 
J©hn Grunau, presidente de la "Ou-
tlaw Chicago Yardmen'g Associatlon" i cerl0 porque", según los delegados, se 
fue conducid© a la Cárcel del Con , • • £ • • ] ^ 
dad© en Joliet hoy por los agenL crCia 650 slg.nlflcaria a ^uerte 
federales, después de haberslo nega-¡ ?egVra' Por consiguiente, los turcos 
do a prestar una fianza d© diez mil, iniciaron un fuego de artillería. Los 
pesos, bajo la acusación de haber j.griegos e atrincheraron y estabn ha-
HÍ^h }BJ Leve ,̂ pô  10 ^ fué ciendo texhs los esfuerzos poaibles 
arestad© el jueves pasad©, junt© con' j r j i u J l." 
veinticuatro más jefefc huelguista.% fara ¿ & ( ( s ^ la aIdea cuando sal10 
lioi oficiales federaels dijeron q ^ 'd delegación. 
Grunau había Yi©lado su promesa d© E L ASESINATO DE OSMON MOUN-
alejarse de las reuniones de los gre- TA 
míos. LONDRES, Abril 19. 
Aunque las compañías de ferroca. Osmoun Mounta, partidario do Bs-
rriles anunciaron que las condicione^' ^ 4 Bal> asesinado recientemente 
del tráfico en Chicago iban acercán. en Croin, Grecia, según noticias reci-
dose a la normalidad ha surgid© una !(Jas Por ^ Times de Londres. Su hér-
! nueva amenaza para ti servicio fe- . man©, para vengarse, s© dice que dió 
i rrovlario en la forma de una huelga I muerto al gobernad©!', al di,rect©r de 
! Inminente de treinta y cinco mane- '• policía de Goritzia y al hijo del ase-
jadores de carga y empleados de losisino-
ferrocarriles. 
rada situación a quiñieflitas millas rra, tenían plena confianza en SimS; 
d© Filad©lfta ©stá embarcando agua p©ro d©olaró que "había una marcada 
rápidamente, según mensaje radiográ diferncia entre el hecho <ie tener yle-
fico recibid© aquí ayer. i na confianza en un oficial y entregar 
E l O'Mrien operado por la Com-] a es© ©fiiciai las facultades omnímo-
pafiía de Navegación de Francia y' das para llegar a decisiones finales 
la irdia, es una embarcación que con más allá del alcance a epe legítima-
sume petróleo, d© tr^s mil ciento , ment© debe cirmnsoribirse." 
cuarenta ytres toneladas con una1 Hablando sobr© a acusación de Sima 
dotación de cuarenta. Salió de aquí | de que el Departamento de Marina 
el Juevds pasad© con 6.500 tonela-¡ proongó la guerra al n© enviar todas 
das d© carbón para Rotterdam. ' las embarcaciones anti-submarinas 
El guardacosta Seminóle qu© salló utilizables inmediatamente después 
de aquí hoy para ayudar al vapor de declarado el conflcto el capitán 
E. A. Morse ha salido para auxiliar Pratt dijo que ©1 almirante Sims no 
al O'Brien, se daba cuenta de las condiciones que 
Las compañías ferroviarias anun-
ciaron qu© quinientos veintieocha 
grupos d© chucheros estaban de ser-
vicio hoy, comparados con cuatro-̂  
cientos noventa y cinco el sábado pa-
sado y el número normal de 765. 
Una reunión de los jefes de la Aso-
ciación se celebró hoy, pero n© ge 
anunció el acuerdo qu© habían toma-
do. La sesión fué convocada por Gru-
nau a fin d© considerar planes para 
continuar la hu«Iga; pero GTU.r*4' puebíos^la'pazL 
n© pudo concurrir. 
LA SITUACION EN ALEMANIA 
FORSTER IN'O ACEPTA E L CARGO 
GINEBRA, Abril 19. 
El profesor Eorster, el primer mi-
nistro bávaro que será acreditado en 
SuSza bajo el régimen republicano 
no aceptará el nombramiento. Dijo 
que sus motivos para renunciar con 
sistían efn que <̂1 actual espíritu 
exaltado de las universidades alema-
nas s© oponía a qu© se atrajese a loa 
LOS DESORDENES E N I R U S 
En la tarde del domingo ^ 
ron los motines en Londondem- J 
tro unionistas y sin ufeiii&rs â  
leand© la policía imparcialmóite " 
unos y otros. S© ufaron Mbremem, 
los revolyers. Los cboques llegare, 
a adquirir tal ensañamiento 
puente d eCarlisl que los pedístri. 
no pudieron regresar a sus casas ? 
estuvieron detenidos durante u w 
che. 
El vigor desplegad© ©n estos com' 
bates entre unionistas y sinn feiners 
fué causa d© que interviniese la 
licía con la bayoneta calada, 
combatientes fueron lanzados a m 
propios barrios d© esta manera. La 
policía fué fuertennento apedreada 
por las multitudes y efectuó varias 
cargas a la bayoneta. Lograron des-
pejar las calkss a eso de las doce 
la noche. Como resultado de los i 
tines del sábado de cincuenta persa 
ñas tuvieron quo someterse a trati 
miento médico en la enfermería. 
Londonderry estaba tranquilo he 
con las fuerzas militares acuartela 
das. La policía si nembargo se 
paraba para hacer frente a los Je. 
sórdenes. 
LA DíTRODUGCIOJÍ DE ARMAS E.N 
IRLA*!) A 
LONDRES, Abril 19. 
Contestando hoy a una interpíla-
ción en la Cámara de los GomuW 
a^jrca d© ni Thabía habido alguna' 
tentativa para introducir armas en 
los puertos d© mar irlandeses recier 
temente, Andrew Bonar Law en re-, 
pres^nteoión d©i g©bierno dijo que 
habían circulado numerosos rumo, 
res sobr© ©1 desembarco ilegal de ar-
mas y qu© ©ra indudable que las ar 
'mas pequeñas se estaban incrouu-
ciendo secretamente en Irlanda. Si" 
embargo, nada se sabía fuera ¿3 lo 
qu© se indicaba. 
acos para Azúcar 
P a r a i n m e d i a t a o f a t a r a e n t r e g a 
O F R E C E M O S C O N T R A T O S M U Y F A V O -
R / V E L E S P A R A L A P R O X I M A Z A F R A . 
R e p r e s e n t a c i ó n D i r e c t a d e C a l c u t a 
W M . A . C A M P B E L L 
L a m p a r i l l a 3 4 . - H a b a n a 
C367S 
LA NUEVA LEGISLATURA 
BULGARA 
SOFIA, Abril 19. 
Ltf, legislatura del Sobranje rcci©n-
t©ment© ©ecto se inaugur óel jueves 
y la ©lección de los funcionarios di-
rctoros d© la Cámara do Diputados 
reveló que el partid© agrario ejerce 
un control absoluto. 
Bl discurso del trono fué optimista 
respecto a la perspectiva d© Bulgaria 
para reconstíulrs© d©sfpiuiés de los 
efectos de la guerra. 
LA RETIRARA RE LAS TROPAS 
FRANCESAS 
BERLIN, abril 19. 
La Vossische Zeitung indica hoy 
que con la retirada de la región da 
Ruhr d© las tropas del Reichswehr 
en exceso del número permitido hay 
señales crecientes de la retirada 
francesa del área d© Frankf©rt. Las 
J a i - A l a i 
MARTES, ABRIL 20 
Primer Partido, a 25 tafltói 
Higinlo y Alberdi, (Blaucoüv) 
Lucio y Eírmtia, (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadro 
y medio, y los segundos del 9, con ? 
pelotas finas. 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
Mlllán. Alberdi, Lucio, Erniúa, Bie-
la e Higinlo. 
Segando Partido, a SO ^" ŝ 
Cazaliz mayor y Lizárraga, (B'a' 
eos). 
Eguiluz y Machín, (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9 y me™' 
con 8 pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Amoroto, Machín, Eguiluz, Caw 
alt. 2d..20 
PAGO POSPUESTO 
PARIS, Abril 19. 
La Cámara d© Diputados aprobA 
una ley, .a instancias d© PVodericfc 
Francois Marsal, el Ministro de Ha-
cienda, posponiendo hasta fines de 
Diciembre el pago de los trsts mil mi-
llones de francos adelantados al Go-
bierno por el Banco de Francia. 
ARMENIA T LA LIRA BE LAS NA-
CIONES 
WASHINGTON, Abril 19. 
Bl Consejo de la Liga de las Na-
tloaes ha acordado {informalmente, 
según noticias que llegan a Washing-
ton, que no puede asumir el mandato 
para la Armenia como sugerió el Con 
sejo de Primeros Ministros en la 
reciente conferencia de París. 
El hecho de que n© tl̂ n© bajo su 
control fuerzas militares y la demás 
maquinaria que se necesita para la 
administración d© un estad© se tiene 
entendido que sea la razón funda., 
mental en que d©scansa la decisión 
a que s© ha llegado. El Consejo su-
gerirá sin embargo, según creen las 
autoridades do aquí que debe clasi-
BALNEARIO D f M A D R U G A 
H o t e l 
D E L I C I A S D E L C O P E Y 
Con 10.600 nitrs. propios y fron-
dosa arboleda jardín y garaje 
C a s i m i r o S u a r d i a z . 
Adminis trador , 
c m i *u sed~4 
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L o s P o n t í f i c e s d e l p e n -
s a m a e n t o l i b r e 
Cuando el Congreso Eucarístico pre- hondos de la escuadra y del compás, 
tendió celebrar aquella procesión en estos discípulos modernísimos de 
que millares y millares de católicos Alian Kardec. estos novísimos acó-
¡ban a ejercer su derecho de procla- litos de Lutero, estos pontífices del 
mar libre y cívicamente sus creen- "librepensamiento Las procesiones 
cias, los espíritus fuertes suscitaron católicas entran de lleno en esa mo-
tan ruidosa algarada que por razo- ral cristiana que la Casta Fundamen-
nes de prudencia, excesiva a nuestro tal marca como límite de toda emî  
juicio, el acto fué suspendido. El sión y manifestación del pensamien-
ejemplo cundió por la Isla. Y cada to. Entran en esa moral cristiana más 
vez que los católicos de un pueblo de lleno aun que las manifestaciones 
preparan una procesión, reúnense en políticas y sociales. Si estas procesio-
cónclave fraternal protestantes, espi- nes no se verifican habitual y dia-
ritistas, masones y bolshevikis y vo- r¡amente por las calles, no es de nin-
ciferan, gesticulan y amenazan para gún modo porque conculquen los pre-
impedirla. De ese conciliábulo suele ceptos constitucionales ni porque sean 
brotar en hoja suelta algún manifies- retrógradas y obscurantistas, sino 
to al pueblo en que la bilis clerófoba ! porque aun lo mismos católicos com-
librepensadora amontona el insulto,1 prenden que pudieran obstruir el trá-
la infamia y la calumnia contra el fico cuotidiano y no quieren pecar de 
sacerdote y contra los católicos y en imprudentes. Pero sólo a individuos 
que se incitan y azuzan las iras de la tan ignorantes como los que suelen 
muchedumbre contra los retrógrados vociferar contra las procesiones ca-
y obscurantistas que cometen el gra- tólicas se les ocurre deducir de aquí 
vísimo delito de manifestar y practi- que están proiibidas por la Constitu-
car a la faz de todos sus sentimientos ción y que no pueden celebrarlas pu-
y su credo. Así ocurrió en Baire, en blicamente los católicos en las so-
Trinidad, en Guanabacoa y en Agua- lemnidades religiosas, en las fiestas 
do de Pasajeros. 'memorables de la Iglesia, y en las 
-r i • , i • i, tradicionales de cada pueblo. Tenemos a la vista una hoja suelta iraaicimicuca v. r 
publicada en este último punto, que I En estas fiestas lo que exigen no 
es una" diatriba irrespetuosa y es-'sólo la verdadera libertad y la de-
carnecedora contra el clero, contra mocracia auténtica, sino también la 
d predicador de la Novena que se ce- .educación y la cortesía y la caballe-
lebraba en honor del Santo Patrono ' rosidad. es que todos los ciudadanos, 
del pueblo, contra la procesión y inclusos los espiritistas, masones y 
contra los dogmas del catolicismo, protestantes, guarden el debido res-
"Vuestras libertades de pensamiento peto a los católicos y al sacerdote. Es 
—leemos en la citada hoja suelta— odiosa intransigencia y ruin descor-
han sido mancilladas desde épocas tesía el injuriarlos y denigrarlos y el 
remotas por los señores de la odiada inculcar a los ciudadanos libres, con 
y detestable sotana; cosa que os exi- insidiosas amenaza, que se abstengan 
ge imponer el derecho del libre pen- de asistir a las procesiones y a los 
templos católicos y que desprecien al 
clero como explotador y pernicioso. 
Mal, muy mal se avienen estas razo-
tus fuertes con la misma tranquili- nes y estos procedimientos a ese 
dad asesinan la Gramática como la ambiente de civilización y de progre-
6 a n c o a c i o n a l 
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C a p i t a l autorizado: $ 10.000,000-00 
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H E C H O S 
sin precedente en la historia universal de la banca, 
realizados por nosotros en dos años y medio de vidai 
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90 SUCURSALES DOTADÁS A LA NACION 
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Sagua de TtnalM. 
Sagua la Grande. 
San Antonio de Isa BaAaa 
San Jo&í de la» Lajas. 
San Juan de loa Yeraa. 
San Luis (Oriente) 
Santa Isabel de tas LaJaaJ 
Santiago de Cuba. 
Santo. 
Unión da Reta». 
Velasco. 
Victoria de las Tubm. 
Yaguslar. 
Zara del Medí*. 
¿QUIEN HIZO EiN EL MUNDO NADA IGUAL? 
rro", teay dog) de la alta sociedad 
de Londres, es para mí cosa irresisti. 
blemente jocosa. So necesitaría un 
Balzac para dessnbirla. 
A Lord Miuto, gac fué Virrey de la 
India, no le dió por la' bebida; pero 
era frivolo y harajián. Los altos fun-
i ciouarios de la Secretaría ele la ln-
Oia, para comprobar estas cualidades 
y burlarse^de éU lo enviaban volumi-
nosos documentos con muchas ho-
jas pegadas. Los devolvía con un bre-
ve Informe compuesto de generalida-
des, y las hojas regresaban a Londres 
pegadas; señal de que el.noble Lord 
no las; había leído. 
Pero el libro de Blunt si es leído, 
por estas y otras muchas cosas que 
contiene. El personaje de quien me-
jor habla el autor es el rey Eduar-
do. "Si carecía de ingenio—dice—era 
capaz de entender y apreciar el ajeno: 
y si no era muy inteligente, tenía 
buen sentido. Nunca se enemistó con 
nadie y giempre perdonaba. Se pa-
recía a Salomón t>n que conocía las 
mujeres, conocimiento que es el prin-
cipio de la sabiduría, o que por lo 
menos nos enseña a ser tolerantes con 
la falta de sabiduría del prójimo." 
X. Y. Z. 
Evite, líbrese de la Influenza con Ta 
protección de KITATOS TONICO LA-
XATIVO QUININA en tabletas. Ellas 
actúan bien pronto. 
Sarniento. 
Prescindiendo de la detestable ge-
rigonza de esas líneas—estos espíri-
Lógica—¿qué es lo que exige el dê  
recho del libre pensamiento? Lo me-
nos que se puede pedir a un ciuda-
dano, sea o no "espíritu fuerte", es 
que sepa la Constitución de la Repú-
blica. Y esta Constitución autoriza-
además de la libertad de cultos, to-
da emisión y manifestación de pensar 
miento que no atente contra la mo-
ral cristiana que la Carta Fundamen-
tamos una y otra vez para que lo 
coozcan y lo entiendan éstos sabi-
so que tanto pregonan los "espíntus 
fuertes". Mal, muy mal se compagi-
na este proceder con la absoluta li-
bertad con que en los pueblos más 
civilizados las procesiones católicas 
recorren entre el mayor respeto de 
los ciudadanos las calles más céntri-
cas y concurridas. Es que los ciuda-
danos de allí no ignoran su Consti-
tución como los ilustres clerófobos de 
aquí, a quienes sus preceptos les es-
torban tanto como los del catecismo. 
E O t 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' ' 
í) de Abril. 
Los "Diarios" (1888-1914) de Blunt 
son tan divertidos como las ''Memo-
rias" de Casanova, pero sin las obs-
cenidades de este libro; hay esta di-
íerencia, como la hay entre los dos 
fcuiores. Casanova fué un aventurero 
veneciano del siglo dU;z y ocho, des-
cendiente de valenciano, o catalán, 
según sus biógrafos, con mucha chis-
pa, pero sin moralidad; Mr. Wüfredo 
Scawen Blunt es un caballero inglés 
de buena posición, abogado de talen-
to y que pertenece a ese tipo, tan 
apreciado en Inglaterra, del hombre 
que va contra la mayoría y se atreve 
a decir que su patriano tiene razón. 
Ha estado dy parte/de los nacio-
nalistas egipcios/ e irlandeses. En 
Egipto salvó la vida al famoso Arabi-
Baja, jefe de un alzamiento separa-
tista, y en Irlanda fué encerrado en 
la cárcel de Galway, por haber pro-
núnciado discursos exaltados en de. 
íensa de los autonomistas. Está ca-
sado con una nieta de Byron. 
Ha conocido de cerca a mucha gen-
te notable: poetas, artistas, genera-
les, hombres de Estado, y cuenta acer-
ca de este personal numeroso, en que 
figuran deade el general Bonlanger, 
muerto en 1891, hasta Mr. Asquith, 
Jefe del partido liberal inglés, que es-
PATíA CURAR ÜÑ RESFRIADO 
EN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devol-
verá el dinero si no le cura. La firma 
de £. W. GROVE se halla en cada 
cajita. 
tá vivo y coleando, cosas muy fran-
cas y ''clariosas", de esas que circu-
lan en las conversaciones, pero no Sue-
len salir en letras de molde. 
Al mariscal Kitchener lo pone en 
la picota. Dice que en 1870 fué a pe-
lear en la guerra del lado de Francia, 
no por entusiasmo, sino porque ha-
bía contraído deudas que su padre 
se negó a pagar, y se fugó en compa-
ñía de otro joven oficial. Se le juzgó j 
y condenó por un tribunal militar, co- I 
mo desertor. En Francia ge distinguió j 
en el manejo de ametralladoras. Re-
gresó a Inglaterra 'después de la gue-
rra y fué Indultado. "Es—dice Blunt 
—un maravilloso organizado y un mal 
general." Y añade que la verdadera 
historia de la profanación del cadáver 
del Mahdi, después de la toma de 
Khartum por Kitchener, es esta: 
Algunos oficiales, en broma, pro-
pusieron enviar, como regalo, a un 
club militar de Londres las uñas del 
Mahdi. A Kitchener le pareció hien 
esto y declaró que se quedaría con la 
calavera para hacer un tintero; y or-
denó a un oficial, llamado Gordon, 
que desenterrase el cadáver, le cor-
tase la cabeza y se la trajese. Así se 
hizo, y el cuerpo fué echado al río. 
La historia oficial, publicada en In-
glaterra, fué que la profanación ha-
bía sido im acto de Sabiduría políti-
ca, para demostrar a los partidarios 
del Mahdi que su jefe estaba verda-
deramente muerto., Pero" como hubo 
censuras en el Parlamento, el gene-
ral Kitchener se deshizo díscretamen. 
te de la calavera. ¿A dónde iría a 
parar? 
Según Blunt, cuando Kitchener vol-
vió de Egipto a Inglaterra, su ami-
go el general Butler le dijo: —"Con 
esa profanación ha atraído usted la 
maldición sobre el imperio británi-
co." 
Sobre quien cayó fué sobre Kitche-
ner, que murió ahogado y tiene, co-
mo el Mahdi, una tumba desconoci-
da. 
Blunt nos entera de que el Sultán 
Abd-ul.Hamid contribuyó a la caída 
de Bismarck. A esto le pondremos un 
grano de, sal para tomarlo; pero es 
entretenido. Dice que cuando el em-
perador Guillermo fué a Constantino, 
pía la primera vez, hablaron él y el 
Sultán del gran poder que Bismarck 
tem'a en la política europea. —"Yo— 
manifestó Abd.ul-Hamid—no tendría 
un servidor que fuese poderoso. Aho-
ra verá Vueaitra Majestad como trato 
yo a los míos." Mandó a buscar I 
drim, conservador de talento, que fué 
Secretario de Irlanda y que era ami-
go íntimo de Blunt, dijo a éste: 
—La gente no conoce a Chamber. 
lain. La juzga por su fisonomía y lo 
cree un frío y desapasionado calcu-
lista. No hay tal; es impulsivo, un 
verdadero juglar de la política y no 
de fiar para entregarle la dirección 
del gobierno. 
Wyndham, aunque conservador, te-
nía ideas generosas y liberales en la 
cuestión de Irlanda, y estaba en gran 
medida influido por el rey Eduardo 
"a quien—dice Blunt—le cargaba, 
cuando visitaba el Continente euro-
peo, el tener que confesar que había 
en su imperio una parte donde no se 
le quería bien." 
Wyndham propuso el plan—lleva-
do a cabo con gran éxito—de proveer 
al Gran Visir, lo tuvo largo rato de de tierras a los labradores irlande-
pie, sin dirigirle la palabra, luego le 
hizo una pregunta insignificante y lo 
despidió. A poco vino la oaiída de Bis-
marck. 
Sobre Chamberlain, el batallador 
político, padre del actual ministro de 
Hacienda de Inglaterra, Jorge Wyn-
ses, y además un proyecto muy mo-
derado de autonomía, que fué acep-
tado por los nacionalistas irlandeses; 
pero la rechazaron, indignados, los 
conservadores y el jefe de éstos, Bal-
four. lo echó del gobierno. Ahora Bal-
four y su partido han tenido que tra-
P A R A S U S L E N T E S L A 
O p t i c a " M A R T I 
E G I D O 2 B . T E L E F O N O A - 5 2 0 4 . 
D o c e a ñ o s en e l G a b i n e t e d e l E m i n e n t e O c u l i s t a 
D r . S a n t o s F e r n á n d e z 
f f 
30d.-lo. 
KNOL,ISH SPOKKN ON P A R L E FRATfOAIS 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
de OZORKS Y PIRB 
I n d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A - 2 9 9 8 
Más do 1O0 espléndidas habitaciones con baño e inodoro privado y elevador. Precios muy económicos. 
Beslanrant y Reservaos abiertos basta las 12 de la oocbe. Exeaiasta 
C2717 Ind. Wmz. 
S E S O L I C I T A 
U N B U E N M A E S T R O C O R T A D O R 
P A R A L A 
A n t i g u a C a s a d e } . V a l l e s 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
C36G0 lt-19 S d - 2 0 
gar un proyecto de autonomía radi. 
cal. La historia de siempre. 
De cómo Monson, embajador bri-
tánico en París, evitó una guerra en, 
tre Inglaterra y Francia, cuando el 
incidente africano de Fachoda. 
Londres ae le ordenó que presentase 
un últimatum, que seguramente ha-
bría sido rechazado por Delcassá, mi-
nistro de Negocios Extranjeros. Con 
éste se entendió Monson por medio del 
Embajador aiuistriaco. Se convino que 
cuando Monson, en la entrevista, se 
llevase la mano al boslillo interior de 
la levita, como para sacar un docu-
mento, Delcasse pusiese término a la 
conversación. Se representó la come-
dia—El Embajador británico—que 
era, como se ve, más juicioso que au 
gobierno—telegrafió a Londres que no 
había podido disparar el ultimátum, 
con lo que se ganó un día y en Lon-
dres lo pensaron mejor. Episodio que 
se recomienda a la atención de la gen-
te que dice que ''los diplom^áticos no 
sirven para nada," si sirven cuando 
son inteligentes y aman de veras a su 
nación. 
Un hon mot de Asquith. el jefe ac-
tual de los liberales, sobre lord Cro-
mer, el eminente administrador que 
regeneró a Egipto. Tuve conatos de 
formar un partido con los conservado-
res que no aprobaban la propaganda 
proteccionista de Chamberlain; pero 
se resistía a poner en el programa las 
pensiones para la ancianidad. ''Lo 
cual—dijo Asquith—es tanto más 
cómico, fnnny, cuanto que a él le han 
dado una pensión de cincuenta mil 
libras (250 mil pesos) y la ha acepta-
do în la menor repugnancia." 
Y ahora Se verá lo que Mr. Chur-
chill, hoy ministro de la Guerra, dijo 
de Balfour, su compañero de Gabi-
nete, y de Ascmith: 
—Este es sencillo y bueno por na-
turaleza. Balfour es duro y hasta po-
dría ser cruel; yo lo llamo perverso. 
Es muy valiente; uno de los hom-
brest más valientes que hay. No le me-
tería usted miedo si le apuntase con 
una pistola. Nunca lo abaten ni las 
circunstancias adversas ni el núme-
ro de sus enemigos. Yo lo tengo por 
mío, y sin «mbargo digo esto de él. 
La diferencia entre esos dos hombros 
es esta: que Balfour es perverso y 
moral, mientras que Asquith es bue-
no e inmoral. 
A éste, según Churchill, le gusta el 
vino; lo cual hasta ahora no es peca-
do en Inglaterra, a donde aún no ha 
llegado la aridez americana. 
—La evolución—dijo Churchill— 
por la cual Asqi.iith, educando puri-
bánicamente en !a clase media, ha 
llegado a convertir*; en "alegre po-
Á g t i s t í n P a r l á 
Ha sido nombrado este valientei 
aviador Sub-Director de la Compañía 
Aérea Cubana. 
Agustín Parlá es uno de los más 
antiguos/ pilotos cubanos, que demos-
tró su pericia y entusiasmo cuando al 
comenzar la aviación entre nosotros» 
llevó a cabo con sin igual valentía 
j y grandes riesgos, en un pequeña! 
y mal aparato, la travesía peligrosa 
de Key West-Habana, desembarcan-
do en el Mariel a causa de un pe-
queño incidente. 
Es este simpático joven uno de loa 
hombres que con mayor interés y co-
nocimiento ha practicado el manejo 
de los "plus lourd que 1' air". 
Durante su estancia en la Acade. 
mia de Glenn H. Curtlss obtuvo mu-
chos premios y menciones honorífi-
cas. 
Este valioso elemento adquirido por 
la Compañía Aérea Cubana, dará 
muestras pronto de su Inteligencia 
y actividad. 
Vaya nueslra felicitación para la 
empresa que tan acertadamente,, pre-
side el señor Nicolás de Cárdenas por 
ese nombramiento. 
M I M B R E S . 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a i 
p r o f u s i ó n 
J . PASCÜAL-BAUSWIH. 
Obispo JOÍ. 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades «e rans y Ma-
drid Ex-Jefo de Clínica DérmaW-
lógica de> Dr. Gazatuc 
/París 188») 
Erffe^falista en las Enfermedades áé 
lm Fiel 
En general, secas y úlceras, j laa 
consecutivas a la ANEMIA; RBUMA^ 
NFUFOSISMO y MICROBIANAS <, 
MALES de la SANGRE; del CABBh 
LLO y BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS y demás defectos de 1* 
oara. 
Consultas diarias de 1 a 4 a. BS* 
JESUS MARIA número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos ^ i 
Teléfono A-18S2. 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a M i n e r a 
d e S o r o a , S . A . 
R e p o r t e d e l a p e r f o r a c l a a ^ G o a t r a t i s t a : B a r r W > M u s s e r , 
M t E B L E S 
1>E TOBAS CLASES T PARA TODOS LOS GUSTOS 
CAMAS DE HIERRO. — COLCHONES 
TESTAS A PLAZOS T AL COTÍTADO. 
8B COMPRAN PIANOS Y AUTOPIANOS 
5 . m 4 5 . | f j C 
K U M í L U d 
B A R R O , 
alt. iot-X 
Campo de "LA DICHOSA" 
C a n d e l a r i a 
P o z o N ú m . 1 
2 2 a . SemaDa del 12 a l 17 de Abri l 
Perforadores: H. G. Arundell y J . J . Plckerniog 








Pizarras y calizas, 
mación dura. 
Fort 
Pizarras y calizas. 
Pizarras y calizas. 
Pizarras y calizas. 
Pizarras y calizas. 



















Entubados, 19*7", con tubería de 8" 
Manifestaciones de petróleo. 
Entubados, 21,S". 
Manifestaciones de petróleo. 
Entubados, 21'S". 
Manifestaciones de petróleo. 
Manifestaciones d© petróleo. 
Entubados, 21'7". 
Manifestaciones d« petróleo. 
Entubados, 21'9". Continúan las ma-
nifestaciones de petróleo. 
Total de la perforación: 1,800 pies. 
Perforado durante la semana: 99 pies. Total de piesí entubados: 299-l|2', de 
IS-llS'-"; 643-1', de Í2-l|2"; 1892,7", de 
Entubado durante la semana: lOSV io"; mg'S", de 8". 
^ L I N O L E Ü I T 
( H u l e s d e P i s o ) 
T i p o s d e m a d e r a y G r a -
n i t o . A l p o r m a y o r y 
a l D e t a l l . 
L A G R A N A D A 
O B I S P O y C U B A . 
c 3S0S 8d-24 
Dr. Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA (INITEBSIiAO 
Garganta, Nar iz > O í d o s , 
Prado. 38; de 12 a. 3-
Dr. Claudio Portan 
Tratamiento especial á» las afeccio-nes de la sangre, venéreos, sífilis, cirn-gría, partos y enfermedades de seño-ras. 
Inyecciones intravenosas, sueros, va-canas, etc. Clínica para hombres, 7 y media a 9 y media de la noche. Clíni-ca para mnjeres: 7 y media a 9 y me-dia de la mañana. 
Consultas: de 1 a 4. Campanario, 142. TeL A-899e 
Habana, 19 de Abril de 1920. 
El Presidente, (f.) Bernardo Pérea, 
C3S71 ld.-20 
D r . G o n z a l o P e t a 
CIKTJJAXO DEL. HOSPITAL. DE EMEB» gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS TTEDíARIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopia, caterlsmo de los uréteres y r̂ xamen del rifión por los Rayos X. 
JNTBCCIOKES DE NEOSALV ABSAX. 
lONSTJLTAS; DE 10 A 12 A. M. T DB 
' 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, flft. 124(52 so ab 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y aoúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
PAGINA CUATRO DIÁR30 DE LA MARINA Abríl 20 de 192* 
L A P R E N S A 
BU general Emilio Núñez que es 
tm lector asiduo do Milanés—el poe-
ta criollo—, 
"ha plantado en tiierra propia 
su bohío..." 
El nuer© Partido del general Nú-
gez, como su acción, no tiene nom-
bre aún. Desde luego—y aquí viene 
bien la frase del doctor Zayas—en 
esto caso no se trata de un "Partido 
Popular*'. 
¿Qué programa tiene esta novel 
agrupación? ¿Qué altos fines persi-
gue? ¿Qué interés patrio la mueve? 
¡También son ganas de preguntar! 
] [El nuevo Partido del general Nt-
¿62¡ es desconcertante, aunque los 
conservadores digan que no: es des-
concertante porque acaba de declarar 
su fundador—el propio general Ntr 
ñez—que la referida colectividad po-
lítica no tiene todavía candidato ofi. 
cial para la presidencia de la Re-
pública. 
¡Vamos camino de Mazorra! 
Acaba de verificarse un duelo a 
sable, con filo, contrafilo y punta, 
(A ésto se llama técnicamente, sa-
ble a todo juego). E l terreno debía 
ser recuperado por las armas. Y los 
combatientes para hacer más graves 
las condiciones del encuentro tenían 
¡neqesidad de usar igu|a/ntel6te( de 
sala... 
¿Por qué grave causa han medido 
dos caballeros correctísimos y medi-
do de tan furibundo modo, sus ar-
mas relucientes?... 
Pues... por un artículo que se ti-
tula: "Formación y finalidad de la 
pifia... 
O ung, cosa así. 
¡Xo era menester tanto! La pifia 
se forma de una manera natural y 
raspéete a su finalidad, ¿quién en 
Cuba y en verano la ignora? 
Realmente, no debe de hacer tan-
to calor como dicen y todos esta-
mos ya locos cuando se tiene en tan 
poca estima a la dulce piña. 
Que es fruto de la tierra. 
—"Si el trabajador cubado—escri. 
be "La Lucha"—sabe que la prepon-
derancia real de las clases «se con-
quista en la sociedad por el orden, 
por la cohesión, por la disciplina y 
por el desarrollo del espíritu públi-
co; s;. es virtuoso y sabe dar prue-
bas de más cordura que la mostrada 
hasta ahora por nuestros organismos 
políticos dirigentes, Uo vemos por 
qué no hayamos de entregarle las 
riendas del gobierno y la orientación 
de la conciencia nacional, tanto más 
•cuanto mayor ejs el cansancio del 
pueblo ante la absurda explotación 
política de que es víctima desde ha-
ce tantos años. Ahorá bien: para al-
canzar esa meta, no hay más que un 
camino: el de la Ley; y si saben es-
cogerlo y pisarlo los organizadores 
del Congreso Obrero últimamente 
reunido, no seremos nosotros quienes 
le escatimemos los aplausos." 
Ni el país tampoco. 
Realmente, en Cuba, no hay cla-
ses, afirmación que asentamos de 
f ü E D E N ' c S A R S r " " " 
N E U R A L G I A S E N 
M E D I O M I N Ü T O Í 
[íClaa-o que sil Basta una sola apli-
cación dtel antiguo « infalible 
Aceite de San Jacobo. 
| Este linimento tiene un poder d3 
; penetración tan extraordinario y 
una fuerza curativa tan grande, 
¡que llega rápidamente hasta los 
músculos y nervios afectados, y 
fhace cesar de modo instantáneo su 
l condición anormal. Por eso cons -
tituye el remedio ideal no sólo pa-
ra todos los dolores neurálgicos, 
sino también para el reumatismo, 
la ciática, el lumbago, etc. 
¡No sufra usted por más tiempo» 
'Compre hoy mismo un frasco de 
Aceite de San Jacobo en cualquier 
botica, ponga una pequeña canüdaá 
en el hueco de la mano, fricciónese 
suavemente la parte sensible y en 
menos de medio minuto experimen-
tará la grata sorpresa de sentirse 
completamente aliviado. Y no sólo 
esto, sino que con sólo repetir tan 
sencillo tratamiento por dos o tres 
veces, la neuralgia no volverá a 
molestarlo nunca. 
El Aceite de San Jacobo no man 
cha ni irrita la piel. De consiguien-
te, puede aplicarse en cualquier 
parte del cuerpo con la más abso 
luta confianza- Ihíspués de que us-
té lo haya usado, se explicará por 
que desde hace más de sesenta años 
tiene una gran demanda en toda* 
partes del mundo y por que ha s'.-
do premiado con medalla de oro 
en cinco de las más importante» 
Exposiciones. 
' P i l d o r a s del D r . S l o c u m 
P A R A E L H Í G A D O 
Recetadas por los Médicos por más 
de veinticinco años 
Para dolores de cabeza causados 
por indigestión o por abuso 
de bebidas alcohólicas 
Los venden en todas las farmacias 
a 25c la Caja Grande 
T E L A S 
D E N O V E D A D 
Son todas las que para este Verano 
acabamos de recibir. Preciosos están 
os tules floreados y voiles bordados 
y estampados. 
Véase nuestra exhibición de som-
oreros de Verano. 
^LA ZAEZUELA" 
f̂eptnno y Campanario. 
F á b r i c a d e C r i s t a l e s 
Para relojes y espejuelos de todao 
clases y formas. Componemos relo-
jes finos. 
" E L F A T Z E n y O T ' 
A. L , Esqnerré, S. en C. 
OBISPO, loe. 
U H R Y M J 0 S A C U S E D E I 1 I I Ü L 
B a ú l e s e n t o d o s l o s t i p o s . I n -
d i s p e n s a b l e s p a r a l o s q u e v i a -
j a n . G r a n s u r t i d o d e m a l e t a s . 
A g e n c i a e x c l u s i v a d e l b a ú l H a r t m a i M I s 
L A G R A N A D A 
O b i s p o y C u b a . H a b a n a . 
modo rotundo, pese al contrario de-
cir de algunos maestros de música y 
da baile, BU poder, el frac y el recibo 
del Tennis están aquí al alcance de 
todo el mundo... 
No hay clases. Lo malo es que no 
hay tampoco ea ol proletariado cons-
cientes y nobles aspiraciones. E l 
obrero se agita en la ignorancia guia 
do en la obscuridad por el orgullo 
sin fundamento y las iras sordas 
de un grupo de locos directores. 
D E P A L A C I O 
DE IMPORTANTE DEVOLUCION 
FIANZA 
Ante el Jefe «Jê t Estado fué fir-
mada aytir por los Secretarios de 
Hacienda y Obras Públicas y los re-
presleatantes de la Compañía de Pa-
vimentación de la Habana, el acta de 
recepción de los trabajos realizados 
disponiéndose, por tanto, la devo-
lución de $750.000 que dicha Compa-
ñía facilitó oportunamente como ga-
rantía para la ejecución de las obras. 
PUEBLES Y LAMPARAS 
E l Secretario de Gobernación infor-
mó ayer al señor Presidente que ha-
bía adquirido lámparas y muebles pa-
da los distintos Negociadog de aque-
lla Secretaría. 
CASA Y MATERIALES PARA SA-
NIDAD 
Por decreto presidencial ha sido 
autorizado el Stícretario de Sanidad 
para adquirir en $36.759 una casa en 
Cárdenas para la jefatura Local en 
aquella ciudad, y disponer de un cré-
dito de $78.240 con destino a la ad-
quisición de materiales de Sanidad. 
ENTREVISTAS 
E l teniente coronel del Ejército, se-
ñor Castillo, se entrevistó ayer con 
el jefe de Estado. 
También fueron recibidos por el se-
fibr Presidente, el senador señor 
Juan Gualberto Gómez y el jefe del 
Presidio Departamental. 
CONTRATO MODIFICADO 
El Secretario de Obras Públicas pu-
so a la firma del jefe del Estado un 
decreto por el cual se modifica el plie-
go de condiciones) para la construc-
ción de un edificio con destino al 
Instituto Provincial de 2a, enseñan-
za de la Habana, causa del alza en 
los precios de los maeriales ' de 
Construcción. 
E L GENERAL MONTALVO 
E l general Rafael Montalvo cele-
bró ayer un amplio cambio de impre-
siones con «i jefe del Estado, guar-
dando reserva con los repórtersl 
Mr. LONQ 
E l Ministro de los Estados Unidos 
M^t Long, se entrevistó lamblén! 
ayer con el general Menocal. Perma-
neció más de dos horas en Palacio, 
negándose a hacer declaraciones cuan 
do ae retiraba. 
DE POLITICA 
Para tratar de asuntos políticos, se 
entrevistaron ayer con el señor Pre-
sidente, el senador Rivero, el Gober-
nador de Matanzas, señor Armas y 
los señores Iturralde, Sánchez del 
Portal, Carrerá y Juan Gualberto Gó-
mez. 
NOTARIO 
Ha síido nombrado Notario con re. 
sidencia en Santa Clara y Protocolo 
de Domínguez Consuegra y Torre 
Aday, el señor Antonio de la Torre 
y Aday, actual Notario con residen-
cia en Jiguaní y qu« ha resultado el 
más antiguo en el ejercicio de la pro-
fesión. 
E L JUEGO EN MATANZAS 
El Jefe de la Policía Provincial de 
Matanzas, se entrevistó ayer con el 
Secretario de Gobernación, hacien^ 
do protestas) de inocencia con respec-
to a la acusación formulada por los) 
agentes de la Secretaría, en el sen, 
tido de que dicho funcionario está 
complicado en los juegos prohibidos. 
C o n c i e r t o 
en el Malecón por la Banda de Música 
del Estado Mayor del Ejército, hoy 
martes, de 5 a 6 y 30 p. m. bajo la 
dirección del capitán jefe señor Jo-
sé Molina Torres: | 
1. —Marcha Militar Coronel Puyo!, 
J . Molina Torres. 
2. —Overtura Mañana, tarde y noche 
en Viena, Suppé. i 
S.—Danza de la Serpiente, Boccalari 
4. —Selección de lia ópera Aída, Ver-
di. 
5. —Danzón La Muñeca, J . Quevedo. 
•s^oeAi 'H Sueno í o i j , xo,!—9 
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C A R Ü S o 
Los nuevos abonos. 
Abiertos están deede ayer. 
Uno para la» matlnées, que serán 
loa domingos, en fecha aun sin de-
termina ,̂ eligiéndose algunas de las 
óperas más aplaudidas en las funcio-
nes de la noche. 
Solo dos matinéea, a precios espe. 
cíales, cantando en ambas el gran 
tenor Caruso. 
Reservadas estarán hasta las cua-
tro de la tarde del sábado en la Con-
taduría del Nacional las localidades 
del abono de la temporada oficial de 
1919. 
No a© dispondrá de ©Has, bajo nln-
gun pretexto, hasta después de trans 
currir ese día. 
Otro de los abonos de que dej0 
hecha referencia es para las entra-
das generales y para la tertulia y ia 
cazuela. 
Brinda una comodidad. 
No es otra que la de tener que ir 
los días de función a taquilla para 
sacar el consabido billete de entra-
da. 
E l abono lo ahorra todo. 
De ahí el buen éxito a que parece 
destinado juzgando por las deman-
das que se recibieron ayer. 
Lo mismo que para las matlnées. 
Podría demostrarlo. 
VEA NUESTROS INTERESANTE» 
VOILES 
EST4MPAD0S Y COLOR ENTERO 
LABRA AGUILA 
Dos obreros muertos por un tren 
Bolondrón, 19 de Abril. 
DIARIO.—Habana. 
Los festejos celebrados ayer para 
perpetuar el recuerdo del patriota, 
hijo de este pueblo. Teniente Coro-
nel Gabriel Forcade y Jorrin, queda-
ron muy lucidos. 
La visita de los generales Pedro 
Betancourt( Eduardo García v Qlros 
con familiares del inolvidable Forca-
de di5 brillantez a los actos del pro-
grama. 
En la madrugada de hoy al des-
cender la locomotora 125 en el ra-
mal "Armonía''' hacia ese cemtral des-
trocó los cuerpos de dos infelices 
obreros, José Patrano y Leoncio Mo-
Iniet. E l hecho s© realizó en una pe-
queña escavación a la entrada del 
ingenio. Se considera casual, el. juz-
gado y demás autoridades actúan. 
ALUQUERRHN, Oorresponsal. 
hoy graves quemaduras por todo el 
cuerpo la morena Graciela Martínez, 
de veinte años de edad y vecina d© 
Daoiz 191 en esta ciudad. 
El Corresponsal. 
Terminó su molienda 
I Francisco, Abril 19. 
E l central "Francis|Co', terminó hoy 
su molienda, habiendo elaborado 345 
, mil 665 sacos de azúcar de trece 
arrobas. {¿¿j 
El Corresponsal. 
Enfermedad que molesta mucho 
Sin duda alguna, la enfeírmedad 
que más molesta y desespera es la 
de las almorranas hemorroides. ¡El 
que la padece es el único que sabe 
lo que molesta esta enfermedad; 
Pero oontra las alimorranas hay 
un magnífico remedio: los suposito-
rios flamel. Desde la primera apli-
cación se obtiene un gran alivio con 
ellos. Se garantiza que en treinta y 
seis horas de tratamiento se logra 
el éxito más completo. 
Pídanse los supositorios flamel en 
todas las droguerías y farmaicas 
acreditadas. 
Se le inflamó el reverbero 
(Por tedégrafo) 
Matanzas, Abril 19. 
Ál inflamársele un reverbero sufrió 
Noticias del Municipio 
DESOLUCION DE UN EXPEDIENTE 
E l Alcalde ha interesado del Ayun. 
tamiento la devolución del expediente 
de demolición de las casas» Luyanó 
153 y 155, para llevar a cabo la aper-
tura de la calle de Blanquizal. 
C a ñ e r í a r o t a 
Hace más de tres meses se rompió 
la cañería maestra del agua en la, 
calle de Acosta entre las de Picota y 
Curazao. Varias veces—por escrito y 
por el teléfono A-7777—se dió cuenta 
de ese hecho a la Secretaría de Obra» 
Públicas, pero es el caso que los avi-
sos no han sido atenididos y hoy el 
agua corre como un río en dicha cua-
dra mientras cscaseaí notablemente 
o falta por completo en las casas de 
aquella barriada. 
Llamamos la atención del Ingeniero 
Jefe de la Ciudad hacia este hecho, 
porque es realmente desconsolador 
que se impongan multas a los veci-
nos cuando una llave deja escapar 
menudas gotas, y se permita en cam-
bio, y por tanto tiempo, tan enorme 
desperdicio de liquido. 
D e c í d a s e y r e g á l e l e tino de los preciosos 
E s t u c h e s de Bombones y Chocolates 
o 
N e w Y o r k . New Orleans. 
Siempre frescos y deliciosos, porque se rec iben 
todas l a s s e m a n a s . 
L A C D E S W A N 
U N I C O S A G E N T E S 
O B I S P O , 5 5 T E L F . k - U H . 
C 3495 «Jt. IND. 13 Ab. 
H— 
R l / I Z Y B A T I S T A 
ARQUITECTOS INGENIE ROS Y CONSTRUCTORES. 
Nos hacemos cargo de Direcciones Facultativas de todas clase de construc-
ciones. 
CONFECCION DE PROl^CTOS. PLANOS Y PRESUPUESTOS 
MEDICIONES DE FINCAS Y TASACIONES 
San Rafael número 250 (bajos) entra Basarrato y Marón. 
Concha atourro 72 esquina a, P. Pemas, Luyanó. Tel. 1-281». 
13767 alt 18-30-23-24 T & 
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giguea los preparativos. 
P a r a l a gran verbena del s á b a d o . 
O e l é b r a s e desde las horas de la 
tarde en l a Quinta de los Molinos 
para dedicar sus productos a las 
"buenas y m e r i t í s i m a s Siervas de Ma-
ría. 
H a b l é ayer del barr io e s p a ñ o l es-
bozando cuanto viene o r g a n i z á n d o s e 
para revestirlo de l a mayor anima-
c i ó n posible. 
T ó c a m e abora dedicar a t e n c i ó n es-
pecial a l kiosco de los dulces. 
A su frente e s t a r á n las s e ñ o r a s 
Amel ia Solberg de Hoskinson, Pan-
chita P é r e z Vento de Castro , E l v i r a 
de A r m a s de F r i t o t , Merceditas P. 
de Foster, Lo l i ta L u i s de F e r i a , Con-
chita F e r n á n d e z Mederos de P l á , L o -
l a R i v e r a de F e r n á n d e z Boada, Ade-
l a Zaldo de Torrance , Mamielita B e . 
rr i z de V a l d é s , Mariana A. de E n -
tenza y Josefina Bmbi l de Kohly . 
L a s e ñ o r a de D í a z A r r a s t i a . 
Mrs . Spauldjng. 
Mrs . H a r í a n . 
Y las s e ñ o r i t a s A l d a L á m a r , Cusa 
Morales de los R í o s , S l l y ia Castro, 
Rosario D u e ñ a s , M a r y V a n de Water, 
U r s u l i n a Saez Medina, L i l a Viada , 
Carmel ina Soto, M a r í a Manuela, E U -
na y M a r í a de Lourdes DeachapeUe» 
María Teresa Ganz, J u a n i t a Culmell , 
Mercieditas 5|oster, Margar i ta Mon-
tóte , Ber tha DIago, Conchita Aroce-
na. Angela Matilde Abalo, M a r í a T e . 
resa y Concha Giberga, m é s María 
H e r n á n d e z B a u z á , B e r t h a Arocena, 
Concha F ierro , Pas tora y Carmel ina 
Garc ía Meitin, A n a Margar i ta S i l -
veira, (Esperanza O'ReiUy, Nena del 
R í o , J u l i a y Mar ía Marce la Mac iá , 
Lo l i ta J u r d á n , J u l i a V a n de Water, 
T e r e s a Quesada, E s p e r a n z a Pa lau , 
Ernes t ina Gispert y M a r í a y Josefina 
Izquierdo. 
Conviene hacer p ú b l i c o que todo 
el que( quiera contribuir <lon algo 
para el kisco de los dulces no tiene 
m á s que enviarlo a las s e ñ o r a s de 
Hoskinson y d-. D í a z A r r a s t i a en sus 
respectivos domicilios. 
Espero poder dar cuenta en la edi-
c ión inmediata de l a T ó m b o l a de 
Billetes. 
Muy interepante. 
J A V I E R P E R E Z D E A C E V E D O 
, Un c o n f r é e r e del pasado. 
D e s p u é s funcionario consular. 
Y exaltado ahora al importante 
cargo de M)ln|stro Plenipotenciario 
de Cuba en l a R e p ú b l i c a de Vene-
•zuela. 
Acaba de l legar a l a Habana el se-
ñ o r Jav ier P é r e z de Acevedo y del 
jCastillo con una ejecutoria br i l lant í -
s ima en l a c a r r e r a donde ostenta 
una honrosa hoja de servicio. 
Viene de estar a l frente, en el 
transcurso de varios a ñ o s , de impor-
tantes consulados establecidos en 
F r a n c i a , B é l g i c a y Holanda. 
E n el momento de ser ascendido 
para su ingreso en l a c a r r e r a diplo-
Consulado m á t i c a d e s e m p e ñ a b a el 
General en Rotterdam. 
E l culto y elegante cronista de 
otros d ías , en v ida aun de s u s e ñ o r 
padre, don Luc iano P é r e z de Ace-
vedo, director que f u é del D I A R I O 
D E L A M A R I N A , hace y a larga fe-
cha que falta de Cuba. 
A c o m p a ñ a d o l l e g ó de su esposa, la 
interesante dama Angeles Adam de 
P é r e z de Acevedo, y de los tres hijos 
que son su amor, su encanto y su 
a legr ía . 
Lleg'ie hasta los distinguidos v ia-
jeros el saludo que desde aquí les 
mande. 
V cen mi bienvenida. 
L A T E M P O R A D A D E C O M E D I A 
Al Saltar Del Leclio, » \ 
Tome Apa Calienta 
Porque conviene a todo e l m o n -
do tomar u n vaso de agua 
cal iente antes del desay-
uno. 
Ha llegado un surtido general 
de artículos de lino puro. 
Holanes batista y clarín. 
Creas inglesas y belgas. 
Cotanzas, bramantes, etc., etc. 
Nuestro Departamento de Te-
las Planeas ipresenta una canti-
dad excepcional de géneros des-
de el de precio módico hasta el 
de la clase más superior. 
También llegaron calcetines de 
conchas. 
En color blanco. -
Y en todos los tamaños. 
o 3668 ld-20 lt-20 
No d e c a e , . . 
Sigue animada l a Comedia. 
L a s tandas de l a tarde, que y a se 
han hecho cotidianas, tienen como 
principal incentivo a las dos nuevas 
figuras a r t í s t i c a s llegadas de E s -
paña . 
Con ellas, Nati l a Bi lbainica y L o l a 
Montes, se ba combinado el progra-
ma de la s e c c i ó n vespertina de este 
día. 
\ a l i , la danzarina que es gloria, 
que es luz y que es a l e g r í a , se h a r á 
aplaudir en los bailes regionales. 
Son su especialidad. 
A su vez la g e n t i l í s i m a L o l a Mon-
te? se l u c i r á cantando nuevos cou-
plets, entre otros, S c h o t í s de Maxim, 
donde hace gala de su donaire, gra-
cia y s i m p a t í a . 
E s t a tanda de bailes y couplets, 
primera de l a temporada, d a r á co-
mienzo a las 5 y media. 
H a y f u n c i ó n por l a noche con la 
comedia E l n iño perdido, en l a que 
trabajan Thui l l i er , l a Gelabert, Leo-
«adía A l b a y las principales partes 
de la C o m p a ñ í a del Nacional. 
Deppués , como fin de fiesta, los n ú -
meros de v a r i e t é s a cargo de Nati la 
Bi lbainita y L o l a Montes. 
H a sido y a dispuesto el beneficio 
del notable actor E m i l i o Thui l l i er 
para el jueves con el drama Cris to , 
ba lón de don Manuel L i n a r e s Rivas . 
E s c r i t o f u é explresamente Cristo-
ba lón para ser estrenado en la H a -
bana. 
¿Qué atractivo mayor? 
soportales d» las casas eíe arrojan 
las basuras a l a v í a púb l i ca , con 
manifiesta i n f r a c c i ó n de lo dispues-
to, y aquellas van a depositarse j u n . 
to a l c e n t é n de laa aceras , s é e v i t a r á 
por los miembros de este Cuerpo sea 
cometida esa in fracc ión . 
T E R C E R O : — L a s basuras s e r á n de-
positadas en envases adecuados, ce-
rrados* conforme lo tiene ordenado 
el Departamento de Sanidad, y se co-
l o c a r á n adosados a las aceras , sin 
que de modo alguno puedan ser en-
meltas las basuras en papeles o ver~ 
tidas en las puerta?* de las casas. 
C i r c u l a r n ú m e r o 120S de Enero 2 de 
1912 y otras disposiciones. 
C U A R T O : — S e c u i d a r á t a m b i é a de 
que no sean maltratados los envases 
por los t r a n s e ú n t e s , n i por loa en-
cargados de las recojidas de basu-
ras . C i r c u l a r n ú m e r o 1381 de E n e r o 
22 de 1913 y otras diaposiciones. 
Q U I N T O : — L a s sobras y demás res -
tos de comida a s í como los residuos 
de sustancias o r g á n i c a s susceptibles 
de deñteomposic ión en las 'ondas y 
hoteles se c o l o c a r á n en d e p ó s i t o s de 
hierro galvanizado con tapa de ajus-
te h e r m é t i c o y esos envases s e r á c 
desinfectados en l a forma que esta-
P a r a que su rostro rebose salud? 
I para que cada día su tez sea m á s l im-
¡ pia; para no tener al despertarse ni 
. dolor de cabeza o de espalda, n i mal 
1 aliento, n i lengua suc ia; en u ñ a pala-
J bra, para sentirse completamente 
¡ bien todos los d ías , ensaye durante 
una semana el b a ñ o matinal in terne 
Todas las m a ñ a n a s , antes del des-
ayuno, tome un vaso de agua callen-
te, con una cucharadita de Fosfato 
Limestone, a fin, no s ó l o de l ibrar 
a l e s t ó m a g o , a l h í g a d o a los r í ñ o n e s 
y a los intestinos de las materias 
d i g e r í b l e s . l a bilis y las toxinas de-
dadas por l a d iges t ión de l a v í s p e r a , 
aino de l impiar, refrescar y puri f icar 
todo el aparato digestivo, antes de 
que el e s t ó m a g o reciba m á s a l imen-
tos. L a a c c i ó n del agua catiente y do? 
Fosfato Limestone sobre e l e s t ó m a g o 
v a c í o es extraordinariamente tón i -
ca. A d e m á s , esta senci l la combina-
c ión haoe desaparecer laa fermenta-
ciones, los gasea y l a acidez Infesti 
n a l y proporciona un excelente apeti-
to para el desayuno. 
U n cuarto de l ibra de Fosfato L i -
mestone, el c u a l cuesta s ó l o unos 
l ocos centavos, es bastante para de-
mostrar a quienes tienen l a tez buc;m 
y p á l i d a y a los que sufren de e v 
treflimiento, ataques biliosos, acide? 
estomacal y dolores r e u m á t i c o s , qno 
con solo prac t i car el b a ñ o interno du-
rante u n a semana, consiguen mejorar 
su aspecto y sentirse c o m p l e t a m e n t » 
bien, y 
bieca l a Sanidad. S u c o n d u c c i ó n se 
hará en loa carros t a m b i é n apropia-
dos y autorizados a l efecto por la 
Jefatura L o c a l de Sanidad. C i r c u l a r 
n ú m e r o 107 de Junio 22 de 1911. 
S E X T O f-—Los miembros de este 
Cuerpo v e l a r á n por que no sean re -
movidas las basuras como ocurre a l -
gunas veces por individuos que v a n 
en busca de desiperdicjps con gran 
peligro para ellos y violando los m á s 
elementales preceptos sanitarios, y I T, l 773 Z ; ~— 
asrfciismo v e l a r á n t a m b i é n por que no a d í e n l o 415, de las Ordenanzas S a -
sean s u s t r a í d o s o h u r t a d o » los e n - | n i t a r i a s y d e b e r á n estar autorizadas 
vases. C i r c u l a r n ú m e r o 500 de 13 de, Por l a je fatura L o c a l de Sanidad, 
Octubre de 1908, 1306 de Agosto 16 de C i r c u l a r n ú m e r o 1559 de A b r i l 28 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
EN UN DIA 
T O M E A T I E M P O . C U A N T O A N T E S 
E M E R I N Í 
1912 y 1293 de Jul io 29 de 1912 
otras disposiciones 
de 1914. 
O C T A V O : -Los infractores del c a -
S E P T I M O : — L o s carros de los que •80 sexto de estíji orden d e b e r á n ser 
ae dedican a l a recogida de entier. Presentados ante los juzgados corree-
col en los establecimientos y casas ; cioI1ales¡ y l a Infracc ión de los d e m á s 
particulares de esta capital , r e u n í . I Preceptos s e r á penada con la I r ^ u r -
rán las condiciones exigidas por el s a c i ó n 611 multa, dando cuenta se-
g ú n proceda a l a A l c a l d í a Municipal 
o la Jefatura L o c a l de Sanidad. 
Quedan derogadas aquellas ó r d e n e s 
generales y c irculares de este Cuer -
po, cuyos preceptos resul tan refun-
didos en esta. 
G . de C á r d e n a s . 
Teniente Coronel Del E j é r c i t o , Jefe 
de P o l i c í a en Comis ión . 
D o c t o r a A m a d o r . 
B s p e c l a i u t a « n l a s e n Z e r m t t t o d » » d a l e s 
t d m a g o . T t a t a p o r u n p r o T e d l i n t e n t o • » • 
p e c U ú l a s d i s p e p s i a s . 0 1 0 caá ' ú a s t a -
masco y l a e n t e r i t i s c r ó n i c a . ü S * s r a r s B á » > 
k c u r * . C o n s u l t a s : d « 1 a S . B s i n a , 9*. 
T e l é f o n o A - 6 0 5 0 G r a t i s a lo» p o b r e s . L a -
c e s . M i é r c o l e s •»• V l s r n M L 
De las V ü l a s . 
Temporadistas que regresan. 
De nuevo ge encuentra hospedado 
en Ing-laterra el s e ñ o r Pedro E s t é -
vez y Abrue con toda su distinguida 
familia. 
L l e g ó de V i l l a c l a r a , tras agradable 
estancia en su ingenio San F r a n c i s -
co, para hacer los preparativos de 
su retomo a P a r í s . 
E m b a r c a el s á b a d o . 
, Del mundo elegante. 
No recibe hoy. s e g ú n acostumbra 
i los martes, l a distinguida s e ñ o r a R e -
« é e G, de G a r d a Kohly . 
S é p a n l o sus amistades. 
Despedida. 
• Sale el Alfonso X I I I hoy. 
'Entre el pasaje que l leva a E s -
p a ñ a el magní f i co barco se cuenta el 
s e ñ o r L u c a s L a m a d r i d con su bella 
y muy graciosa h i ja Matilde. 
V a n en viaje de recreo. 
iFe l ic idadea! 
I Lorenzo Angulo. 
{Está enfermo el querido cronista. 
Guarda cama desde el jueves, aque 
Jado de molesta fiebre, sin que el 
mal inspire, por fortuna, temor a l -
guno. 
Mis v o t o » por su restablecimiento. 
E l paseo de l a tarde. 
E n el 'Sevi l la , e l te de los mantés , 
con baile, a l a hora acostumbrada. 
L a func ión de Mart í , a beneficio de 
la siempre aplaudida tiple Clotilde 
Rov ira , con el estreno de L a Meca-
n ó g r a f a , l a gran" rev i s ta Arco Iris 
y luego Mujeres y F l o r e s seguida de 
n ú m e r o s de concierto por l a benefi-
ciada . 
E n Payret , E l p a r a í s o perdido, cu-
yos é x i t o s se cuentan por represen-
taciones. 
Y noche de moda en Rialto, 
Con una novedad. 
Consiste en el estreno de E l m é -
dico de las locas, c inta e s p l é n d i d a , 
a d a p t a c i ó n de l a c é l e b r e novela de 
X a v i e r de Montepin. 
Consta de cuatro Jornadae. 
V a n dos hoy; 
EnUqme F O N T A I V T L X S . 
C A R U S O 
PROXIMAMENTE INAUGURA LA TEMPORADA 
D E OPERA.. . . . .y para ella es indispensable lucir ade-
cuadamente con les modelos de 
M L L E C U M O N T . 
VESTIDOS PARA LA OPERA, ADORNOS D E CA-
BEZA, SOMBREROS Y VESTIDOS PARA LA T E M -
PORADA, todo de las mejores y mas acreditadas* casas 
de París. 
Con los CORSETS-CIN'RJRAS, lucirán nuestras 
damas elegantes, unas líneas perfectas, sen cómodos y 
elegantes; la última expresión de la moda Parisienne. 
Un extenso surtido de Combinaciones de Lencería fi-
nísimo. Use los deliciosos perfumes "ARYS", de Rué 
de la Páix. HAGA SU VISITA A 
M L L E . C U M O N T . 
P R A D O 9 6 . 
S A R R A V F A R M A C I A S ' 
C r s É a C a t ó l i c a 
D I A 20 D E A B R I L 
(Este mes e s t á consagrado a l a R e -
s u r r e c c i ó n del S e ñ o r . 
Jubileo C ircu lar . S u Div ina Majes-
tad e s t á de manifiesto en l a iglesia 
de Nuestra S e ñ o r a de B e l é n . 
Santos Crisóforo y Antoniano, m á r 
t ires; Marciano y T e ó t i m o , confeso-
tres; santas Hildegunda e I n é s de 
Monte Policiano, v í r g e n e s . 
Santa I n é s : N a c i ó en Monte Po l i -
ciano el a ñ o de 1274. Sus padres, dis-
tinguidos por su nobleza y por s u 
riqueza, pero mucho m á s por su v i r -
tud, no perdonaron medio alguno pa-
r a la cr ist iana e d u c a c i ó n de l a n i ñ a . 
Desde l a cuna di6 y a a entender, co-
mo podía , su ardiente amor a Jesu-
cristo y l a t ierna devoc ión que pro-
fesaba a l a S a n t í s i m a Virgen; por-
que en m o s t r á n d o l a alguna imageín 
del Hi jo o de l a Madre, saltaba de 
a l e g r í a . A los cinco o seis a ñ o s de 
s u edad dec ía claramente que q u e r í a 
ser religiosa. Aunque sus padres te-
n í a n muchos deseos de que se queda-
se en el siglo, no se pudieron resis-
t ir a, las instancias, a las l á g r i m a s y 
a los suspiros, con que anhelaba con-
tinuamente por e l convento. P u s i é -
ronla a l cuidado de una virtuosa y 
prudente maestra, l lamada Margar i -
ta, l a cual a d m i r ó desde luego l a 
abundancia de gracias con que el cie-
lo h a b í a prevenido aquella alma ino-
cente. No es fác i l explicar hasta qua 
puesto de p e r f e c c i ó n l l e g ó su religio-
so fervor. Ayunaba cas i todo los d ía» 
a pan y agua; dormía sobre \x des-
nuda t ierra, s i r v i é n d o l a de cabeceral 
una piedra. E r a joven y de comple-
x i ó n débi l , con que! ©1 rigor de sus 
mortificaciones y los excesos de sus 
penitencias, estragaron tanto su sa -
lud, que lo restante do su v ida f u á 
una continua y dolorosa enfermedad. 
L o s postreros d í a s de su v ida ape. 
ñ a s fueron m á s que una continua 
o r a c i ó n y aunque eran Indecibles los 
dolores que p a d e c í a , al ver l a a l e g r í a 
y l a serenidad de su semblante, pa-
r e c í a que no estaba enferma. F i n a l -
mente l lena de virtudes y de grandes 
m é r i t o s , r ind ió su e sp ír i tu ©n manos 
de su Creador el 20 de abri l del a ñ o 
1317. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Mías Solemnes, en l a Catedral , l a 
de T e r c i a y en las demaft iglesias 
muy i lustre archicofradia del s a n t í s l 
mo sacramento de l a santa C á t e d r a 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
Ganga. Por e m b á r c a m e , vendo dos 
m a g n í f i c o s mantones de Manf la; uno 
de cuatro rosas y otro de trece. Agui -
í a , 93 , entre Neptuno y S a n Miguel. 
14171 2 9 a b . 
ESPEJO 
Es un?, desgracia tener sus 1 
lunas manchadas; por po-
co dinero se arreglan como 
nuevas; azogado garantiza-
do y prontitud. La París-Ve-
necia, Tenerife, 2. Teléfo-
no A-5600. 
1 4 2 Í 2 
3375 * l t . 10d-8 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Hoy. 
Z A F K I O S O R I E N T A L E S E N T A -
MAÑOS G R A N D E S . R E L O J E S - P U L . 
S E R A S D E P L A T I N O C O N B R I -
L L A N T E S . 
HIERRO. GONZALEZ Y COM-
PARIA. 
OBISPO, 68. 
L a s b a s u r a s 
P O R E L C U E R P O D E shrdluetaoln 
P O R L A J E F A T U R A D E L C U E R P O 
D E P O L I C I A N A C I O N A L S E H A V O -
T A D O L A S I G U I E N T E C I R C U L A R 
Habana, A b r i l 16 de 1920. 
Se dispone por la presente: 
P R I M E R O : — L o s m i e m b r o » de este 
Cuerpo v o l v e r á n por el cumplimien. 
to de los a r t í c u l o s 184 y 85 de las 
Ordenanzas Municipales y 209 al 20x3 
7 215 a l 217 y 446 de las Ordenan-
tas S a n i t a r i a » , «me nrohiben a r r o j a r 
a l a v í a púb l i ca , solares yermos, pa-
seos etc., aguas que hayan servido 
para enjabonado o que estoU sucias o 
tengan mal olor, basuras c á s c a r a a , 
restos de frutas, papeles, desperdi-
cios, animales muertos, inmundicias y 
cuanto pueden desasear laa callea y 
molestar a los t r a n s e ú n t e s , por todo 
ello, que resulta no s ó l o con perjui-
cio evidente de la limpieza de las 
calles sino en d a ñ o de la salud p ú . 
blica, suele hacerse por gran parte del 
p ú b l i c o , por loa puestos de frutas, bo-
degas y otros establecimientos. 
S E G U N D O : — C o m o en muchos c a -
sos ocurre, que cuando sa barren los 
L o q u e m á s b e b e e l c u b a n o ( y e s t o l e h o n -
r a ) e s c a f é ; y l o e x i g e s i e m p r e d e " L a F l o r d e 
T i b e s " , B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
B a i l e s M o d e r n o s 
L u n e s , m a r t e s , m i é r c o l e s , j u e v e s y v i e r n e s . 
B E R N A Z A , 5 0 , 2 ° P i s o , T r a s l a d a d a d e S a l u d 2 4 
c 3624 4d-17 
"Coda mujer elegante busca en las creaciones Ijlgldntcas 
6e "BFloralla. no solo nota de distinción ^ buen tono, sino 
principalmente el mejor remedio para mantener triunfan-
tes su iuventud ? belleza. 
H a b o n e s , ^ E x t r a c t o s , Z A g u a s 6 c 
C o l o n i a , ^ D e n t í f r i c o s , T L o c i o n e s * 
( T r e m a s , e t c . 
D e S o c i e d a d 
L a bella y graciosa s e ñ o r i t a Merce-
des P i y Barnadas h a sido pedida en 
matrimonio por el distinguido y cuito 
joven, Marcelino A lvarez y P a r r a d o . 
Quedó formulada l a p e t i c i ó n oticial , 
l a respetable s e ñ o r a madre del novio 
s e ñ o r a R o s a Parrado viuda de A l -
Pi lar alquila los mejores mantones 
de Mani la , mantillas y peinetas es-
p a ñ o l a s . Agui la , 9 3 , entre Neptuno y 
S a n Miguel. 
14172 29 a b . 
SE V K N D E TJX B S C A P A R A E D E C E -d r o , d e t r e s c u e r p o s , c o n l u n a , u n a 
c O n i o d a . u n a m e s a d « n o c h e d e c e d r o , d o » 
l á m p a r a s d e b r o n c e p a r a c u a r t o , u n a 
c o q u e t a d © nog^al e n J n ú m e r o 106, e n t r a 
11 y 13 , V e d a n d o . 
14129 2 3 a b . ^ 
M~ ' u E B Ú U E S , S E V E N B E J í : U N J U E C Í O d e s a l a , m o d e r n o ; u n o d e c o m e d o r , 
j u e g o d e c u a r t o , e s c a p a r a t e , c a m a s b l a n -
c a s , v a j i l l e r o , n e v e r a , r e l o j , b u r ó d » 
c c T t i n a . v i t r o l a c o n d i s c o s y o t r o s m u e -
b l e s , e n A g u i l a 3 2 . 
14127 2 7 a b . 
varez . 
14178 20-ab. 
t a loción higiénica 
Sudoral está recono-
cida por los médicos 
como la única que no 
dafla ? en cambio be-
neficia; porque quita 
al sudor el olor desa-
gradable ? persisten-
te. (Bran diploma 6e 
'Slonor en el tercer 
Congreso 6e Sanidad 
celebrado en ̂ España. 
X a b o r a t o r i o ^ J ^ á b r i c a ' ' J ^ l o r a l l a 
Madrid 
» i 
£ i B e l l o C ú t i s D e 
E t h e l C i a y t o n . 
K s a e s p l ó o l i d a a c t r i z , a p a r e c i e n d o a h o -
r a b a j o J a b a n d e r a P a r a m o u n t , e a f a -
m o s a p o r s u h e r m o s o c u t i s . E l l a a t r l -
b u v e s u a d m i r a b l e c u t i s a l u s o d e u n 
« i m p l e a r t í c e l o d e t o c a d o r l l a m a d o C o m -
p u e s t o K m n x N a d a h a y o u e l e i g u a l e 
p a r a q u e n u d u r a s d e s o l , p e c a s , n a r i c e s 
b i . ' l l a n t e s , p a l i d e z , p i e l á s p e r a y o b s c u -
r a . S e u s a e n l u g a r d e p o l v o , s e r e t i e n e 
n . c j o r , p u e s í a t r a n s p i r a c i ó n n o lo a f é e -
l a e I n s t a n t A u e a m e n t e h e r m o s e a e l c u -
t i s . U n a a p l i c a c i 5 n p r u e b a esto . - S i u s -
t e d d e s e a u n c u t i s b 7 a n c o l i r i o , c o n m e -
j i l l a s r o s a d a s , c o n s i g a h o v m i s m o u n a 
b o t e l l a d a C o m p u e s t o K u l u x y q u e d a r á 
e n c a n t a d a . C o m p u e s t o K u l u x s e v e n d a 
e n t o d o s l o s m o d e r n o s d e p a r t a m e n t o s d e 
a r t í c u l o s d e t o c a d o r . T e n g a p r e s e n t a 
I f e r u n a n u n c i o g r a n d e c'e l a s e ñ o r i t a 
C l a y t o n , - l ú e p r o n t o a p a r e c e r á e n e s t » 
p e r i ó d i c o . E n é l s e d i c e c O m o o b t e n e r 
i i i S í t a n t á n e a m . m t e u n b e l l o c u t i s b l a n c o , 
f í n a t e , a t e r c i o p e l a d o , p o r t o d o e l m u n d . » 
e n v i d i a d o . 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
E s p e c i a l i s t a e n c n f e r m e d a . d e a d e l a 
o r i n a . 
C r e a d o r c o n e l d o c t o r A l b a r r á n d e l 
c a t e r i s m o i p e r m a n e n t e d e l o s u r é t e r e s , 
s i s t e m a c o m u n i c a d o a l a S o c i e d a d B i o l ó -
g i c a d e P a r i s e n 1891 . 
C o n s u l t a : d e 2 a 4. N e p t u n o , 548, b a j o s . 
C 3570 a l t . I n d . 15 a b . 
Dr. Y . Pardo Castel ló 
E N F E R M E D A D E S D E L A 
P I E L , S I F I L I S Y V E N E R E O 
P r a d o a r . X e l f a - 9 9 < i « 
D « 1« « 12 y de 2 • 4 
SE VENDE 
u n m a g n í f i c o . b u r ó g r a n d e d e c o r t i n a e n 
$ - 6 5 ; o t r o m á s c h i c o , p l a n o , e n $ 3 8 ; v a -
r i a s b u t a c a s y u n s o f á d e c a o b a y r e j i l l a 
n u e v a s , u n r e l o j y v a r i a s p i e z a s m á s ; t o -
d o s e d a b a r a t e . T a m b i é n s e a l q u i l a u n 
l o c a l c o n u n t e l é f o n o , s i c o n v i e n e . I n -
f o r m e s e n V i l l e g a s y O b r a p í a , c a f é P e r -
nñrir1f>7. X 
14218 - 2 3 ab. 
Í P o r d ó n d e e m -
p e z a m o s 
a m o r i r n o s ? 
L a yejeis considerada c i e n t í & a m e n t e 
De todas las t e o r í a s que han nacido 
en torno de esta trascendental inte-
r r o g a c i ó n , "Por d ó n d e empieza el 
hombre a morirse?", dos son las que 
parecen m á s aceptahlea: l a una es l a 
de que l a m u e r t « principia por el en-
durecimiento de las ar ter ias ; l a otra , 
la de que en el aparato d i j^st lro r e -
side el por q u é de envejecer, que vie-
ne a ser el por quS de mor ir . ;.Cuál 
es l a cierta? No es posible %eoirlo 
a ú n . Pero, hoy por hoy, debemos) apro-
vechamos dtí lo que tales t e o r í a s en-
s e ñ a n en cuanto a lo que se refiere 
a l cuidado de esos dos puntos vulne. 
rabies, sobre todo ,del maravil loso y 
de l i cad í s imo laboratorio que llamamos 
el aparato digesltivo. S u perfecta l im-
pieza es lo m á s importante. L a cien_ 
c ia m é d i c a h a demostrado hasta l a 
saciedad que esto no debe hacíTfíe 
con los violentos y repulsivos p u r ^ i o -
tes de a n t a ñ o , sino por medios natu-
rales!, suaves i inofensivos, como son, 
por ejemplo, el jugo de ciertas frutas 
y el extracto de determinadas plantas 
estomacales. P o r tanto, los mejores 
m é d i c o s del mundo, cuando hay c ier-
tos s í n t o m a s c a r a c t e r í s t i c o s de indi-
g e s t i ó n , e s t r e ñ i m i e n t o o biliosidad, 
tales como dolor de cabeza, lengua 
sucia, ma l aliento, tez amari l lenta, 
etc., no prescriben hoy otro purgante 
que el Jarabe de Higos de Cali for-
n ia ("Califig"), puesto que es hecho 
exclusivamente con los mejores higos 
de California y las mejores plantas 
medicinales conocidas!. Por eso «s el 
ñ n i c o que j a m á s irr i ta que nunca cau-
sa dolores, que a c t ü a pronta y suave-
mente y q îe tiene un sabor y un aro-
m a exquisitos. ''Califig" es excelente 
para n iños , ancianos y adultos y, por 
tanto *e le considera como el laxante 
y purgante ideal para la famfHa, 
P A G I N A S H S 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 0 d e 1 9 2 0 
E S P E C T Á C U L O S 
L A T E j f f P O E A D A D E O P E R A 
L a s p r e c i o s p a r a L a s d o s m a t i n é e s 
d e l a p r ó x i m a t e m p o r a d a d e 6 p e t r a , 
p o r G a r u j o , s o n l o s s i g u i e n t e s : 
G r i l l e s s i n e n t r a d a s : 3 2 0 p e s o s . 
| P a l c o s s i n e n t r a d a s : 2 8 0 p e s o s . 
L u n e t a c o n e n t r a d a : 5 0 p e s o s . 
B u t a c a c o n e n t r a d a : 4 0 p e s o s . 
D e l a n t e r o d e t e r t u l i a : 2 0 p e s o s . 
D e l a n t e r o d e c a z u e l a : 1 4 p e s o » . 
E s t e a b o n o q u e d a r á a b i e r t o p a r a 
l o s q u e t e n í a n l o c a l i d a d e s e n l a a n -
t e r i o r t e m p o r a d a o f i c i a l d e 1 9 . 1 9 , h a s -
t a e l d í a 2 4 d e l a c t u a l a l a s c u a t r o d e 
l a t a r d e . 
L a E m p r e s a , e n s u d e s e o d e e v i t a r 
m o l e s t i a s a l o s a b o n a d o s a l a s o c t o ó 
f u n c i o n e s n o c t u r n a s , h a a b i e r t o e l s i -
g u i e n t e a b o n o : 
E n t r a d a g e n e r a l a o c h o f u n c i o n e s : 
7 5 p e s o s . 
E n t r a d a a t e r t u l i a : 6 0 p e s o s . 
E n t r a d a a c a z u e l a : 4 5 p e s o s . * * • 
N A C I O i r i L 
E n l a t a n d a v e r m o u t h , q u e o o m e n -
e a r á a l a s c i n c o y m e d i a , s e p r e s e n -
t s a r á n l a s c é l e b r e s a r t i s t a s N a t i l a 
B i l b a i n i t a y L o l a M o n t e s . 
L a B ü b a á n i t a e j e c u t a r á l o s b a i l a -
b l e s s i g u i e n t e s : 
C a l e s e r a s d e l A l t o a ; - P l l a m e n c o m a -
n í a ; T i e r r a s L l a n a s y A u r r e s k u . 
L o l a M o n t e s i n t e r p r e t a r á L a F a r á n -
I d / u l a qíuue p a s a , R e i r é , L o s A p a s i o n a -
d o s , B e s o s f r í o s , ¡ A m o s a n d a ! y S c h o 
, t i s d e M a x i m . 
L a l o m e t a c o n e n t r a d a p a r a e s t a 
t a n d a c u e s t a u n p e j o c i n c u e n t a c e n -
t a v o s » 
E n l a f u n d ó n n o c t u r n a s e p o n d r á 
© n e s c e n a l a c o m e d i a e n d o s a c t o s d e 
R a m ó n L ó p e z M o n t e n e g r o , E l N i ñ o 
P e r d i d o . 
D e s p u é s s e p r e s e n t a r á n N a t i l a 
B i l b a i n i t a y L o l l a M o n t e s . 
L u n e t a c o n e n t r a d a : t r e s p e s o s . 
E l p r ó x i m o j u e v e s s e c e l e b r a r á l a 
f u n c i ó n e n h o n o r y b e n e f i c i o d e l g r a n 
a c t o r E m i l i o T h u i l l i e r . 
S e e s t r e n a r á e l d r a m a d e L i n a r e s 
R i v a s " C r i s t o b a l ó n . : " * * * 
P A T R E T 
. E n l a p r i m e r a t a n d a s e a n u n c i a l a 
o b r a d e g r a n é x i t o d e l m a e s t r o P e -
í n e l l a , " V a r i e d l a d e s . , ' 
L u n e t a c o n e n t r a d a p a r a e s t a t a n -
d a : 5 0 c e n t a v o s . 
? E n s e c u n d a , d o b l e , E l P a r a í s o P e r -
d i d o y B i h o m b r e m á s b a r a t o d e E s -
p a ñ a . 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a c u e s t a u n 
p e s o . 
C A M P O A M C í K * * * 
E n l a s t a n d a s d e l a s c i n c o y c u a r t o 
y d e l a s n u e v e y m e d i a s e p a s a r á l a 
i n t e r e s a n t e c i n t a A p u ñ o l i m p i o , p o r 
W i l l i a m D e s m a n d . 
E n l a s d e m á s t a n d a s s e p r o y e c t a -
r á n v a r i a d a s p e l í c u l a s . 
M a ñ a n a : L a R e i n a A p a c h e , p o r 
P r i s c i l l a D e a n . 
E l j u e v e s , B a j o s o s p e c h a ( e s t r e n o ) 
p o r O r a C a r e . 
S e e s t r e n a r á n e n f e c h a p r ó x i m a E l 
d e r e c h o a l a f e l i c i d a d , L a V i r g e n d e 
S t a m b o u l , L a b e s t i a n e g r a y O j o s d e 
j u v e n t u d . 
* * * 
M A R T I 
E n e l p o p u l l a r c o l i s e o d e l a s c i e n 
p u e r t a s s e c e l e b r a r á e s t a n o c h e l a 
f u n c i ó n d e g r a c i a d e l a v a l i o s a t i p l e 
d e l a C o m p a ñ í a d e V e l a s c o , C l o t i l d e 
R e v i r a . 
P u e d e a u g u r a r s e q u e l a s e r a t a d ' 
o n o r e d e l a n o t a b l e c a n t a n t e r e s u l t a -
r á u n g r a n s u c c é s , d a d a s l a s s i m -
p a t í a s c o n q u e c u e n t a e n e l p ú b l i c o 
d e e s t a c i u d a d . 
E l i n t e r e s a n t e p r o g r a m a e s e l s i -
g u i e n t e ; 
P r i m e r a c t o d e l a r e v i s t a A r c o I r i s ; 
e s t r e n o d e l a o p e r e t a d e g r a n é x i t o e n 
M a d r i d , L a M e c a n ó g r a f a ; M u j e r e s y 
F l o r e s y p o r ú l t i m o l a b e n e f i c i a d a 
i c a n t a r á j o t a s , m a l a g n i e ñ a s , l á " S o l e á ' 
d e L a s D o s P r i n c e s a s , d e l m a e s t r o 
C a b a l l e r o , y u n a m e l o d í a g a l l e g a d e 
C u r r o s B n r í q u e z y e l m a e s t r o C h a ñ é . 
L a f u n c i ó n e s c o r r i d a . L u n e t a c o n 
e n t r a d a : $ 2 . 5 0 . 
•k -k it 
C O M E D I A 
L a c o m p a ñ í a d e G - a x r i d o l l e v a r á a 
e s c e n a e s t a n o c h e u n a a p l a u d i d a o b r a 
d ie s u r e p e r t o r i o . 
•W- ^ 
A L H A M B R A 
T a n d a s d e e s t a n o c h e : L a s G a r a n -
t í a s , e n p r i m e r a ; F l o r d e T h e , e n s e -
g u n d a ; y e n t e r c e r a , l a o b r a d e 
P e p e ' d e l C a m p o y A n c k c r m a n n , A r -
n i q u ü l a y V e n e n o . 
E n b r e v e s e c e l e b r a r á l a f u n c i ó n d e 
b e n e f i c i o d e l v e t e r a n o a c t o r C a r l o s 
S a r z o . 
S e p r e p a r a l a o b r a d e g r a n e s p e c -
WTUCMHB 
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U J 
t á i o u l o , d e V ü l o c h y A n c k e r m a n n , L a 
A l e g r í a d e l a V i d a . 
• -* • 
R I A L T O 
D í a d e m o d a . 
E n l a s t a n d a s d e l a s t r e s , d e l a s 
c i n c o y o m a r t o , d e l a s s i e t e y m e d i a 
y d e l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s , s e p a -
T E A T R O M A R T I 
H O Y 
B e n e f i c i o d e l a n o t a b l e t i p l e c a n t a n t e 
C L O T I L D E R O V I R A 
P r i m e r a c t o d e " A R C O I R I S " 
E S T R E N O D E " L A M E C A N O G R A F A " ; g r a n é x i t o e n M a d r i d . 
" M U J E R E S Y F L O R E S " 
J o t a s y M a l a g u e ñ a s , p o r l a b e n e f i c i a d a . 
s a r á l a p r i m e r a y s e g u n d a j o r n a d a s 
d e l ia o b r a E l M ó d i c o d e l a s L o c a s , 
i n t e r p r e t a d a p o r G a l a o r y t o m a d a d e 
l a c o n o c i d a n o v e l a d e J a v i e r d e M o n -
t e p í n , t i t u l a d a s E H m i s t e r i o d e u n p a -
t í b u l o y E r r o r j u d i c i a l . 
E l J u e v e s s e p r o y e c t a r á n l a s e g u n -
d a y t e r c e r a j o r n a d a s d e e s t a c i n t a . 
S e t i t u l a n L a m a n s i ó n d e l a s l o c a s e 
I n c e n d i o y L o c u r a . 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o s , d e l a s 
c n i l a t r o y d e l a s o c h o y m e d i a s e e x -
h i b i r á l a m a g n í f i c a c i n t a e n c i n c o 
a c t o s t i t u l a d a N o b l e z a d e A l m a , p o r 
W i l l i a m S . H a r t . 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a y d e l a s 
H O Y , M A R T E S E N 
M F O R N O S , , 
L a L e y , d e l O d i o 
E s t r e n o p o r W i H í a m S . H a r t . 
" C U P I D O P O R P O D E R " 
' E s U r © ! ® p ® r M a t a t e á b S ® 1 
M A Ñ A N A , E S T R E N O : 
" E l B r a v o M o z o " 
P O R G E O R G E W A L S H 
3676 l d - 2 0 
C A M P O A M O R 
H 0 T , H A R T E S , y 
A P u ñ o 
L i m p i o 
p o r W i l l i a n D e s m a n d 
M A Ñ A N A , M I E R C O L E S 
A P A C H E " 
P O R 
P R I S C I L L A D E A N 
J u e v e s , E s t r e n o : B A J O S O S P E C H A 
c r . 6 7 5 I d - 2 0 
s e i s y m e d i a s e p a s a r á e l i n t t r c s a u t á 
d r a m a e n c i n c o a c t o s L a E s c a l e r a d i 
P r o g r e s o , p o r e l n o t a b l e t r á g i c o F . 
K e e n a n . 
M a ñ a n a s e e s t r e n a r á l a p e l í c u l a jv 
c i n c o p a r t e s t i t u l a d a L a C a r a O o u l t í 
p o r M a e M a r s h . * * • 
F A U S T O 
E n l a s t a n d a s d e l a s c i n c o y d e l a * 
n u e v e y t r e s c u a r t o s s e p r o y e c t a r á u« 
c i n t a d r a m á t i c a e n s i e t e a c t o s i n t e ^ -
p r e t a J d a p o r é l a f a m a d o a o t - o r H . B . 
W a l t h a l l , t i t u l a d a S e c r e t o d e C o n f e -
s i ó n . 
E n l a t a n d a d e l a s o c h o y m e d i a s o 
e r h i b i r á e l d r a m a e n s i e t e a c t o s i n t e r -
p r e t a d o p o r N o r m a T a l m a d g c , F a u -
t e a . 
^ * ^ 
M A X I M 
C u p i d o p o r p o d e r , c i n t a i n t e r p r e t á -
d a p o r K i a y i t o d e S o l , s e e x h i b i r á *jü 
l a t e r c e r a t a n d a . 
E l e p i s o d i o s é p t i m o d e L a l ' o r t u i i 
F a t a l y l a c o m e d i a d e H a r o l d L o v d 
E s E l . . . , e n l a s e g u n d a t a n d a . 
Y e n p r i m e r a , e l d r a m a E l m a e s i r j 
•! i h e r r e r í a . 
E l j u e v e s , " E v a ', p o r A l b a d e P r i -
m a v e r a . 
E n b r e v e , " L a h i j a d e C á n d i d o P i -
p e r " , p o r E l e n G l a d w c k . 
S e p r e p a r a o t r o e s t r e n o : " E l t e r r o r 
d e l a S i e r r a " , p o r P e r i c o M e t r a l l a . 
•k -k -k 
F O R Í í O S 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o s , d e l a s 
c u a t r o , d e l a s o c h o y <: 1 :;s d i e z 
p a s a r á l a m a g n í f i c a c i n t a C u p i d o p o r 
p o d e r . 
E n l a s t a n d a s d e l a s t r e s , d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y d e ' i . : n u e / ^ L a L e y 
d e l O d i o , p o r W . S , H a r i . 
L a s c o m e d i a s D o s p a r e j a s y E l R e -
c l u t a y e l s é p t i m o e p i s o d i o d e L a F o r -
t u n a F a t a l a l a u n a y a l a s s i e t e . 
M a ñ a n a , U n b a v o m u ó ó , L>or ü e o r g a 
Y / a l s h . } < ( 
E n b r e v e , " E í v a " , p o r A l b a d e P r i -
m a v e r a , y " L a h i j a d e C á n d i d o P i p e r ' ; , 
p o r E l e n G i a d w i c k . 
* * ^ 
I N G L A T E R R A 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a y d e 
s e i s y t r e s c u a r t o s , A v e n t u r a s d e u n a 
c u r i o s a , p o r E m e l y W i l l i a m . 
T a n d a s d e l a s d o s , d e l a s c i n c o 7 
c u a r t o y d e l a s n u e v e : L a I s l a d e 19 
C o n q u i s t a , p o r N o r m a T a l m a d g e . 
T a n d a s d e l a s t r e s y c u a r t o , d e ; a 3 
s i e t e y t r e s c u a r t o s y d e l a s d i e z y 
c u a r t o : A l m a d e c á n t a r o , p o r T a y ' i o r 
H o l m e s . 
M a ñ a n a : L a ú l t i m a b a l a y M e r c a d o 
d e a l m a s , p o r D o r o t h y D a l t o n . * • * 
W E L S O N 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a d e l a t a r d e 
y d e l a s s i e t e d e l a n o c h e s e e x h i b i r á 
l a c i n t a H e r m a n a c o n t r a h e r m a i i u , 
p o r V i r g i n i a P e a r s o n . 
t E n l a s t a n d a s d e l a s d o s , d e l a ^ 
c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e , J u g a e -
t e s d e P a & i á n , p o r K i t t y G o r d o n . 
Y e n l a s t a n d a s d e l a s t r e s y m e -
d i a , d e l a s o c h o y d e l a s d i e z , E l b r a -
v o m o z o , p o r G e o r g e W a l s h . 
M a ñ a n a : R o s a d e l F a n g o , p o r P r i 3 -
c i l l a D e a n , l M 
C o n t i n ú a e n l a p é g d n a T R E C B 
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a M E D I C O D E L A S L O C A S . " T o m a d a d e l a f a m o s a 
N o v e l a d e X a v i e r d e M o n t e p í o , e i n t e r p r e t a d a p o r e l A t l e t a 
G A L A O R . E s t r e n o e n C u b a e n e l G r a n C i n e " R I A L T O " . l o s 
d í a s : H o y 2 0 , J u e v e s 2 2 y S á b a d o 2 4 d e A b r i L 
E s t a e s i a p e l í c u l a m á s i n t e r e s a n t e q u e h a v e n i d o a C u b a , e s d e u n a e m o c i ó n i r r e s i s t i b l e ; l a s e s c e n a s 
m a r a v i l l o s a m e n t e a d a p t a d a s d e l a N o v e l a c o n m u e v e n a l p ú b l i c o d e t a l m a n e r a 
q u e s u i m p r e s i ó n n o s e b o r r a e n m u c h o t i e m p o . 
N o p i e r d a e s t a C o l o s a l O b r a 
U n i ó n Cinematográfica Cubana, S . 4 . 4 . R o c a , Director General. 
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f 1 8 7 1 — M u e r e e n l o s c a m p o s d a C u -
b a e l p o e t a M i g u e l G e r á n t m p G u t i é -
r r e z , t p j o d e V i l l a C l a r a y e l q u e c o n 
m á s i n s p i r a c i ó n h a c a n t a d ? ' « i s b e -
l l e z a s d e a q u e l l a c o m a r c a . E l s - ñ o r 
L u i s M a r i n o P é r e z , c o n o c i d o y a u t o , 
r i z a d o b i b l i ó g r a f o , h a e s c r i t o u n n o t a -
b l e l i b r o s o b r e M i g u e l G e r ó n i m o G u -
t i é r r e z , q u e h a m e r e c i d o j u s t o s a p l a u -
s o s . 
g a d o s d e 
A R R O L L A D O P O R U N A U T O M O V I L 
E n e l H o s p i t a l d e E m e r g e n c i a s f u é 
a s i s t i d o a y e r e l m e n o r P e d r o L u i s 
B a r r o s o y C ó r d o v a , n a t u r a l d e 3 a 
H a b a n a , d e 1 1 a ñ o s d e e d a d y d o m i -
c i l i a d o e n P a d r o V á r e l a 1 2 3 , b a j o s , 
p o r p r e s e n t a r l a f r a c t u r a d e l a t i b i a 
i z q u i e r d a , I t e s i ó n g r a v e q u e r e c i b i ó 
a l s e r a r r o l l a d o e n l a A v e n i d a d e B o -
l í v a r e n t r e L e a l t a d y E s c o b a r p o r e l 
a u t o m ó v i l p a r t i c u l a r 3 7 9 q u e m a n e -
j a b a e l c h a u f f e u r G r e g o r i o L ó p e z S e -
v i l l a , n a t u r a l d e E s p a ñ a , d e 2 3 a ñ o s 
d e e d a d y v e c i n o d e S a n J o s é 4 5 . 
E l c h a u f f e u r f u é p r e s e n t a d o a n t e e l 
s e ñ o r j u e z d e i n s t r u c c i ó n d o l a s e c -
c i ó n t e r c e r a , a u t o r i d a d q u e l o i n s -
t r u y ó d e c a r g o s d e j á n d o l o e n l i b e r -
t a d p o r t r a t a r s e d e u n h e c h o c a s u a l . 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
E l v i g i l a n t e 1 3 3 7 c o n d u j o a y e r a 
l 3 , s n u e v e d e l a m a ñ a n a a l H o s p i t a l 
d o E m e x - g e n c i a s a u n . i n d i v i d u o d e 
n a c i o n a l i d a d a m e r i c a n a n o m b r a d o 
H o w a r t S t e w a r t , a q u i e n r e c o g i ó e n 
e l c a f é s i t u a d o e n P r a d o y C á r c e l 
g r a v e m e n t e h e r i d o , o c u p a n d o j u n t o a 
é l u n r e v ó l v e r S m i t h , 3 8 . 
H o w a r t f u é a s i s t i d o d e u n a h e r i d a 
p r o d u c i d a p o r p r o y e c t i l d e a r m a d e 
f u e g o e n l a p a r t e a n t e r i o r d e l t ó r a x , 
B i e n d o s u e s t a d o g r a v e . 
D e l o a c t u a d o p o r l a p o l i c í a a p a -
r e c e q u e H o w a r t d e s p u é s d e e s t a r 
e b r i o t r a t ó d e s u i c i d a r s e d i s p a r á n -
d o s e u n t i r o j u n t o a l a c a n t i n a d e l 
c a f é . 
F u é r e m i t i d o a l H o s p i t a l N a c i o n a l 
C a l i x t o G a r c í a . 
P R O O E S A M I E N T O S 
B e n i T r y J o n r , a c u s a d o d e t e n t a - J 
t i v a d e r o b o f u é p r o c e s a d o a y e r p o r } 
t e n t a t i v a d e r o b o , s e ñ a l á n d o s e l e d o s -
c i e n t o s p e s o s d e fianza p a r a d i s f r u -
t a r d e l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
T a m b i é n I f u o r o n p r o c e s a d o s " W l -
l l i a m B r o v r n , p o r l e s i o n e s o o n 3 0 0 
p e s o s d e fianza y R u f i n o T i z ó n , p o > 
h u r t o , q u e d ó e n l i b e r t a d a p u d a c t a . 
C A B I L L A Z O S 
E s t e b a n M o y a P e r a z a , d e 2 2 a ñ o s 
d » e d a d y v e c i n o d e S u á r e a n ú m e r o 
1 1 S , a g r e d i ó a y e r c o n u n a c a b i l l a d o 
e l P a r q u e d e C o l ó n a C e l e s t i n o C r u z , 
d e 4 2 a ñ o s d e e d a d y v e c i n o d e S a n -
t o T o m á s 1 e n e l C e r r o , c o n q u i e n t u -
v o u n a l t e r c a d o a c a u s a d e q u e e l 
s e g u n d o l e r e c l a m ó d o s p e s o s q u e l e 
a d e u d a b a . 
E n e l c e n t r o d e s o c o r r o d e l p r i m e r 
d i s t r i t o f u é a s i s t i d o C r u z d e u n a e x -
t e n s a c o n t u s i ó n e n e l c o s t a d o i z q u i e r 
d o , a c o m p a ñ a d a d e i n t e n s a h e m o p t i -
s i s . 
E l s e ñ o r J u e z d e i n s t r u c c i ó n d e 
l a s e c c i ó n s e g u n d a i n s t r u y ó d e c a r -
g o s a M o y a , r e m i t i é n d o l o a l v i v a c . 
H U R T O 
E l v i g i l a n t e d e l a P o l i c í a N a c i o -
n a l n ú m e r o 1 4 4 5 d e t u v o a y e r a J o s é 
G u t i é r r e z C a m p o , n a t u r a l d e M é -
j i c o , d e 2 3 a ñ o s d e e d a d y v e c i n o c>J 
J e s ú s d e l M o n t e 4 4 p o r a c u s a r l o S j . -
n U K T R O S T R A J C 5 ( m B u e n o s 5 » B i f i A T O S 
R O R Q U C : 
I M P O R T A M O S 
A L P O R M A Y O R 
Y V c n D t z M O S 
A L . D E T A L L . 
E G O I O / W I O S Í 
A L P O R M A Y O R . 
AQUIAR 9 4 o . R A F A E L 16 
K i m ó i d s 
P A P A 
E L E S T Ó M A G O W 
L a n u e v a p r e p a r a c i ó n j e l o s 
L a b o r a t o r i o s $í l a E m u l s i ó n d e S e o t L 
E a F r a s q u i t o s d e m ó d i c o p r e c i o . 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s , 
d e M u ñ o z u n m a r c a d o r d o e n r a s e s e n 
l a f á b r i c a d e g a s e o s a s . 
" L A I N F L U E N Z A A M E N A Z A C O N 
L A M U E R T E A L O S H O G A R E S C U -
B A N O S . " 
S i u s t e d e s p e r a q u e e s t a t e r r i b l e 
e n f e r m e d a d l o c a p t u r e , u s t e d t e n d r á 
q u e l a m e n t a r m u y g r a v e s c o n s e c u e n -
c i a s . T o m e K Í T A T O S P A S T I L L A S 
T O N I C O L A X A T I V O Q U I N I N A , p a r a 
l a I N F L U E N Z A , q u e e s e l m e j o r r e m e -
d i o q u e l e p r o t e j a , t ó m e l o p r o n t o y 
a l é g r e s e d e h a b e r s e a s e g u r a d o c o n t r a 
t o d a p o s i b i l i d a d d e s e r a t a c a d o . D e 
v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
N e c r o l o g í a 
B . J O S E ( t A R C I A M O R E 
H a f a l l e c i o o e l s e ñ o r J o s é G a r c i » 
M o r é , m u y c o n o c i d o e n l a l U r i u s t r i a 
l i t o g r á f i c a , y m u y c o n s i d e r a d o y e s -
t i m a d o p o r ¿ u s m u e b a s r e l a c i o u o í 5 . 
E l s e ñ o r G a r c í a M o r é h a m u e r t o i c r 
v e n , c u a n d o a p e n a s c o n t - i b a 4 2 a ñ o s d e 
e d a d . 
R e c i b a n s u s h e r m a n a s y n u e s t r a 
a m i g o d o n M a n u e l G a r c í a , t í o d e l f i -
n a d o , n u e s t r o s i n c e r o p é s a m e . 
E l Do lor de 
C a b e z a 
[ M u e l a s d e N i ñ o s 
i S i e m p r e e s t á n d o l i e n d o . 
P a r a e v j t a r t o d o s u f r i m i e n t o a l o s 
' n i ñ o s , p o r s u s m u e l a s p i c a d a s , b a s t a 
l a p r e c a u c i ó n d e t e n e r e n l a c a s a 
[ R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
v S e p o n e e u u n a l g o d ó u y e n s e g u i d a 
j d e s a p a r e c e e l d o l o r . R E L A M P A G O 
I e s e l e s p e c í f i c o d e l D o l o r d e m u e l a s . 
1 S e v e n d e e n t e d a s l a s b o t i c a s 
t r a j o u n a c a r t e r a c o n c i e n p e s o s , e s -
t i m á n d o s e p e r j u d i c a d o e n 1 2 5 p e s o s , 
j p u e s l a c a r t e r a v a l e 2 5 p e s o s . 
G u t i é r r e z , q u e f u é r e m i t i d o a l V i -
1 v a c f u é d e t e n i d o e n e l i n t e r i o r d e l a 
1 c a s a S a n J o s é 4 8 d o n d e s e h a b í a i n -
j t r o d u c i d o , 
\ S U S T R A C C I O N 
! J o s é B e r r a g e y R e m a g e , v e c i n o d e 
j l a p o s a d a e s t a b l e c i d a e n l a A v e n i d a 
d e B é l g i c a n ú m e r o 8 5 , d i 6 c u e n t a 
| a y e r a l a p o l i c í a n a c i o n a l q u e e l d í a 
c u a i t r o ' d e l o o r r i e n t e m e s t o m ó l a 
h a b i t a c i ó n q u e o c u p a e n l a m e n c i o -
n a d a p o s a d a e n t r a n d o a l d í a s i g u i e n -
t e c o m o c o m p a ñ e r o d e c u a r t o s u y o 
J o s é R o d r l g n e z , c u y a s d e m á s g e n e -
r a l e s d e s c o n o c e y q u i e n a l i n a r c h a r -
s e d e l e s t a b l e c i m i e n t o l e s u s t r a j o 
r o p a s q u e a p r e c i a e n d o s c i e n t o s p e -
s o s . 
U N A D E N U N C I A 
A n t e e l s e ñ o r j u e z d e i n s t r u c c i ó n 
S E Y C n i l n n s e i s h o r n o s c o m p l e t a 
C A S S E D E T A L L A N A CONTENUAOIOTÍ: 
2 C a l d e r a s 2 2 ' 
2 C a l d e r a s 2 2 ' 
2 C a l d e l r a s 2 2 ' 
2 C a a d q r a s 2 2 ' 
2 C a ü d e i r a s 2 2 ' 
2 C a ü d e / r a s 2 2 ' 
H o r n o N o . 2 . 
L a r g o 7 ' - 6 " 
H o r n o N o . 3 . 
L a r g o T 
H o r n o N o . 4 
L a r g o 81 
H o m o N o . 
L a r g o 8 ' 
H o r n o N o 
L a r g o 8 ' 
H o m o N o 
L a r g o 8 ' 
D i á m e t r o 2 0 4 f l u s e s d Q 4 " 3 3 o C a b a l l o s . 
5 . 
2 0 4 
3 2 8 
2 9 2 
3 2 0 
3 2 0 
„ 3 3 2 C a b a l l o s . 
m 5 1 6 C a b a l l o s . 
4 6 3 C a b a l l o s . 
4 5 0 4 C a b a l l o s . 
„ 5 0 4 C a b a l l o s . 
E s t a s C a l d e r a s s e e n c u e n t r a n e n p e r f e c t o e s t a d o h a b i e n d o t r a b a j a -
d o d u r a n t e l a p r e s e n t e z a f r a p r o d u c i e n d o 1 2 0 , 0 0 0 s a c o s d e a z ú c a r . 
I N P O R M A : 
F R A C I S C O S E I G L I E 
1 3 6 1 2 
C U B A 
2 1 a b . 
N o . 3 » 
t a , v e c i n o d e l P a s e o d e M a r t í n ú m e , p a r a c o l o c a r b o t e l l a s d e l a C o c a C o . n i e n d e G a t i y M a l a r r i a g a , n a t u r a l 
d e E s p a ñ a , d e 5 2 a ñ o s d e e d a d y v e -
c i n o d e M o n t e 1 2 , d e q u e e n l a p l a -
t a f o r m a d e u n t r e n e l é c t r i c o e n Z a n . 
j a y R a y o , G u t i é r r e z l e a r r a n c ó u n 
b o t e n d í - l i - a c o y d e l b o l s i l l o i n t e r i o r 
d e d i c h a p r e n d a d e v e s t i r l e s u s -
d e l a s e c c i ó n t e r c e r a f u e r o n p r e s e n -
t a d o s a y e r A n t o n i o M a s c a r ó y S a n t a 
c a n a , n a t u r a l d e E s p a ñ a , d e 2 7 a ñ o s 
d e e d a d y v e c i n o d e F i g u r a s 1 0 y 
e n c a r g a d o d e l a f á b r i c a d e g a s e o s a s 
" L a H a b a n e r a ! " e s t a b l e c i d a e n s u d o -
m i c i l i o ; C a y e t a n o T o d a r o y C u s i n o -
F e l i z 
M a t e r n i d a d 
E s el resultado de un feliz em*1, 
barazo, una y otro pueden ser ; 
gozados por todas las damas, su-
mando energías, vigorizándose, 
haciéndose saludables, tomando 
C o m p u e s t o 
Gran fortalecedor femenino, 
especialmente preparado para el 
tratamiento de las damas en es-
tado de embarazo y gue forta-
leciendo su organismo, aquieta 
sus nervios, suprimiendo moles-
tias típicas de aquel estado. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
P W a ef l i b r o L A M A T E R N I D A D a $ 0 
R e p r e s e n t a n t e , A p a r t a d o 1949, H a b a n a . 
r o 3 y A d m i n i s t r a d o r d e l a F á b r i c a 
' ^ C o c a - C o l a " , e s t a b l e c i d a e n A l e j a n -
d r o R a m í r e 6 y S e b a s t i á n M u ñ o z 
G a r c í a , v e c i n o d e A r a m b u r o 1 , l e t r a 
A , e i n s p e c t o r d e l a m e n c i o n a d a f á -
b r i c a d e " C o c a C o l a " . 
T o d a r o m a n i f e s t ó a l J u z g a d o q u e 
c o n n o t i c i a s d e q u e l a f á b r i c a d e g a -
s e o s a s u s a b a l o s e n v a s e s d e m a d e r a 
l a c o m i s i o n ó a l i n s p e c t o r M u ñ o z 
q u i e n o c u p ó c i n c o c a j a s q u e d i c e h a n 
s i d o c e p i l l a d a s p o n i é n d o s e l e e n c i m a 
e l l e t r e r o " L a H a b a n e r a " . 
M a s c a r ó m a n i f e s t ó a l J u z g a d o q u e 
e n s u o p o r t u n i d a d d e m o s t r a r í a q u e 
l a s c a j a s p e r t e n e c e n a l a f á b r i c a d e 
l a c u a l e s e n c a r g a d o . 
S e o c u p ó p o r l a p o l i c í a a p e t i c i ó n 
o jaqueca se 
alivia pronto 
con una Oblea 
de Stearns. 
E l remedio de 
confianza 
P ó n g a s e u n a 
O b l e a d e S t e a r n s 
e i a a g u a h a s t a q u e 
s e h a g a b l a n d a y 
t r á g u e s e c o n u n 
p o c o d e l a g u a . 
E x i j a l a l e g í t i m a 
D e v e n t a e n l a s b o t i c a s y d r o g u e r Í M 
e n los p a q u e t e s o r i g i n a l e s . 
O B L E A S d e S T E A R N S 
PARA Et DOLOR DE CABEZA 
I N C O F E C T O 
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Poderoso desinfectante, supera a todos los conocidos. 
D E V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S 
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C O M O S E F A B R I C A E L A C I D O U R I C O 
E l i m í n e l o t o m a n d o « M A G N E S U R I C O 
' L a c a n t i d a d d e e s e á c i d o q u e s e 
e l i m i n a e n l o s i n d i v i d u o » d e c o m p l e -
t a s a l u d , s o b r e t o d o e n l o s p a í s e s 
c á l i d o s e s t a l q u e h a h e c h o e x c l a -
m a r a u n e m i n e n t e c a t e d r á t i c o d e l a 
f a c u l t a d d e m e d i c i n a d e P a r í s : " C o n 
l o q u e e l i m i n a n 5 0 i n d i v i d u o s d e s a -
l e s y d e á c i d o ú r i c o p o r l a o r i n a d u -
r a n t e 2 0 a ñ o s , p o d r í a c o n s t r u i r s e p e r -
f e c t a m e n t e u n a c a s a dr? t r e s p i s o s . " 
E s t o q u e e n p a l a b r a s n o p a r e c e n a . j i g a . 
d a , e n l a r e a l i d a d e s c a u s a d e m ú l t i -
p l e s e n f e r m e d a d e s ' . L o m i s m o e l j o -
v e n q u e e l v i e j o , e l h o m b r e q u e l a 
m u j e r , m á s e n e l r i c o q u e e n e l p o -
b r e p o r q u e a q u é l h a c e v i d a s e d e n t a r i a 
y s e e x c e d e e n l a s c o m i d a s , f a b r i c a n 
á c i d o ú r i c o y c o m o e l 9 0 p o r c i e n t o 
d e l o s s e r e s q u e n o p u e d a n e l i m i n a r -
l o , e a p o r l o q u e u s t e d p a d e c e t a n t o 
d e " r e u m a t i s m o , p i e d r a s e n l a v e -
e c z e m a s , b a r r o s , e t c . e t c . " e n t e s t i n a l . 
f i n t o d o l o q u e e n c i e r r a l a p a l a b r a 
A H T R 1 T I S M O . 
E x i s t e n n u m e r o s o s d i s o l v e n t e d e l 
á c i d o ú r i c o , p e r o c o m o M A G N E S U -
R I C O , f ó r m u l a a r r e g l a d a c o n s a l e s 
d e v i c h y , l i t i n a y p i p e r a c i n a , a s o c i a -
d o s a l a m a g n e s i a c o n f e r m e n t o s d i -
g e s t i v o s n a t u r a h i s i , n i n g u n o . C o n e s -
t e p o d e r o s o d i s o l v e n t e u s t e d e l i m i n a -
r á e l á c i d o ú r i c o q u e f a b r i c a y t e n -
d r á a l a v e z u n g r a n a n t i s é p t i c o i u -
S í n e c e s i t a h a c e r u n p r e s e n t e , t e n e m o s l o q u e ü l d e s e a . 
A h o r r e t i e m p o , v e n g a a v e r n o s , n u e s t r o s u r t i d o e s c o m p l e t o . 
A . L . E s q u e r r é S . e n C . E L P A R T H E N O N . O b i s p o 1 0 6 
Joyas fie plattoo v brillantes, relojes finos, bronces, plata, porcelanas plateaíos, poncheras, cubiertos, juegos caté, tocador, manicores, bolsas 
p vanitlcases, carteras, boquUas, bastones, paraguas, plomas de fnente, etc. 
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P I E R R E D E C O U L E V A I N 
A V E S I N N I D O 
( E N L A R A M A ) -
V e r s i ó n c a s t c l l a c » 
D » 
P E D R O S I M O N P I N E D A 
( t » 8 v e n t » e n I . » M o d e r a » r o a s l a , 
O b i s p o , i s s . ) 
x o t © s e r á q n i e n n o r e c o n o z c a e n e s t e 
h e c h o u n a s u e r t e d e d e s t i n o . 
¡ C o n q u e c o n f e s a m o s ! . . . T o m " n o -
. ¡ Q u e n o ! U s t e d j a m A s m e h a r á 
c r e a r <iue s o y m e r o f a c t o r . 
D i g a c o o p e r a d o r c o n l a D i v i n a P r o -
v i d e n c i a . . . a m e n o s q u e e l c a r g o n c 
l e p a r e z c a m ' i y e l e v a d o , — d i j e p o n r i e n -
d o . 
Is'o e s p o r e s o , s m o p o r q u e e n c u e n -
t r o q u e h a y t a l d i g n i d a d e n l a i d e a 
dio l a l u c h a , c o n s c i e n t e , d a l e s t u c r i * ) 
v o l u n t a r l o , e n s u m a , d e l a r e s p o n s a b i -
l i d a d . 1110 d01*1^3- r e n u n c i a r a e l l a . 
¡ T a n t o t i e m p o h a p a s a d o l a b u m a n i d a d 
c r e y e n d o « l ú e p o s e í a l a f a c u l t a d d e f i -
j a r mis p r o p i o s l í m i t e s : . . . 
T a m b i é n c r e y ó d u r a n t e m o c h o t i e m -
p o q u e e l s o l g i r a b a e n t o r n o d e e s t e 
p l a n e t a , q u e l o s a s t r o s h a b l a n n i d o 
r -re / idos p a r a i l u m i n a r l e l a s n o c l i e s , q u o 
e l c e n t r o d e l u n i v e r s o e s t a b a a q u í . 
p o r q u e l a h u m a n i d a d h a y a a b i e r t o l o s 
o j o s d e s p u é s , h a s i d o m A s d e s g r a c i a -
d a . P o r lo d e m á s , c u a n d o c a t a b a e n 
p a ñ a l e s l e e r a n e c e s a r i o ^ c r e e r e n e l 
l i b r e a l b e d r í o y e n q u e l a c o n s e c u c i ó n 
d e s u s f i n e s l e e r a p r i v a t i v a , 
— ¿ P i e n s a u s t e d •que h a W e g a d o a 
e d a d d e p r e s c i n d i r d a e s a c r e e n c i a ? 
— F r a n c a m « n t e , n o . 
— V a y a , e s o e s h o n r a d o , p o r l o m e -
n o s . 
, — L a m a y o r í a d e l o s h o m b r e s t o d a -
v í a e s i n c a p a z d e d i s c e r n i r la . m a n o ¿ e 
D i o s e n l a s c o m b i n a c i o n e s d e l a v i d a 
d e p e r c i b i r e l a l m a d e l a s f u e r z a s q u e 
n o s d i r i g e n , y p o r e s a r a z ó n p o d r í a a t r i -
b u i r l a s a u n a f a t a l i d a d c i e g a , a l a c a s o 
P o r l o g e n e r a l , l a g e n t e q u e n o c r e e e i i 
n a d a , l o s p o b r e s d e e s p í r i t u s o b r e t o d o 
c r e e e n s f m i s r n a . C o n v e n g o e n q u e e s c 
y a e s a l g o . A h o r a b i e n , y o y l o s q u e 
p a r t i c i p a n d e m i c ó n v l c d ó n , s o m o s a c -
t u a l m e n t e d e m a f i a n a . . . n i m á s n i . m o -
n o s . 
— r > e p a s a d o r n a f i a n a , a l e q u e e n t i e n -
d o — d i j o m i i n t e r l o c u t o r c o n f i n a I r o n í a . 
— S í r v e l e d a d e s c a r g o — a ñ a d i ó , — e l q u e 
u s t e d n u n c a t r a t a d e c o n v e r t i r e n d o g -
m a s u s p r o p i a s i d e a s . 
— H a r t e s é q u e t o d o s l o s e s p í r i t u s , 
c o m o t o d o s l o s c u e r p o s n o p u e d e n n u -
t r i r s e n i s o s t e n e r s e d e 5 a r n i e m a m a n e -
r a . 
— E n c n s e c u e n c i a , s e g ú n s n a t e o r í a s 
n o t e n e m o s n i n g ú n m é r i t o , — r e p u s o m i 
b u é s p e d c o n e l i n t e n t o d e p o n e r m e e n -
t r e l a e s p a d a y l a p a r e d -
— ¡ A l c o n t r a r i o , l o t e n e m o s , e i n m e n -
s o ! 
— T J á g a m e e l f a v o r d e d e c i r m e c u á l . 
— P u e s h a b e r v l v l d c y p a d e c i d o , m é -
r i t o t a n t o m á s g r a n d e c u a n t o q u e n o 
h e m o s s o l i c i t a d o v e n i r a l m u n d o n i e s -
e o n d o , e l p a p e l q u e h a b r e m o s d e d e s e m -
p e ñ a r e n u p a o b r a c u y a i m n o r t a n c i a I g -
n o r a m o s a u n . E n t a l g r a d o t e n g o l a c o n -
v i c c i ó n d e s e r u n i n s t r u m e n t o d e l a 
D i v i n a P r o v i d e n c i a , q u o s i a l t e r m i n a r 
u n d í a b i e n e m p l e a d o c o n t e m p l o l a s p á -
g i n a s q u e h e c u b i e r t o c o n e s o s d i m i -
n u t o s c a r a c t e r e s r e p r e s e n t a t i v o s d e l a 
I d e a , o c u r r e q u e m o d i g a e n a l t a v o z : 
" D i o s m í o . e s p e r o q u e e s t a r á s s t i s f e -
c h o d e t u o b r e r a . " A l p u n t o , r e c o n f o r -
t a d o r a a l e g r í a s e a p o d e r a d e m i , c u a l 
s i e n e s a f o r m a s e m a n i f e s t a r a l a r e s -
p u e s t a d e l S u m o H a c e d o r . S í ; c r e o q u e 
E l r e c o n o c e e l m é r l t c d e s u s c o o p e r a -
d o r e s , y q u e r e c o m P e n s a e s p e c i a l m e n t e , 
i m a g i n o , l a b u e n a v o l u n t a d , p u e s t o q u e 
f a c i l i t a l a c o o r d i n a c i ó n d e l a s f u e r x a s 
q u e n o s c o n d u c e n a l a l u z y a l a b e -
1107.3, 
— ¡ H a l a g a d o r a h i p ó t e s i s ! . . . ¿ C o n v i r t i ó 
u s t e d a s l r W i l l l a m ? 
— C o n v e r t i r p r e c i s a m e n t e , n o . 
E l s e ñ o r d e L u s s o n l a n z ó u n s u s p i -
r o , v e r d a d e r o s u s p i r o d e l a l m a : 
— M i r e : a m e n u d o e n v i d i é l a f e a b -
s o l u t a d e n u e s t r o a m i g o - • • L a ¡ d e a d e 
D i o s ea m á s e l e v a d a e u l o s s a j o n e s q u e 
e n l o s l a t i n o s , q u i e n e s h u n i n t e r p u e a t o 
s u p e r s t i c i o n e s e n d e m a s í a . 
— L o n o t a b l e e s q u e l a s o t r a . « g r a n -
d e s n a c i o n e s , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , R u -
s i a , s e p o n e n a b i e r t a m e n t e a l a m p a r o 
d e D i o s , m i e n t r a s q u e e n t r e n o s o t r o s , 
p o r e j e m p l o , l a R e p ú b l i c a f i n g e i g n o r a r 
s u e x i s t e n c i a : e s o e s r i d í c u l o y g r o t e s -
co e n g r a d o s u p e r l a t i v o . N o s o s p e c h a 
c u á n t o l a v u l g a r i z a y r e b a j a s e m e j a n -
to c o n d u c t a . 
— l í a v e r d a d o s q u e e l s a j ó n t i e n e e l 
s e n t i m i e n t o r e l i g i o s o , e n t a n t o q u e e l 
l a t i n e s ó l o p o s e e u n a r e l i g i ó n . E n F r a n -
c i a c o m e n z a m o s a d e J a r e' c a t o l i c i s m o 
a l a z a g a : p r e c i s o e s c o n v e n i r e n q u e 
e s d e m a s i a d o I n f a n t i l . 
— ¿ I n f a n t i l ? 
— S í , s i , s e ü o r a d e M v c r r . s . 
— N o , n u n c a . E l c a t o l i c i s m o e s u n a 
r e l i g i ó n d e r i t o s s o l e m n e s , c o m o e l b u -
d i s m o , y l a m á s p l o f u n d a q u e e x i s t e . 
V a m o s , r e f l e x i o n e . E l U a l a n z a d o u n 
p u e n t e e n e l j n á * a l l á , c o m u n i c a d o a c -
t i v i d a d a l a s a n t e s i g n o r a d a s f u e r z a s 
p s í q u i c a f - : . g r a c i a s a l a s c u a l e s l o s d o -
l o r e s d e la h u m a n i d a d s o n m é n o t a g u -
d o p . y c o n t r l l m - . d o p a r a q u e e l o r t e 
p r o d u z c a o b r a s m a g i s t r a l e s . D í a p o r d í a . 
a l z a n d o l a h o s t i a , s í m b o l o d e l a v i d a 
c o r p o r a l , s u s s a c e r d o t e s i n v o c a n e l r a -
y o d i v i n o . . . . . 
— I m p o r t a s a b e r s i e l r a y o d i v i n o b a -
j a c u a n d o s e l e I n v o c a . 
y a l o c r e o ; l e b e v i s t o t r a n s f i g u r a r 
c r i a t u r a s i n f e l i c e s , y h e v i s t o q u e l e s 
h a c o m u n i c a d o f o r t a l e z a e x t r a o r d i n a r i a . 
E n l a s i g l e s i a s c a t ó l i c a s h a y u n a p r e -
s e n c i a , e » i m p o s i b l e n e g a r l a ; l a s e n t i -
m o s e a n o s o t r o s . H e t e n i d o l a c u r i o s i -
d a d d e h o j e a r e l c a t e c i s m o : u s t e d n o 
p u e d e i m a g i n a r s e e l e f e c t o q u e d e s p u é s 
d e t r e i n t a y c u a t r o o t r e i n t a y c j n c o 
a n o s d e i n t e r v a l o e s c l i b r o h a p r o d u -
c i d o e n m ' - - - E l d o g m a q u e h a b l a r e -
p u g n a d o a l n i z o y a l a d o l e s c e n t e i s r n o -
r a n t e s , t i e n e h o y s e n c i l l e z c o m p l e t a m e n -
t e f i l o s ó f i c a , y m e p a r e c e q u e l o s m i s - > 
t e r i o s t e o l ó g i c o s e n t r a n e n l a c a t e g o r í a 
d e l o s a r c a n o s d e l a n a t u r a l e z a . E s t o y 
c o n v e n c i d a d e q u e e l c a t o l i c i s m o e n c i e -
r r a t o d a l a r e v e l a c i ó n q u e l a h u m a n i -
d a d ^ r a c a n a z d e c o n o c e r . . . L a c i e n c i a , , 
n o l o d u d o , s e r á s u a p o l o g i s t a : e l l a ¡ 
n o s e n s e z a r á c o m o s e " c a m i n a s o b r e l a s ; 
o l a s " , » . 3 , 1 
¿ 1 . a c i e n c i a ? " \ a m o s , l a I g l e s i a l a ) 
t e m e . 
P o r q u e la I g l e s i a h a s t a a h o r a s e 
i g n o r a a s í m i s m a . ¿ H a l e i d o u s t e d l a s l 
c a r t a s d e l P a d r e D i d ' t o ? . 
— • Y a l o c r e o ! ; Q u é v u e l o s t e n i a e s e 
p o b r é m o n i e ! ; q u é i n t u i c i ó n d e l i h o y l - j 
m i e n t o m o d e r n o ! , 
E s c i e r t o . D e s e a b a q u e e l c a t o l i c i s -
m o f o r m a r a e n l a s n u e v a s f i l a s y b a s -
te q u e s e p u f i e r a a l f r e n t e d e e l l a s . 
B i e n c o n o c í a é l l o s b u e n o s m a t e r i a l e s 
q u e e s a r e l i g i ó n h u b i e r a p r o p o r c i o n a -
C*P^ 1,0 q u e m e h a c o n t r a r i a d o h a s i d o 
l a s i n g u l a r e q u i v o c a c i ó n e n q n e c a y ó 
r e s p e o t o d e l a p e r s o n a e s c o g i d a c o m o I 
c o n f i d e n t e di" s u s e n t u s i a s m o s y a s p i -
r a é i o n e a T o d o s n o s o t r s l a h e m o s c o n o -
c i d o e n T o a r a . 
P u e s b i e n , y o m e lo e x p l i c o . E l l a 
e r a e n a q u e l e n t o n c e s u n a e n f e r m a ; 
p a d e é t Ñ ''-na d o e s a s c r i s i s f i s i o l ó g i c a s 
o p s i c o l ó g i c a s q u o e s p i r i t u a l i z a n l a m u -
i c r y l a a p r o x i m a n a l c u r a . S e a p a r e -
c i ó a l P a d r e D i d ó n c o m o u n a l m a . . . f u é 
a l a l m a a q u i e n é l a m ^ P a s a d a l a c r i -
s i s , l a s e ñ o r i t a Z , v o l > x ó a s e r lo q u e 
e r a e n r e a l i d a d , o s t o e s , u n a p e r s o n a 
p r á c t i c a y m u y l i s t a ; y l a p r u e b a d e 
e l l o e a q u e s u p o a p r o v e c h a r s e d e l a 
a u r e o l a q u e t a n b a r a t o l e c o s t ó . E s t o y 
p e r s u a d i d a d e q u e e n s u f u e r o i n t e r n o 
le s o r p r e n d e h a b e r s i d o a l g u n a v e z l o 
q u o e l d o m i n i c o l l a m a b a " s u h i j a ú n i -
c a " . . . ¡ L a e x p r e s i ó n e s u n h a l l a z g o ! 
E l s e f toT d o L u s s o n s e e c h ó e l s o m b r e -
r o h a c i a a t r á s , y m r i á n d o m e c o n o j o s 
b u r l o n e s , e f c l a m ó : 
— ¿ C ó m o d i a b l o s a d i v i n ó u s t e d s e m e -
j a n t e c o s a ? ¡ Y a v e o q u e c o n o c e l a v d a 
y l a f e m e n i d a d h a s t a e n s u s m í n i m o s 
d e t a l l e s ! . . . 
— P o r q u e l a s c o n o z c o , n o m e h a n e s -
c a n d a l i z a d o e s a s m a g n í f i c a s m i s i v a s . L a 
a l t a f i l o s c f f a q u e e n c i e r r a n y l a p u r a 
y v i r i l t e r n e z a d e q u e e s t á n i m p r e g -
n a d a s , m o h a n c a u s a d o p l a c e r i n f i n i -
t o . 
— L o c u a l n o q u i t a q u e c u a n d o t e n e -
m o s u n P a d r e D i d ó n l o e n v i a m o s a C o r -
b a r a . 
— S e r á n t a n t o s l o s P a d r e D i d ó n , q u e 
n o p o d r á n e n c l a u s t r a r l o s . D e j e o b r a r l a 
P r o v d e n c i a . . . y a u t i l i z a r á l o s e l e m e n t o s 
p r e c i o s o s q u e p o s e e e l c a t o l i c i s m o c u a n -
d o s e a m e n e s t e r . I n n u m e r a b l e s , m o l u s -
c o s s e h a n i n c r u s t a d o e n e l c a s c o d e 
l a n a v e : d e e l l o s s e d e s e m b a r a z a r á l a 
I g l e s i a . L o s h o m b r e s q u e a m a r t i l l o 
p r e t e n d e n d e s t r u i r l a , a c a s o l a b r a n e n e l 
s e n t i d o q u e y l l e v o d i c h o . ¡ Q u i é n s a b e ! . . . 
— S í ; ¿ p e r o d ó n d e s e e n c u e n t r a T a 
v e r d a d ? — p r e g u n t ó m i i n t e r l o c u t o r c o n 
c i e r t a e i a s p e r a c i ó n . . . 
— S u p o n g o ' q u o e s t á e s p a r c i d a c o m o 
l a s s m i e n t e s , c o n t e n d a e n c á s r a r a s q u e 
h e m o s d e r o m p e r : d o g m a , l e y e n d a • 
h a s t a f á b u l a . M i r e u s t e d : e n ese. p o -
b r e G é n e s i s t a n c r i t i c a d " , h e d e s c u b i e r -
to u n a p r u e b a d e i n t u i c i ó n v e r d a d e r a -
m e n t e e x t r a o r d i n a r i a , 
— V e a m o s c u á l . 
- - E l p o e t a s a g r a d o d a a l d e m o n i o 
t e n t a d o r í i g u r a d o s e r p i e n t e , y e l g e r m e n 
h u m a n o , c o m o u s t e d s a b e , t i e n e e n r e a -
l i d a d l a c a b e z a d o e s e r e p t i l . H u e l g a 
d e c r q u e e l m i c r o s c o p i o n o e n t r ó p o r 
n a d a e n l a r e v e l a c i ó n d e l e x p r e s a d o s í m -
b o l o . . . ¡ Y q u é s í m b o l o ! 
E l s e ñ o r d e L u s s o n t i r ó e l c i g i r r i l l o 
y m e m i r ó . 
— ¡ V a m o s ! ¡ I n c r e í b l e ! — e x c l a m ó r i e n -
d o . — ¿ C ó m o s o l o o c u r r i ó s c m o j f ü i t o 
c o m p a r a c i ó n ? 
— P u e s , u n d o m i n g o p o r l a m a t h m a 
m e e n c o n t r a b a s o l a e n l a b i b l l o ' ^ - ' a d e 
S i m ' e y H a l l , r e l e y e n d o e l G é n e s i s , l i b r o 
q u e s i e m p r e m e h a s e d u e d o ; t e r m i n a d a 
l a l e c t u r a , t e n d í e l b r a z o y t o m é d e l 
e s t a n t e e l p r i m e r l i b r o q u e e n c o n t r é . 
F u é é s t e u n g r u e s o t o m o d e a n a t o -
m í a , e l c u a l a b r í j u s t o e n l a s p á g i n a s 
d o n d e l o s g r a b a d o s r e p r e s e n t a n e l s u -
s o d i c h o a n i m á l c u l o . E l c o t e j o q u e s e 
e f e c t u ó e n m i c e r e b r o d e m a n e r a i n s -
t a n t á n e a , m o h i z o l a n z a r u n g r i t o a ü -
m i r a t i v o ' . S i r " W i l l i a m . q u e e n t r a b a c i » 
l a e s t a n c i a y o y ó e l g r t o , i n q u i r i ó l a c a u -
s a : h u b e d e e x p l i c á r s e l a . ¡ N u n c a o l v i -
d a r é l a e x p r e s i ó n d e s u s e m b l a n t e ! T a n 
d e s p r e v e n i d o l e c o g i ó m i dss.M.D • m j t n -
t ) . o u e a b r i ó d o s m e s u r a d a n i d i f e l o » 
o j o s ; a l c a b o de. u n s e g u n d o , t e m b l á n -
do'le l a s v e n t a n i l l a s de- s u d e l g a d a n a -
r i z , c o m o s i e x p r e s a r a n l a r i s a i n t e r i o r 
q u e y o h a b í a p r o v o c a d o , e x c l a m ó : " ¡ E v a 
d e s c u b r i e n d o l o s s e c r e t o s d e l P a r a í s o 
t e r r e n a l ! " D i c h o e s t o , e l r o s t r o d e m i 
a m i g o r e c u p e r ó s u h e r m o s ^ g r a v e d a d . 
S i r W i l l i a m t o m ó l a B i b l i a , l e p a s ó l a 
m a n o v a r i a s v e c e s , c o m o s i l a a c a r i c i a -
r a , y p o r ü l t i m o , c o n v o z v e l a d a , m o d i -
j o : " A q u í d e n t r o h a y m á s l u z q u o s u -
p o n e m o s . . . " A b u n d o e n s u o p i n i ó n í 
i s a b e m o s t a n p o c o d e l a s c o s a s d e e s -
t e m u n d o y d e l a s q u e c o n s t t u y e n n u e s -
t r a p e r s o n a l i d a d ! E l h o m b r e h a s i d 
c r e a d o e n ú l t i m o l u g a r ; s u p o n g o q u e s « 
e s t u d i a r á e n ú l t i m o t é r m i n o . S ó l o c o n o -
c e m o s s u c u e r p o , y e s o t a n i m p e - r f e c -
t a i n o n t e l ú e i g n o r a m o s a ú n s u s r a d i a c i o -
n e s , s u s f u e r z a s i n v i s i b l e s , s u a l m a , e n 
u n a p a l a b r a . E l h o m b r e n o s e h a a t r e -
v i d o a c o n f e s a r s e t o d a v í a . . . 
— ¿ C r o e u s t e d ? - — p r e g u n t ó n ü i n t e r l o -
c u t o r e n t o n o d ' z u m b a . 
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T R I B U N A L E S 
. S e ñ a l a m i e n t o s P * ™ h o r 
R a l a p r i m e r a : 
¿ o n f r a F é l i x G a r c í a D í a z y A g u s -
t í n A C T i r r e p o r h u r t o . P o n e n t e , G . 
R a ^ e f e n s o r e s , L e d o n y S o t o 
C o n t r a A x e l M i l l e r y O s w a l d o G a -
l e p o r d e f r a u d a c i ó n a l a A d u a n a . P o -
n e n t e , G . R a m o s . D e f e n s o r , D e m e s -
t r C o n t r a E u g e n i o M a x D i e t r i c h , p o r 
e s t a f a . P o n e n t e , V . ! F a u l i . D e f e n S o , r 
A r c o s . 
S a l a S e g u n d a : 
C o n t r a B i s a G a r c í a C a p o t e p o r i n -
c e n d i o . P o n i e n t e , C a t u r l a D e f e n s o r , 
M a r m o l . 
S a l a T e r c e r a : 
C o n t r a A n t o n i o M a r t i n p o i ^ r a p -
t o . P o n e n t e , H e r n á n d e z . D e f e n s o r , 
Llambi. . _ 
C o n t r a V i c e n t e A l o n s o p o r d a ñ o a 
l a s a l u d . P o n e n t e , G o n z á l e z . D e f e n -
s o r . V a l d é s . 
C o n t r a A n g e l B l a s c o , p o r u s u r p a -
c i ó n d e f u n c i o n e s . P o n e n t e , H e r n á n -
d e z . D e f e n s o r , C a r r e r a s . 
C o n t r a J o s é M . S m i t h , p o r d a ñ o a 
l a s a l u d . P o n e n t e , G a s t ó n . D e f e n s o r , 
M a r m o l . 
S A L A D E L O C I T I L 
" V i s t a s s e ñ a l a d a s e n l a S a l a Cít íI p a . 
r a e l d í a d o h o y : 
• E s t e . T e s t i m o n i o d e l u g a r e s d e l 
m e n o r c u a n t í a p o r l a C o m p a ñ í a d e 
P r é s t a m o s c o n t r a L u i s M . B a t l l e . 
P o n e n t e , P o r t u o n d o . 
; L e t r a d o , B a t i s t a . 
P r o c u r a d o r , S p í n o l a . 
C O N S E R V E S U S A L I M E N -
T O S E N B U E N E S T A D O . 
• O e s t e . T e r c e r í a d e d o m i n i o p o r 
' G o n z a l o G o n z á l e z ¡ d e l ( V a l l e c o n t r a 
M a r í a A n t o n i a C a l v o y o t r o . 
P o n e n t e , P o r t u o n d o . 
L e t r a d o s , Y a n i z . 
M a n d a t a r i o , d e l R e y . 
O e s t e . F r a n c i s c o d e P a u l a A l v a r e z 
M u r o e p u t r a l a s u c e s i ó n d e J o s é 
F r a n c i s c o R a m o s A l m e i d a y o t r o s 
s o b r e n u l i d a d . M a y o r c u a n t í a . 
P o n e n t e , P o r t u o n d o . 
L e t r a d o s , C ñ a p l e y C a b a r r o c a a . 
P r o c u r a d o r e s , R e g u e r a , B a r r e a l y 
L l a m a . 
S u r . J o a q u í n G ü d e l R e a l c o n t r a 
A n d r é s S a n t e r e n c o b r o d e p e s o s . 
M e n o r c u a n t í a . 
P o n e n t e , P o r t u o n d o , 
L e t r a d o s ^ P r i e t o y L á m a r . 
P r o c u r a d o r e s , M e n é a i d e z t y L l a m a . 
" E s t e . D i l i g e n c i a s p r e p a r a t o r i a s v í a 
« j e c u t i v a . E n r i q u e R a m í r e a c o n t r a 
l a C u b a n A m e r i c a n C l u b , 
z P o n e n t e , ( E c h e v a r r í a . 
L e t r a d o , d e l a B a r r e r a . 
I S o t i f l c a c i o n ^ s 
T i e n e n n o t i f i c a c i o n e s e n l a A u d i e n 
c i a , e n e l d í a d e h o y , l a s p e r s o n a s 
s i g u i e n t e s : 
L e t r a d o s : P e d r o F . D i e g o , J o s é F . 
B l a n c o , R o d o l f o F e r n á n d e z C r i a d o , 
A u g u s t o P r i e t o , A r t u r o H e v i a , M i -
g u e l A . B u s q u e t , P e d r o H e r r e r a S o 
t o l o n g o , N i c o l á s V i l l a g e l i ú , O s c a r 
G a r c í a M o n t e s , A n g e l C a i ñ a a , J u l i o 
G a r c e r á n , R a m ó n G o n z á l e z B a r r i o s , 
O s c a r R e m í r é z , M i g u e l a . D í a z l , E u l o -
g i o S a r d i ñ a s , R a m ó n G a r g a n t a . A l -
N o t i e n e q u e r o m p e r -
s e l a c a b e z a p e n s a n -
d o c o m o c o n s e r v a r á 
s u s a l i m e n t o s e n v e -
r a n o . 
L a n e v e r a W h i t e 
F r o s t , e s d e m e t a l e s -
m a l t a d o e n b l a n c o y 
s u c o n s t r u c c i ó n p e r -
m i t e q u e s u i n t e r i o r 
p e r m a n e z c a s i e m p r e 
l i m p i o . 
m a s c o n m e n o s h i e l o . 
V i s í t e n o s y p e r m í t a n o s q u e l e 
d e m o s t r e m o s e s t a m a r a v i l l a . 
G R A T I S 
D e s « { M i d o — — « c o r r e s p o n d e r a l a f a v o r a b l e a c o g i d a d i s p e n -
s a d a p o r e l p ú b l i c o e n g e n e r a l a n u e s t r o n u e v o d e p a r t a m e a i t o 
d © F o n ó g r a f o s y D i s c o s B M H R S O N , h e m o s d e c i d i d o r e g a l a r 
d i e z s e l e c c i o n e s a e s c o g e r d e n u e s t r o c a t á l o g o , a c a d a p e r s o n a 
q u e c o m p r e u n 
F R A N K R 0 B 1 N 5 [ D . 
• HABANA • 
O B I S P O Y H A B A N A 
F O N O G R A F O N o . 3 
, G A B I N E T E A C A S A D O I M I T A C I O N C A O B A 
D i m e m s i o n e s : 1 2 p u l g - d e a l t o , 2 0 d e p r o f u n d i d a d y i g d e a n c h o . 
E q u i p a d o c o n m o t o r H e i n e m a n n ú m e r o 3 6 , d e d o b l e c u e r d a , d e 
d u r a c i ó n p a r a 3 d i s c o s . M e s a g i r a t o r i a d e 1 2 p u l g a d a s . B r a z o 
g r a n d e y e l r e p r o d u c t o r t o c a T O D A C L A S E D E D I S C O S , s i n 
a c c e s o r i o a l g u n o . P a r t e j d e m e t a l , n i q u e l a d a s . 
P R E C I O $ 5 5 - 0 0 
E l f o n ó g r a f o m á s p e r f e c t o q u e s e v e n d e e n C u b a . U n o s i m i l a r 
d e c u a l q u i e r a o t r a m a r c a l e c o s t a r á p o r l o b a j o V E I N T E P E -
S O S M A S . i 
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C 3 3 9 8 a l t . 3 d . - 2 0 
f r e d o C a s u l l e r a s , R a ú l d e C á r d e n a s . 
T e s t i m o n i o 
C E R T I F I C O : 
Q u e h e e m p e a d o c o n b u e n r e -
s u l t a d o e n g r s » n ú m e r o d e c a -
s o s d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a l e s 
d e l o s n i ñ o s l a l e c h e , d e s c r e m a -
d a e n p o l v o W A G N E R ; q u e 
t a m b i é n h e u s a d o e s a a l i m e n t a -
c i ó n o n l o s c o n v a l e s c l e n t e s d e 
d i s t i n t a s e n f e r m e d a d e s , s i e n d o 
u n a l i m o n o d e f á c i l d i g e s i ó n y 
q u e l o s p a c i e n e s l o o r n a n c o n 
a g r a d o . 
, ( f . ) D r . A r m a n d o C a m o t , 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
M a r z o , d e 1 9 1 8 . 
E l e n v a s e d e l a L e c h o W a r n e r , 
e s a h o r a l i t o g r a f i a d o . 
P r o c u r a d o r e s : P é r e z T r u j l l l o ; S p í -
n o l a Z a y a s ; P a b l o P i e d r a P é r e z S o -
s a ; N . d e C á r d e n a s ; V . L l a m a ; J . 
I l l a ; E . P i n t a d o ; J u l i á n P e r d o m c . 
M a n d a t a r i o s y P a r t e s : L u i s M á r -
q u e z ; R a m ó n I l l a ; R a m i r o M o n f o r t ; 
O s v a l d o C a r d o n a ; F e r n a n d o G . T a i -
c h e ; R i c a r d o D á v i l a ; B e r n a r d o M e -
n é n d e z ; I g n a c i o [ F i g u e r o a ; R a m ó n 
O c h o a ; D e s i d e r i o C á r d e n a s ; C i e r n e n 
t e A c o s t a ; E u g e n i a B a l l a s t r a ; M a -
n u e l H e v i a ; B a r t o l o m é A u l e t ; J o s é 
I l l a C a n t a l a p i e d r a . 
C - 5 0 5 a l t . a l t . 3 d . - 1 8 . 
C u r a d e I á 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e 
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
s e a n , s i n m o l e s t i a 
V a p o r " D e s i d e r i o " 
S e p o n d r á a l a c a r g a e l m a r t e s 2 0 
d e l c o r r i e n t e y r e c i b i r á m e r c a n c í a s e n 
g e n e r a l , p o r l o s m u e l l e s d e P a u l a , 
C o n d e s t i n o a l o s p u e r t o s d e N u e v í -
t a s . P u e r t o P a d r e , C h a p a r r a y G i b a r a . 
S E R A F I N S A N T A M A R I A . 
A d m i n i s t r a d o r J u d i c i a l . 
P a r a i n f o r m e s s o b r e t i p o s d e f l e t e s i , 
e t c . , d i r i g i r s e a S a n I g n a c i o n ú m e r o 
1 8 , t e l é f o n o A - 3 0 8 2 . 
C 3 6 2 4 6 d . - 1 7 
S o l u c i ó n d d D r . B e n e d i c t o . 
Compoesta de Creosotal y Gilcerofasfato de Cal. 
P o d e r o s o r e c o n s t i t u y e n t e t a n t o C e -
r e b r a l c o m o P u l m o n a r . H e r o i c o 
e n e m i g o d e l a T u b e r c u l o s i s , I n f l u e n -
z a y d e m á s e n f e r m e d a d e s p u l m o -
n a r e s . 
Pídase en todas las Farmacias acreditadas 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
Droguería SARRA. 
R e p r e s é n t e n t e G e n e r a l p a r a l a R e p ú b l i c a < i e C u b a 
A N G E L R O D R I G U E Z V I G I L . 
A p a r t a d o 2 1 2 3 . H a b a n a . 
111 
H o t e l S a v o y 
R D E T A T O B E . - 5 a . A T E N I D A , E s q . G a l l e 5 9 
El más céntrico y más bien situado. 
Con todos los adelantos modernos. 
L o frecuentan infinidad de touristas 
y viajeros de Cuba 
5 0 0 C u a r t o s . 
R e s t a u r a n t e s 
C a n t i n a 
3 0 9 C u a r t o s d e B a ñ o . 
S a l o n e s d e J a r d í n . 
S a l o n e s d e B i l l a r 
Cuartos, desde $3.60 por día 
C o a r t e s c e n b a ñ o e i c l n s i v o , d e s d e | 4 p e r d í a 
« « « r i b a » * p i d i e n d o f o l l e t o i l u s t r a d 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
Horas de consultas: 
De 9 a II a. m. en su CLINICA en San Ra-
fael y Mazón. Teléfono A-2352. 
De2a4 p.m. en Lealtad 81. Teléfono A-7756 
Teléfono particular F-I0I2. 
Acabamos de recibir un gran carga-
mento de G O M A S de S U P E R I O R C A -
LIDAD en C U E R D A y L O N A , así cpmo 
C A M A R A S " G R I F F I T h r roja en todas 
medidas y con G A R A N T I A A B S O L U -
T A , a precios reducidísimos. :: :: :: :: 
Nuestras G O M A S de C U E R D A , 30x3^ 
únicas en el mercado,, de SEIS C A -
PAS, son vendidas al precio de las de 
Cuatro capas. :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
Visítenos y nos será grato demostrar-
le la bondad de nuestra mercancía. 
A u t o m o b i l e 
Z u l u e t a 1 5 , b a j o s d e l 
íTELEFONO A-7797.: 
¿ 5 6 0 a l t 6 d : i 4 
O B I S P O 1 1 9 y 1 2 1 
Respondo & los solicitantes, que no se vende la 
propiedad de est&s dos casas; pero que si se arrenda-
rán para un sólo establecimiento, de la importancia 
de los referidos locales. 
DIEGO SOBRINO. APARTADO 131 
2 3 A b l . 
L U Z - D E L C O 
^ O e l g o - l i g h t 
r 
' ¡ M E N D O Z A Y C O M P . T i e n e n a ú n s o l a r e s e n L a S i e r r a , A l -
m e n d a r e s . A m p l i a c i ó n d e A l m e n ü a r e s , B á r r e l o , S a n t o s S u á * 
í e z . A m p l i a c i ó n d e M e n d o z a y N u e v a H a b a n a . 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O : 4 - 2 4 1 6 
I o t a s m m m 
B U E N T U J E 
1 v a p o r A l f o n s o X I I I , q u e z a r -
®- h n v c o n . r u m b o a E s p a ñ a e m b a r -
^ ^ S r o e s t i m a d o a m i g o M a m i d H e - , 
t a . l . V ñ o d e l a a c r e d i t a d a v i d r i e r a Rubios ¿ ^ 1 p o p u l a r c a f é " L a F i o . 
Wfííé l l e v e b u e n v i a j e l e d e s e a m o s . 
W A i J í O H f E 
' v u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o M r . ¡ 
/ • - H a n E b l e r s , a l t o e m p l é a l o r e l a 
C l a y a n d B o c k a n d C o L t d , 
c M r á m a ñ a n a e n o i v a p o r P a s c o -
c o n n i m b o a N e w Y o r k e n v i a j o 
* 5 7 n e g o c i o s , a l m i s m o ü e m p o q u e d « ^ 
^ e T e á n d o l e g r a t a e s t a n c i a c u d ' 
vor tc v p r o n t . ) r e g r e s o a l a H a b a n a 
ea d o n d e t a n t o s e l e e s t i m a . 
ü c a á i o i i 
í-a l a ú l t i m a s e s i ó n c e l e b r a d a , p o r l a 
r o m o r a c i o n E s c o l a r d e l D i s t r i t o « s e 
toniaTon l o s s i g u i e n t e s a c u e r d o s : 
g i g n i f i c a r a l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e 
In t r u c c i ó n P ú b l i c a l a s o r p r e s a c o n 
DUe se b a v i s t o e l e s c r i t o e n q u e e x -
« r e s a e l d e s e o d e q u e s e d é c u m p l i -
miento a l a r t í c u l o 3 7 4 d e l R e g l a m e n -
to do i n s t r u c c i ó n P r i m a r i a , c u a n d o 
d i c h o a r t i c u l o e s t á e n c o n t r a d i c c i ó n 
c o n e l a r t i c u l o 4 8 d e l a L e y d e l q u e 
e s u n a c a p i a a l t e r a d a . 
S i g n i f i c a r l a p r o t e s t a d e l a J u n t a | 
p o r b a b e r & a d i r i g i d o u n a C i r c i L l a r a 
l a s M a e s t r a s d e K i n d e r g a r t e n s o b r e 
o í e s t a b l e c i m i e n t o d e l a d o b l e s e s i ó n , j 
s i e n d o e s t a a t r i b u c i ó n e x c l u s i v a d e | 
l a s J / u n t a s d e E d u c a c i ó n s e g ú n e l a r -
t í c u l o 4 8 d e l a L e y E s c o l a r y n o t e -
n i e n d o i n t e r v e n c i ó n a i g u n a e n e s t o s 
p r o b l e m a s l o s i n s p e c t o r e s e s p e c i a l e s 
q\i .e s o l o p u e d e n d i r i g i r s e a l o s M a e s -
t r o s d e s u e s p e c i a l i d a d p a r a l o s 
a s u n t o s d e c a r á c t e r t é c n i c o . 
S o l i c i t a r n u e v a m e n t e c r é d i t o p n r a 
u n l u ó p e c t o r m á s , p o r h a b e r s e q u e -
d a d o s i n i n s p e c c i o n a r d u r a n t e e l s e -
g u n d o p e r i o d o d e l c u r s o , 2 1 8 a u l a s . 
R e i t e r a r c r é d i t o p a r a c i n c o K i n -
d e r g a r t e n q u e h a n s i d o d e n e g a d o s p o r 
l a S e c r e t a r i a . 
C o n s i g n a r e l p é s a m e d o l a C o r p o -
r a c i ó n p o r e l f a l l e c i m i e n t o d e l s e ñ o r 
J o a q u í n M e s a y D o m i n g u e z . 
I w n b r a r M a e s t r a s i n t e r i n a s ! a l a 
s e ñ o r a J u a n a M a r i a M á s y s e ñ o r i t a 
L u i s a S o b r a d o q u e v e n i a n s u s t i t u y e n -
d o a l M a e s t r o s e ñ o r M e s a y B o m m -
g u e z f a l l e c i d o y a l s e ñ o r L e d ó n , f e -
t i r a d o , o b s e r v a n d o e s t e c r i t e r i o p a r a 
t o d a s l a s v a c a n t e s p o r r e t i r o o d e f u n -
c i ó n p o r e l p r e s e n t e c u r s o . 
I n t e r e s a r d e l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e 
i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a q u e d e s i g n e a l 
L e t r a d o C o n s u l t o r d e l a S e c r e t a x í a 
p a i r a q u e s e p e r s o n e e n l a c a u s a c o n - 1 
t r a l o s a u t o r e s d e l h e c h o s a l v a j e d e ! 
h a b e r d e r r i b a d o u n a p a l m a e n e l C e - 1 
r r o e n l o s m o m e n t o s q u e p a s a b a n l o s i 
n i ñ o s d e l a s e s c u e l a s 3 6 y 3 7 a l a 
f i e s t a d e l á r b o l , h a b i e n d o 
i e o i y a & s g r a v - s •• — " •«# 
P a s a r o n a i n f o r m e d e l 
v a r i a s s o l i c i t u d e s . . .. -
e s c u e l a s y d e M a e s t r o s 
a u l a s . 
p r o d u c i d o ] F u e r o n a p r o b a d a s l a s s i g u i e n t e s r a -
! t i f i c a c i o n e s : M a n u e l R . -puig, L u i s a 
I n s p e c t o r C o r t é s , C l a r a A z c u y , M a n u e a T o r r a l -
b a , E m i l i a D í a z d e F u e n t e s , B r í g i d a 
R e g a l , C a r m e n S á n c h e z M a l a g a m b a . 
^ l ^ r i a T e r e s a F e r n á n d e z G ó m e z , J u -
l i o N ú ñ e z , A n t o n i o D í a z T o r r e s , F l o r a 
S o b r i n o , E l o í n a R u i z , T e r e s a V a l d é s 
P é r e z , M a r i a L u i s a M o r u a , D o l o r e s 
I g l e s i a s , J u a n a M a r i a W t t e , V e n e r a n -
d a M a r t í n e z , C o n s u e l o C u e r v o , I s a i s 
D u a r t e y A d e l a i d a G o n z á l e z D í a z . 
«ssmg» 
El MEJOR S O L V E N T E 
D E L A C I D O U R I C O 
p r " G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
M I Ñ O N E S Y V E J I G A 
T ONS 
Baya mes 
M A Ñ T E Q Ü Í L L > a 
P O N S 
í de v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
• A g e n t e ; a n g e l a r á n g e l , ' 
i A M A R G U R A J - H A B A N A . 
N . Q e l a t s & C i a . 
ion de Caía de Ahorros 
^ t e a t u 0 L e s t ® m e d i o a l o s d e p o - 1 5 d e l a o t u a l , p a r a a b o n a r l o s i n t e -
^ • S e j j t a r S n ^ ^ S e c c i ó n q u e p u e d e n r e s e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l t r i m e s t r e 
'i06*11 o A m " f i b r e l a s e n M o n e d a W a - v e n c i d o e n 3 1 d e M a r r o d e 1 9 2 0 . 
r * 8 ' A i u i a l 6 1 " , 1 0 3 ^ ^ e U B u e B t r a s O f l - H a b a n a , A b r i l S d o 1 9 2 0 . 
^ - - ^ J ^ J - Q S y 1 0 8 , a p a r t i r d e l c 3 4 4 1 l O d l l O 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
^ A N A Y A R ¿ A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T Í - C A M A G Ü E Y 
H a U d . 
l o s m a g & i f i c o s d i s c o s 
C O L Ü M B I A " r e p r o d u -
n á m e r o s d e a u t o 
m á s m o d e r a o s 
S T R O T y O N E - S T E P ? 
E s t o s d i s c o s s o n h e -
c h o s p o r f a m o s o s a r t i s -
t a s c é l e b r e s e n t o d o e ! 
m u n d o . 
L a m e j o r m ú s i c a p o -
p u l a r y c l á s i c a e s t á a s o 
d i s p o s i c i ó n . 
C o n s t a n t e m e n t e t e n e -
m o s t m v a r i a d o y e x t e n -
s o s u r t i d o d e d i s c o s , t a n -
t o e n n u e s t r a c a s a d e 
O b i s p o c o m o e n e l T e a t r o 
N a c i o n a l 
V i s í t e n o s p a r a q u e p a s e un r a t o a g r a d a b l e o y e n d o 
d i s c o s d e s u s a r t i s t a s favor i to s . 
R A N K P O B I N S 
D O S C A S A S 
T e a t r o N a c i o n a l O b i s p o y H a b a n a . 
D E M U C H O V A L E R 
Sr. Ignacio Píasencia. 
Certifico: 
Que he husado con brillante éxito 
en el tratamiento de la Dispepsia, 
la Pepsina y Ruibarbo Bos-
que, y con objeto de que pueda 
hacerlo constar al público expido 
la presente. 
Habana, 4 de Diciembre de 1916 
D r . I G N A C I O P L A S E N C I A 
L a P e p s i n a y R i s i l i a r b o B o s q u e » e s e l 
m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s , G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CÁmDBATlCO D E U L m i T E R M I U J ) , C I R U J A N O E S P E C I A L I S T A 
D E L H O S P I T A L « C A L I X T O G A R C I A » 
D i a g B ó s t l o o y t r a t a m i e n t o a e l a s E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o T M n a r i o , 
E x a m e n d i r e c t o rte l o « r í ñ o n e s , r e j i g a , e t c . 
C í m s r a l t a s , d e 9 a 1 1 d e l a m a ñ a n a , y d e 3 y m e d i a , a 6 y m e d i a d«> 
l a t a r d e . 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é r o n o A - 8 4 5 4 « 
« S E S O 
E 1 0 i n i Y M K m o 
O f i c i n a P r i n c i p a l : C u b a J 0 6 . - H q b a n a . 
C u e n t a s c o m e n t e s c o n a b o n o d e i n t e r é s s o b r e c ! s a l d o d i a r i o . 
A h o r r o s : 4 % d e s d e e l d í a m i s m o d e l i n g r e s o c í e c a d a c a n t i d a d . 
O I R O S S O B R E E L E X T R A N J E R O . 
fSPEOAlIDAD EN Mí SOBRE ESPASS. (ARARIAS Y BAIEARES 
A . M . P U E N T E & C a . , S . e n C 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A T R A T E R I A L E S P A R A F E R R O C A R R I L E S 
HAN TRASLADADO SUS OFICINAS A 
E g i d o n ú m . 1 0 . - H a b a n a . 
P r o v i n c i a s d e E s p a ñ a 
V I Z C A Y A 
E s t a p r o v i n c i a c u y a s u p e r f i c i e e s 
d e 2 1 6 , 5 4 6 ^ h e c t á r e a s p u e d e d e c i r s e 
q u e n o t i e n e c u l t i v o a l g u n o d e r e g a -
d í o , n i a b u n d a n t a m p o c o e n e l l a l o s 
t e r r e n o s d e s t i n a d o s a p a s t a d e r o s n a -
t u r a l e s ; e l a m o r a l á r b o l , t r a d i c i o n a l 
e n e s t e p a í s , h a c e q u e o s t e n t e n u m e -
r o s o s r o b l e d a l e s , h a y e d o s , c a s t a ñ a r e s 
y o t r o s f r u t a l e s e n q u e l a v e g e t a c i ó n 
h e r b á c e a e a m u y e s c a s a o m u y m a l a . 
O c u p a n l o s m o n t e s c o n a r b o l a d o 9 6 
m i l 9 2 2 h e c t á r e a s y 6 3 , 9 2 2 l o s p a s t a -
d e r o s n a t u r a l e s o d e h e s a s . L o s p r a -
d o s a r t i f i c i a l e s p r e s e n t a n u n a s u p e r -
ficie ¿ e 3 , 8 7 0 h e c t á r e a s c a l c u l á n d o s e 
s u r e n d i m i e n t o e n 7 . 0 0 6 , 6 2 4 p e s e t a s . 
C u l t í v a n s e e n g r a n d e s c a n t i d a d e s e l 
n a b o y l a r e m o l a c h a a z u c a r e r a . L a d i -
v i s i o 1 1 d o l a p r o v i n c i a e s c o m o s i g u e -
S i s t e m a f o r e s t a l y 
p a s t o r a l . . . . , 1 6 5 . 8 6 3 H e c t á r e a s 
S i s t e m a c e r e a l . . . 3 4 . 0 X 6 „ 
S i s t e m a a r b ó r e o , 
a r b u s t i v o y h o r -
t í c o l a y p r a t e n . 
s e 1 0 , 5 2 3 
T m p ^ r b í a u c t l r o p a ^ 
r a l a a g r i c u l -
t u r a * 6 . 1 4 5 
T o t a l 2 1 6 . 5 4 6 
N a d a m e j o r p a r a r e p a r a r l a s f u e r * 
z a s q u e n í a t a z a d e c h o c o l a t e d e l a , 
c o n s t a n c i a n ú m e r o 1 2 , e l a b o r a d o p o r 
l a c o m p a ñ í a m a n u f a c t u r e r a n a c i o n a l 
i n f a n t a s e s e n t a y d o s ; c o n l o s m e j o -
r e s i n g r e d i e n t e s y l a m á s e s c r u p u l o -
s a h i g i e n e . 
A l J e f e d e P o l i c i o 
I E s m a l a n t i g u o y n u n c a r e m e d i a d o 
e l q u e t o d o s l o s h o n r a d o s v e c i n o s d e l 
b a r r i o d e S a n J u a n d e D i o s v i e n e n l a -
m e n t a n d o , c o n m o t i v o d e u n a b a n d a d a 
d e n i ñ o s g ó t i c o s y m o z a l b e t e s t a l l u d o s 
q u e j a m á s h a n a p r e n d i d o a r e s p e t a r a l 
p r ó j i m o . 
E n e l p a r q u e d e S a n J u a n d e D i o s 
y e n l a a n t i g u a C o r t i n a d e V a l d é s s e 
r e ú n e n d i a r i a m e n t e y , s o b r e t o d o , d e 
o c h o a d i e z d e l a n o c h e v e r d a d e r a s 
p a n d i l l a s d e i n e d u c a d o s m u c h a c h o s , d e 
d i e z a v e i n t e a ñ o s d e e d a d , p e r t e n e c i e n 
t e s a t o d a s l a s r a z a s f a l t o s e n a b s o . 
l u t o d e b u e n a c r i a n z a , i r r e s p e t u o s o s y 
e n t r o m e t i d o s , q u e , h a r t o s d e p r o f e r i r 
b l a s f e m i a s y d e r e a l i z a r a c t o s q u e n o 
p u e d e n d e s c r i b i r s e a r r e m e t e n c o n l o s 
t r a n s e ú n t e s , s i n r e s p e t a r a l a n c i a n o , 
n i a l a m u j e r n i a l s a c e r d o t e . . . n i a 
¡ n a d i e . 
Y a t o d a s e s t a s , s e ñ o r J e f e d e P o l i -
c í a , n o h a y u n . r e p r e s e n t a n t e d e l c u e r -
p o d e p o l i c í a e n t o d a l a v e c i n d a d , E s -
MU mmu B E W f l L F E 
¿ I I I H C * L E 6 I T I M H 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= = E N T L A R E P U B L I C A memm 
M I C H A E L S I N & P R A S S E 
T e ü M M H i • Dbapli , i t t á m 
t o , s i n d n d a u s i ^ d d e s c o n o c e d e o t r a 
s u e r t e , d a d o s s u s f i r m e s p r o p ó s i t o s 
d © p o n e r f i n a l d e s o r d e n q u e s e o b s e r -
v a e n m u c h a s e s f e r a s , d e l a r i d a p ü -
b l i c a c i u d a d a n a , y a h u b i e s e p u e s t o e f i -
c a z r e m e d i o . E s t r i s t e t e n e r < lue a p e -
l a r a l a f u e r z a p a r a r e m e d i a r m a l e s 
q u e l a s p r o p i a s c o n - y i e c i o n e s y l a r e c -
t a e d u c a c i ó n d e b i e r a n e v i t a r ; p e r o 
¿ q u é q u i e r e u s t e d s i n o s h e m o s e m p e -
ñ a d o e n c r e a r u n n u e v o m u n d o s i n f u n -
d a m e n t o c r i s t i a n o y s i n m o r a l e v a n -
g é l i c a ? 1 
P e r d o n e u s t e d l a m o l e s t i a q u e e s t a 
c a r t a - q u e j a p u e d a p r o p o r c i o n a r l e y s e -
p a q u e t i e n e u n a d m i r a d o r m e r e c i d o 
e n u n v e c i n o d e l b a r r i o d e S a n J u a n 
d e D i o s . 1 
E n f e r m e d a d e s d e l o s N l f i o s -
R a y o s X , E l e c t r i c i d a d M é d i c a 
A g u i l a N ú m . 9 8 . T e l . A - 1 7 1 5 . 
C o n s u l t a s d e 1 a 4 . 
1 3 1 0 © 3 0 á k 
A l C o m e r c i o 
d e P r o v i n c i a s 
L a C O N S U L T O R I A L E G A L D E C O -
M E R C I A N T E S s i g u e f u n c i o n a n d o e n 
s u e d i f i c i o p r o p i o e n R a y o n ú m e r o 
3 7 e n t r e R e i n a y E s t r e l l a , t e l é f o n o 
A - 0 3 6 2 . 
L o s r e c i b o s l e g í t i m o s l l e v a n I m p r e -
s o e n t i n t a n e g r a l a firma d e l D i r e c -
t o r d o c t o r R e n é A c e v e d o . 
E l ú n i c o a u t o r i z a d o e n p r o v i n c i a s 
p a r a h a c e r i n s c r i p c i o n e s l o e s e l s e -
ñ o r J u a n A l b e r t o E n r i q u e , C u a l q u i e r 
o t r a p e r s o n a q u e i n v o q u e l a C O N S U L -
T O R I A L E G A L o e l n o m b r e d e l d o c -
t o r A C E V E D O p a r a p e d i r d i n e r o a l 
c o m e r c i o d e b e s e r m a n d a d o a d e t e -
n e r p o r t i m a d o r . 
1 3 0 2 8 2 2 a . 
D r . P e d r o P é r e z R t r i z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , Í 5 . T e l é f o n o 5 6 
S a n t a C l a r a . 
. Í 8 W L _ - I N D . 2 » t , 
I n g e n i o s y R e f i n e r í a s 
P r o y e c t o s c o m p l e t o s e n t o d a s c a p a c i d a d e s 
S u m i n i s t r a m o s l a m a q u i n a r i a e s p e c i a l m e n t e d i s e ñ a d a p a r a 
I n g e n i o s d e 2 0 , 0 0 0 , 4 0 , 0 0 0 y 6 0 , 0 0 0 s a c o s d e 
a z ú c a r b l a n c a p a r a e l c o n s u m o . 
C H A M P I O N E N G I N E E R 1 N G & S U P P L Y C o . 
B A N C O N A C I O N A L 3 1 5 . H A B A N A . T E L . A - 5 6 7 4 . 
E L E G A N C I A 
S O L I D E Z 
E C O N O M I A 
hufisct it íWemcnte es d mejor carro de ba|o predo en d mercado 
W m . A . C A M P B E L L 
L a m p a r i l l a 3 4 . H a b a n a . 
C a m i o n e s , G o m a s R e p t í é l i s , M a q u i n a ? ! ^ e n G e n e r a l , e t c , e t c . 
N E V A L I N A 
( Q U I T A D O L O R E S DE 
; C A B E Z A . 
H A V A N A D R U G C O . 
a c i d o U r i c o 
T a a u l o o c o m b i n a d o c o n o t m m* 
l e s i n s o l u o l e s , d e p c e i t á n d o s e en 
r l ñ ó n , v e j i g a y a r t i c u l a c i o n e s , no ifr 
l o p r o d u c e l a a r e n i l l a , p i e d r a j 1M 
i n s o p o r t a b l e s d o l o r e s d e l reun* 
I : m b a g o » c i i t f c a , e t c . , e t c . , s ino alí' 
m á s t o d a v í a , p u e s l a c i r c u l a c i ó n á' 
e s e s p r o d u c t o s d e d e s a s i m i l a c i ó n 
c o m p l e t a p r o v o c a n a l a l a r g a irrW" 
c í ó n e n l a s a r t e r i a s y d e a h í « » « » ' 
t a s p u e d a n e n f e r m a r s e p o r « " U ' 
e s c l e r o s i s . " L a v e j e z v i e n e P i"6^^, 
r a m e n t e p o r e s t e o o r t o c a m i n o ' . *' 
E e n z o a t o d e U t i n a B o s q u e e » » 
b u e n d i s o l v e n t e d e l A c i d o U r i J 
y í l t l p l e s e n s a y o s 7 e x p e r i e n c l a i J» 
U . b o r a t o r i o d í m u e s t r a m q u e 1» 
n a s e c o m b i n a c o n e l A c i d o vn*> 
f o r m a n d o e i U r a t o d e U t i n a m u y ^ 
h r t l e . i 
M u c h a s a g u a s m i n e r a l e s <leb*n' 
i w p a t H c l ó n a i a L i t i n a q u e c o n t i e n a 
j á l B e n z o a t o d e L l t l n a B o s q u e wm 
l u y e c o n v e n t a j a a t o d a s e s a s n m 
p u e s s e g ú n s e h a p o d i d o obserrsj 
c a n t i d a d d e L i t i n a q u e c 0 1 1 0 * ^ 
d a f r a s c o e q u i v a l e a u n g r a n n u n 
d e b o t e l l a s d e l a m e j o r a g n » 
r a L _ 
Poslam cara rápidamaití 
las enfermedades déla 
• • ' 1 .. . ¿a alí5 
S u i m p e r i o s a n e c t j s i a a d $ 
q u e r á p i d a m e n t e l e p r o p o r c i o ^ 
c u t i s p e r f e c t o p o r t e n e r l o c o n ^ 
a p a r i e n c i a d e b i d o a 1 0 9 , ajtaffleBt' 
r r o s , e t c . , s e e n c o n t r a r á a ^ rí 
s a t i s f e c h a c o n P o s l a m , p o r se ^ 
m e d i o q u e l e h a r á á&*far*e¿& 
p r o n t i t u d t o d o l o q u e u s t e Q ^ 9 de 
m e n t e q u i e r e o c u l t a r a . . l a ^ i a p i ^ 
p ú b l i c o . C a l m a l a I n - i t a c i f i n " 
h a c e c e s a r l a p i c a z ó n , a n ^ 
t i e m p o , d i n e r o , y m o l e s t i a s . ^ 
TO, f á c i l d e u s a r , y P ^ ^ t e <oB' 
h a c e m u c h o p o r e s t a r a l t a m ^ ^ 
c e n t r a d o s u p o d e r . S e v e n ^ & 
p a r t e s . P a r a u n a m u e s t r a ^ 
c r i b a a l E m e r g e n c y ^ ° r 0 I " a : C i t r . 
W e s t 4 7 t h . S t r e e t . N e w ^ do <fi* 
E l J a b ó n P o s l a m , e l a b o r a ^ 
P o s l a m , e a e l o b s e q u i o q u f e f(-
d e b e u s t e d h a c e r l e a s u p " ? ^ te»" 
s e n t a m a l a s p e c t o y s u c u 1 




o 1 - 1 9 9 4 . 
Susc r i ba»* • ! 
p l A R l O de 1« M A K W A DE 
Apartado 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C Í O N 
P & r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 Ü 1 
L . 
U E R T O 
X * San José, al levantar 
^americano salió anoche con 
^7 ochocientos pasajeros I>a-
•«'w r S f i a - I > a Aduana tiene 
r» Andados dos y medio miílo-
^ r1 f S í r - E l -Slljoney", qae 
? u « S el día 28, trae mil qui-
p a s a j e r o s ^ s qne em-
t i t í M A EN E L BARRIO CO-
K E R C I A L 
tarde ocurrió ima alarma en 
A5' barrio comercial de la Ha-
part* r j i creerse que se babía inicla-
^ ¡ i ^ c e n d i o en los muelles de San 
• Lo ocurrido fué que a diclios mue-
lles estaba atracado el vapor amerl-
' cano "Drizaba", que consume petró-
¡ leo, y al levantar presión, el bumo 
j denso que despedían las chimeneas 
i era lanzado por el brisote para el m-
I terior de los muellles, saliendo en 
| gran cantidad, esparciéndose por va-
; rías calles cercanas y causando la 
I referida alarma. 
L A RECAUDACION D E LA ADUANA 
Hasta ayer tarde la Aduana de la 
Habana había recaudado dos y medio 
millones de pesos. Créese que la re-
caudación del presente mes pase de 
cuatro millones. 
L A EXTRACCION D E BULTOS 
Según datos de la Aduana, se han 
extraído en lo que va de mes, de los 
tmuielles, 800,000 bultos. 
LOS QUE E S P E R A LA FLOTA 
BLANCA 
L a Flota Blanca espera los siguien-
tes vapores: Lake Figart, de New Ov-
f R O D Ü C T O S de P E T R O L E O : M a r c a L L . O . 
leans; Parismina, de New Orleans, ei 
día 23; Flafield, de Boston, el día 23; 
Calamares, de Nueva York, el dia 24; 
Lake Sterling, de Nueva York, el (Lu 
^8, y el Pastores, de Nueva York, cí 
dia 1 de Mayo. 
E L "SIBONEY" 
Según cablegrama recibido por ia 
"Ward Line, de la Gerencia de Nueva 
York, el oapitán del vapor "Sdboney", 
que se dirige de la Coruña a la Ha-
bana, ha calculado poder llegar a es-
te puerto el día 23 del corriente con 
ios mil quinientos pasajeros que trae 
d© dicho puerto español. 
E L "ANTONIO L O P E Z " 
E l vapor español "Antonio Lópeü' 
salió de Cádiz el día 16 del corriente, 
para Canarias y Puerto Rico y se-
guirá viaje a Colón, Venezuela y Co-
lombia. 
LOS QUE EMBARCARON 
E n el vapor americano "Mianu" 
_ embarcaron ayer el general Callixto 
! Enamorado, Mario Luque, Manuel Ro-
dríguez, Domingo Rotuaríguez^ Manuel 
Fernández, Agustín Tana, Antonio 
Paizote, Montserrat Vidal, Ignacio 
Campo, Atanasio Querejeta, Gustavo 
Rodríguez, Octavio Díaz "Valenzuela, 
Rene Oagoney y señora, Andrés Gabi-
no de Vien, Enrique Landa, Rafael 
Cervino, Cónsul de Cuba en Boston, y 
los corredores de automóviles que lo-
maron parte en las carreras del 
Oriental Park., vj 
SETENTA AiíOS de práctica en l a refinación de petróleo han desarro-
3lído una organización que refina millones de barriles de petróleo cada 
fi0Brtraen»o8 centenares de distintos productos de dicho petróleo. Acel-
(te para GÜlndroal, Aceite para Máquinas, Aceites para Motores, Aceite pa-
ira Dinamos, Aceite para Turbinas, Aceite para Automóviles, Grasas para 
Engranajes, Grasas para Transmisiones, Eatufina, etc., etc. Estos son ex-
[portados a todas partes del Mundo. E l sello I . L , O. es una garantía de 
Iflatisfaccióa, respaldada por los refinadores más antiguos y más impor-
íantea del mundo. Suministramos Datos y Muestras. Gratis para todos los 
¡comerciantes en petróleo: Un libro " S C I E N T I F I C LUBRICATION". 
IfíENTES EXCLUSIVOS T DIS TEJBUIDOEiEiS PARA CUBA. 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMISIONES, S. A, 
Meroed, número 47. 
14125 20ab, 
HABANA 
U f a m o s a m o t o c i c l e t a I N D I A N , m a n e j a d a p o r H . 
A p p l e t o n q u e n o p u e d e c o r r e r m á s p o r n o h a b e r 
q u i e n c o m p i t a . 
L ó p e z y c . J e s ú s d e l M o n t e 2 5 2 . 
C S647 3d-18 
E n el "Masootte" embarcaron los 
señores Lulu S. Nix y familia, Fran. 
cisco PUanas y familia, Margarita Des 
barrel, Luis Pradel, Evangelina F i -
gueredo, Manuel Cueto, Antonio Ber-
múdez, Ricardo del Valle, José B. Sán 
chez, Diego Moya, María L . Burgona, 
José Arango, William, A . Smith y fa-
milia y otros. 
MADERA 
De Jacksonvüle llegó la goleta in-
glesa "Aven Queen" que trajo un caT-
gamento de madera. 
E L "BARCELONA" 
E l vapor correo español "Barcelo-
nar llegó fieUzmente a Canarias y se 
supone qfue haya salido para Cádiz y 
Barcelona. 
E L "ROGER D E L L U R I A " 
Por informes recibidos en la Haba-
na se sabe que ia carga que conducía 
el vapor e&paüol de la Línea de Taya, 
"Roger de Lluria", que llegó a Cana-
rias con fuego a bordo, se perdió to-
talmente. 
E s a carga consistía en azúcar, día-
ce de guayaba, miel y otros produc-
tos cubanos-. 
E l pasaje quie conducía el barco no 
sufrió absolutamente nada. 
E L VAPOR ALEMAN "ÜIÜMM" 
Por haber sufrido una interruptior 
«n la carga de puertos do España, no 
llegará hasta fin de mes el vapor ale-
mán "Grimm." ( 
E L " R O B E R T M. THOMPSON-' 
Este vapor americano salió ei dia 
16 de Nueva York, vía Galveeton, pa-
ra la Habana, con carga general. 
E L "MORRO C A S T L E " 
Saüó de Nueva York el sábado el 
vapor americano "Morro Castle" qus 
trae c^rga generad y pasajeros. Con 
duce este vapor carga, entre ella 146 
toneladas de leche condensada. 
E L " L A K E GARDNER" 
Procedente de Mobila ha llegado i \ 
vapor americano "Lake Gardncr" que 
trajo carga general. 
E L " A L B E R T O W. ROBINSON" 
Procedente de Pensacola llegó «i 
pailebot de bandera americana "Al-
bert W. Robinson." 
E L "BARPHENY" 
B l lanchón amerioano "Barpheny" 
llegó en lastre de Norgfolk. 
E L "IIENRY M. F L A G L E R " 
Con veintiséis vagones de carga ge-
neral i legó ayer de Key "West el ferry 
"Henry M. Flagler.'' 
E L "DRIZABA" 
Para Coruña y Santander salió ano-
che con carga y más de ochocientos 
pasajeros el vapor americano "Ori-
zaba", de la Ward Line, que inafugura 
con ese viajo el tráfico con aquel 
puerto. 
E l pasaje del "Orizaba" embaxíoó 
por el muelle de San José, donde es-
taba atracado. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A s " 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o m o l t u : t t e 4 a 6 p . a . e a E a t > 
p e d r a d i o , 5 entreraelM. 
D o m i c i l i o ; l i n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
N u e v o s 
M o d e l o s 
E x c l u s i v o s 
DE 
P R I M A V E R A ! 
E N 
V e s t i d o s 
C a p a s 
S a y a s - B l u s a s 
Salidas de Teatro 
P a r a S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ a s 
R O P A I N T E R I O R 
D E N A N S O U K Y S E D A 
T r a j e s 
© v , D e v i a j e 
P y j a r a a s 
N e g l i g e e s 
T r a j e s 
D e S p o r t 
E n A d m i r a b l e E x p o s i c i ó n . 
" T H E 
M O D A S F E M E N I N A S 
G A L I A N O 7 9 
R o b o f rus t rado 
Placetas, abril 19. 
Anoche trataron de robar la Su-
cursal del Banco Internacional pene-
trando los ladrones por el techo de 
la casa y utilizando barrenos eléctri 
eos para fracturar la caja, lo que 
no lograron. No existe sospecha de 
quienes sean los autores. 
ASBNCIO, Corresponsal. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
Ayer celebró sesión la Cámara Mu-
nicipal, bajo la .presidencia del se-
ñor Valladares. 
S© resolvieron las alzadas» de los 
dueños de las .casas Hamel 4, Con. 
cepclón entre Avenida de Porvenir 
y Armas, Rubalcaba 7 y 9 a., entre 
Dolores y Concepción. 
C O L G A T E 
e T A L C O 
N O R L P R L N D A a s u n i ñ o 
c u a n d o l l o r a p o r l a e x c o r i a -
c i ó n d e s u p i e l . 
T r a n q u i l í c e l o c o n e l u s o d e l o s r i c o s , 
s u a v e s y o l o r o s o s P O L V O S D L 
C O C G A T f L . 5 u a c c i ó n a b s o r b e n t e 
y f i n e z a e x c e s i v a , l e e v i t a r á l a f o r -
m a c i ó n d e b a r r o s , y l e c o n s e r v a r á 
e l c u t i s t e r s o y h e r m o s o . 
& c o . 
(Establecido en 1806) 
MURALLA 121 APARTADO 2101 
H A B A N A 
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CASHMERE 
Quedó Sobre la mesa un Mensaje 
del Alcalde interesando un crédito de 
500 uesos para reimprimir la Memo-
ria del Ayuntamiento del año de 1902. 
También quedó sobr ela mega otro 
mensaje del Alcalde, solicitando. so 
acuerde abonar a la señora viuda 
de Juan Corujo la suma de $3815, im-
porte de una parcela de terreno ex-
propiada para la apertura de la ca-
lle de Dolores en Jesús del Monte. 
Se acordó consignar en presupues-
to, para proceder a su pago, los au-
mentos! de renta sde las casas que 
ocupanaa Academia Municipal de Mú-
sica y la Creché de Jesús del Mon-
te. 
Los propietarios de esas fincas han 
aumentado el alquiler a 210 y 100 pe-
sos respectivamente. 
Se acordó abonar a la viuda de 
Poli y a los familiares de la señora 
Ignacia Creapo las dos mensualidades 
del haber que le corresponde". 
La sesión fué suspendida, por falta 
de "quorum" cuando el señor Fer-
nández Hermano hablaba sotHfe el 
despojo de propiedades munjc.pales y 
denunciaba unos terrenos colindan-
tes al número 67 de la calle de Je-
a5s Peregrino que han sido cercados 
por particulares no obstante ser <le 
la propiedad dtíl Ayuntamiento. 
E . P . E > . 
E L S E Ñ O R 
J o s é G a r c í a M o r é 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para el día de hoy, martes, 20 de Abril, a las cuatro de la tarde, los 
que suscriben: hermanoat tíos y demás familiares y amigos, ruegan a sus amistades se sirvan 
concurrir a la calle de Santo Tomás, número 1 (Cerro), para acompañar el cadáver al cemente, 
rio de Coló»; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 20 de Abril de 1920. 
Feomln, Faustino y María García Moré, (ausentes); Árellno García More; José Manuel y 
Erariste García y García; José Antonio y Evaristo Moré y García, María García y García (ause11. 
tes); Eafael y Genaro García Mufiiz; Manuel Pérez Taca; Rogelio López Hernández; ÍTlcolás Me-
rino Martín; Manuel y Bamón Rodríguez Díaz; Marcelino García Barrosa; José Morán; Francis-
co González; Gabriel Bübao; Abundio García; Lucindo Alvarer; Alfonso y Jovino Mufiiz; Anto-
nio, Evaristo, Ramón, Manuel, y Celestino AjrtLme; José Manuel Rodríguez; Avelln© Cors; Adol-
fo González; Ramón, Manuel e HIglalo Prendes; Manuel Prendes Moré; Dr. Mario Sánchez Rolg. 
(NO S E R E P A R T E N ESQUELAS.) 
m u 20inyt. 
fkmk D O C E D I A R ' Q D F LA M A R I N A Abril 20 de 1920 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
A G U I A R , 8 6 . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , A h o r r o s , P a g o s p o r C a b l e , 
C a r t a s d e C r é d i t o y O p e r a d o n e s 
d e B a ñ a e n G e n e r a l 
T E L E F O N O S : A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 
C A P I T A L P A G A D O ; $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A l q u i l a m o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a * 
Azúcares 
( P o r l a P r e n s a 
******* 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
B I h e c h o 4© s t e s t a l a ü n l c a c a * f i . C u b a n a c o n P « i } * 
• t i t e d e V a l e r e s d e N u o r a Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K F X C H A N " 
G í ? , ) Qcb c o l o c a e n p o - i i c i ó n v e n t a j o s í s i m a p e r a l a e j e c u c i ó n « e <Vr-
é e a e s d e c o m p r a y v e n t a d e v a t e r t s . B í p e c l n i l d b d « n i n v e r s i c o e » d e 
p r i m e r a c l a s e p a r a r e n t i s t a * . . ( 
a C E P T I S O S f T T E N T A S i M A R G E N . 
r r o U í O S C O T I Z A C I O N E S I>& Y E 1 S D I B S Ü 8 B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
A - 5 & 5 7 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : i™¿ 
^ E W Y O R K , a b r i l 1 9 . 
A s - J c i a d H ) . 
E l m e r c a c \ > l o c a l d o a z r ú r a r cru<3o e s -
t u v o m e n o s a c t i v o h o y y a u n n u o n o s'j 
a n u n c i a r o n v e n t a s f ie a z ú c í - r e s d e C u b a 
J ioy s e v e n d i e r o n a z u c a r a s d * P u e r t o R i -
c o a u n r e f i n a d o r d e ' i a l v i . s t o n a 9 0 . 0 6 . 
c o s t o , s e g u r o y f l e t e . E n c u a n t o a l o s 
d e C u b a e l m e r c a d o neiT'> a d o c e y me-
< i o c e n t a v o s c o s t o y f l e t o , i g r u a ! a 19 .5»? 
p a r a l a o e n t r í f u p a , " n . - > n d n a l m ^ n t e . L o s 
t e n e d o r e s e s ^ b a n o f i ' . i e l e n < í o a z ú c a r e s 
ele C u b a a 10 c e n t a v o s c e s t o y f l e t e , y 
s e c r e i a q u o o f e r t a s ¿o m c u a r t o 
c e n t a v o p o r R e b a j o d e e s t a n i v e l a t r a e -
r í a n a l g ú n n e g o c i o , .tot m á s q u e l o e 
c o m p r a d o r e s , a l p a r e c e r , n o e s t a b a n d i s -
p u e s t o s a p a g a r m á s d e 1S y m e ( J l o c e n -
t a v o s . 
• E n e l m e d i a d o d e l r e f i n o u n r e f i n a d o r 
j a u . m e n t ó s u l i s t a e n ricn p - . m t o s h a s t a 
i l a b a s e 1 7 . 5 0 p a r a e l g r a n u l a d o f l -
i n o , f l u c t u a n d o a h o r a l a s c o t i z a c i o n e s 
e n t r e 17 y 1 7 . 5 0 p a r a e l g r a n u l a d o f i n o . 
L r . d e m a n r l a s i g u e s i e n l o a c t i v a y m u y 
I p o r e n c i m a rj© l a o í e r t i . A l g m o " d e l o s 
r e f i n a d o r e s s e g ú n s e d i c e c s t ^ n e f e c t ú a n 
| d ' ' e n t r e g a s a s u s p a r r o q u i a n o s d e 13 
, c i u d a d y d e l a s c e r c a l n a e , a i m a n e e l c o -
¡ m e r e i o c o n e l i n t e r i o r e s t á a u n c o h i b i d o 
p o r l a i n c i e r t a s i t u a c i ó n o b r e r a . 
E n l o s a z á c a r e s p a r a f u t u r a e n t r e g a 
so a d v i r t i ó f i r m e z a , p o r o h u b o u n a 
« • a r c a d a r e a c c i ó n d u r a n t e l a t a r d e c o n 
n^ot lvo dft l a s f u e r t e . - » r e a l i z a c i o n e s e f e c -
t u a d a s y a l g u n a s ¿ e l-ts p o s i c i o n e s a c -
t i v a s c a y e r o n p o r - l e b a i ' ) d e l t n a x l n r u m 
p ' ^ m í ^ d 0 er! i a s t r a n s a c c i o n e s d e u n 
s o l o d i a , s i e n d o l a s c o t i z a c i o n e s f i n a l e s 
d e c i u c u e n t a a c i e n p u n t o s n e t o s m á s 
h a í o s , 
m e r c a d o I d e l d i n e r o 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P I E N S A A S O W U A 
A b r i l 1 9 
A c c i o n e s . 1 . 3 5 9 . 9 0 0 
B o n o s . 1 3 . 0 5 2 . 0 0 0 
t* c i u d a d p a r a l a e x p u r t a c l f i n e f i t « -
P » r a I n t e r v e n i r e n l a c o t l z a c i f l n o f l l c a l 
r<r« o r o N a c i o n a l o e n ? a r i c a n o l a l i b r a 
S e f i o r e : u o t í - r t o k d e t o m o : 
P a r a c a m b i o » , F r a n c l i c o V . R m t 
( | r l a B o l s a P r i v a d a , A r m a n d o P a r a j ó n 
j ' P e r o A . M o l i n o . 
H a b a n a , 10 d e a b r i l d ® ^^SO-
P H P R O V A f E L A : O a U ' 2 : l í A . S i n d i c o 
P r e s i d e n t e . E n r i q u e P e - t i e r r a , S e c r e -
t a r i o . 
B O L S A D E L A H A B A N A 
1 9 . — ( P o r l a P r e n s a 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
K E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A , 
M l B M B Í i O S D E -
T h e X c w Y o r k C o f f e e a n d S u g a r E x c h a n g « 
A B R I L . 19 
A b r e h o y C i e r r e n o y 
c . V . 
M a y o . . 
J u n i o . . 
J u l i o . . 
A g o s t o . 
S t b r e . . 
, 1 9 . 5 0 1 9 . 6 5 
. 1 9 . 6 0 1 0 . 7 0 
. 1 0 . 7 5 1 9 . 8 0 
O c t u b r e . . . . 1 0 . 5 0 
N v b r e 1 9 . S O 1 9 . 9 0 1 8 . 4 5 1 8 . 9 0 
D c b r e . . 4 . . 1 8 . 7 5 1 8 . a " 1 7 . 9 0 1 8 
E n e r o 1 7 . 9 5 1 8 . 0 5 17 1 7 . 1 0 
F e b r e r o . . . . 1 6 , 8 3 1 6 . 9 0 1 6 . 4 5 1 6 . 5 0 
M a r z o 
A b r i l . . . . . 
s e ñ a l a r o n l a s c a s i c o n t i n u a s o f e r t a s d © 
l a s p e t r o l e r a s , l a s ¿ e m o t o r e , l a s d e 
a c e r o , l a d e e q u i p o s y i a s e s p e c i a l e s . E n 
v a r i o s c a s o s n o t a b l e s e s t e r e v ^ s f u é t o -
d a v í a m á s s e v e r o , s i n q u e h u b i e s e r e -
p o s i c i ó n m a t e r i a l n i n g u n a a l f i n a l . L a s 
v e n t a s a s e e n d i e r o n a l . ; U > 0 . 0 0 ó a c c i o n e s . 
L a s c o n d i c i o n e s m o n e t a r i a s c o n t r i b u -
y e r e n u n a v e z m á s a l a r e a c c i ó , i n i -
c i a n d o l o s p r é s t a m o s a u n n t e r é s d-e 
i ! u e v e p o r c i e n t o . 
E l t i p o b a j ó a s e i s « n H h o r a f i n a l , 
p o r o e n t o n c e s e r a d < í m ' l s i a d o t a r d e p a -
r a c o n t e n e r e l ¿ e s c e n s o d e ' 0 3 v a l o r e s 
c o t i z a d o s . 
L a s m e m o r i a s d e l a s e . n a n a p a s a d a 
p u l / l i c a f ' a s p o r e l b a n c o f e d e r a l l o c a l y 
l a C l e a r i n g H o u s e i n d i c a b a n m a y o r r o -
b u s t e c i m i e n t o d e l a s r e s e r v a . 1 ? : p e r o e l 
d i n e r o a p l a z o s s o m a n t u v o r í g i d o , d e 
o c h o y m e d i 0 a n n e v e p o r c l '>nto . 
A p a r t e d e l a a c t i t u d i n f l e x i b l e ^cl 
1 8 . 8 0 1 8 . 9 0 1 B a n c o C e n t r a l r e s p e c t o a l a e x t e n s i ó n 
< o l o s c r é d i t o s , s e v a n a c u m u l a n d o p r u e -
1 a s d e l ' o e n u e v o s e m p e ñ - i s f i n a n c i e r o s 
d e c o n s i d e r a c i ó n e s t á n e n p e r s p e c t i v a . 
M i e n t r a s n o s e h a g a f r e n t e a e s t o s r e -
q u i s i t o s s e e s p e r a q u e o m e j o r a l a s i -
t u a c i ó n . 
C . V . 
1 8 . 4 5 1 8 . 5 5 
1 8 . 5 0 1 8 . 6 0 
1 8 . 7 0 1 8 . 8 0 
1 8 . 8 0 1 S . 9 0 
1 8 . 9 0 1 8 . 9 5 
tíOLSA D E N E W Y O R K 
A B R I L 19 
C O T I Z A C I O N E S 
A l t t e C i e r r e 
A l l i s C h a l m e r s 
A m e r . B e e t S u g a r 102 l O O t ^ 
A m e r i c a n C a n 4 7 % 4 6 ^ 
A m e r . C a r a n d F o u n d r y . . . 140 140 
A m e r i c a n L o c o m o t i v e 107 105 
A m e r . S m e l t i n g a n d R e f . . 6 8 % 6 6 % 
A m e r i c a n S u m a t r a c o m . . . 9 5 % 9 2 % 
A n a c o n d a C o p p e r 6 2 % 6 0 % 
B a l d w l n L o c o m o t i v e 142 1 3 6 % 
B a l t i m o r e an , - ! ' O b l o 
B e t h l h e m S t e e l B 9 6 % 9 5 % 
C a l i f o r n i a P e t r o l e u m .'i7 37 
C a n a d i a n P a c i f i c . . . < . . 119% 1 1 9 % 
C e n t r a l L e a t h e r 87 8 5 
C e r r o d e P a s c o 
C h s e a p e a k e a n d O h i o . . . . 5 5 
C h l . , M i l a n d « t . P a - i l p r e f . 5 3 % 
C h i . , M i l a n d S t . P a u l c o m . 
C o n s o l i d a t e d G a s 8 8 % 9 1 
O o r n P r o d u c t s 1 0 S % 9 9 % 
C r u c i b l e S t e e l 260 2 5 5 % 
C u b a C a ñ e S u g a r c o m . . . . 5 7 % 5 6 % 
C u b a C a ñ e S u g a r p r e f . . . . 8 2 % 8 3 
C u b a n A m e r . S u g a r 605 
F i s k T i r e S 8 % 8 6 % 
C e n e r a l C i g a r 
( n n e r a l M o t o r s 338 3 3 2 % 
C o o d r i c h R u b b e r C o 
I n s p i r a t i o n C o p p e r 5 7 % 66 
J n t e r b . C o n s o l i d c o m 4 % 4 % 
I n t e r b . C o n s o l i d p r e f 1 6 % 
T n t e r n . M e r e . M a r . p r s f . . . 2 2 % 9 3 % 
I d e m í d e m c o m u n e s 3 7 % 3 6 % 
I n t e r n a c i o n a l N i c k e l 2 2 ' ^ 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r C o . . . . 
K e n n e c o t t C o p p e r 3 0 % 
K e y s t o n e T i r e a n d R u b b e r . . " 7 % 
T / a c k f i a - w a n n a S t e e l 7 9 % 
L e h i g h " V a l l ? v 44 
I - i b b y , M c N e i l a n d L i b b y . . 31 
L o f t I n c o r p o r a t e d 
L c r r i l l a r d 
l . .as o b s e r v a c i ó n é s {{e M r . G a r j e n l a 
J u n t a a n u a l d e l o s a c c i o n i s t a s d e l a 
U n i t e d S t a t e s S t e e l f r u s t r a r o n p o r c o m -
p l e t o l a s e s p e r a n z a s d e h s q u e v e n í a n 
v e n i r u n p r o n t o d i v H e n d o e x t r a o r d i n a -
i r i o d e la'3 a c c i o n e s c o m u n e s . E l J u e z 
C a r i s e e x p r e s ó e n t o n o o p t i m i s t a ( ¡ o b r e 
•Isr c o n d i c i o n é i s i n d u s t r i a l e s p o r o h i z o 
h i n c a p i é e n l a n e c e s i d a d d e c o n s e r v a r 
e l n u m e r a r i o e n c a j a . 
U n a m o d e r a d a f i r m e z a i r e r a l e c i ó e n 
e l c a m b i o e x t r a n j e r o . L o ú n i c o q u e s e 
PuicSo a d v e r t i r a e s t e i e s p e c i o f u é e l 
n n v n c i o / j e q u e s e e s t a b a n r e a l i z a n d o 
n e g o c i a c i o n e s p a r a n u e v o s e x t e n s o s e m -
b a i q u e s d e o r o a S u d A m é r i c a . 
N o cesf t l a l i q n i d a c l ó n d p l o s b o n o s 
d e l a L i b e r t a d , a d v i r t i é m i o s c n u e v o s 
b a j o s r e c o r d s . L o s b o n e n g e n e r a l , i n -
c l u s o l o s i n t e r n a c i o n a l - ' 3 , e s t i i í v l e r o n p e -
s a d o s . L a s v e n t a s t o t a l e s ( v a l o r a l a 
p a r ) a s c e n d i e r o n a S I S . 0 7 5 Oi'O. 
L o s v i e j o s b o n o s d ' I o s E s t a d o s U n i -
d o s n o s u f r i e r o n a l t e r a c i ó n . 
K E W Y O R K , a b r i l 
A s o c i a d a ) . 
P a p e l m e r c a n t i l d © 6 314 a 7 . 
L I B R A S E S T E R L I N A S : 
( C a m b i o s q u i e t o s ) . 
íi(; d i a í ? , l e t r a s , 3 . 9 1 7 | S . 
C o m e r c i a l , 60 d í a s l e t r a s s o b r e b a n c o » , 
3 . 9 1 718. 
C o m e r c i a l , 6 d í a s ' I t - t r a s , 3 . 9 1 S | . 
U e m a n d a , 3 - 9 5 . 
C a b l e , .5.95 314. 
F R A N C O S : 
D e m a n d a . 1 6 . 0 5 . 
C a b l e . 1 6 . 0 3 , 
F R A N C O S B E L G A S : 
D e m a n í a , 1 5 . 1 2 . 
C a b l e , 1 5 . 1 0 . 
F L O R I N E S : 
D f m a n d a , 3 7 . 
C a b l e , 3 7 118. 
L I R A : 
D e m a n d a . 2 1 . 7 5 . 
C a b l e , 2 1 . 7 3 . 
M A R C O S : 
D e m a n d a , 1 . 5 0 . 
C a b l e , 1 . 6 0 . 
B O N O S : 
D e l g o b i e r n o , l i g e r o í . 
F e : r r o v i a r i o s , l i g e r o s . 
P l a t a e n b a r r a s , 117 l ¡ t . 
P o s o m e j i c a n o , 88 o ¡ 4 . 
P r é s t a m o s , f u e r t e s ; 60 d í a s , 90 d í a s y 
6 m e s e s , 8 a 8 112. 
O f e r t a s do d i n e r o , f u e r t e s . 
L a m á s a l t a , 9 . 
L a n\á$ b a j a , 7 . 
P i o m e d i o , 9 . 
C i e r r e f i n a ] , 7 , 
O f e r t a s , S . 
U l t i m o p r é s t a m e , 7 . 
A c e p t a c i o n e s d 3 l o s b a n c o s , G . 
B O L S A D E P A R I S 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , a b r i l 1 9 . — ( P o r l a P r e n s a 
A a o c i a d a ) . 
L o s ú l t i m o s p r e c i o s a e l o s b o n o s d e l a 
L i b e r t a d f u e r o n l o s s i g u i e n t e s : 
L o s d e l 2 112 p o r 100 a 9 3 . 5 0 . 
¡ L o s p r i m e r o s t . « l 4 p o r 100 a 8 6 . 2 0 . 
L o s s e g u n d o s d e l 4 p o r 100 a 8 6 . 2 0 . 
L o s p r i m e r o s d e l 4 1]4 p o r ICO a 8 9 . 9 0 . 
L o s s e g u n d o s ¿ e l 4 l\-í p o r 100 a 8 6 . 4 0 . 
L o s t e r c e r o s d e l 4 i ¡4 p o r 100 a 8 6 . 4 0 . 
jos d e l a V i c t o r i a d e l 4 314 p o r 
9 0 . 1 4 . 
L o s d e l a V i c t o r i a d e l 3 S14 p o r 100 
9 6 . 0 4 . 
( P o r l a P r e n s a A s o -
I t 
P A R I S , a b r i l 1 9 . 
c i a d a . ) ) 
L o s p r e c i o s e s t u v i e r o n f i r m e s e n 
B o l s a . 
L a R e n t a d e l 3 p o r c i e n t o s e c o t l z * 
a 5 7 f r a n c o s y SO c é n t i m o s . 
C a m b i o s o b r e L o n d r e s a 64 f r a n c o s . 
E m n r í s t l t . o d e l 5 p o r 100 a 88 f r a n c o s 
55 c é n t i m o s . 
E l p e s o a m e r i c a n o s o c o t i z ó a 16 f r a n -
c o s 22 c é n t i m o s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , a b r i l 
A s o c i a d a ) . 
C o n s o l i d a d o s , 4 f 
U n i d o s , 8 7 . 
1 9 . — ; ( P o r " l a P r e n s a 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
M u y firme e i m p r e s i o n a d o d « a l z a 
a b r i ó a y e r e s t e m e r c a d o y a u n q u e e n 
e l a c t o c í e l a s c o t i z a c i o n e s n o s e e f e c -
t u a r o n o p e r a c i o n e s , n u b o a l g u n a a c t i v i -
d a d e n l o s c o r r o s . E s t o n o o b s t a n t e l a s 
o p e r a c i o n e s f u e r o n r e l a t i v a m e n t e l i m i -
t a d a s , p o r n o o f r e c e r á p a p e l e n v e n t a 
d e n t r o d e l l í m i t e d e l o s c o m p r a d o r e s . 
L a s a c c i o n e s ¿ ¡ e l B ^ n c o E s p a ñ o l r i g i e -
r o n m u y f i r m e s t o d o e l d í a , d e 112 a 
114, s i n q u e - s e o p e r a r a . 
M u y f i r m e s y a v a n z a n d o l a s a c c i o n e s 
d e l a C o m p a ñ í a L i c o r e r a , t a n t o p r e f e r i -
d a s c o m o c o m u n e s . L a s p r i m e r a s o b r i o -
r o n a 61 c o m p r a d o r e s . S e o p e r ó a 61 118 
y 61 114 y c o n t i n u a r o n a v a n z a n d o h a s t a 
61 314 c e r r a n d o d 0 61 314 a 6 2 . 
L a s c o m u n e s a b r i e r o n d e 19 112 a 2 1 . 
M á s t a r v i e s e o p e r ó a 20 118 y 20 l j 4 y 
c e r r a r o n d e 20 1|4 a 20 &\$. 
L a ^ s c o m u n e s ¿ e l a C o m p a ñ í a M a n u -
f a c t u d e r a N a c i o n a l g a n a r o n d o s e n t e r o s 
e n e l d í a < p u e s d e 4 7 ' s u b i e r o n a 4 9 y 
a ú l t i m a h o r a p a g a b a n a 49 1 |4 . 
L a s p r e f e r i d a s s e m a n t u v i e r o n f i r m e s 
d e 72 a 7 2 1|2. N o s e o p e r ó . 
T a m b i é n s u b i e r o n d ^ s e n t e r o s l a s p r e -
f e r í - i a s ¿ e l a C o m p a ñ í a U n i o n H i s p a n o 
d e S e g u r o s , c o t i z á n d o s e d e 170 a 1 7 5 . L a s 
B e n e f i c i a r í a s q u e d a i n m s o l i c i t a d a s a 8 5 
s i n q u e s a l i e r a p a p e l a l a v e n t a . 
L o s d e n i á s v a l o r e s n o s o a l t e r a r o n y 
1 c e r r ó e l m e r c a d o m u y f i r m e . 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l m e r c a d o d e a z ú c a r t n N e w Y o r k 
r i g e m u y f i l m e p e r o q u i e t o . H a y T e n d e -
d o r e s a 19 c e n t a v o s c o s t o y f l e t e p o r a 
e m b a r q u e s e n a b r i l y m a y o . L o s c o m p r a -
d o r e s o f r e c e n 1 8 1|2 c e n t a v o s c o s t o y f l e -
te-- p a r a m a y o y / j u n l D . 
A Z U C A R E X P O R T A D O 
P a r a N e w Y o r k , e n t i v a p o r a m e r í c a -
r o L a k e G e o r g e , f u e r o n e m b a r c a d o s p o r 
e l p u e r t o d e M a t a n z a s 7 . 0 0 0 s a c o s d e 
a z ú c a r p o r l o s s e ñ o r e s S o b r i n o s ¿ e B e a 
y C o m p a ñ í a 
E n e l v a p o r a m e r i c a n o L a k e H e r v e s , 
8 . 0 0 0 s a c o s í d e m p o r . a C o m p a ñ í a A z u -
c a r e r a A . G ó m e z M e n a y p a r a N u e v a 
O r l e a n s , e n . e l v a p o r a m e r i c a n o l l a k e 
C s h o o n , 6 . 5 0 0 s a c o s í d e m p o r l a c o m p a -
ñ í a a z u c a r e r a - A G ó m e z M e n a . 
C A M B I O S 
2 6 % 
1 4 % 
7 4 
5 4 
4 2 % 
5 0 % 
3 7 % 
7 7 % 
44 
3 3 
1 9 % 
153 
M a n a t í S u g a r 149% 1 4 7 % 
M c - v i c a n P e i r o l e n r o . . . . 201 193% 
M í d a l e c o m t m e s 4 6 % 4 6 % 
M i s s o u r i P a c j f c e r t i f 2 6 % 
> ' a t l o n a I L e i t h e r 13 
X . Y . C e n t r a l 7 2 % 
N o v a S c o t i a S t e e l 5 5 % 
f - b l o C i t i e s G a s 4 2 % 
P r . n A m e r i c a n 1 1 2 % 1 0 9 % 
P e o p l c ' s G a s 42 4 2 
P e r e M a r q n e t t e . . . . . . . 
P h i l a d e l p h i a 
P i e r c e A r r o w M o t o r 70 T 3 
P i e r c e O i l 
P o r t o R i c o S u g a r 500 400 
P i n t a A l o s r r i S u g a r . , . . 116% 1 1 7 % 
R u y C o n s o l i f ) C o p p e r . . . . 1 9 % 18% 
T í e a d i n g c o m u n e s 86 8 3 % 
r c p n b . I r o n a n d S t e e l . . . . 110% 108% 
P o y a l D u t c h • . . . 
S t . L o u i f i S . F r a n c i s c o . . . 2 1 % 2 1 % 
S i n c l a i r O i l C o n s o l i d t . . . . 4 0 % 3 9 
S c n t h e m P a c i f i c 99 9 7 % 
S o u t h e r n R a l l w a y c o m . . . . 2 2 % 2 2 % 
S t i u d e b a k e r 122 
S w i f t a n d C o m p a n y 
C i d S w i f t . I n t e r 45 
T e x a s C o m p a n y 
T e x a s P a c i f i c 42 
T n l o n P a c i f i c 
T ' n i t e d F r u i t 
U . S . F o o d P r o d t u c t s C o 
U . S . I n d u . s t A l c o h o l . . . 
IT S R u b b e r 
U S . S t e e l c o m u n e u . . . . . 1 0 5 % 1 0 3 % 
F t a h C o p p e r 
W e s t í n g h o u s e E l e c t r i c . . . . 52 52 
\ V i l l y s O v e r l a n d 2 4 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
A g u i a r y O b r a p í a . H a b a n a 
C A P I T A L . . . , , . $ 1 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
F O N D O S D E R E S E R V A " 1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
A C T I V O T O T A L . e . . . " 5 2 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s a d m i t e d e p ó s i -
t o s d e s d e $ 1 . 0 0 e n a d e l a n t e y a b o n a e l 3 p o r c i e n t o 
d e i n t e r é s . 
F . J , B E A T T Y , S t n w r r i s o n 
"o J L r o z a r e n a , r . W , B a i n , P a b l o 
S n á r e z , A d m i n i s t r a d o r e s . 
N e w Y o r k , c a b l e 10t>. 
I d e m , v i s t a 1|4 D t o . 
I j o n d r e s , c a b l e , 3 . 9 9 . 
L o n d r e s , v i s t a , 3 . 8 8 . 
L o n d r e s , 60 d j v , 3 . 9 5 , 
P a r í s , c a b l e , 31 314. 
P a r í s , v i s t a , 81 l l 2 . 
M a d r i d , c a b l e , 8 8 . ' 
M a d r i d , v i s t a . 8 7 I j * . 
H a m b u r g o , c a b l e , 8 112. 
I d t m , v i s t a , 8 . 
7 , u r i c h , c a b l e , 9 1 . 
I t í t e m , v i s t a , 90 112. 
M i l a n o , c a b l e , 23 113 
I d e m , v i s t a , 2 3 . 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
S i s a ! d e S14 a 5 p n l g s d t s , a 2 2 . 9 0 « j a l a -
S i s a l " R e y " d « S j i • 6 p n l ^ s d a * . t 
85 .50 q n l n t a k 
M a n i l a c o r r i e n t e d « 3 |4 x 6 p u l g a d a s / 
5S2.00 q u i n t a l . 
M a n i l a " R e y " , « t r * « n p e r d e r , o » S i 
a 6 p u l g a d a s a $ 3 4 . 0 0 q u l u i a L 
M a n i l a c o r r i e n t e , d » ¿ ¡ 4 a 6 p o l c a d a * , a 
to d e 5 0 c e n t a T o a o n l n t a l , c o n á l c l o n e i 
y d e s c u e n t o s d e c o s t n m b m , 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C o t í z a d ó n o f i c i a l 






1 1 8 Mi 
7 4 % 7 0 % 
10O 9 7 % 
110 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
( C a b l a r e c i b i d o p o r n n e s t r o h i l o a i r e c t o ) 
Valores 
S » W Y O R K , a b r i l 1 9 . — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c l a i J a ) . 
L a s a c c i o n e s e s t u v i e r o n p o c o s f i r m e s 
r i e s p u é s d e a b r i r s e l a a c t i v a s e s i ó n d e 
n o y , a l r e a l i z a r s e v e n r . a s l i b r e m e n t e p o r 
a m b a s , c u e n t a s a u n q u e l o s a c o n t e c l -
r r i e n t o s o c a r r i d o s d e s d e e l ú l t i m o d í a 
f e la . p a s a d a s e m a n a , e s p e c i a l m e n t e l a 
3 i t u a e i í > n d e h u e l g a f e r r o v i a r i a s e 
«•'n s i d e r a b a n p o r l o s o p ^ r a d o r e a c o m o 
f a c t o r e s c o n s t r u c t i v o s . 
R e v e s e s d e s ' l c fina h a s t a d l c í p a n t o s 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Patios por cible, giros de I i tras a todas partes del mooilo, depó-
sitos en cuenta corríeatet compra y venta de valores públicos , pig-
noraciones, deseoentos, préstamos con garantía, cajas de seguri-
dad para valores y alba|as, cnentas de abarres. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
P R E S T A M O S 
L o n d r e s , 60 d N ' . . . . 3 . 9 5 
L o n d r e s , 3 d l v . . . . 3 . 9 0 
P a r í s , 3 d l v . . . » . . 3 1 % 
A l e m a n i a . . . . . . . 1% 
E . U n i d o s . . . . . . % 
E s p a ñ a , 8 s j p . . . . 1 2 % 
D e s c u e n t o p a p e l e&~ 
c o m e r c i a l . i 
f l o r í n . 
tmL 
3 . 9 3 V . 
S . 8 8 V . 
s o % v . 
V A L 
1 3 % D . 
io r . 
A Z U C A R E S 
A x t l e & r e e n ' r r m y n m c a a r s p . tMiaa 
( r r a d o s d . m l a r l z a c l í n , a a Ion t i m a c e n e a 
c i ó n . . . . c e n t a T o s o r o n a c i o n a l o a m e -
r - c a n o l a l i b r a . 
A J t ^ e a r d a . n i a l d e 3 9 ffrado» d e p o l a r l -
« a e l r t n . e n l o a a l m a c é n í e p ñ b l l c e a d e j « 
P A G A D E R O S A P L A Z O S 
( M é t o d o C o n s t r u c t i v o ) 
Sarcty Crcifit Co. Compama de Crédito Afianzado 
H o r w : d e 8 A . M . a 6 P . M . t o d o s l o s d í a s h á b i l e s , i s c l e -
s h r e l o s s á b a d o s . 
M A N Z A N A D E G O M E Z 2 3 4 A L 2 3 7 , 
S E G U N D O P I S O 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
M i e m b r o s d e l a B o l s a d e A z ú c a r d e N e w Y o r k . 
S i U d . e s p e c u l a e n a z ú c a r , p í d a n o s t i p o s . 
R e c i b i m o s c o t i z a c i o n e s c o n s t a n t e m e n t e . 
O B I S P O 3 6 . T e l é f o n o s : A - 2 7 0 7 - 4 9 8 3 . 
D I N E R O A L 
i P o r l o o 
B A N C O D E » 
P R E S T A M O S S O B R E JOYERIA 
ümsti lado U I . - T c L A - W 2 
A t e n c i ó n G a n a i l s r o s 
y B s c e n d a d & s 
W Ü A F E T C A « L A T E i r T A » E S T A * 
C I 0 H D E C O N T K A J U E S T E J E , 
O E X E I f T E . 
T E N G O 
g a n a d o p e l i - f l a o , r a z a d e P u e r t o R j * 
c o p r o p i o s p a r a b u e y e s d e t r e < y 
c u a t r o a ñ o s ; a o v i l l a s , p e l i - t l n a s , r e * 
e a d e P u e r t o i c o , p r o p i a s p a r a 1 » 
c r i a n z a . E j e m p l a r a p « e c o j i d o * p a r e 
P a d r o t e . 
G A N A D O D H f C O L O M B I A 
p a r a b u e y e s y v a c a s l e e & . r s s . c o i m a 
L i s i a s , n o v i l l o s c o l o m b i a n o s p a r a a » » 
l o r a , d e C a r t a g e n a . C o ^ e f i a v Z i s p a i a 
G A N A D O V K N J E Z O L A M O 
p a r a b u e y e s d e G u a n t a y C i e r t o C e » 
b e l l a 
P u e d o — e n t r e g a r c a r g e m e n t o t « ? n k ' 
r i e t o s d e g a n a d o p s r a h i e r b e d e C o * 
l o m b l a y P u e r t o C a b e l l o e n c u a l q u i e r 
p u e r t o d e l a c o s t a e u r d e C i i b a . 
P a r a m á s i n ' o , t s , d i r i j a n * » a i . 
K F e r r e r . ^ a c ¿ A a l t a , I , S a n t i a g o d « 
O B L I G A C I O N E S Y B O N O S 
O F I C I A L 
A b r i l , 1 9 . 
C o m - v e n . 
B O N O S 
K e p . d e C u b a S p e \ - e r 9 I V 3 9 2 ^ 
K e p . C u b a 4 112 p o r 100 7 4 % TSVs 
l í e p . f\e C u b a ( D . Y . ) . . . . 17YJ 85 
A . H a b a n a , l a H i p OS 106 
A H a b a n a , 2 a . H i p <)8 3 ( 5 
F . C U n i c o s N o m i n a l . 
G a s y E l e c t r i c i d a d 105 115 
H a v a n a E l e c t r i c H y 8 5 % 86y2 
H . E . R . y C o . H i p . Q r s . ( e n 
c i r c u l a c i ó n ) N o m i n a l 
C u b a n T e l e p h o n e . . . . . . T é ^ 80 
C e r v e c e r a I n t , l a . H i p . . . . 300 102 
o b l l j r a c l o n e s d e l a M a n u f a c t u -
r e r a N a c i o n a l l O l ^ 104 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l 
B a n c o N a c i o n a l . . . . 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l . . 
F . C . U n i d o s . . . . . 
H a v a n a E l e c t r i c , p r e f . 
H a v a n a E l e c t r i c , c o m . 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o . 
C e r v e c e r a I n t . p r e f . . . 
C e r v e c e r a I n t . , c o m . , 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . 
T e l é f o n o , c o m u n e s . . , 




8 8 ^ 93 
lOSVa 109% 
9 8 99 
105 200 
105 200 
F i - d . 
5 5 100 
9 9 Vj 100 
9 6 % 9 7 U 
9 1 % 97 
E x - d o . 
N a v i e r a , c o m u n e s . . . y . . . 7 8 % SO 
„ B x - d o . 
C u b a C a ñ e , p r e f . . . . . . . 00 80 
C u b a C a n o , c o m u n e s . . . . . 2 3 % 27 
C o m p a ñ í a d e P e s e s y N a r o g s -
c i ó n , p r e f e r i d a s . . 60 80 
C o m p a ñ í a d e P e s c a y N a v e g a -
c i ó n , c o m u n e s 2 3 % 2 7 
C n l 6 n A m e r i c a n a S e g a -
™ o r s - W • i 7 0 ^ 1701/2 
I « e m B e n e ñ c i a r í a s . . . . ^ . 84'% 93 
C o m p a f t C a M a n u f a c t u r e r a N a -
c i o n a l , p r e f r e i d a s 7 1 % 72% 
C o m p a ñ í a M s n u t a c t u r e r s N a -
c i o n a l , c o m u n e s 4 8 % 5 3 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l ( j e c a i r u o -
n e o . p r e f e r i d a » ' . . N o m i n a l . 
E i c o r e r a C u b a n a , p r e f . . . , fil 63 
L i c o r e r a C u b a n a , c o m . . . . 2 0 2 1 
C o m p a ñ í a r i a c i o n a i a » . n a -
n o s y f o n ó g r a f o s , p r e f . . . 7 9 % —> 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P l a -
n o s y f o n ó g r a f o s , c o . a . . . . 1 5 % — 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l d » S e -
g u r o s , p r e f e r i d a s 9 5 — 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l d e S e -
g u r o s , c o m u n e s 2 6 30 
C o m p . N a c i o n a l C e C a l z a d o , 
p r e f e r i d a s 70'% 7 5 
C o m p . N a c i o n a l d e C a l z a d o , 
c o m u n e s . . 5 8 % (>1 
M e n d o z a y Q ^ 
B A N Q U E R O S ^ 
C o e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s o 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 5 
O B I S P O , 6 3 
T e ! é f o a o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , 
V a p o r E s t r a d a P a l m 
S e p o n d r á a l a c a r g a , e n s e r v i c i o 
d e c a b o t a j e , e l s á b a d o 1 7 d e l q u e c u r -
s a , y r e c i b i r á p o r l o s m u e l l e s d e P a u -
l a c o n d e s t i n o a l o s p u e r t o s d e C i e n -
f u e g o s , M a n z a n i l l o y S a n t i a g o d e C u -
b a . 
P a r a i n f o r m e s e n san-, . 
f l e t e , e t c . . d i r i g i r s e a s i ' ^ ^ 
m e r o 1 8 , T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
S e r a f í n S{U1. 
A d m i n i s t r a n ^ 
3 1 
C 3 6 3 6 
E L E C T R I F I C A C I O N D E INGENIOS 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
Z a l d o , M a r t í n e z & c o . 
O ' R e í l l y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o A - 2 1 4 7 , 
0 0 <! . X a , 
C o m p a ñ í a d « J a r c i a d e M a t a n -
z a s , p r e f e r i d a s . . . . . . . 
C o m p a ñ í a d e J a r c i a d e M a t a n -
z a s , p r e f . s i n d 81*4 
C o m p a ñ í a d e J a r c i a d e M a t á i s 
z a s , c o m u n e s 4 3 % 
C o m p a ñ í a d » J a r c i a d e M a t a n -
z a s , c o m . s i n d - . . . . . . 4 3 % 





A S T A S 
B e c o t i z a n d e 6 0 a 69 p e s o s l a t o n » * 
. H U E S O S 
S e p a g a n d e 7 5 a 80 c e a t ^ o i 
H a y a b u n d a n t e e x i s t e n c i a . 
C K I N E 8 
S e T e n d e n a c t u a l m e n t e • « Bll[. I 
M ^ 1 « p e s o s a u i n t a L ' m * 
P E Z C S A 5 
^ S e v e n d e n d e 70 a 75 c e a U r o » 
T i . N K A J B 
H l s e b o r e f i n o o d e p r i m e r » n u . 
\ c o t i z a d e 16 a 18 P e í o s q X t a l l^í 
« e g r u n d a e n r a s a d o e n b a r r l l e a a» f j , \ 
— 1 
A L O S C O M P R A D O R 
D E C A M O N E S 
A p e s a r d e l l e g a r a C u b a m á s c a m i o t i e s 
W H I T E q u e d e c u a l q u i e r o t r a m a r c a , 
n o s e s i m p o s i b l e d a r a b a s t o a l a d e m a n -
d a q u e e x i s t e p a r a e l l o s . 
P o r l o t a n t o , r o g a m o s a l o s p r e s e n t e s 
d u e ñ o s , q u e v a n a n e c e s i t a r m á s c a m i o -
n e s , c o m o a l o s q u e p i e n s a n c o m p r a r e s -
t a m a r c a p o r p r i m e r a v e z , q u e n o s d e n 
s u s ó r d e n e s c o n b a s t a n t e a n t i c i p a c i ó n 
p a r a n o d e c e p c i o n a r l o s . 
F M N K R O B I N S [ 0 . 
• H A B A N A » — 
H A B A N A Y O B I S P O 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E * 
A B O N O S , I N 8 É O T I 0 1 D A S , P I N T U R A . 
M a t e r i « « F t t t n m t e s y B l a n q u e a d o r a a y a r a A j u i c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R l A a . 
T H O M A S F e T Ü R U L L Y C a 
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A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Se alquila un piso con varias habita* 
ciones en 160 pesos y dos meses en 
fondo. I n f o r m a r á n : Campanario , 105. 
14186 27 ab. 
S E A L Q U I L A 
una o dos casas Juntas o separadas, 
propias para casa de préstamos o mue-
blería u otro establecimiento; tienen de 
35 a 40 metros de fondo y están situa-
das cerca de la Nueva Plaza, Se da con-
trato. Para informes en Villegras y 
Obrapía, café señor Fernández. 
14218 23 ab. 
COCUíEHA: E N CONCORDIA 88, AT> • tos, se solicita una que sea buena. 
Sueldo,' 30 pesos. 
14130 23 ab. 
SE S O U C T T A UNA BUENA C O C I E R A que tenga referencias. $ 30 y un cuar-
to. Calle 17 y A, núm- 336. 
14214 23 al". 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE ayude en algo en los quehaceres de 
un matrimonio; señor López, Zanja, 32 
y medie (altos). 
14210 ~>ab_ 
O E S O L I C I T A E N NEPTUNO, 70 A t -
O tos una peninsular para la cocina 
y limpieza dle tres habitaclonea, que 
duerma en la colocación; sueldo $ 30. 
14196 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO Y E s -pléndido piso alto principal d« la 
casa Lamparilla, 74, esquina a Villegas, 
compuesto de saleta, sala, siete gran-
des habitaciones, todas con balcón co-
rrido a la plaza del Cristo y Villegas, 
propias para escritorio y oficinas por 
su capacidad e independencia. Informa 
el portera de la misma, 
14098 2 3ab. 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA PARA •el Vedado; no tiene uue hacer com-
pra. Informan en Sol, 46, bajos. 
14188 23 aC. . 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A D A D E manos; es peninsular y lleva mu-1 
cho tiempo en el p a í s ; , sabe cumplir 
con su obligación y tiene recomenaa-
ci6n; no se coloca menos de 25 o 30 pe-; 
sos. Para informes, en el Vedado, en 
la calle 27, entre 2 y 4, solo de las / | 
en adelante. „„ , ; 
14105 23 a b ^ 
VI R T U D E S , NUMERO 17, CUARTO NU- j jnero 12, una joven peninsular desea . 
colocarse de criada de manos o d© ha-
bitaciones en casa de corta famllia" I 
presamente para el Vedado, sabe ^n1" i 
pllr con su obligación. Sueldo, de 30 a 
35 pesos. 
14096 23 ab. 
UNA SEÑORITA P E N I N S U L A R D E mediana edad desea colocarse para 
criada de manos con la condición de 
dormir en la colocación; tiene 'que ser 
casa de moralidad- Informan en Inquisi-
dor, 29, altos. / 
14133 23 ab. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
AL Q U I L E R E S . E N R E I N A , H O L A V E -nida de S. Bolívar, próximo a des-
ocuparse, unos bajos muy grandes y 
buenos capacidad 470 metros y su dueño 
desearía alquilarlos para cuestión de co-, 
mercio. Informan, Obispo, 56, camisería, i 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m- i 
14122 27 ab. | 
SE D E S E A TOMAR E N A L Q U I L E R POR 1 tres meses, o sea del 15 de junio al 
15 de septiembre, una casa amueblada 
modestamente, con capacidad para cua-
tro personas. Para informes, dirigirse a 
Gervasio 100, de 9 a 11 de la mañana, 
todos los días. 
14106 23 ab. 
Q E A L Q U I L A E N OBRAPIA, 67, E S -
O quina a Aguacate, un amplio zaguán; 
sirve para cualquier cosa por su capa-
cidad. 
14219 29 ab. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E José González y González y de su 
hijo Valentín González, que hace año y 
medio se hallaban (traljaj^ndo en l a 
calle Obispo, núm. 31; lo busca su hi-
jo José González, que habita en la ca-
lle Merced, núm. 105, lechería. 
14197 23 ^ 
UNA JOVN P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de criada de manos o de 
cuartos. Informan: Revillagiged.o, 4. 
14093 23 ab. 
C E V E N D E UNA ESQUINA D E P R 4 I L E 
^ en la calle de San José, 800 metros, 
aproximados, construcción de mampos-
«ji\nl antigua, puede rentar como está 
•>400.00. Se vende como terreno yermo, 
en $65.000.00. Benito Vega. Someruelos, 
Í
número 8. de 12 a 2. 
JEGAI.O D E UNA CASA E N L A C A L -
^ zada de Luyanó, próxima a Toyo, 
Tie renta 190.00 solo b« cobra el tene^ 
no (619 metros) da a dos calles, se da 
^n $16.000.0 la casa está, muy bonita, 
y se puede tener automóvil. Aproveche 
esta ganga Benito Vega. Someruelos, 
numero 8, de 12 a 2. 
y ' E N D O UNA GRAN ESQUINA, P R O -
T xlma al nuevo Mercado, 1.100 me-
tros, construcción moderna, 500 metros, 
el resto más antiguo. Ponga atención: 
en $45.000.00 el terreno solo lo vale. — 
«eruto Vega, Somerulos, 8, de 12 a 2. 
\ / ENDO UNA GRAN CASA E N GUA-
» nabacoa, a una cuadra del tranvía, 
de dos plantas, sala, saleta, cinco cuar-
tos, en cada planta, patio y traspatio; 
4<W metros, en $8.000.00; sal» a $20 el 
metro. Negocio verdad. Benito Vega, So-
meruelos, S. de 12 a 2. 
TENGO D I N E R O P A R A H I P O T E C A S ; fincas de campo, solares y muchas 
'•asas en la Habana y sus repartos. — 
> r'arae si necesita hacer alguna opera-
ción. Benito Vega, Someruelos, 8, de 12 
a 2. 
UN GRAN NEGOCIO. VENDO UNA manzana de terreno en lo mfeJor de 
la calzada de Concha. 2.267 metros; tie-
ne acera por todos sus costados, a $18 
metro. Vale S25. Benito Vega, SOmeüe-
los. 8, de 12 a 2. 
14023 23 ab. 
tado y con buena venta, También vendo 
una gran vidriera de tabacos, cigarros 
y billetes, de esquina. Informes en Obra-
pía y Villegas, café señor Fernández. 
14167 , 24 ab. 
SE A L Q U I L A N UNA V I D R I E R A D E T A -bacos, cigarros y billetes v quinca-
lla, en una gran esquina. Infoman, E l 
Gallito, Plaza del Polvorín, por Monse-
serrate. 
14117 23 ab. 
A U T O M O V I L E S 
| L",> $600 SK V E N D E M A X W E L L E N 
¡ H i perfecto .estado, acabado ¿e pintar. 
I Para más informes, llamar al P-5072. 
14187 23 ab. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
SE V E N D E UN PORD E N B U E N USO» Se puede ver en Dragones, 20, entre 
Aguila y Amistad, de 11 a 1. 
14.090 2Tab. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular; es trabajadora 
Informes, Factoría, 17. 
14092 23 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLO-carse de criada de mano; entiende 
algo de cocina: duerme en la coloca-
ción. Para informes, calle F núm- 5. 
EX E N A RODRIGUEZ Y R O D R I G U E Z , calle de Cuba, 119, desea tener noti-cias de su hermano, Avelino Rodríguez, 
que estaba en marzo de este año en 
Calabazar de Sagua. provincia de Santa 
Clara, hotel Las Brisas. 
14088 23 ab. 
V A R I O S 
entre 3.a y 5.a, Vedado. 
14189 23 ab. 
í . iU A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S O T O S E R 
V E D A D O 
PROXLMO A LOS B A S O S " E L P R O -greso," se alquila para la tempora-
da desde el pimero de junio al 30 de 
agosto « n departamlento alto, propio 
para corta fp/iilia. Informan en la far-
macia Quint aesquina a Baños. 
14139 4 m. 
/ E S Ü S 0 E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N í1 
Q E A L Q U I L A UNA HERMOSA QUINTA 
en lo más alto del reparto de Rivero, 
en la ViboTa, calle Josefina y Segunda, 
en la cantidad de $3.00.00. Informan en 
la calle de San Nicolás, número 105. Te-
léfono M-12e9. 
14132 25 ab. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Q E A L Q U I L A E M O N T E , 2, L E T R A A, 
io esquina a Zulueta, un hermoso de-
partamento de dos habitaciones, con 
vista a la calle, hermosos pisos y fres 
c e : casa de toda moralidad. 
14219 29 ab. 
I ,i N CHACON, 1, S E A L Q U I L A N D E -j partamentos y íiabita-ciones; para 
tratar, de 2 a 5. Se desean personas de 
moralidad. « 
14190 23 ab. 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO D E P A R -tamento de dos habitaciones, con 
vista a la calle Misión, 67. 
14202 23 ab. 
Necesitamos un matrimonio aunque 
tenga uno o dos muchachos p a r a ! 
una finca en l a provincia de C a m a -
giiey; ella que entienda de cocina y 
él de trabajo de campo. $ 9 0 , casa y 
comida, viajes y gastos pagos. Infor-
m a n : Vil laverde y C . a , O'Rei l ly , 13, 
Agencia seria. 
14210 23 ab. 
SE S O L C I T A UN P R A C T I C O D E PAR» macla actiVo, inteligente y traba-
jador. Dirigirse por escrito al doctor 
F . Herrera, Cuba, 83, Habana. 
14205 23 ab. 
DOS S E S O R A S P E N I S U L A R E S D E -sean colocarse; una para habitacio-
nes, camarera hotel o casa huéspedes 
y la otra para ama de llaves, señora de 
compañía o manejadora; se colocan 
juntas o separadas; salen fuera de la 
Habana. Informa Pedro Bejarano, Prín-
cipe, 18. 23 ab. 
VENDO VARIOS S O L A R E S E N E L reparto Mendoza, Santos Suárez, 
siete a catorce pesos vara y un gran 
próximo al parque y- al tranvía, desde 
chalet que puedo entregarlo desocupado 
frente a la línea, $19.500; otro en $12.500 
y una casa en la Habana en $8.750. Sr. 
Vega, Misión 86. 
14223 25 ab. 
R U S T i C A S 
X 7 E N D O UNA GRAN COLONIA D E CA-
V ña, toda sembrada, en Ciego de Avi-
la, precio 160 m ü pesos. Dos fincas en 
Candelaria, de 5 y 18 caballerías, otra 
en Alquizar, de cuatro caballerías y una 
en la Habana, de cinco caballerías en 
$50.000. Sr. Vega, Misión 86. 
14223 25 ab. 
Necesitamos un dependiente bodega 
ingenio. $ 4 0 , dos dependientes ca -
f é , $ 3 0 , provincia H a b a n a ; un cria-
do comedor casa particular, $ 55, 
ropa l impia, provincia Santa C l a r a ; 
un segundo cocinero fonda, $ 4 5 ; un 
dependiente, $ 4 0 , provincia Matan-
z a s ; viajes pagos a todos. Informan 
Vil laverde y C . a , O'Rei l ly , 13, agen-
DE S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-chas peninsulares para cuartos. No' 
les importa viajar. Calle I , núm- 6. 
14095 23 ab. 
£ S T A B 1 E C I M I E N T 0 S V A R I O S 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N para criada de cuartos; sabe coser 
y zurcir. Informan en Reina, núm. 34, 
antiguo, altos. 
14099 23 ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE D E S E A N DOS CRIADOS D E MANO. Saben cumplir con su obligación. 
Virtudes, núm. 46. 
. 14192 23 ab. 
M I S C E L A N E A 
¡ ¡ I m p o r t a n t e a los f u m a d o r e s ! ! ! 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A ^lor ^ e Jorge, fábrica de tabacos su-
i periore» de Vuelta Abajo, cosechados y 
¡..elaborados ©n Vuelta Abajó, Preciios: 
• brevas grandes, a $65 millar. Brevas 
. chicas, a $50 millar; veguitas, a |50 mi-
! l lar; panetelas, a $55 millar. Represen-
1 tan te: Chacón, 1, altos, para los pedi-
l dos. 
| 14114 29 ab. 
FOTOGRAFOS. S E V E N D E UN H E R -m( I > muestarío de retratos para ex-
¡ hibir y cincuenta marcos 16 x 20, muy 
finos. José Quintana López, calle Parque, 
' 2, Cerro, Habana. 
14104 27 ab. 
S E C R E T A R I A 
Por la presente se convoca a unta 
general ordinaria de accionistas <Je ca" 
pltal, para el día 21 ^e Mayo próximo, 
a las cuatro de la tarje, en el salón Ae 
sesiones de este Banco, Agulnr, 81-83 
(ailtos), •paja tratar tío los •aigmlentc 
particulares: 
1. Lectuíra f]e la Memoria. 
2. Aprobación de 'júentae. 
3. Fijación del diviclendo 
% "Renovaclfln ¿eil Consejo. 
5. Nombraip lento de censores y su-
plentes. 
L«os señores accionistas para asistir a 
la unta Jdeberán cumplir lo dispuesto 
en el artículo 30 ¿el capítulo X de los 
Estatutos. 
L o que se publica p ira genearl cono-
cimiento. 
Hiabana, 19 r̂ e Abril do 1920. 
M. J . MANDÜC3Y decretarlo. 
D E A i I M A L E S 
SE V E N D E UN MULO T UN CARRO do cuatro ruedas en buen estado-
Puede verse en Infanta, 61, después d« 
de las 5 p. m. 
14170 27 ab. 
P E K D Í O A S 
EL L U N E S , 19, E N UN F O R D QUE que fué tomado frente a la Es ta -
ción Terminal, para ir a Maloja 204, se 
dejó olvidada una carterita que contiene 
una botoadura hecha con pósi tos cuba-
nos, una hevilla do oro con las inicia-
les T . D . , una llave chiquita y dos cen-
tavos. A la persona que la entregue en 
Maloja, 204, bajos, será gratificada ade-
más de quedarle muy agradecida su 
dueña. 
14087 2Sab. 
E N S E Ñ A N t A S 
R E S T A U R A N T S 
ÜN H O M B R E D E MEDIANA E D A D SE coloca en casa particular de criade 
de mano, o para limpieza, o para aten-
der a un jardín. Sueldo, 40 pesos: Quie-
re cuarto solo. Tiene recomendación. Te-
léfono F-10791. 
14115 23 ab. 
C O C I N E R A S 
c ía sena. 
14210 23 ab. 
SE SOLICITA UN V E N D E D O R D E quincallería para vender especial-
mente en bodegas y vidrieras de ta-
baco. Se le día el 8 por 100 de comisión. 
Informes en TAeniente-Bey y .Zulueta, 
vidriera de tabacos. 
14175 23 ab. 
V E N T A D E B O D E G A S 
Vendo una gran bodega muy cantinera i 
situada de Monserrate al muelle, sola, 
en esquina y no paga alquiler, .b iení 
surtida. Otra cerca de Toyo, en $3.000, 
sola, en esquina y con buen contrato. 
Esta es una magnífica ocasión. Infor-
mes en Villegas y Obrapía, café señor 
Fernández. 
C A F E C A N T I N A 
Vendo uno de esquina, cerca del mue-
lle, en $5.500, con vida propia, bien mon-
SE S O L I C I T A N ABONADOS A L A M E -sa; ercelente y abundante comida. 
E n la misma hay habitaciones amue-
bladas para hombres solos. Somerue-
los, 13. 
14102 4 m. 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E UN MOTOR S U P E R - D I E -sel, de 4 HP., en $375.00 Tiene cua-
tro semanas de uso. Informes: Altos 
del Banco Nova Scotía, departamento 
núm- 12, Cuba, O'Reilly. 
14.097 23 ab. 
I N G L E S C O M E R C I A L 
y correspondencia en ambos idiomas, 
por profesora americana experta. Sus-
críbase para la clase especial que esta-
mos formando ahora. También se dan 
clases particulares, método rápido y 
eficiente. Precios módicos. Mrs. G. L . B . 
Obispo, 59-61, departamento 26. 
14179 23 ab. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y annnciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A V I S O S 
VMliJ J I v T i T r o v / o 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
E L PATROCINIO D E SAN J O S E 
E l día 21, a las 8, misa de comunión 
general. 
A las 8 y media la solemne cotí misa 
de ministros y sermón. 
13702 21 ab 
P A R A L A S D A M A S 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA 
O española. Sabe su oficio y bastantej 
repostería; no va para el Vedado. Se 
coloca en el campo y en la Habana. Di - ! 
rección: "Las Tres Coronas" Egido', 16.1 
14195 23 ab. I 
SE S O L I C I T A UN H O M B R E D E M E -diana edad para limpieza y man-
dados. Ha de traer muy buenas reco-
mendaciones; de lo contrario, que no 
se presente. 17, esquina a G, "Villa Ofe-
lia-', Vedado. 
14169 23 ab. 
T^kESEA COLOCARSE UX/V SESORA E S -
J L / pañola de mediana edad para coci-
nera. Sabe trabajar. Dirección: Chacón, 
número 1, tercer piso. 
14136 23 ab. 
TJAIÍITACIONES. S E A L Q U I L A N AC-
± 1 . cesorias con luz eléctrica propias 
para dos personas, en la callo de Facto-
ría 86 A. Infomai en Factoría y Alcan-
tarilla, bodega. 
14137 23 ab. 
A GÜILA, 66, A L T O S , S E A L Q U I L A 
J \ una habitación amueblada a caba-
llero solo. Precio, 25 pesos. 
14124 23 ab. 
X^N PROGRESO, 22, CASA D E H U E S -
JTj pedes, se aloullan habitaciones amue-
bladas altas y bajas, para personas de 
moralidad. Se prefieren hombres solos. 
No se da comida. 
14177 1* a-"-
/ CAMPANARIO, 105, G R A N CASA D E 
\ J huéspedes, acabada do inaugurarse. 
Ofrece al público espléndidas habita-
ciones con y sin muebles, esmerado ser-
vicio, buenas co'midas. 
14118 23 ab. 
S E N E C E S I T A I S 
C K í a O A S D E M A K 9 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A limpieza y mandados. Trabajo de-
cente. Sueldo, treinta pesos mensuales 
y almuerzo. Granja Agrícola Amparo, 
Calzada Aldabó, reparto Los Pinos. 
14142 23 ab. 
C O C I N E R O S 
GRAN OCASION. UN R E P R E S E N T A N -te de casas amerlaanas solicita 
agentes para el interior, para vender 
ropa hecha en geenral. Sírvase remi-
tir $ 5.00 y recibirá muestras. Correo 
pagado. Escriba a José Quintana Ló-
pez, calle Pangue, 2, Cerro, Habana. 
14103 27 ab. 
•noMaaanananMMm 
T k E S E A C O L O C A R S E UN COCINERO 
U de color, con familia cubana o es-
pañola, ique vaya a viajar al extranjero. 
Ya tiene su pasaporte. Manrique, 134, an-
tiguo. 
14118 23 ab. 
¡ ¡ S e ñ o r a s ! ! Recibimos nuestros mo-
delos de sombreros. Son todos distin-i 
tos y finos. Muy distinguidos y ele-j 
gantes Precios muy limitados. A u Jar - ! 
din des Dames. Neptuno, 65, entre 
Galiano y S a n N i c o l á s . 
13714 1 m 
T ^ E S E A COLOCARSE UN B U E N CO-
JL,/ cinero; prefiere casa de comercio 
o de huéspedes. Monserrate, 131, habi-
tación núm- . 
14143 23 ab. 
C H A U F F E U R S 
SOLICITAMOS DOS V E N D E D O R E S D E calzado, uno de pieles, dos de pro-
ductos químicos, tres de vinos y lico-
res, uno de * confecciones a sueldo o co-
misión, según convengan, cuatro agen-
tes para propaganda de comPa.ñía acre-
ditada; pueden ganar hasta $200 So-
ciedad Cooperativa de Empleos. Com-
postela, 65, depart. 17. 
14211 23 ab. 
Solicito socio industrial entendido en 
v idr ier ías y f á b r i c a de espejos, que 
desee interesarse en u n a nueva f á -
br i ca , p r ó x i m a a establecerse. DirS: 
janse por escrito, con sello r á p i d o , a 
J . P . Consuegra, Aguiar , 100, H a -
bana. 
14198 23 ab. 
1TN.\ C R I A D A FINA, TRABAJADORA, J y aseada para la limpieza de ha-
bitac.iones y que entienda de costura, 
se solícita para casa de corta familia; 
buen sueldo y demás atenciones. Infor-
man en Obispo, 83, altos, de 11 a 1? de 
la mañana y de 5 a 7 de la tarde. 
14200 23 ab. 
D E S E A UNA S E S O R A P A R A H A -
O cor la limpieza por las mañnas- In-
fonnan: Lima, 20, entre J y K , Vedado. 
14182 23 ab. 
/ 1 RIADA D E MANO F O R M A L Y CON 
\ j buena voluntad, se solicita para 
corta familia. E s casa de poco trabajo, 
y no se repara en sueldo, siempre que 
•entienda de su obligación. Pradlo, 18, 
altos. 
14168 23_ab._ 
E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
nos en la calle K, número VoO, en-
tro 15 v 17. „ 
14100 23 ab. 
ATENCION A L O S HOMBRES D E N E -gocio. Solicito un socio para negocio 
de comisiones:. yo tengo oficina para in-
formes. Cárdenas, número 5, bajos. L . 
Díaz. 
1411C 23 ab. 
SE S O L I C I T A UN B U E N MECANOGRA-fo con alguna práctica de oficina co-
mercial. Preferible que hable inglés . :— 
Sueldo convencional. Cuban Importing 
Co. San Lázaro 194. 
14174. 23 ab. 
r^tHAUFT'EUR E S P A S O L E X P E R T O 
\ J en automóviles desea colocarse en 
casa particulao; no trabaja menos de 
ÍK) pesos y comida. Tel. A-3409. 
14213 23 ab. 
DO B L A D I L L O D E OJO. H A B I E N D O I montado en la Calzada den Monte, | 
núm. 84, entre San Nicolás y A n t ó n - . 
Recio, un taller concerniente tu este I 
giro, nos ofrecemos para hacer traba-
jos en todas cantidades, al precio de 
5 v 8 centavos la vara. I 
13613 25 ab. i 
Finas , blancas y ar is tocrát icas manos. ¡ 
Pueden tener personas que se dediquen i 
a faenas caseras o rudos trabajos, si 
se lavan las manos con pasta C i r c a - ' 
siana. P í d a s e en L o s Reyes Magos, 
Avenida de Italia, 73 . 
13564 23 ab 
l T e t e r n a j u v e n t u d 
V A R I O S 
J O V E N A C T I V O 
Con experiencia en los giros do pelete-
ría, solicita colocación en una impor-
tante casa comisionista o importadora 
que desee obtener un empleado con de-
seos de progresar y aprender otros gi-
ros. E l solicitante es diligente, tiene 
nociones de inglés y prefiere empleo 
donde tenga oportunidad de vender 
fuera o cosa análoga. Tiene referencias, 
Escriban a M. R. L . , Obispo, 59, depar-
tamento 26. 
14180 23 ab 
S 
Q-E S O L I C I T A - UN P O R T E R O D E M E -
O diana edad quo traiga referencias. 
Manrique, 121. 
14203 . 23 ab. 
A G E N C I A S D F C O L O C A C I O N E S 
JOVEN D E 17 ASOS, E X T R A J E R O , S E -río y de buenas costumbres, desea 
hallar colocación en casa de comercio 
respetable, prefiriendo el giro de víve-
res o tejidos y casa donde den comida 
y habitación. Como tiene voluntad pa-
ra instruirse, desea tener libre de 6 a 
10 p. m-, con el único fin de dedicar ese 
tiempo .al estudio en una academia 
Dado sus buenas cualidades puede sa-
carse un buen empleado. Dirigirse al 
señor E . B., apartado 2107. 
14217 23 ab. 
I N T E R E S A N T E 
Gratis. Damas , que se arreglan las 
u ñ a s , no deben de usar P o l i s u á , las 
ponen adoloridas y las desgastan, por 
eso se parten. U ñ a s partidas en ma-
nos finas. ¡ ¡ Q u é horror! ! P a r a evi-
tar esto, use el "Esmalte S I S L I P . " 
para abrillantar las u ñ a s , ú l t i m o des-
cubrimiento de la Q u í m i c a Francesa . 
Se garantiza que es inalterable al agua 
y no mancha las uñas . S e vende al 
ín f imo precio de 60 centavos estuche. 
P í d a l a en todas las P e l u q u e r í a s de 
señoras y Farmaci&á y S e d e r í a s . A l 
por mayor, a su agente, J e s ú s D . M u -
ñiz . S a n J o s é . 85 . T e l é f o n o M-2926. 
c 2 my 
QK SOLICITA UNA C R I A D A P E N I N -
C5 sillar que entienda algo de cocina be 
da buen sueldo. Compostela 129, altos. , 
_ l l i : ; s 23 ab. 
U T A T R I M O N I O I N G L E S , N E C E S I T A | 
1TJL una criada que duerma en la coló-1 
cación, para avudar en los quehaceres 
de la casa. Sueldo, veinte y cinco pe-
sos. Informase por las 'mañanas en callo 
27 y J , altos, Vedado. . 
14121 ab. 
S 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
•tO nos Que sepa su obligación y que 
seat rabjadora y muy aseada. Si tiene 
primor, que no se presente. Su sueldo, 
treinta pesos moneda oficial. L lamar al 
teléfono 1-1481 Avenida de Acosta, entre 
Calzada v Felipe Poey. Víbora. 
14207 23 ab. _ 
E S O L I C I T A UNA B U E N A CRIADA 
^ para una señora sola. Ha de saber 
cocinar y coser bien, dormir *n 'a casa 
y traer recomendaciones. Hay otra cria-
da. Peñón, 11, Cerro. 
^14135 23 a b . _ 
Q E S O L I C I T A UNA R U E N A CRIADA 
O blanca o de color, en Reparto Men-
doza, Figueroa entre San Mariano y 
Santa Catalina, Víbora. Se da buen suel-
do y pagan el viaje a la quo venga a 
ajustarse. Señora de G. Castro. 
14126 23 ab-
C R I A D O S D E M A N O 
C E S O L I C I T A U CRIADO HONRADO Y 
O trabajador. Sueldo, 35 i^sos. casa y 
comida. Botica de la esetuina de Tejas. 
Calzada del Monte, 412. 
14204. 23 ab-
C O C I N E R A S 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA. S E DA 
O da buen sueldo. Lima, 26, "Vedado, 
entre J y K . ^ . . 
_ 14181 ) 23 ab. 
Q E SOUICITA UNA COCINERA P E -
O ninsular de mediana edad; se da 
buen sueldo y se desea sea limpia. Oc-
tava núm. 8," entre Concepción y Dolo-
14101 27 a b 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
ACOSTA, 63. T E L . A-4969 
Ofrece toda clase de personal compe-
tente para todos los giros: almacenes, 
cafés, fondas, poséelas, hoteles, bode-
gas, restaurants y casas particulares. 
Tanto para la capital como para el 
campo. 
14221 27 ab. 
" E L C O M E R C I O " 
L a Agencia de colocaciones y empleos 
más acreditada de la Habana por la 
exactitud en sus servicios y buena se-
lección del personal que ofrece para to-
dos los giros. Tenemos buenos tenedo-
res de libros, ayudantes de carpeta, co-
bradores, mecanógrafos con aptitud y 
referencias. También tenemos buenos 
criados. porteros, serenos cocineros, 
cocineras. • camareros, chauffeurs y do's 
buenos intirpretes cton seis idiom&s. 
Acosta, 63. Tel. A-49e9. 
14221 24 ab. 
BARNIZADOR. I R I A N GUISADO S E ofrece para toda clase de barniza-
do de muebles, con especialidad en mu-
ñeca. Teniente-Rey, 89. Tel. A-8144. 
SE O F R E C E N DOS MUCHACHAS R E -cien llegadas como oficíalas, una 
modista y otra bordadora. Tienen quien 
las garantice. Informarán en Picota y 
Acosta, bodega. 
13932 23 ab. 
Dobladillo de o j o : a 5 centavos v a r a . 
Se hace en el acto. Se forran botones 
de todos t a m a ñ o s . J e s ú s del Monte, 
304, entre Santa Emi l ia y Santa Ire-
ne. 
10895 26 ab 
S E O F K E C E I í 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UN MATRIMONIO SE Q U I E R E COLO-car, juntos, la señora de criada de 
manos y su espo'so de lo que se presen-
te. Informan en Egido, 75. Vengan al 
hotel. Tel. A-0067. 
14201 23 ab. 
CRIADA D E MANOS Y O T R A MANE-jadora. Hay quien responda por 
ellas: llevan quince d í a s ; son españo-
las. Hotel "Cuba", Egido, 75. 
14191 . 23 ab. 
T f E N D O : R E P A R T O MENDOZA, (SAN-
V tos Suárez) Una gran casa • moderna, 
jardín, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño completo, comedor, cuarto y 
servicios de criado, garache, cuarto de 
chofer y 487 varas más para jardín, y 
orbolado. todo en $25.000 su dueño señor 
Vega, Misión 86, de 12 a 2 p. m. 
14222 . - L l b - _ 
T T u n d o : r o n i t a s a l i t a , c a s a c a -
V lie Milagros, entre Porvenir y Oc-
tava, jardín, portal, sala, saleta, tres 
uartos, comedo, cuarto de baño comple-
to, cuarto y seríelo de criado patio' y 
traspatio. Precio. $14.000. Otro precioso 
chalet, reparto Santos Suárez, de Mendo-
za, con garage y muchas comodidades. 
$28.000. tino chino en $14.500. Sr. Vega, 
Misión 86. 
14222 25 ab. 
DE P E N D I E N T E D E RODEO A, CON 13 años de práctica en Buenos Aires, 
se ofrece para ciudad o campo: tiene 
buenos informes. San Nicolás. 159. 
14091 23 ab. 
P A R A D A M A S 
Y C A B A L L E R O S 
Quita las Arrugas, Patas do Gallo y 
Barros. Dejando un cutís fino, terso y 
¡ aterciopelado. 
Se usa porc ia nocho y a los pocos 
I días fuera afrugas. 
I Se mandan a todas partos al recibo' 
! de $1-20. 
I Pídase a Avenida d» Italia, 73, a "Los 
Reyes Magos." De venta en Droguerías, 
Boticas v Sederías, a $1.00 frasco. 
Depósito del arrebol Lecaylle d« ca-
jita metálica esmaltada. 
13563 19 ab 
SEÑORITAS, A P R E N D A N A H A C E R vuestros sombreros, flores do seda 
magníficas, rosas, claveles, crisantemos, 
violetas, etc. etc. para trajes do soiree, 
con las lecciones de la señora francesa, 
que acaba de llegar de Francia, diploma-
da y con medalla de la gran academia 
de modas Canonne de París. Clases a do-
micilio. Madame Thurot. Aguacate, 47. 
13534 23 ab. | 
L A S F A M I L I A S H A B A N E R A S 
han hecho de la " P e l u q u e r í a P a r i -
s i é n , " Sa lud , 47 , frente a la Iglesia 
de la Caridad, su pe luquer ía favo-
rita. 
¿ P o r q u é ese favoritismo o prefe-
rencia? 
Porque la " P e l u q u e r í a P a r i s i é n " 
ofrece al menor costo el mejor ser-
vicio. E s la casa que verdaderamen-
te pela a n iños y n iñas a la moda 
de Par ís . E s la casa que tiene mejor 
surtido de postizos; reforman pelu-
cas. 
Es tá en Sa lud , 47 , frente a la Igle-
sia de la Caridad. 
Se solicitan operarías y aprendizas. 
C O M P R A Y V F N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C 3053 20d-l 
U R B A N A S 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de criada de mano para 
corta familia o para| cuartos. No le im-
porta ir al campo. Informan: Inquisi-
dor, 25, entresuelos. 
14194 23 ab. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha peninsular acostumbrada en el 
país , con familia de moralidad!, oon 
matrimonio solo o para cuartos: pre-
fiere en la Habaha o para la Víbora. 
Menos de 2o » 30 pesos no se coloca. 
Calle de Tenerife, 26, esquina a Antón 
Recio. 
14193 23 ab. 
E n el Vedado, por $ 12.000, sin re-
b a j a , se vende una casa muy confor-
table, parte alta ideal ; para vivirla 
se entrega desocupada y se puede ad-
quirir con contrato por a ñ o s , con un 
in terés soberbio; se puede ver todos 
los d í a s desde las 7 hasta las 9 de la 
noche en la calle 10, n ú m . 201 , entre 
21 y 2 3 ; su d u e ñ o no admite corre-
taje ni corredores. 
1420S 23 ab. 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Ondulación Marcel, bonitos y elegantes 
peinados para noTia, teatro, baile, etc 
Manicure profesional. Tomasa Martínez, 
es la manicure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Servicios a domi-
cilio. Avisos: Aguacate. 26, altos. Telé-
fono A-9788. 
12323 7 m 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
(I tECIEN L L E G A D A D E PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos y per-
Bcnal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinte de lo» cabellos con sus productos 
vegetales virtualmente inofensivos y do 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de últ ima creaciói francesa, son 
Incomparables. 
Peinados artíst icos do todos estilos 
para casamientos, teatros, "Solrées et 
Bals Poudrée." 
Veritablo ondulación "Marcel " 
Expertas mamcures. Arreglo de ojos 
y cejas. SchamPoings. Cuidados del cu-
tis y cabeza. ''Eclalroissement du teiB." 
Corte y rizado del pelo a loa niños 
Masaje "esthétique,' manual, por in-
ducción, "Pneumatiquo" y vibratorio, 
con los cuales Madame Gil obtiene ma-
ravillosos res»iltado8. 
E l rápido éxito de esta casa os la 
mejor recomendación de su seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 50 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á f 
completo que ninguna otra casa . E n -
s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Es ta casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas ; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos que 
e s t én , se diferencian, por sn inimita-
ble^ p e r f e c c i ó n a las otras que es tén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dora 2 y 3, puedff 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar l a cara y brazos, 
con los productos de belleza mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza en P a -
rís; el gabinete de belleza de esta c a -
sa es 1 mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S , 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n i ñ o s en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchan y 
grasas de la c a r a . E s t a casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas a l natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa . Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
60 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de <<Misterio,,, 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la aplicamos en los e sp l én -
didos gabinetes de esta casa . T a m -
b i é n l a hay progresiva, que cuesta 
$3 .00; é s ta se apl ica al pelo con la 
mano; ninguna mancha . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . Telf . A-5039 . 
12097 30 ab 
SE V E N D E L A CASA V I L L A N U E V A , 34, Luyanó. Informan: Santa Ana, 
22, entre Acierto y Atarás. 
14107 >3 ab. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto l eg í t imo de fresas. 
E s un encanto Vegetal. E l color que i 
da a los ' labios; ú l t ima preparac ión , i 
de la ciencia éh la q u í m i c a moderna, j 
Vale 60 centavos. S e vende en Agen-; 
cias. Farmac ias , S e d e r í a s y en su de-i 
p ó s i t o : Pe luquer ía de S e ñ o r a s , de! 
J ua n Mart ínez , Neptuno, 81. T e l é f o -
no A-5039. 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 920 in 27 o 
SE S O L I C I T A USA COCINERA P A R A corta familia, que sea muy aseada 
y tenga buenos modales. Sueldo, 30 pe-1 
scs. Llamar al teléfono 1-1481. Av-enida] 
de Acosta y Calzada, Villa Ada. t 
14206 23 ab. 
r'NA SESORA SE O F R E C E PARA CUI- | dar un niño en casa a leche; es 
ella v su marido solos. Calzada de V i -
ves, 155, altos, cuarto núm- 12. E l la se i 
presta muy bien para criarlo. Tiene; 
buenas recomendaciones y es española. I 
14173 23 ab. 
SE V E N D E CNA MAGNIFICA CASA E N el reparto Santos Suárez, Jesús del 
Monte, en la Avenida de Serrano, a una 
cuadra del carrito. Tiene cuatro' cuartos 
sala, saleta, doble servicio, entrada para 
máquinas y lugar para ampliarla más, 
si se desea. No se admiten corredores. 
Informa K. Fernández, Avenida de Sie- i 
rrano y San Leonardo, bodega. 
14123 27 al». 
A L A S S E Ñ O R A S E L E G A N T E S 
Si desea usted vestir elegantemente y 
ser admirada por todos, visitónos usted 
y saldrá complacida. Esmero en nues-
tros trabajos y precios módicos . Se re-
ciben órdenes por correo y se pasa a 
domicilio. Dirección: San Rafael, 168-B, 
entresuelo. Señorita M. Arbolaez. 
C 3609 Sd-16 
Calados, calados, calados. ¿ Q u i é n b a -
ce dobladillo de ojo a 5 centavos, E n -
sebio Alvarez. ¿ Q u i é n plisa vuelos a 
5 centavos? Ensebio Alvarez . ¿ Q u i é n 
forra botones a 20 centavos? Eusebia 
Alvarez. Todos estos trabajos se ha-
cen en la tienda de ropa, s e d e r í a y 
confecciones " L a Verdad^, de Ense-
bio Alvarez. B a ñ o s , 39 , entre 17 y 
19. T e l . F - 1 8 5 2 . Vedado. 
11113 28 ab 
S e c r e t o s de B e l l e z a de M i s s . A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Producto de famosas fórmnlas france-
sas) Tenemos ya a la venta: Sachet» 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el busto y hermosear el cuello. Lo-
ción y bandas para la doble barba. Cre-
m a de naranja para las caras delgadas. 
Sombreador de los ojos. Embellecedor 
de los ojos. Carmtn líquido' para los la-
bios y las mejillas. Crema para las ma-
nos. Y los deliciosos polvos de "IluBlón" 
y "Lillas." Llamo al Teléfono A-8733. Es -
criba al Apartado 1915. Habana. Coba. 
C 1438 ind 8 f 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a -
vos . 
DO B L A D I L L O D E OJO, A » C K X T A - j vos vara. Se forran botones en to-
das formas. Se plisan rucios a 5 centa-
vos vara. So pliega en acordeón Ha- ' 
cemo« festón. Todo en el momento. Jo-
géé M. Corbajo. Neptuno, 44. E l Cha-
let. 
10687-88 22 afa 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es la m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de pe lo a n i ñ o s . 
C 3073 303-4 
P A G I N A C A T O R C E D i A R i Q Dt L A M A R I N A A b r i l 2 0 d e 1 9 2 0 
AfíO LXXXVi l i 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l d f a 20, s e x t o d e l o s M a r t e s d e 
S a n A n t o n i o . A l a s s i e t e y m e d i a , m i -
s a d e e o m u n l f i n g e n e r a l y a c o n t i n u a -
c i ó n e l e j e r c i c i o c o r r e s p o n d i e n t e . A l a s 
n m e v e m i s a c a n t a d a c o n o r q u e s t a y s e r -
mT¡á a i n t e n c i f i n d e l a s e ñ o r a C a r i d a d 
1S810 a ." 
" I G L E S I A D E B E L E N 
"EH l u n e s p r O x i m o , 19 d e A b r i l , a l a s 
8 a m - t e n d r á l a C o n g r e g a c i ó n d e S a n 
J o s é s u s c u l t o s m e n s u a l e s , m i s a , c o -
• m u n i ó n . p l á t i c a y j u n t a , a l o s q u e t o d a s 
l a s f i o e i a s d e b e n a s i s t i r . 
S e r e p a r t i r á u n o p ú s c u l o m u y i n t e r e -
s a n t e a l o s q u e a s i s t a n . 
B l d í a 25 c e l e b r a r á l a C o n g r e g a c i ó n 
e l P a t r o c i n i o d e S a n J o s é c o n t o d a e s -
p l e n d i d e z ; a l a s 7.30 s e r á l a c o m u n i ó n 
r e n e r a l y a l a s 8.30 l a m i s a s o l e m n e . 
13686 20 a b _ 
S A N T A S ^ M Í S r O N É S -
E N L A I G L E S I A D E B E L E N 
P r e d i c a r á a c a b a l l e r o s s c l o s e l B . P . 
P e d r o M a r t a G u t i é r r e z , M i s i o n e r o d e l a 
C o m p a ñ í a d e J e s ú s , l o s d í a s 27 , 28, 2 9 
y 30 d e a b r i l y 1 d e m a y o , a l a s o c h o y 
m e d i a d e l a n o c h e . L a A n u n c i a t a i n v i -
t a a e s t o s a c t o s a t o d o s l o s c a b a l l e r o s 
d e l a H a b a n a . 
^ o t a . — E l p r o g r a m a e n u n t o d o i g u a l 
a l q u e e l a ñ o a n t e r i o r di<5 M o n s e ñ o r 
R u i z . 
I n f o r m a r á n : H i j o s d e J o s £ T a y á , 
So e n C 
O f i c i o s , 3 3 , a l t o t . 
T e l é f o n o A - 2 5 1 9 . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A W -
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e » b a j o c o n -
trato p o s t a ] c a n e l G o b i e r n o F r a n c é s , 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e i G o « 
b i e r n o F r a n c é s . 
E N S E Ñ A N Z A S 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
d e l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
a n t e s d e 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
1 P a r a t o d o s l o s i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . 7 9 9 0 . 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o -
m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í a 
n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a E s -
p a ñ a s i n a n t e s p r e s e n t a r s u s p a s a p o r -
t e s e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l s e ñ o r 
C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E i C o n s i g n a t a r i o , M a n u e l O t a d u y . 
V a p o r 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
e l 2 0 d e A b r i l . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
r r e s p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
r i o : 
M . O T A D Ü T 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 0 
E l v a p o r c o r r e o 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n S O P E L A N A 
S a l d r á p a r a 
V I G O . 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
e l 3 0 d e A b r i l . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
r r e s p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , VZ, a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 
E l v a p o r c o r r e o 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N > 
S A N T A N D E R 
e l 2 0 d e M a y o . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
r r e s p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a r% 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n i g n a d o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 9 . 
E l v a p o r c o r r e o 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á f i j a m e n t e p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
é l 2 0 d e J u n i o . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o 
r r e s p o r t d e n c i a . 
P a r a m á s i n f c r m e s , s u c o n s í g n a l a 
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L 
< 7 ) 
Y & r a i ü i S CORREOS TAYA 
E l n u e v o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
J O S E T A Y A 
C a p i t á n : L U G O V I Ñ A 
s a l d r á d e e s t e p u e r t o f i j a m e n t e e l d í a 
2 4 d e A b r i l p a r a 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S y 
B A R C E L O N A 
A d m i t e p a s a j e r o s c í e p r i m e r a , s e -
f u n d a , t e r c e r a d e p r e f e r e n c i a y t e r -
c e r » M o d i s a r i a p ú a d i c h o s p n e r t o s . 
E i r á p i d o v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z s o b r e e i 
1 6 D E A B R I L 
y p a r a 
C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
s o b r e e l 
2 6 D E A B R I L 
A d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s p a r a 
d i c h o s p u e r t o s . 
E l h e r m o s o v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
C H I C A G O 
d e 1 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a -
m i e n t o . 
S a l d r á p a r a V E R A C R U Z s o b r e e l 
2 D E M A Y O 
y p a r a 
C O R U f i A , G I J O N . S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
s o b r e e l 
1 2 D E M A Y O 
A d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s p a -
r a d i c h o s p u e r t o s . 
E l n u e v o y l u j o s o t r a s a t l á n t i c o 
f r a n c é s 
L A F A Y E T T E 
d e 4 h é l i c e s y 1 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e 
d e s p l a z a m i e n t o . 
S a l d r á p a r a V E R A C R U Z s o f e r o e l 
5 D E M A Y O 
y p a r a 
C O R U Ñ A , S A N T A D E R y E L H A V R E 
s o b r e e l 
1 5 D E M A Y O 
A d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s p a -
r a d i c h o s p u e r t o s . 
E l r á p i d o v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
N I A G A R A 
d e 1 6 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a -
m i e n t o , s a l d r á p a r a 
V I G O , C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N -
D E R y B U R D E O S 
s o b r e e l 
1 7 D E M A Y O 
A d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s . 
E 3 r á p i d o v a p o r f r a n c é s 
H U D S O N 
s a l d r á p a r p u e r t o s d e 
C A N A R I A S , V I G O Y C O R U Ñ A 
s o b r e e l 
2 5 D E M A Y O 
A d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s . 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A I R E 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á s o b r e e l 
1 1 d e J u n i o . 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e e l 
3 0 d e J u n i o . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á s o b r e e l 
2 7 d e J u l i o . 
V a p o r " E s p a g n e , * * s a l d r á s o b r e e l 
1 5 d e A g o s t o . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á s o b r e e l 
1 1 d e S e p t i e m b r e . 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e e l 
3 0 d e S e p t i e m b r e . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p e r l o s v a p o r e s c o -
r r e o s " F R A N G E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A L 
N E , R O C H A M B E A U , L A F A Y E T T E , 
L A T O U R A I N E , C H I C A G O , N I A G A -
R A , e t c . » 
P a r a t o d o s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
H a b a n a . 
V A P O R E S 
C O S T E A O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i -
d a a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e 
e l b u q u e p u e d a t o m a r e n s u s b o d e -
g a s , a l a v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e 
c a r r e t o n e s , s u f r i e n d o e s t o s l a r g a s d e -
m o r a s , s e h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o s c o -
n o c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e e n e l l o s s e l e s 
p o n g a e l s e l l o d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
t e s h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l f l e t e q u e c o r r e s p o n d e 
a l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o s e r e c i b i r á c a r g a h a s -
t a l a s t r e s d e l a t a r d e , a c u y a h o r a 
s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e l o s a l -
m a c e n e s d e l o s e s p i g o n e s d e P a u l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e g u e 
i a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o s e l l a -
• d o s e r á r e c h a z a d a . 
' , . E m p r e s a N a v i e r a d e C o b a . 
SE S O R A , r V G M C S A , C O J f M U C H A p r á c -t i c a e n e n s e ñ a n z a , e n i n g l é s e I n s -
t r u c c i ó n e n . g r e n e r a l , d e s e a c o l o c a r s e <je 
i n s t i t u t r i z o d e c o m P a - ñ e r a d e v i a j e . R e -
f e r e n c i a s i n m e j o r a b l e s . I n f o r m a n : M i s a 
C . C a l l e A . 146. T e l é f o n o F - 2 1 9 a 
14065 27 a b 
K O F E S O K GRADUADO, DA C L A S E S 
p a r t i c u l a r e s , p r i m e r a , « n s e ñ a n z a , 
p r e p a r a t o r i a b a c h i l l e r a t o e n 30 d í a s y 
b a c h i l l e r a t o . D i r i g i r s e : A l c i d e s , R e i n a . 
7S . T e l é f o n o A - 6 5 6 8 . 
13692 20 a b . 
¡ ¡ P R O G R E S E ! ! 
D i s f r u t e d e l o a m e j o r e s p u e s t o s y s n e l -
d o s a p r e n d i e n d o r á p i d a y e f i c a z m e n t e 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a e I n g l é s , q u e 
s o n h o y l o » c o n o c i m i e n t o s i n d i s p e n s a -
b l e s y m ^ s r e m u n e r a d o s 
D e c í d a s e y a h o r r a r á t l e m P o y d i n e r o , 
I n s c r i b i é n d o s e h o y m i s m o e n l a G r a n 
A c a d e m i a C o m e r c i a l " J . L O P E Z " , d e S a n 
N i c o l á s 85, b a j o s . T e l é f o n o M - 1 0 3 6 , q u e 
e s e n " t o d o C u b a " L A Q U E M A S P R O N -
T O Y M E J O R E N S E Ñ A l a s a s i g n a t u r a s 
i n d i s p e n s a b l e s p a r a o b t e n e r b u e n o s p u e s -
t o s . T a q u l o r a f í a e n E s p a ñ o l e I n g l é s , e n 
36 l e c c i o n e s . M e c a n o g r a f í a a l t a c t o , e n 
d o s m e s e s . I n g l é s C o m e r c i a l y P r á c t i c o 
e n c o r t í s i m o t i e m p o . 
E s t a A c a d e m i a g a r a n t i z » l a e n s e ñ a n z a 
y c o l o c a g r a t u i t a m e n t e a s u s d i s c í p u l o s 
a f i n d e c u r s o . 
G r a m á t i c a ( e s p e d a l m e n t * O r t o g r a f í a ) . 
A r i t m é t i c a , P e r i t a j e M e r c a n t i l , T e n e d u -
r í a d e L i b r o s , B a c h i l l e r a t o , P r e p a r a c i ó n 
p a r a e l I n s t i t u t o y l a U n l T e r í d d a d , C o r t e 
y C o s t u r a ( s i s t e m a O f i c i l a d e E s c u e l a s 
P ñ b l l c a s ) , r e d a c c i ó n de d o c u m e n t o s m e r -
c a n t i l e s y c l a s e s p a r a d e p e n d i e n t e s . 
P r e c i o s r e d u c i d í s i m o s . A J n s t e s c o n r e n -
c i o n a l e s . C l a s e s t o d o e l d í a y t o d a l a 
n o c h e ( d e s d e l a s 8 a . m . h a s t a l a s 11 p . 
m e r i d i a n o ) 
P i d a I n f o r m e s y p r o s p e c t o g r a t i s . 
E s p e c i a l i d a d e n t r a b a j o s t a q u i g r á f i c o s , 
m e c a n o g r á f i c o s y e n m i m e Ó C T r a f o y t r a -
d u c c i o n e s . 
¡ ¡ R E C U E R D E ! ! 
q u e a n n q u e " e l p a p e l a g u a n t a " e s t a a c a -
d e m i a s o l o o f r e c e l o q u e c u m p l e y c u m -
p l e l o q u e n i n g u n a o f r e c e . 
12609 27 a b . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A B A N 
E L D I A 1 D E M A Y O . 
C l a s e s n o c t u r n a s , 5 p e s o s C y . a l m * s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a e n l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d a p r e n -
d e r p r o n t o y b i e n e l i d i o m a i n g l é s ? 
C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S , r e c o n o c i d o u n i v e r s a l m e n t e 
c o j n o e l m e j o r d e l o s m é t o d o s h a s t a l a 
f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o r a c i o n a l , 
a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e ; c o n é l 
p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r e n p o -
c o t i e m p o l a l e n g u a i n g l e s a , t a n n e c e -
s a r i a h o y d í a e n e s t a R e p ú b l i c a . 3 a . e d i -
c i ó n , p a s t a , $ 1 . 
13575 . 2 3 m 
" A C A D E M I A P A R I S I E N M A R Í T 
C o r t e , c o s t u r a , s o m b r e r o s , c o r s é s , d i b u . 
j o , p i n t u r a , f l o r e s . T l t ú l a n s e a l n m n a s . 
V é n d e n s e t í t u l o s a p r o f e s o r a s . S o m b r e -
r o s y v e s t i d o s , m u y b a r a t o s . R e f u g i o , 
30, T e l é f n o A - 3 3 4 7 . 
12151 « ra 
BA I L E S , B A I L E S , B A I L E S . GRAN a c a d e m i a d e b a i l e s a m e ^ c a n o s 
A p r e n d a n a b a i l a r . A g u i l a , 325, e s q u i -
n a M o n t e s , c i n c o i n s t r u c t o r a s . H o r a s : 
d e 8 p . m . a 10 .30 , p a r a j ó v e n e s y s e -
ñ o r i t a s . 
13924 2 1 a b . 
" T Q E S E A COLOOAUSE UNA J O V E N , 
i / f r a n c e s a , r e c i é n l l e g a d a a C u b a , p a r a 
e n s e ñ a r e l f r a n c é s a n i ñ o s . B u e n a s r e c o -
m e n d a c i o n e s . S e ñ o r i t a T h u r o t . A g u a -
c a t e , 47. 
18535 2 7 a b 
SI U S T E D D E S E A A P R E N D E R X A -q u i g r a f f a y m e c a n o g r a f í a , v e a a l 
p r o f e s o r José N a v a r r o y E s t r a d a , F a c -
t o r í a , 4. C l a s e s f i a r l a s . E n s e ñ a n z a r á -
p i d a . P r e c i o s m ó d i c o s . C l a s e s d e t a q u i -
g r a f í a R i t m a n p o r c o r r e s p o n d e n c i a . 
13920 21 a b . 
AC A D E M I A D E C O R T E T C O S T U R A , s i s t e m a " M a r t í . " P r o f e s o r a : s e ñ o r a 
J o s e f i n a G ó m t " * d e I n s ú a . C l a s e s d i u r n a s 
y n o c t u r n a s , e n l a A c a d e m i a y a d o m i -
c i l i o . P r e c i e s m é d i c o s . E s t r e l l a , 16. H a -
b a n a . 
11802 8 m 
SE S O B I T A A M E R I C A N A CON T I T U L O y p r á c t i c a e n e n s e ñ a n z a , d e s e a ( j o s 
c l a s e s m á s , n o c h e o d í a . R e f e r e n c i a s . E n -
t r e v i s t a d e s p u é s d e l a s 8 p . m . . o d i r í -
j a s e c a r t a a P r o f e s o r a A m e r i c a n a . A m i s -
t a d . 1 5 ( a l t o s ) . 
13793 20 a b . 
JO V E N F R A N C E S , D E L C O M E R C I O , s e o f r e c e p a r a d a r c l a s e s d e f r a n -
c é s p o r l a n o c h e . D i r i g i r s e p o r e s c r i -
t o : M a r c e l M a u r i c » , O b i s p o , 68 , c a u d a d , 
13943 2 1 a b . 
A C A D E M I A " S A N M A R I O " 
E n s e ñ a n z a r á p i d a y l a m á s p e r f e c t a d e 
t e n e d u r í a d e l i b r o s , t a q u i g r a f í a " P i t -
m a n , " m c e a n o g r a f í a , a r i t m é t i c a y g r a m á -
t i c a « I n g l é s ; c l a s e s d i a r i a s . P a r a e l 
e s t u d i o p o r c o r r e s p o n d e n c i a . D i r í j a s e a l 
D i r e c t o r : L u i s G a r c í a D í a z . R e i n a , 5 . 
a l t o s . H a b a n a . 
12894 30 a b 
A C A D E M I A C A S T R O 
C l a s e s d e C á l c u l o s y T e n e d u r í a d e L l 
b r o a , p o r p r o c e d i m i e n t o s m o d e r a d í s i m o s ^ 
h a y c l a s e s e s p e c i a l e s p a r a d e p e n d i e n t e s 
d e l c o m e r c i o p o r l a n o c h e , c o b r a n d o 
c u o t a s m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : A b e -
l a r d o L . y C a s t r o . M e r c a d e r e s , 40 . a l t o s 
12770 s o a b 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q u í g r a f o - r a e c a n ó g r a f o e n e s p a -
ñ o l , p e r c a c u d a a l a ú n i c a A c a d e m i a Q116 
p o r s u s e r i e d a d y c o m P e t e n c i a ^e g a ' 
r a n t i z a s u a p r e n d i z a j e . B a s t e s a b e r q u e 
t e n e m o s 250 a l u m n o s d e a m b o s s e x o s 
d i r i g i d o s p o r 16 p r o f e s o r e s y 10 a u x i l i a -
r e s . D e l a s o c h o d e l a m a ñ a n a h a s t a 
l a s d i e z d e l a n o c h e , c l a s e s c o n t i n u a s d e 
t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a 
d e p e n d i e n t e s , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , i n -
g l é s , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P i t m a n y O r e -
l l a n a , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , b a c h i l l e r a t o , 
p e r i t a j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a , m á -
q u i n a s d e c a l c u l a r . U s t e d p u e d e e l e g i r 
l a h o r a . E s p l é n d i d o l o c a l , f r e s c o y v e n -
t i l a d o . P r e c i o s b a j í s i m o s . P i d a n u e s t r o 
p r o s p e c t o o v i s í t e n o s a c u a l q u i e r h o r a . 
A c a d e m i a " M a n r i q u e d e L a r a . " C o n s u -
l a d o , 130. T e l é f o n o M - 2 7 6 6 . A c e p t a m o s i n -
t e r n o s y m e d i o i n t e r n o s p a r a n i ñ o s d e l 
c a m p o . A u t o r i z a m o s a l o s p a d r e s d e f a -
m i l i a q u e c o n c u r r a n a l a s c l a s e » . - N u e s -
t r o s m é t o d o s s o n a m e r i c a n o s . G a r a n -
t i z a m o s l a e n s e ñ a n z a . C o n s u l a d o , 130. 
12016 30 a b 
CL A S E S A DOMICILIO D E GRAMATt c a a i s t e l l a n a . O r t o g r a f í a , A r i t r r w v 
t i c a . A l g e b r a y G e o m e t r í a . P r e c i o s n i / £ 
ñ l c o s l G a r c í a R a m ^ a » 'Neptutxot "> a 
T e l . 79.31 
14009 29 a b . 
PA R A C L A S E S P R I M A R I A S Y D B A r i t m é t i c a y A l g e b r a , s e o f r e c e d e 
3 a 5 e l p r o f e s o r R i v a d e l a T o r r e , e n 
M o n t e , 87 y 89, y p o r c o r r e o , e n P r i n -
c e s a , 21 , J e s ú s d e l M o n t e . 
13146 2 2 a b . 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
P o r e l m o d e r n o s i s t e m a M a r t í , q n e e n 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
A c a d e m i a M o d e l a , ú n i c a e n s n c l a s e e n 
l a H a b a n a . D i r e c t o r a , s e ñ o r a F e l i p a P . 
d e P a v ó n . C o r t e y c o s t u r a , s o m b r e r o s ^ 
c o r s é s , p i n t u r a o r i e n t a l , e n c a j e s , p e i n a -
d o s , f l o r e s , c e s t o s d e p á p e l c r e p é y r a -
f i a , s e e n s e ñ a h a c e r e l c o r d ó n p a r a l o s 
c e s t o s . S e v e n d e n l o s m é t o d o s d e C o r t e 
t C o s t u r a " M a r t í " y C o r s é s . S e a d m i t e n 
I n t e r n a s . S e a d m i t e n a j u s t e s p a r a t e r m i -
n a r p r o n t o . S e g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a , 
l a D i r e c t o r a d e e s t a A c a d e m i a l l e v a 
25 a ñ o s d e p r á c t i c a e n l a c o n f e c c i ó n d e 
v e s t i d o s , s o m b r e r o s y c o r s é s . E n s o m -
b r e r o s y v e s t i d o s e s l a m á s a v e n t a j a d a , 
p u e d e n v e r s e los s o m b r e r o s c o n f e c c i o n a -
d o s p o r l a s a l u m n a s s i e m p r e e x p u e s t o s 
e n l a s v i d r i e r a s c o m o t a m b i é n o t r a s l a -
b o r e s . L a s f l o r e s s e e n s e ñ a n g r a t i s a 
l a s a l n m n a s d e l a c a s a , y l o s c e s t o s s o -
l o c o b r o $ 5 p o r l a e n s e ñ a n z a c o m p l e t a . 
H a b a n a , 65 , a l t o s , e n t r e O ' R e l l l y y S a n 
J u a n d e D i o s . I n f o r m e s e n l a A c a d e -
m i a y p o r C o r r e o . 
12545 8 m y 
r e c i e n t e v i a j e a B a r c e l o n a o b t u r o e l t i -
t u l o y D i p l o m a d e H o n o r . L a e n s e ñ a n z a 
d e s o m b r e r o s e s c o m p l e t a : f o r m a s , d e 
a l a m b r e , d e p a j a , d e e s p a r t r i s i n h o r m a , 
c o p i a n d o d e f i g u r í n , y f l o r e s d e m o d i s t a 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2 o . 
12107 30 a b 
P A R I S - S C H 0 0 L 
E s c u e l a d e f r a n c é s p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s . 
M o n s i e u r e t M a d a m e B 0 Ü Y E R . 
D i r e c t o r e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
1803S-30 12 m 
ACADEMIA D E C O R T E T COSTURA, s i s t e m a " M a r t í . " P r o f e s o r a : s e ñ o r a 
J o s e f i n a G ó m e z d e I n s ú a . C l a s e s d i u r n a s 
y n o c t u r n a s , e n l a A c a d e m i a y a d o m i -
c i l i o . P r e c i o s m ú d i c o s . E s t r e l l a , 16. H a -
b a n a . 
11S02 5 m 
DO C T O R A E J ^ P E D A G O G I A S E O F R E -c e p a r a d a r c l a s e s a d o m i c i l i o o e n 
c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o d o c e n t e . I n -
f o r m e s e n A g u i l a , 28 , t e l é f o n o M - 2 1 8 6 . 
E s t a d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
E l s i s t e m a m á s p r á c t i c o . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H 
D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
P A S C U A L R 0 C H 
G u i t a r r i s t a , d i s c í p u l o d e T á r r e w , , D a cía** 
s e s a d o m i c i l i o . A n g e l e s , 82. H a b a n a . L o » 
e n c a r g o s e n l a g u i t a r r e r í a d e S a l v a d o r 
I g l e s i a s . C o m p o s t e l a , 48 . 
12602 s o « b 
L A U R A L D E B E L I A R D 
C l a s e s e n I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a ñm 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P i a n o . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A . 9 8 9 2 . 
13041 s o a b 
A C A D E M I A " V E S P Ü C I 0 , > 
E n s e ñ a n z a d e I n g l é s . T a q u i g r a f í a y D i , 
b u j o M e c á n i c o a $ 3 c a d a u n a ; y d e M e -
c a n o g r a f í a , a $ 2 a l m e s . D i r e c t o r : P r o -
f e s o r : F . H e i t z m a n . C o n c o r d i a . 91 h a 
j o s . • 
12339 2 2 a b 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
B e l a s c o a ' n , n ú m e r o 6 3 7 - C . a l t o s . D i r e c t o -
r a : A n a M a r t í n e z d e D í a z . G a r a n t i z o Ib 
e n s e ñ a n z a e n d o s m e s e s , c o n d e r e c h o a l 
T í t u l o . P r o c e d i m i e n t o e l m á s p r á c t i c o y 
r á p i d o c o n o c i d o . C l a s e s a d o m i c i l i o ; e n 
l a A c a d e m i a d i u r n a y n o c t u r n a . S e e n -
s e ñ a c o r t e y c o s t u r a e n g e n e r a l . C l a s e s 
p o r c o r r e o . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . S e 
v e n d e n l o s ú t i l e s . 
14154 80 a b 
AC A D E M I A E S P E C I A L D E I N G L E S . D i r e c t o r : C a r l o s F . M a n z a n i l l a . C l a -
s e s d e 6 a 10 d e l a n o c h e . L u z , . 17 . 
2 2 a b 
C o l e g i o S u p e r i o r y A c a d e m i a C o -
m e r c i a l p a r a a m b o s s e x o s . 
D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s ( a u t o r ^ e l 
t r a t a d o d e " P r á c t i c a d e C á l c u l o s M e r -
c a n t i l e s p a r a l a B e p f l b l l c a d e C u b a " ) . 
L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l M o n -
te , H a b a n a . A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , t e n e -
d u r í a d e l i b r o s , i n g l é s , m e c a n o g r a f í a , t a -
q u i g r a f í a . E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e -
r i o r . M é t o d o s m o d e r n e s , p r á c t i c o s y r á -
p i d o s . S e a d m i t e n I n t e r n o s . 
C 3802 3 ¡ 0 d - 1 6 a b 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s d e f a m i l i a , ¿ d e s e a 
u s t e d - c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á -
q u i n a s d e c o s e r a l c o n t a d o o a p l a z o s ? 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t e d e S i n -
g e r . P í o F e r n á n d e z . 
11427 3 0 a p 
T T I D R J E R A S M O S T R A D O R , 2 M E T R O S 
V l a r g o , c a s i l a s r e g a l o p o r e s t o r b a r ; 
j u e g o s d e s a l a , a l t a n o v e d a d , d e c a o b a ; 
j u e g o d e c u a r t o m o d e r n i s t a , m á s b a r a -
t o q u e e n f á b r i c a . 2 s i l l o n e s m i m b r e , 
$15 . S a l u d . 203. 
i 14064 27 a b 
M U E B L E S . P A R A . O F I C I N A S . . U N m o s t r a j d o r c o n d i v i s i o n e s i n t e r i o -
r e s y g a v e t a d e c o m b i n a c i ó n , u n a d i v i -
s i ó n d e c r i s t a l e s y r e j a , o t r a d o c r i s -
t a l e s c u a j a d o s c o n s u p u e r t a , c a r p e t a a l -
t a c o n s u b a n q u e t a g i r a t o r i a , o t r a c a r -
p e t a d e p a r e ^ , d o s m a m p a r a s y o t r o s 
m u e b l e s p r o p i o s p a r a o f i c i n a , s e v e n -
d e n e n A g u l a r , 58, p o r C h a c ó n . P u e d e n 
v e r s e , d e 4 y m e d i a a 6. 
13947 2 3 b . 
SE C O M P R A U N B A U L E S C A P A R A -t e e n b u e n e s t a d o d e u s o . D i r i g i r s e 
a V e g a . T e L A - 2 4 4 2 o A g u l a r , 138. 
13709 2 0 a b . 
OJ O , E N « 1 6 0 S E D A U N A COSVADO-r a f l a m a n t e , s i n e s t r e n a r , q u e m a r c a 
h a s t a $9.99, r e c i b i d o , c r é d i t o , p a g a d o , c o n -
t a d o y c a m b i o , c o n 9 i n i c i a l e s . S u m a t o -
t a l i z a d o r a , e n B a r c e l o n a , 3 , i m p r e n t a . 
13667 26 a b . 
EN « 1 0 0 S E DA UNA MAQUINA D E SU-m a r , c o n c i n t a , q u e s u m a h a s t a 
9!i,999i.!999,99 m i l l o n e s . A p r o v é c h e l a h o y 
m i s m o . C a l l e B a r c e l o n a , 3, i m p r e n t a , 
13668 28 a b . 
SE V E N D E UNA MAQUINA CONTADO-r a " N a t i o n a l , " c a s i n u e v a , y u n j u e -
g o d e c u a r t o , n o g a l , p l u m e a d o , e s t i l o 
L u i s X V m o d e r n o . S u á r e z , 5 3 . T e l é f o -
n o M - 1 5 5 6 . 
13427 2 2 a b 
B R I L L A N T E S 
A g r a n e l e n t o d o s l o s t a m a ñ o ' s . H a y p a -
r e j a s d e s d e $250 a $500 e l k i l a t e . L a s -
t r S ' « „ 5 . n o - S a l u d , 12 . T e l é f o n o A - 8 1 4 7 . 
12817 2 5 a b 
M U E B L E S 
P a r a T e n d e r l o s , a v i s e s i e m p r e a L a 
S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . T a m b i é n 
l o s t e n e m o s e n v e n t a b a r a t a m o s , 
d e t o d a s c l a s e s y p a r a t o d o s l o s 
g u s t o s . T e l . A - 3 3 9 7 . 
B ra. 12081 
ME C A N I C O D E M A Q U I N A S D E C O -s e r , c o n d o c e a ñ o s d e p r á c t i c a e n ' 
l a C o m p a ñ í a d e S i n g e r . P r o n t i t u d y g a -
r a n t í a e n l o s t r a b a j o s a d o t a i e l l i o . C r i s -
t o , 18 , a l t o s , a n f c e s C r i s t o , n ú m e r o 13. 
T e l é f o n o M - 1 8 2 2 . ( J o n s e r v e e s t e a n u n -
c i o . 
10421 2 7 a b 
SE V E N D E E N A N I M A S , 4 7 , C N J t J K -g o d e s a l a m o d e r n o , c o l o t c a r a m e l o , 
y u n h e r m o s o j u e g o d e c u a r t o , c o l o r 
n a t u r a l , d e m a r q u e t e r í a . E n l a m i s m a 
c a s a s e v e n d e n v a r i o s m u e b l a s m a s . 
A n i m a s , 47 . 
10348 2 1 a b . 
MA Q U I N A D E C O S E R . S E V E N D E U N A m a r c a " S e l e c t a " , m u y b a r a t a . C o n -
c h a , e s q u i n a a P . P e r n a s , A g e n c i a d e 
m u d a d a s , L u y a n ó . v 
13768 > 2 0 a b . 
AV I S O . M E E M B A R C O E l , D I A 20 , Y p o r l o t a n t o r e a l i z o t o d o s m i s m u é - i 
b l e s p o r l a m i t a d d e s u v a l o r . I n f o r m a n 1 
a t o d a s h o r a s . H e v i l l a g l g e d o , 143, O a - 1 
y o s o . 
2 0 a b . 
GA N G A i S E V E N D E U N A R E G I S T R A -d o r a A m e r i c a n , r e g i s t r a d e s d e 1 c e n -
t a v o h a s t a $999.99 c e n t a v o s . E n R e i n a , 33. 
p e l e t e r í a , d e 8 a 1 0 d e l a m a ñ a n a . 
13552 2 9 a b . 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e j 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r - j 
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a - | 
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e . 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e - i 
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e j 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
t u n o , m . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s u s a d o s , d e t o -
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n i n -
g ú n o t r o . Y l o m i s m o q u e l o s v e n -
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
11841 30 a b 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
A l m a c é n d e m u e b l e s - j o y a s . 
F A C T O R I A . 9 . 
S e c o m p r a n t o d a c l a s e d e m u e -
b l e s a c u a l q u i e r p r e c i o . L l a m e a l 
T e l é f o n o M - 1 9 6 6 . 
1 3 0 1 B 2 2 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 . 
C o m p r a t o d a c l a s e d e m u e b l e s Q u e s e 
l e p r o p o n g a n . E s t a c a s a p a g a u n c i n -
c u e n t a p o r c i e n t o m á s qu» l a s d e s u g i -
r o . T a m b i é n c o m p r a p r e n d a s y r o p a , p o r 
l o a n e d e b e n h a c e r u n a v i s i t a a l a m l e -
m a a n t e s d e i r a o t r a , e n l a s e g u r i d a d 
q u e e n c o n t r a r á n t o d o l o q u e d e s e e n y 
s e r á n s e r v i d o s b i e n y a s a t i s f a c c i ó n . T e -
l é f o n o A - 1 9 0 3 . 
11889 3 0 a b 
M U E B L E S Y J O Y A S 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o d e m u e b l e s , 
q u e v e n d e t n o s a p r e c i o s d e v e r d a d e r a 
o c a s 1 6 n , c o n e s p e c i a l i d a d r e a l i z a m o s J u e -
g o s d e c u a r t o , s a l a y c o m e d o r , a p r e -
c i o s d e v e r d a d e r a g a n g a . T e n e m o s g r a n 
e x i s t e n c i a 'vR J o y a s p r o c e d e n t e s d e e m -
p e ñ o , a p r e c i o s d e o c a s i ó n . 
D I N E R O 
D a m o s p i n e r o s o b r e a l h a j a s y o b j e t o s 
d e v a l o r , c o b r a n d o n n í n f i m o I n t e r é s . 
" L A P E R L A " 
A N I M A S . 84 , C A S I B S Q Ü I N A A G A L I A N O 
C 3357 i n d 1 7 a b 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E e p e c i a l , " a l m a c é n i m p o r t a d o r d e 
m u e b l e s y o b j e t o s d e f a n t a s í a , s a l ó n d e 
e x p o s i c i ó n : N e p t u n o , 159, e n t r e E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
V e n d e m o s c o n u n 5 0 p o r 1 0 0 d e d e s -
c u e n t o , J u e g o s d e c u a r t o , J u e g o s ¿ e c o -
m e d o r , J u e g o s d e r e c i b i d o r , J u e g o s d e 
s a l a , « I l í o n e s d e T T i i m b r e , e s p e j o s d o r a -
d o s . J u e g o s t a p i z a d o s , c a m a s d e b r o n c e , 
c a m a s d e h i e r r o , c a m a s d e n i ñ o , b u r ó s , 
e s c r i t o r i o s d e s e ñ o r a , c u a d r o s d e s a l a y 
c o m e d o r , l á m p a r a s d e c a l a , c o c e d o r y 
c u a r t o ' , l á m p a r a s d e s o b r e m e s a , c o l u m -
n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , figuras e l é c -
t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s d o r a -
d o s , p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r i n a s , 
c o q u e t a s , e n t r e m e s e s c h e r l o n e s , a d o r n o s 
y f i g u r a s d e t o d a s c l a s e s , m e s a s c o r r e -
d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s , r e l o j e s d e 
p a r e d , s i l l o n e s d e p o r t a l , e s c a p a r a t e s 
a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s g i r a t o r i a s , 
n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s y s i l l e -
r í a d e l p a í s e n t&'dos l o s e s t i l o s . 
A n t e s d e c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a a 
" L a E s p e c i a l , " N e p t u n o , 159, y s e r á n 
b i e n s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r . N e p t u n o , 
159. 
V e n d e l o s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s t o d a c l a s e d o m u e b l e s a g u s t o 
d e l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s d e l c a m p o n o p a g a n e m -
b a l a j e y s e p o n e n e n l a e s t a c i ó n . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l c o m p r a r s u s m u e b l e s , v e a e l g r a n d e 
y v a r i a d o s u r t i d o y p r e c i o s d e e s t a c a s a , 
d o n d e s a l d r á b i e n s i e r v i d o p o r p o c o d i -
n e r o ; h a y J u e g o s d e c u a r t o c o n c o q u e t a , 
m o d e r n i s t a s e « c a p a r a t e s d e s d e $ 8 ; c a -
m a s c o n b a s t i d o r , a $ 5 ; p e i n a d o r e s a $ 9 ; 
a p a r a d o r e s , d e e s t a n t e , a $ 1 4 ; l a v a b o s , 
a $ 1 3 ; m e s a s d e n o c h e , a $ 2 ; t a m b i é n 
h a y J u e g o s c o m p l e t o s y t o d a c l a s e d e 
p i e z a s « u e l t a s r e l a c i o n a d a s a l g i r o y 
l o s p r e c i o s a n t e s m e n c i o n a d o s . V é a l o ' y 
s e c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M B I A N 
M U E B L E S . F I J E S E B I E N : B L 1 1 L 
11890 30 a b 
" ¡ I T X T E B U B J S , S E V J & N D J U M TiOS SU 
i T X g u l e n t e s : u n J u e g o d e s a l a t a p i -
z a d o , o t r o d o m i m b r e c r e t o n a ¿ e m u e -
l l e s , u n m a g n í f i c o p f i a n o d . * teuerdaa» 
c r u z a d a s , t r e s p e d a l e s , u n a c a m a c a -
r a m e l o , m o d e r n i s t a , l á m p a r a s , t v l t r l n a 
d o b l e , c h i f o n i e r y m e s a ñ o c h a b l a n c a 
y s i l l o n e s d e m i m a r e . S a n N i c o l á s , 64 , 
a l t o s . i 
13988 2 2 a b . 
MA Q U I N A S D E K S C R I B I R : r e n d o . C o -r o n a , R e - m i n g t o n , ü n d e r w o o d . S m l t l i 
B r o s y S m l t h P r e m i e r . L u l a d e l o s B e -
y e s . O b r a p f a , 32 , p o r C u b a . 
13740 1 m 
GA Í Í G 9 . S E V E N D E U N A M E S A D E b i l l a r , p r o p i a p a r a n i ñ o s ( c o n t o d o s 
s u s u t e n s i l i o s . C o s t o , $ 7 5 . 0 0 y s e d a e n 
30 p e s o s e n N e p t u n o y A m i s t a d . L a C a s a 
B l a n c a . E d u a r d o G . C a p o t e . T e l é f o n o 
A - 4 0 0 6 . 
13306 S m . 
PO R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E r e n -d e u n J u e g o d e c u a r t o m o d e r n o y 
s i n u s o ; s i l l a s d e c a o b a ; c a m a s ; m a -
q u i n a S i n g e r , g a b i n e t e ; e s c a p a r a t e l u n a » 
b i s e l a d a s ; d o s b i c i c l e t a s , u n a d e h e m -
b r a y o t r a d e v a r ó n ; u n v e n t i l a d o r d e 
s e i s p u l g a d a s , c o r r i e n t e 1 1 0 ; n n f o n ó g r a -
fo V í c t o r , c o n d i s c o s , y u n v e s t i d o r . M e r -
c a d e r e s , 39, a l t o s . 
13855 2 5 a b 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
E n T U e p t u n o , 153 , c a s a d e p r é s t a m o s " L a 
E s p e c i a l , " v e n d e p o r l a m i t a d d e s u v a -
1 l o r , e s c a p a r a t e s , c ó m o d a s , l a v a b O c , c a -
, m a s d e m a d e r a , s i l l o n e s d e m i m a r e , s i -
l l o t i e s d e p o r t a l , c a m a s d e h i e r r o , c a -
1 m i t a s d e n i ñ o , c h e r l o n e s c h i f e n i e r e s , e s -
{ p e j o s d o r a d o s , l á m p a r a s <ie s a l a , c o m e - , 
d o r y c u a r t o , v i t r i n a s , a p a r a d o r e s , e s c r i - ' 
t o r i o s d e s e ñ o r a , p e i n a d o r e s , l a v a b o s . ¡ 
c o q u e t a s , b u r ó s , m e s a s p l a n a s , c u a d r o s , 
m a c e t a ^ , c o l u m n a s , r e l o j e s , m e s a s d e 
c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s . J u e -
g o s d e s a l a , d e r e c i b i d o r , d e c o m e d o r y 
d e a r t í c u l o s q u e e s i m p o s i b l e d e t a l l a r 
a q u í , a l q u i l a m o s y v e n d e m o s a p l a z o s , 
l a s v e n t a s p a r a e l c a m p o s o n U b r e e n -
v a r e y p u e s t a s e n l a e s t a c i ó n o m u e -
l l e . 
N o c o t j f u n d l r s e : " L a E s p e c i a l " q u e d a 
e n N e p t u n o , n ú m e r o 153, e n t r e E s c o b a r 
y G e r v a s i o . 
C O M P R O 
í n u e b l e s , m u c h o s o p o c o s , p l a n o s , f o n ó -
g r a f o s , d i s c o s , a d o r n o s , e t c . L l a m e p a r a 
i r e n s e g u i d a o . d i g a h o r a . P a g o b i e n 
y e n e l a c t o . T e l . M - 2 5 7 a 
12803 2 1 a b . 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3357 I n d 1 7 a b 
MA Q U I N A S D B C O S E R D E S I N G E R , d e o v i l l o c e n t r a l , s e a l q u i l a n a p e s o 
i m e n s u a l . V e n d e m o s a p l a z o s s i n f i a d o r , 
l a m á q u i n a d e c o s e r 1920, e s t i l o e s c r i t o -
r i o , c o n e l ú l t i m o a d e l a n t o p a r a h a c e r 
c o s t u r a s f i n a s . A g u a c a t e . 80. T e l é f o n o 
A - 8 2 2 6 . D o m i n g e S c h m i c k . 
. 12851 1 0 m y . 
LA l a . D E V I V E S , D E R O U C O T T R 1 -g o C a s a d e c o m p r a - v e n t a . V i v e s , 
155, c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a í n . S e c o m -
p r a y v e n d e t o d a c l a s e d e m u e b l e s y 
o b j e t o s d e u s o T e l é f o n o A - S O S S . H a b a -
11177 2 8 a b 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
A V I S O 
G a n g a v e r d a d . V e n d o n n a b á s c u l a 
16 m e s a s c a f é y 8 m e s a s f o n d a , c o n s u s 
s i l l a s c o r r e s p o n d i e n t e s y d o s e s c a p a -
r a t e s , u n o d e c e d r o y o t r o d e c a o b a , 
y d o s c o c i n a s d e g a s , u n a d © c u a t r o 
h o r n i l l o s y u n r e v e r b e r o , d o s c a j a s 
c a u d a l e s , u n a c h i q u i t a , d c « v i d r i e r a s 
d e L u n c h e y n n a g r a n d e y m á s v a r i a s 
c h i c a s , u n a n e v e r a y 2 m o s t r a d o r e s c o n 
m á r m o l , u n m o l i n o . C a f é F r a n c é s . P u e -
d e • v e r s e a t o d a s h o r a s e n ^ A p o d a c a , 58. 
1S514 29 a b . 
MU E B L E S D E U S O : C O M P R O I G U A L p o c o s q u e m u c h o s , f i n o s y c o r r i e n -
t e s . N o r e p a r o e n p r e c i o . L l a m e a l M -
1914, y « n e l a c t o s e l o s c o m p r o . 
12514 23 a b . 
H e v l l l a s d e o r o , c o n s n c u e r o u n o 
y l e t r a s . . $ M9 
C o n l e t r a s e s m a l t a d a s , e n c o -
l o r e s , t r a b a j o p r e c i o s o . . . . $14.09 
S e l e r e m i t e p u e s t o e n s u c a s a , l i b r a 
d e g a s t o . H a g a s u g i r o h o y m i s m o . P l ' 
d a c a t á l o g o g r a t i s . 
L A C A S A I G L E S I A S 
A L M A C E N D E J O Y E R I A 
M O N T E , 60. H A B A N A . 
117S2 3 0 a b 
N E V E R A S M O D E R N A S 
C S050 
Y B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
C U A L Q U I E R 
p r e c i o . A v i s e a l T e l é f o n o M - 1 5 5 8 . 
S u á r e a 53. 
13428 1 4 » 
C 3358 I n 1 7 a b 
BE N I G N O F E R N A N D E Z V H E R M A N O ! N o s h a c e m o s c a r g o d e t o d a c l a s e d e 
p u e b l e s p o r a b a r n i z a r , e s m a l t a r y a r r e -
g l a r , e s m e r o e n l o s t r a b a j o s y p r o n t i -
t u d e n l a e n t r e g a d e l o s m i s m o s . T a -
l l e r : Z a n j a , 1 0 6 - B . A v i s o s p o r T e l é f o n o 
A - 0 5 7 0 . 
JL25SS - . 2 5 a * 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
d e v a r i a s c a j a s c o n t a d o r a s , m a r c a " N a -
t i o n a l , " f l a m a n t e s , g a r a n t i z a d a s y c o m o 
g a n g a . S e v e n d e n e n l a c a l l e d e B a r c e -
¡ l o n a , 3 , i m p r e n t a . L a s h a y c o n l e t r a s 
l d e c i n t a , c o n c i n t a y s i n e l l a y m a n i -
g u e t a . T a m b i é n h a y o t r a s s i n m a n i g u e t a , 
e s m a l t a d a s , c o l o r c a o b a y n i q u e l a d a s . 
V é a n l a s y s e c o n v e n c e r á d e l o q u e s e 
o f r e c e . 
1 2 1 7 » « t t » 
B I L L A R E S - " 
S e v e n f l e n n u e v o s , c o n t o a o s s u s a c c e s o -
r i o s d e p r i m e r a c l a s e y b a n d a s d o g o . 
m a s a u t o m a t l c a B . C o n s t a n t e s u r t i d o d é 
a c c e s o r i o s f r a n c e s e s p a r a l o e m i s m o s . 
V i u d a e H i j o s d e J . F o r t e z a . A m a r g u -
r a , 43 , T e l é f o n o A^-SOSO. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p a * 
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e * 
m o s c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a « 
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a n r 
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s . 
11955 5 m z 
A T E N C I O N 
?. T i e n e m á r m o l e s r o t o s e n s o c a s a . P » ' 
l a n g a n a s d e l a v a b o , m u ñ e c o s d e s a l a , c o -
l u m n a s ? P o r u n m í n i m o p r e c i o s e i o s 
a r r e g l o . P u l o t o d a c l a s e d e m á r m o l e s , 
r o t u r a s , p i s o s , c o n l o s m e j o r e s m a t e r ^ ~ * 
l e s q u e s e r e c o n o c e n ; g a r a n t i z o m 1 3 l T ~ ' 
b a j o s . E s p e c i a l i d a d e n m á r m o l e s r o a » ' 
d o s . F . B a r r e i r o . C a r m e n , 4 H a b a n a . 
11128 * m 
A Ñ O LXXXV1ÍI DiARiü D t L A ItiÁKiNÁ Abril 20 de 1920 P A G I N A QUINCE 
A L Q U I L E R E S 
HABANA 
s 
K ATQUIIiA Vü BONITO PISO, COM-
puesto de cuatro piezas, con lavabos 
de agua corriente y su buen baño, con 
,-alentador. Para Informes: Aguila, 90. 
Teléfono A-9171-
14162 29 ab 
Obispo, 119 y 121 . Respondo a los 
solicitantes que no se rende l a pro-
piedad de estas dos casas; pero qne 
«i se arriendan p a r a un solo estable-
cimiento de l a importancia de los re-
feridos locales. Diego Sobrino, apar-
tado, 131. 
Ifl ab. 
SE JLLQVTLA EN' CHACON, 1, XTS P i -so, deseando personas de moralidad 
paraa tratar solamente de 2 a 5. 
1CS94 21 ab. 
O E A1»QÜ1IJL UN EOCAXi D E ESQUI-
na con una superficie de 800 metros 
Í»ropio para industria o comercio. Para nformes: oficina de Serafín Pérez, E n -
eenarta y San Felipe. Tel. Y-1026. 
13907 25 ab. 
FI J A R S E AQÜI. P A B A E E 21 D E MA-yo se alquila una fresca y amplia 
casa, completamente amueblada, por 
embarcarse la familia. También se al-
quila sin muebles si así se desea. Ks 
una buena opúTtunidad, porque se dan 
muy baratos. Informan en Concordia, 
núm. 188, moderno, bajos, de 11 a, m-
a 1' d. m. 
13874 2 m. 
PARA O F I C I N A , COMPAÑIA O B A N -CO, gran local compuesto de sala, 
comedor, dos buenos «Majrtost cocina, 
patio y servicios, anexo un hermoso 
«alón con puertas y ventanas a la calle, 
que puede independizarse del resto Hay 
instalación eléctrica y teléfonos. Para 
verlo e informes, Aguiar y Chacón, de 
4 y media a C 
SE A E Q U I E A E N E O T E D E T E R R E -no de 1.400 metros cuadrados, pro-
pios para un industria o taller. Rifor-
man. Calzada de Luyanó, 201, de 12 a 
1 a. m. y de 6 a 7 y media p. m-
13SS3 21 ab. 
Q E TRASPASA E E CONTRATO D E E A 
O casa calle de Monserrate, 25, bajos. 
Informarán en la misma, a todas ho-
rai3S46 2 m 
Monte, 211. Próximos a quedar 
vacantes los bajos de esta casa, 
propio para establecimiento, con 
cinco metros de frente y cuaren-
ta de fondo, se admiten preposi-
ciones para los mismos por escri-
to, en O'Reüly, 102, altos. Señor 
López Oña. 
12337 2T ab 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependiente* 
ofrece a BXXS depositantes fianza» para 
Móulleres de cavas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Pni4o y Trocadero; 
de 8 a 11 a- m. 7 A» 1 * 6 P- m- Teléfo. 
to A-5417. 
Q B A E Q U I E A , BTJIS ^ S T E V ^ 7. J E -
O sús del Monte. í a r d I n ' ^ ^ f ' fi comedor y cuatro cuartos; la llave en el 
51I3g^an: I-245a 25 a b _ 
SE AEQÜILA E N 50 PESOS T ^ A NA-TO d7 15 por 18, ccn piso ^ ^ j n e n -
to, instalación eléctrica, V ™ ? 1 * ? ^ ™ ' 
dustria. Crucero de Luyanó de Hf7a£a 
Central. Informa: Fermín Varas, al la-
do. Para más detalles: N. Varas Infan-
ta y San Martin. Teléfono A-oSlT. 
C 3574 
MEDLANTB UNA B K G A E I A , S E A l -quila una casa para comiercio, in-dustria o depósito, en San Lázaro, en-
tre Galiano y Prado, con 12 raras de 
frente por 45 de fondo. Informan: Obis-
po, 25, tabaquería. 
12210 g_ m ^ 
AEQUIEO CASA I N T E R I O R , $50, P R O -pia para matrimonio, sala, comedor, 
cuarto, luz, patio, cocina, baño, comple-
tamente independiente. Animas, 177, a l -
tos; entre Oquendo y Marqués Gonzá-
lez. Informan allí. 
13396 - ^ J ? ^ 
"PROPIA PARA ALMACEN 
Se alquila una hetmosa casa, de dos 
pisos, con una superficie de 650 metros 
cuadrados, en ComPOstela. 18. esquina a 
Tejadillo. L a llave e Informes en Ha-
bana, 91 ^ Teléfono A-2736. Señor Ruz. 
13433 22 ab 
VEDADO 
GERVASIO, 180 
Se alquilan los bajos, entre Salud y Rei-
na, con sala, saleta, comedor. 6 cuartos, 
2 baños, cocina de gas y carbón. L a lla-
ve en 182. Informan: Teléfono F-2134. 
SE A L Q U I L A UNA BONITA Y F R E S C A accesoria, independiente, con baño de 
un salón, a hombres solos exclusivamen-
te, en Corrales, 35, esquina Someruelos, 
la llave en la bodega. 
l.';738 20 ab ^ 
T > L E N A R E G A L I A S E D A R A POR CA-
Jl> sitamoderna de tres cuartos, buen 
baño, luzs eléctrica y jardín en el Ve-
dado, que rente de 40 a 45 pesos. De-
séase para mudarse en lo que queda 
de Abril. Dirigirse por carta S Soto-
mavor. calle Baños, 242, Vedado .̂ 
13644 23 ab. 
X T E D A D O , S E A L Q U I L A L A CASA C A L -
T zada esquina a Paseo, número 92, 
compuesta de portal, sala, antesala, 6 
cuartos, cocina, baño, patio, zaguán y 
gran jardín. Informan: Calzada esquina 
a I . Vi l la Josefina. Teléfono F-1439. 
14080 24 ab. 
CA S I T A E N $60, S E A L Q U I L A UNA casita de tres departamentos, coci-
na y servicio sanitario; 20 metros de 
fondo por 5 de frente. 8 número 22. 
Vedado. 
14079 * 23 ab. 
SE A L Q U I L A UNA CASA MODERNA, en la Víbora, calle Gelabert entre 
Gertrudis y Josefina, compuesta de cin-
co habitaciones, baño, calentador, gara-
je, jardín y todo lo demás necesario, in -
forman en Neptuno, 39, altos. 
13423-24 2° ab 
SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA CASA, situada en la Calzada de Arroyo ¡SP 
ranjo. 26, con capacidad suficiente Para 
una numerosa familia, jardines, arbole-
da, servicios sanitarios y todas las co-
modidades apetecibles, garaje, cuartos de 
criados, etc. E n Malecón, 330. de una a 
tres de la tarde, informarán. Puede verso 
a todas horas. „ 
12102 21 ab 
GÜANA^ACOA, REGLA 
Y CASA ELANCÁ 
SE A L Q U I L A L A CASA MAXIMO GO-mez. 89. con cuatro cuartos bajos, dos 
altos de azotea, pisos mosáico. servicio 
sanitario, buen pozo y le pasa el tranvía 
por el frente. Informes: Martí, 16. Gua-
nabacoa. Teléfono 5023. 
14073 27 
/T* UANABACOA! S E A L Q U I L A UNA SA-
^JT la y un cuarto. Santo Domingo, 30, 
líneas do tranvías. 
13218 21 ab 
MMÍANA0, CEIBA, 
COLÜMBIA Y P0G0I.0TT! 
SE A L Q U I L A O S E V E N D E L A CASA Samá, 40, Marianao1; con once dor-
mitorios. Sala, saleta, salón de comer 
cinco baños, cocina, agua calionte. Ga-
raje para tres máquinas, etc. Los Inqui-
linos la permitirán ver después del día 
18. Informan: callo 17, número 836, es-
quina a A, 
13240 28 ab 
VEDADO, S E D E S E A A L Q U I L A R UNA hermosa casa en el Vedado, amue-
blada y de preferencia, de altos y bajos; 
ocho cuartos o más, garaje, jardín, etc. 
Para matrimonio extranjero sin hijos; 
contrato de un año por lo menos. Dirigir-
se por escrito a E . M. D I A R I O D E L A 
MARINA 
14068 23 ab. 
RE G A L O D E $ 100 E N E L VEDADO por una casita higiénica y que no pa-
se de $40; ha de tener buena situación, 
aunque no tenga más que dos cuartos. 
Garantía: pago un año anticipado. Di-
reetamento: calle B, entre 25 y 27, Vi l la 
Josefa. 
13797 20 ab. 
SE ALQUILA UNA 
esquina en Amistad, propia para cual-! 
quier giro, buen contrato y poco al-) 
quiler. Venga a- verme hoy. García y i 
Co. Amistad, 136. j 
SE A L Q U I L A UNA P L A N T A B A J A , ! con cuatro cuartos, sala, saleta y co- ¡ 
medor. Suspiro, 12. Teléfono M-1262. I 
18330 19 ab. 
GRAN CASA ACABADA D E F A B R I -car y hecha expresamente pa«a ca-
sa de huéspedes, agua corriente en to-
das las habitaciones y caliente en los 
banca. Trato esmerado y precio econó-
mico. Lfe-mparilla, 58, esquina a Agua-
cate. 
13518 22 ab. 
A L A E N T R A D A D E L VEDADO, S E A L -quilan amueblados, para seis meses, 
desfle el 15 de Junio, los lujosos bajos 
de un palacete. Se compone de portales, 
saleta, sala, escritorio, comedor, pan-
try, cuatro cuartos espaciosos, hall, dos 
cuartos de baño de los cuales uno com-
pleto, cocina, lavadero, dos cuartos y ba-
ño para criados, garaje, c los«ts . Jardín, 
etc., todo elegantemente adornado y con 
todo el confort moderno. Para informes, 
dirigirse al señr Geo. A Alvazzi, San Mi-
guel. 107. 
13778 24 ab. 
Se alquila, frente a l a E s t a c i ó n T e r -
minal , Egido esquina a P a u l a , altos, 
para oficinas a otra clase de nego-
cio, tiene 7 departamentos. Informan 
en la bodega. 
132i)7 [ 23 ab 
T ? U S C A CASA? A H O R R E T I E M P O Y 
JL> dinero. E l Bureau de Casas Vacjla», 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; do 
9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-OoGO. 
1S058 12 jn 
Se necesita un local pa-
ra almacén, con espacio 
para oficinas, que ten-
ga aproximadamente 3 
mil metros cuadrados. 
Diríjase a la habitación 
132. Hotel Sevilla. 
SE A L Q U I L A , E N B E V E D A D O , C A L L E Baños, 6, una hermosa casa de dos 
plantas, con todaa las comodidades mo-
dernas. Informan: M-1238 y F-4187. 
12654 27 ab. 
SE A R R I E N D A N , B A R A T O S , CON con-trato, dos solares, en 4 y 39, Veda-
do, propios para floricultura o comer-
cio análogo. Infrman: A-2576. 
13713 20 a* 
SE A L Q U I L A UN PISO A L T O , ABIUE-blado, con todas las comodidados. 
en la calle 12, casi esquina a Línea, Ve-
dado. Para informes llame al Teléfo-
no F-3514. 
13725 20 ab 
JESUS DEL MONTE. 
VIBORA Y U N ANO 
C 3539- 7d-14 
Q E A L Q U I L A UNA CASA E N L A CA-
O He C, número 274, Vedado. Informan 
ni fondo de la misma, donde se encuen-
tra la llave. 
13726 2 ab 
T \ Ü L C E R O S ! A L Q U I L O UNA P U E R T A 
- L ? de un gran café Jr restaurant y fren-
te al nuevo mercado, para poner una 
gran vidriera de dulcería y frutas finas. 
Informan «n Amistad, 138. García y Co. 
13232 13 m 
CA L L E C O R R E A , L A MEJOR D E J E -SÚS del Monte, se alquila una pre-
ciosa casa con sala, tres .cuartos, come-
dor, cocina v cuarto de criado, con su 
mobiliario, lamparas, teléfono fogón de 
estufina y carbón, etc.; desde los pri-
meros d ía s del mes de mayo por cua-
tro meses. Buena proposición para per-
sonas de gusto, que puedan aprovechar 
esta oportunidad- Informes: Teléfono 
1-3043. 
IbOSS 24 ab. 
/ARIOS 
EN GÜIRO D E M A R R E R O , S E A R R I E N -dan dos potreros, de 4 y 6 caballe-
r ías de tierra, btíeoios. casaa^ cercas 
agnados, palmares, frutales y siembras 
menores; cerca de carretera y centra-
les. Informan en Calle Primera, 26 V i -
boí?¿Co6 7 a 9 a- m. y de 6 a 10 p. m. 
13682 20 ab. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y i 
yeso y puede usarlo una señori ta sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra fa ja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ o n flotante: aparate gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el 
n ñ o n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
Y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
So l , 78. T e l é f o n o A-7820. 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S DB ALUMI-
NIO PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de P a r í s y 
Madrid . 
J24W 80 ab 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
con balcón a la calle. San José. 137 
moderno, altos. 
_ 13&48 21 ab. 
OBISPO, 66, ESQUINA A COMPOSTE" la, se alquila un gran salón en la 
planta baja, con una habitación interior; 
en el pisa principal, también hay una 
hermosa habitación con vista a la ca-
lle. Informan en los altos. 
13848 21 ab. 
SE N E C E S I T A E N UNA E A M E L I A c u -bana o española ouarto y comida 
por $45.00 al mes, para un Joven solte-
ro, americano, qute habla el español. 
Dirección: 57. " E l Mundo", Agnila. 60. 
1SQ(¡8 25 ab. 
ZU L U E T A , 88. CASA P A R A F A M I L I A S Se alquilan hermosas habitaciones 
con lavabos de agua corriente y esplén-
dida comida. Moralidad absoluta. 
_ 13928 17 m. 
EL PRADO". GRAN CXSA D E H U E S -pedes. Prado, 65. altos, esquina a 
Trccadera. Hay dos habitadoniDe con 
vista a l paseo. Comidas variadas y ex-
celentes; moralidad, esmerada lim-
pieza y precios módicos. 
13950 21 ab. 
SE A L Q U I L A UNA MAGNIFICA H A B I -tación, con lavabo de agua corriente, 
en Amistad, 52. informan en los altos. 
13582 19 ab 
Se ofrecen p a r a el l o . de Mayo v a -
rias habitaciones, con lavabos de agua 
comente, vista a l a calle, luz toda l a 
noche, l impieza, t e l é f o n o , llavines a 
hombres solos o matrimonio, deben 
ser personas de buenas referencias y 
educadas. D i r e c c i ó n : Teniente R e y , 
3 3 , esquina H a b a n a . 
13465 30 ab 
EN OBISPO, 67, ESQUINA A HABANA, se alquila un gran salón, propio pa-
ra comisionista, depósito o cosa análo-
gaÍ360í) 20 ab 
PROXIMO A DESOCUPARSE, S E AL» quila un departamento alto, Indepen-
diente, frente al mar, completamente 
amueblado, con calentador y copina de 
f as. Elevador automático y servicios. I n -orman: Malecón, 56. 
13547 30 ab. 
PA R A OFICINAS O COMISIONISTAS se ofrecen habitaciones con vistas 
a la calle, luz, teléfono, limpieza. Pre-
cios módicos. Teniente-Rey, esquina a 
Habana. 
13464 29 ab. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S para un matrimonio sin hijos, en 
una casa d© familia, informan: Ber-
naza, 8. 
13502. 22 ab. 
f^ASA D E H U E S P E D E S , PARA PAMI-
\ J lias de moralidad, acabada de cons-
truir, se alquilan habitaciones con y s i« 
muebles y comida, espléndidas liabi-
taciones y un excelente servicio sani-
tario. San Ignacio, 12, altos. 
12295 22 ab. 
EN E L H O T E L T R O T C H A , VEDADO, se alquilan dos departamentos amue-
blados, compuestos de dos habitaciones, 
sala, cuarto (]e baño y dem^s comodida-
des. Precio $150 mensuales. Además 
alquilan dos habitaciones altas y muy 
frescas a $40 mensuales cada una. CaUe» 
sépt ima y 2. Vedado. 
13832 25 ab. 
LEALTAD, 155 
Departamento para hombres o matrimo-
nio. Directo sxi dueño; Frades Veranes, 
Mal o Ja y Manrique. 
13835 25 ab 
PARK H0ÜSE 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. Te-
léfono A-7931, altos del café Central, es-
pléndidas habitaciones con vista al Par-
que e interiores, y en la azotea propias 
para hombrea. 
12743 9 m 
HOTEL RESTAURANT BISCÜIT 
Propietarios: Carballosa y Hermano. 
Preparado^ para familias. Habitaciones 
a la brisa, agua corriente, baños calien-
tes y fríos. Prado, 3. Teléfono A-5390, 
12473 T i n . 
EN CIEGO DE AVILA 
Alquilo o vendo una casa esquina, pro-
pia Para almacén, o depósito, tiene so-
bre 400 metros cubiertos, próximo a la 
Estación y Ferrocarril de Cuba. Duefio 
señor Morgado. Manzana de Gómez. 453! 
De 8 a 9 y de 2 a 3. 
^ 3 9 j a ab. 
EN CHACON, 26, A L T O S , SE ALQÜI-
la una habitación con vista a la 
calle, a hombres o señoras solas. 
13940 21 ab. 
EN L U Z , 80, A L T O S , S E A L Q U I L A una habitación con balcón a la calle, 
gana $30 a señoritas o señoras, no pue-
de haber hombres por tener que pasar 
por otra habitación de señora. 
13847 21 ab. 
SE A L Q U I L A : C E R C A D E L A E S T A -ción de Los Pinos, en la Avenida <\el \ 
Oeste, una casa que tiene sala, comedor 
cuatro grandes habitaciones y terreno 
para Jardín y cría de animales. Infor-
man en Teniente Bey, 61. altos 
C 3621 * 8d-17 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
GR A N CASA D E H U E S P E D E S , R I C H -mond House. Prado, I d . Espléndi-
das habitaciones, todas con balcón a 
la calle, frescas y; ventiladas, hay de-
partamentos para familias. Teléfono 
A-1538. 
14044 19 ab 
p A S A B U F F A L O , Z U L U E T A , 32, E N T R E 
KJ Pasaje y Parque Central, situada a 
la brisa, comodidades para familias. E x -
celentes servicios y baños de agua ca-
liente y duchas, buena conjlda y pre-
cio módico. 
14048 i9 m 
EN L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , S E A L -quila un departamento interior, de 
dos piezas, baño y luz, a personas res-
petables o matrimonio solo, es casa par-
ticular. . 
14084 23 ab. 
EN L A VIBORA, S E A L Q U I L A L A CA-sa Vista Aleg-re casi esquina a Law-
ton, con sala, pasillo, tres cuartos, co-
medor, patio y traspatio, la llave en la 
bodega de Santa Catalina y Lawton; el 
duefio Cristina, 14 y medio, esquina a 
Pila. 
14027 29 ab 
SE A L Q U I L A E N P A U L A , U , A L T O S . Muy buena habitación, propia para 
dos caballeros, baño y luz a todas ho-
ras. 
1431 2S ab 
SE A L Q U I L A N CUATRO D E P A R T A -mentos para oficina o ana industria 
pequeña. Manrique. 66. 
14028 23 ab 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, E N Estrella. 53, altos, a hombres solos 
o matrimonio, es casa de moralidad. 
14146. 23 ab 
SE A D M I T E N PROPOSICIONES PARA el alquiler de una vidriera de anun-
cios y exhibiciones en la Manzana de 
Gómez esquina Monserrate y Neptono, 
café Torre del Oro. 9e prefiere do Fá-
brica de tabacos o perfumería. Informan 
en la misma. P. Roldán. 
13005 20 ab 
Se desea en alquiler una casita 
con dos cuartos y sala, dentro o 
fuera de la Habana. Diríjase: 
National Steel Co., Lonja, 441. 
C 2534 In 13 mz 
SE A L Q U I L A UN B U E N L O C A L , P R O -pio para industria o comercio, en 
Concha, 130, a dos cuadras del parade-
ro de Luyanó. Informan en Monte, 124, 
fonda. 
14156 23 ab 
SE A L Q U I L A UNA C A S I T A CON frente a un pasaje Interior, de dos 
departamentos, cocina, inodoro, ducha, 
fregadero y vertedero independientes. 
32 pesos al mes; f)os meses en fondo. 
Su dueña, Santa Felicia, 1, ent í e Jus-
ticia y Luco, en Jesús ¿ e l Monte, Ma-» 
ría Lteria. 
13055 21 ab. 
Q E A L Q U I L A P A R A P R O F E S I O N A L , 
O fotografía, oficinas o para un ma-
trimonio, una sala y antesala hermo-
sas, en los altos de Belascoain, núme-
ro 32. 
3659 10d-19. 
T > I A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S . 
JL> Industria, 124, esquina a San Ra-
fael. HeTmosas y ventiladas habitacio-
nes, magnífica terraza con Jardín. Se 
admiten abonados a la mesa a $20 men-
suales. 
11114 18 m. 
HA B I T A C I O N A L T A , SIN M U E B L E S , en casa de familia de moralidad, 
se cede a caballero solo. No hay niños. 
Aguiar. 14. Referencias. 
13363 21 ab. 
CASA PARA FAMILIAS 
Se alquilan departamentos y habitacio-
nes con todo el confort moderno para 
matrimonios y familias de estricta mo-
ralidad y se admiten abonados a la 
mesa. Agnila, 90. Teléfono A-9171. 
13858 . 17 m 
EN UNA CASA P A R T I C U L A R , DONDE no hay inquilinos, se alquila una ha-
bitación con luz, ropa de cama y limpie-
za a señora sola o caballero d» morali-
dad. Aguacate, 63, segundo derecha. 
13782 20 ab. 
E n O'ReOIy, 72 , altos, entre Vil legas 
y Aguacate, se alquila una h a b i í a c i ó s 
por 15 pesos, otra por $20 , otra por 
$30, indispensable antecedentes. L l a -
v í n , luz, j a r d í n , brisa. S e exigen dos 
meses. 
13904 21 ab 
Grandes salones. Se alquilan en Z u -
lueta, 46 , altos, muy ventilados, pro-
pios para sociedades, colegios y es-
c e n ó g r a f o s , T a m b i é n hay locales pa-
ra oficinas. Informes en l a misma y 
en el restaurant del Hotel Flor ida, C o -
ba y Obispo. Francisco Mestre. 
13772 24 ab. 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo m á s céntrico da la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la callo y 
habif;aciones desde $0.60, $0.75, $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
12219 30 ab 
AG U I L A , 178, CASA D E F A M I L I A . SH alquilan habitaciones. Amuebladas. 
12010 20 ab 
EN LOS MODERNOS X F R E S C O S A L -tos de Aguacate, 86, se alquilan es-
pléndidas habitaciones a matrimonios 
sin niños o dos familiares. Hqy magní-
ficos baños, teléfonos y luz eléctrica to-
da la noche. 
13787 20 ab. 
"LA MADRILEÑA" 
Gran casa para familias, espléndidas y 
I elegantes habitaciones con lavabos de 
I agua corriente y vistas a la calle. L a 
. cocina a cargo d» su propietaria, exce-
• lente comida, precio módico. Prado, 19, 
i altos. Teléfono A-4S73. 
13343 28 ab 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA S A L A para oficina o vivienda, a hombres 
solos; se requieren buenos informes; luz 
eléctrica y todos los adelantos corres-
pondientes. Informan en Sol. 41. altos. 
13669 24 ab. 
T J E N S I O N F L O R E S , O ' R E I L L X ! , 118, 
X comidá española y americana, cómo-
das y ventiladas habitaciones, desde $50 
al mes. abonos a dos comidas $30 al mes. 
13690 21 ab. 
TpN MALECON, 83, S E O F R E C E N A L -
Hi gunas habitaciones muy frescas a 
precio de verano. 
13676 24 ab. 
EN CASA D E F A M I L I A S E A L Q U I L A una habitación a matrimonio sin ni-
ños o señora sola. Informan: Egldo y 
Gloria, vidriera tabacos. 
13721 20 ab 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A habi-tación lujosamente amueblada, para 
caballeros solos; se da asistencia si lo 
desean; casa moderna y ¿e moralidad. 
Merced, 86, altos. 
13720 21 ab 
HOTEL MANHATTAN 
E l más moderno e higiénico de Cuba. 
Todos los cuartos tienen baño privado 
y teléfono Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar m á s fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y 
A-0099. M . 
11733 80 ab 
SE A L Q U I L A P R E C I O S O C H A L E T DOS plantas, jardín sala, comedor, cua-
tro cuartos, cuarto y servicios de cria-
do, garaje. Calle Gallo Estrampes ¡y 
Milagros, Reparto Mendoza, Víbora. Al -
quiler : $125. Dueño: señor Masvidal, 
Manzana de Gómez, núm. 453, de 8 a 
10 y de 1 a 4 p. m. 
13873 27 ab. 
SE A L Q U I L A , PROXIMO A DBSOCU-par, un chalet compuesto de sala, 
saleta, comedor, 6 habitaciones, con su 
baño completo y demás servicios. Ca-
lle San Mariano, esquina a M. Figue-
roa, esquina del Parque Mendoza. I n -
forman en la misma, de 12 a 2 y de 
5 a 7. 
13735 20 ab 
S 
E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, 
en Salud. 52. 
13482 20 ab 
SE A L Q U I L A N DOS CUARTOS, UNO amueblado y el otro sin muebles, y 
una cocina, único inquilino. Monte, 263, 
altos. 
13759 20 ab 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbro. Baños de agua ca-
liente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana, Cuba. E s la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
Se alquilan hermosos departamentos 
para oficinas en Prado, 107, altos. I n -
forman en l a misma. 
12122 10 m 
Esp lénd ida casa de h u é s p e d e s , acaba 
de inaugurarse en la calle Campanario , 
105, con todas las comodidades y con-
fort que pueda apetecer el gusto m á s 
exigente. S e alquilan departamentos y 
habitaciones, con o sin muebles y co-
mida. 
13C00 20 ab 
HOTEL "HABANA" 
De Claudio Arias, Belascoain y Vives. 
Teléfono A-5825. Este hotel es tá rodea-
do de todas las l íneas de los tranvías 
de la ciudad. Habitaciones muy bara-
tas, con todo servicio. 
8241 13 my 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey. nfl» 
mero 15, bajo la misma dirección **>sda 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas, 
electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. . 
13624 23 ab 
HOTEL "LA ESFERA" 
Dragones, 12, esquina a Amistad, al la-
do del Consulado Chino. No m á s calor, 
todas las habitaciones tienen balcón y 
están a la brisa, baños privados, agua 
caliente, servicio de elevador, timbres 
y teléfonos, la casa m(ls cómoda de la 
Habana. Tiene uno de los mejores coci-
neros de la Habana, cocina a la fran-
cesa, americana, española y a la criolla 
Se habla inglés, francés, alemán e ita-
liano. Monte. 5, departamentos y habi-
taciones solamente a personas de mo-
ralidad, se piden referencias. Tol6ro-
nos A-1000 y A-5404. 
12655 9 my 
H O T E L G I R O 
L a s e ñ o r a Lorenza Giro , antigua pro-
pietaria, por varios a ñ o s , de la C a -
sa Giro, en New Y o r k , acaba de abrir 
en M a l e c ó n , 83, t e l é f o n o M-2350, lu -
gar c é n t r i c o y conveniente, un hotel 
para familias, en edificio acabado de 
edificar, donde los que l a favorez-
can e n c o n t r a r á n completo confort y 
magnificas habitaciones con excelente 
comida o sin ella, si lo desean. S e 
habla ing lés , f r a n c é s , italiano y es-
p a ñ o l . 
HOTEL ROMA ~ ~ 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen íavaoos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaquín Socarras, ofrece a las 
familias estables, el hospedaje irtás se. 
rio, módico y cómodo de la Habana. Te-
léfono: A-9208. Hotel Boma: A-1630. Quin-
ta Avenida. Cable y Telégrafo "Bomo-
tel." 
EL ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Bey. Tel. A-162a 
12581 80 ab 
" E L CRISOL" 
L a m«Jor casa de huéspedes de la B s -
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bees, teléfono, agua callento y fría, to-
da el servicio esmerado, buena comi-
da, nadie se mude sin verla, pasan los 
carros por la esquina. Lealtad, 102, es-
quina a San Eafael. Tel . A-9158.1 Se exi-
gen referencias. 
]1580i 1 m-
HOTEL MAC ALPIN 
Lujosos departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos ios adelantos 
modernos, elevador, etc., en lo 
más céntrico de la Habana. Te-
jadillo y Villegas, frente al nuevo 
Palacio Presidencial. Teléfono 
A-9099. 
11891 80 ab 
Gran casa de huéspedes "Roo» 
Toilett." Lugar más céntrico y 
fresco de la Habana, al fondo del 
Hotel Plaza. Monserrate, número 
2. Teléfono A-3463. Tranvías en 
la puerta. Se ofrecen magníficas 
habitaciones y departamentos bien 
amueblados para familias y hom-
bres de mucha moralidad. Precios 
especiales con comida y cama. 
60 habitaciones con lavabos co-
mentes y balcón a la calle. Baños 
de agua fría y caliente. 
11949 
VtDADO 
EL E G A N T E S HABITACIOTíES amue-bladas con todo gusto, en casa nueva 
y fresca, servicio esmerado y comidas 
inmejorablea Espléndido cuarto de ba-
ño con agua fría y caliente. Se exigen 
y dan referencias. Línea. 88, altos, en-
tre Paseo y 2. Teléfono F-1577. 
13078 20 ab 
I N S T K O M E N T O S 
D E M U S I C A 
VENOO PIANO, PROPIO P A R A E s -tudios fie excelentes voces, en pre-
cio razonable. Pocito, 40, encargada. H a -
bana. ^ 
13S60 . 21 ab 
EN S E I S P E S O S , S E V E N D E N UNA docena de atriles para músicos, nue-
vos, en su caja todavía, banquetas de 
piano, de uso, a S4, banquetas nueras, 
de piancí, a $o. Industria, 94. 
13709 " 19 ab 
PIANOLA, 88 NOTAS, S E V E N D E CNA, con 40 rollos da poco» uso, $450 til-
timo preció: un Juego sala y varias cos-
sas m^s- San Nicolás y Concordia, al-
tos, bodega. 
13585 19 ab 
PIANOLA. COMPRO UNA E N P E R F E C -to estado y marca conocida, con s » 
banqueta y d e m á s utensilios para mi 
uso. Ofertas a l apartado núm. 2.193. 
18492 10 ab. 
SE V E N D E tJN ORAN PIANO MARCA Emerson, por necesitarse el local. 
Tiene cuerdas cruzadas Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale $500. 
Muralla, 74̂  alto», por yillegaai. Teléfo* 
no M-2003. 
C-1339 80d 4 
CO N V I E R T A SU AUTOPIANO E!C eléctrico y autógrafo. Pida hoy mis-
mo nuestro prospecto gratis. Compañía 
Internacional de Planos Lamparil la. 
42 Teléfono A-49ia 
1032S 21 ab 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228. 
11730 80 ab 
S u s c r í b a s e a l D I A R í O D E L A M A -
R I N A y anfindese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r n o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
COMPRAS 
S e compra una casa particular, e a c a -
lle comercial . Trato directo con el 
comprador. S e r a f í n S á n c h e z . Animas, 
64. 
11732 4 m 
1F E R R E T E R I A , S E COMPRA UNA E N la Habana, teléfono' M-1742. San Lá-
earó, 482. 
14069 23 ab. 
TE R R E N O S O CASAS V I E J A S S E COM-pran, en San Lázaro, 482. Teléfono 
M-1742; ha de ser de Reina al mar o de 
Belascoain a l mar. 
14070 23 ab. 
DOMINGO GARCIA, DECANO D E T O -dos los corredores de la Habana, 
vende y compra casas, terrenos y es-
tablecimientos, da dinero en hipoteca en 
todas cantidades. Informa: Manzana de 
Gómez, 228. bufete del Licenciado R a -
món Fernández Llano, Presidente del 
Centro Asturiano. 
14046 27 ab 
LE VENDO SU CASA 
Puedo venderle su casa sin cobrarle co-
metaje. Tengo compradores. Reserra y 
honradez. Figuras. 78. Tel . A-6021, de 
12 a 6. Manuel Llenin, corredor con l i -
cencia. 
13979 28 «h. 
TI E N D A D E ROPA, S E COMPRA UNA en la Habana. San Lázaro, 482, telé-
fono M:-1742. 
14071 23 ab. 
COMPRO DOS O T R E S CASAS E N H A -baña o Vedado, sin corredores. E . 
Guinea. Aguiar, 57; de 2 a 5 p. m. o 
por escrito. 
135S3 25 ab 
SE COMPRA UNA CASA, D E C O R R E A al paradero' y próxima a la Calzada, 
de 6 a 10,000 posos. Trato con el propieta-
rio. Teléfono 1-1920. J e s ú s del Monte. 
13695 22 ab. 
ELIAS CASTAÑEDO 
Compra y venta de casas, solares 
y fincas rústicas. Dinero en hipo-
tecas. Manzana de Gómez. 551. 
Teléfono M-2604. De 9 a 10 a. m. 
y de 2 a 4 p. m. 
c ss 17d-14 
COMPRO CASAS 
Acabo de vender mi colonia en $125.000 
y deseo con ese dinero comprar varias 
casas, pero q.ue no pasen de $40 00(1. Das 
quiero en la Habana, y no trato' con 
corredores. Dirigirse al apartado 491. Ha-
bana. 
12846 20 ab 
CCOMPRO CASAS: AUNQUE P R E F I E R O J negocio directo con el propietario 
vendedor también puede verme cualquier 
intermediario con encargo' de vender 
casas grandes o chicas, pues soy el com-
prador directo. De 10 a 12 y de 2 a 4. 
Prado, 8, esquina Cárcel. 
11472 20 ab 
T ^ K R K E T E R I A ; SE COMPRA UNA F E -
JL rretería, en cualquier parte de la 
Habana. San Lázaro. 482. Teléfono M-1742. 
13859 25 ab 
COMPRO DOS CASAS E N E L VEDADO, parte alta, una de $10.000 a 20.000; 
otra de $20.000 a 30.000, directamente del 
vendedor al comprador. Calle B, entre 
25 y 27, Vil la Josefa .Horas: de « a 8 
y de 11 a 2. 
13798 20 ab. 
SE D E S E A COMPRAR, E N T R A T O D i -recto', casa en el Vedado, da una b 
dos plantas y tres o cuatro cuartos. No 
quiero corredores. Dirigirse al aparta-
do 2.549. 
IMT 22 ab. 
VENTA Í)E FINCAS URBANAS 
TR E S PALACIOS, CASI R E G A L A D O S , en la parte más alta y más elegante 
de la Calzada de Jesús del Monte, ven-
do hermosa casa, de dos ventanas, con 
portal, sala, saleta, seis cuartos que son 
salones, gran bafio. comedor y un es-
pacioso patio, propio para tennis y otros 
sports. Mide unas mi l varas cuadradas. 
Precio $35.000. Informan: Manrique. 78; 
de 12 a 2. 
\ VIBORA, D E S P U E S D E L P A R A D E R O , a una cuadra de la Calzada, se ven-
de la más elegante y original casa de 
todos los repartos. Mide 642 metros, con 
art í s t icas cercas y vidriera moderna, 
jardín a l frente y al fondo, sala, sa-
leta, hall, con columnas de mayólica, 
cuatro espaciosos cuartos, comedor, gran 
baño, cocina, etc., y en el fondo inde-
pendiente cuartos y servicios para cria-
dos y garaje para dos máquinas. Todo 
en el ínf imo precio de $25.000. Manri-
que, 78; de 12 a 2. 
• \ V E D A D O : E L MEJOR C H A L E T D E L 
V Vedado, acabado de fabricar, todo 
pintado a l ¿leo. Ks de esquina, cerca de 
17. E n los bajos tiene todas las co-
modiades y lo mismo los altos que se 
componen de seis grandes habitaciones 
para familia, con dos baños y servicios. 
Además un cuarto en tercera planta, co-
mo mirador. Precio con todo e l solar * 
sean L1S3 metros, $80.000. Con solo el 
terreno hoy bajo cercas, 556 metros, 
$87.000. Manrique, 78; de 12 a 2. 
VE D A D O : VENDO T A M B I E N O T R O gran chalet, con todas las comodi-
dades para extensa familia, entre otras 
seis habitaciones en la planta alta, con 
tres baños que forman tres departamen-
tos separados, si así se desea. También 
hay garaje para tres máquinas, pudien-
do dar la vuelta en el patio. Hay cuar-
tos y servicios de criados, departamen-
tos separados para ambos sexos. Es tá 
cerca de la Universidad- Precio $110.000. 
Manrique, 78; de 12 a 2. 
CE R C A D E SALUD Y R E I N A . GRAN casa con 391 metros, once de fren-
te, propia para extensa familia, alma-
cén de tabaco u otra industria o co-
mercio. E s de una sola planta, con dos 
salones al fondo. $50.000. Manrique, 78; 
de 12 a 2. 
A LOS C O M E R C I A N T E S : C A L L E D E L Sol, 2 plantas, $38.500. Calle San 
Ignacio, gran terreno, $150.000. J . L . Va-
lladares. Paula, 50, altos, paao a dom1-
cilio. 
14025 29 ab 
HORROROSA GANGA: S E V E N D E E N 30 mil pesos, la mejor casa de E s -
trada Palma. 106, acabándose de pin-
tar, con 4 cuartos, sala. jol. hermoso co-
medor, doble servicio. 4 cuartos para 
criados, 2 garajes y de 11 y medio me-
tros por 40 fondo. Para tratar en la 
misma o en Habana, 89, el señor L u i s 
Suárez. 
14151 23 ab 
INMEDLATO A V I V E S , VENDO T R E S casas viejas, que miden más de 500 
metros, propia para industria, por es-
tar cercanas al litoral. Mnrique, 78; de 
12 a 2. 
CE R R O , CALZADA, CASA ACABADA de fabricar, de dos plantas, con por-
tal, sala, saleta corrida, comedor y cua-
tro cuartos. Tin los altos un cuarto 
más. Gana $250. Precio $36.000. Manri-
que. 78; de 12 a 2. 
14040 23 ab 
GANGA: VENDO CASA MODERNA. 187 varas, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos y uno de criados, doble servicio sa-
nitario1, cocina, baño con bafiadera, pa-
tio, traspatio y azotea. Mejor punto: San 
Benigno, tres cuadras Calzada, Jesüs del 
Monte. Renta $70 mensuales, se da en. 
$8.900. Pueden dejarse $3.500 hipoteca. 
No trato corredores. Informa: dueño Jo-
sé M. Carret. Obispo. 50; da 10 a 12 y 
de 2 a 4, exclusivamente. 
14149 23 ab 
CASAS Y S O L A R E S , VENDO D E T O -dos precios en Habana, Marianao y 
Guanabacoa y doy dinero en hipoteca. 
Pulgarón. Aguiar, 72». Teléfono A-5864. 
14109 23 ab 
S i g u e a l f r e n t e 
i i i i i i ^ K i 
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Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimiento 
V i e n e d e l f r e n t e 
SE V E N D E : E X f2O.0O0, UNA CASA M o -d e r n a , e s q u i n a c o n a c c e s o r i a s , > e n t a 
f i j a y p r o d u c e e l n u e v e p o r c i e n t o l i -
b r e . U n s o l o r e c i b o . E s t á e n J e s ú s d e l 
M o n t e . I n f o r m a n e n S a l u d y S a n N i c o -
l á s , t i e n d a l - a F a v o r i t a . 
13064 23 a b 
APROVECHE LA OPORTUNIDAD 
(550. S . B o m 
13704 20 a b 
THE TRUST COMPANY OF CUBA. 
OBISPO, 53. 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C. Pujol. Venta de Propiedades. 
A-2822. A-2339. A-7681. 
E N E L V E D A D O 
E n l a c a l l e L>, s ó l i d a y c ó m o d a c a s a , cerca d e l a T e r m i n u l y d e l P a r q u e ; 
d e dos p l a n t a s , i n d e p e n d i e n t e s , 850 m e - $26.500, u n l o t e d e 0 c a s a s , m a m p o s t e -
t r o s c u a d r a d o s . P i s o a l t o : p o r t a l , s a l a , r f a , c e r c a d e I n f a n t a , c a d a u n a c o n s a - , 
c o m e d o r y (]oa t e r r a z a s . A l a d e r e c h a ]a i c o m e d o r , 3 c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , p i - 1 
c o c i n a , d e s p e n s a , d o s h a b i t a c i o n e s c o n s o s m o s a i c o s , d a n m u y b u e n a r e n t a , j 
GANGA EN FLORES C ? E V E N D E U N A G R A N Q U I N T A , U N A . O v e r d a d e r a g a n g a , e n $50.000, c o s t ó 
m á s d e ?100.000. V o l e m a n d o f o t o p a - , K .¿zw c a s i t a , a z o t e a , s a l a , c o m e d o r . V p T l í í f t l i n a r a « a n n o v a r n m n u e V 
f í a s a l c o m p r a d o r . D i r i g i r s e : A p a r t a d o ¿08 * ^ 0 ^ p a t í o , p i s o s m o s a i c o , s e r v i - v e n a 0 C a S a H U e V a , C O m p U C S 
VE N D O E S T A S C A S A S : $30.000 S O M E -r u e l o s , e s q u i n a , t r e s p l a n t a s , m o d e r -
n a s , r e n t a $300 a l m e s : § 2 3 . 0 0 0 , G l o r i a 
e s q u i n a 2 p l a n t a s , m o d e r n a s , a m b a s 
c l o s , m u y b o n i t a , u n a c u 
C a l z a d a C e r r o . F i g u r a s , 78. c e x c a 
t e : d © 12 a 6. L l e n í n . 
13753 26 a b 
P o r q u e n e c e s i t o b r e v e m e n t e e l d i " 6 ! - ? j ¿ ü ' b a ñ o . A ' l a i z q u i e r d a c i n c o h a b / a c i o - A c o s t a " 89 " i T ó p e z P e ñ i c ' h e t . 
p a r a o t r o n e g o c i o , l i q u i d o e n m e n o é d e ] ^ d o g b a ñ o s ^ c u a r t & , d e d e s a h o g o . S í 
s a l a , p o r t a l y c o m e d o r . A 
c o c i n a , c u a r t o d e c r i a d o , b a -
21 a b j 
l o q u e v a l e n l a s s i g u i e n t e s p r o p i e d a - • p . o h a 1 o . 
í S ^ ^ T E f e ^ s s . mmií t^kirm^v s - 1 = • ta • — 
u a r t o , c n d w a b a ñ o y s e r v i c i o d e c r i a - 1 " i , - ' ^ - - : ' _ j y-J 
d o s , g r a n p a t i o c o n á r b o l e s f n u t a l e s 
g a r a j e . « a l o s b a j o s , y t e r r a z a , t r e s 
< 'uart&s , h a l l y g r a n b a ñ o e n l o s a l t o s . 
T o d o d e c i e l o r a s o , c o n i n s t a l a c i ó n e l é c -
c u a r t o , c o d w a b a ñ o y s e r v i c i o d e c r i a - 1 ^ P ^ a C l h a h i t S n f , 0 ' v rtosSafios' ^ a c u a d r a y m ¿ d í a d e l p a r a d e r o ' do l o s 
' d a c u a t r o u a o i t a c i o n e s y d o s n a n o s . f1pi r e n - o m i d e 5 y m e d i o p o r 
C u a r t o p a r a c h a u f f e u r y g a r a j e . P r e c i o : g ^ m e t r o s ; e n P r e n . ^ , 12, A , d a n r a z ó n $82.000. 
S s ^ u n ^ l L i ' d T Í l o l T l ^ U i n ' d e ^ -
d i e n t e s , d e 339.40 m e t r o s c u a d r a d o s d e I l ^ f r 
a t o d a s h o r a s . 
13817 23 a b . 
DOS ESQUINAS 
a .$ 7.400 c a d a u n a , c o n e s t a b l e c i m i e n -
t o s , a z o t e a , c i t a r ó n m o d e r n a s c o n a c -
c e s o r i a s , d i s t i n t o s d u e ñ o s y p u n t o s . 
F i g u r a s , 78, c e r c a d e M o n t e . T e l . A - 6 0 2 1 . 
d e 12 a 6, M a n u e l L l e n i n . 
13979 28 a b . 
M a g n í f i c a p r o p i e d a d e n s i t u a c i ó n 
g r a n p o r v e n i r . A v e n i d a d e T V i l s o n y 
C a l z a d a d e l V e d a d o , c e r c a d e l n u e v o 
p u e n t e y d e l T e n n i s C l u b ; c o n e s p l é n -
d i d o s j a r d i n e s , c a s a a n t i g u a d e c i m e n -
t a c i ó n s ó l i d a , e n u n c u a r t o d e l a m a n -
z a n a p o r L í n e a , d o s c a s a s m o d e r n a s 
F l o r e s y S e r r a n o , J e s ú s d e l M o n t e , a 
d o s c u a d r a s de l a l í n e a . S e d a e n $14.800. _ s . , n f ¿ c i 0 £ 3 3 000 
U n a e s q u i n a f r e n t e a l a b r i s a , t o t a l m e n - | t e r r e n o y e s s u P r e c 1 0 ^ . u w , 
t e p a g a d a , e n 8 y 5 a . , " L a S i e r r a , " a 60 
m e t r o s d e l a d o b l e v í a d e M a r i a n a o , 
y a l l a d o d e l a s g r a n d e s r e s i d e n c i a s 
q u e r o d e a n e l p a r q u e q u e b o r d e a l a 
l í n e a , c o n 1372-50 v a r a s ; y o t r a e n 10 y 
A , d e 1083-19 v a r a s , a d o s c u a d r a s d e 
l a l í n e a d e l a P l a y a y d e l a c a s a d e l 
s e ñ o r M o n t a l v o , f a l t á n d o l e p o r p a g a r 
m á s d e $2.500. E l q u e c o n o z c a e l v a -
l o r d e l o s t e r r e n o s e n e s t o s l u g a r e s , 
t a n p r o n t o s e p a e n c u á n t o s e d a n a l 
q u e l o s a d q u i e r a J u n t o s , v e n d r á a v e r -
m e e n e l a c t o . T a m b i é n s e v e n d e n d o s 
s o l a r e s e n l a A v e n i d a M a g o o n , A m p l i a -
c i ó n d e M e n d o z a , J e s ü s d e l M o n t e , c o n 
73!: v a r a s c a d a u n o , a l l a d o d e l a l í -
n e a , e n l o m á s a l t o , a u n a c u a d r a d e l 
p a r q u e m o d e r n o y d e l a r e s i d e n c i a d e l 
s e ñ o r M o r e l l . S e d a n e n m u c h o m e n o s 
d e l o y a p a g a d o e n l u g a r e s m e n o s v e n -
t a j o s o s . E n t i é n d a s e c o n s u d u e ñ o : A - 0 2 0 5 
y q u e d a r á c o m p l a c i d o . 
13426 24 a b 
U R E G E Y S A N T O S S U A R E Z , A M E - | 
c u a d r a ^ e l t r a n v í a , d e s u b i d a . ' , 
y a u n a v m e d i a d e l die b a j a d a ; s e i 
j a v e n d e u n a c a s a d e 8 v a r a s d e f r e n t e p o r ¡ 
e 18 v a r a s d e f o n d o , c o m p u e s t a d e s a l a , 
c o m e d o r , 2 c u a r t o s , c o c i n a , c u a r t o s a n i - | 
t a r i o , p a t i o y t r a s p a t i o ; f a b r i c a c i ó n m o - | 
d e r n a , c o n i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a p o r d e n -
t r o d s l a s p a r e d e s y t e c h o s m o n o l í t i -
c o s , s i t u a d a e n l a a c e r a d e l a b r i s a y 
b r e s u t e r r e n o q u e m i d e 9 v a r a s d e 
d e d o s p l a n t a s , i n d e p e n d i e n t e s c a d a f r e n t e p o r 49 v a r a s áe f o n d o . P r e c i o y 
u n a c o n b u e n a r e n t a . S u p e r f i c i e t o t a l . c u a n t o s d e t a l l e s d e s e e n l o s s u m i n i s t r a 
3.641 m e t r o s c u a d r a d o s , Prec/oos d e v e r - d - S a n N i c o l á s 17t T e l é f o n o 
d a d e r a o c a s i ó n ^ i n c l u y e n d o a c o n s t r u c - A_814{) H ' a b a n a i 
c i ó n t o d a , a $00 e l m e t r o p l a n o d e t e - 13619 21 a b 
r r e n o . i ! 
C a s a d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , d e p r l - EN EL VEDADO 
m e r a ; e n l a c a l l e J , c e r c a de l a U n í - „TTT 
V e r s i d a d : d o s s a l a s , r e c i b i d o r , s a l ó n d e p A L L E L I N E A , 1.025 M E T R O S E S Q C I -
r e c r e o , c o m e d o r , b a ñ o y d e m á s s e r v í - \J n a d e f r a i l e m O ' d e r n a , c o n m u c h a s 
c i o s e n l a p l a n t a b a j a ; c u a t r o h a b i - c o m o d i d a d e s . $ío.000. G . M a n r i z . M a n z a -
t a c i o n e s , g r a n b a ñ o e n l o s a l t o s . D e - n a d e G ó m e z 2 2 2 ; d e 3 a 4. i e l é t o n o 
p a r t a m e n t o i n d e p e n d i e n t e p a r a c r i a - M - 2 3 9 3 , o e n e l I - ( - 3 1 . 
d o s , g a r a j e . J a r d i n e s y t o d a s l a s c o m o -
d l d a d e s d e u n a r e s i d e n c i a m o d e r n a y T ) R O X I M A A 23 , G R A N C A S A , M O D B R -
d e b u e n g u s t o . P r e c i o : $90.000. X n a , c o n 1.306 m e t r o s , a l a b r i s a . 
$95.000. G . M a u r i z . M a n z a n a d e G ó m e z , 
VENDIDO 
L a q u i n t a d e l s e ñ o r N . 
d e C á r d e n a s , e n l a c a -
l l e 2 , e s q u i n a 1 5 , e n e l 
V e d a d o , a l d o c t o r A . d e 
V a r g a s , e s q u i n a d e f r a i -
l e . ¿ Q u é n e c e s i t a u s t e d ? 
P o r T h e B e e r s A g e n c y , 
( E . C u l m e l l , O ' R e i l l y , 9 
y m e d i o . D e p a r t a m e n t o 
1 5 . A g e n c i a A m e r i c a -
n a . S u c u r s a l e s e n N e w 
Y o r k y B a r c e l o n a . 
C 3588 
^ r a a d e d M o n a t a de P ^ f l ^ saleta, 3 cuar 
, tos, servicios sanitarios y cocina. 
9.75X16.05. Precio $8.000. 
ENCARNACION 
Vendo otra casa moderna, muy 
elegante, cerca de la Calzada, 
compuesta de portal, sala, saleta, 
| 3 cuartos, un coarto de baño re-
I gio, servicios para criados, coci-
na, 2 salones en sótano, traspa-
tio y entrada independiente para 
criados. 6X41. Precio $10.000. 
EN LA CORONELA 
:Vendo un lote ideal, propio pa-
ra persona de gusto, media cua-
dra del gran parque de residen-6 d - 1 6 
C a s a e n 17, 2 p l a n t a s , g a r a j e , s o l a r cias, linda con la gran avenida d¡ 
c o m p l e t o , f a b r i c a c i ó n d e l u j o , 6 5 m i l t ¡ e n e £8 matas muy fron-
pesos* | dosas de mangos, con 7.724 me 
E s q u i n a e n M i l a g r o s : 2 p l a n t a s , j a r - tros cuadrados. 
d i ñ e s , g a r a j e , 7 c u a r t o s , e s c a l e r a m a r -
m o l , $ 3 5 . 0 0 0 . 
" T T E N D O B O N I T A C A S A E N r A . V I B O -
V r a , R e p a r t o B i v e r o , a z o t e a , s a l a , 
c a l e t a y t r e s c u a r t o s , b u e n o s p i s o s y 
s e r v i c i o s , e n M o n t e , 2 , D . , F r a n c i s c o 
F e r n á n d e z i n f o r m a . 
13808 2 3 a b . 
E n l a c a l l e 21 , e s p l é n d i d a e s q u i n a , muy 2 2 2 ; d e 3 a 4. T e l é f o n o M - 2 3 9 3 , o e n e l 
c e r c a d e l a H a b a n a . G r a n c a s a <Jfe l u - 1 1-7231. 
I j o , d e u n a p l a n t a , c o n j a r d i n e s , p o r t a l , ^ . d . 
v e s t í b u l o , a m o l l o b a l l , d o s s a l a s , c o m e - T > B O X I M A A I . A C A T A L E 33 , C A S A m o -
d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , d o s m a g n l f i J L d e r n a , c o n h a l l , o h a b i t a c i o n e s , g a -
c o s b a ñ o s , c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o p a - r a j e y d e m á s s e r r i c i o s , •>¿>-wü- ^ A t a u -
r a c r i a d o s , g r a n s a l ó n d e r e c r e o , g a - r i z . M a n z a n a Ae G ó m e z ¿ 2 - ; d e 3 a 4. 
r a j e . 1.300 m e t r o s d e t e r r e n o . P r e c i o : T e l é f o n o M - 2 3 0 á . o e n e l l - ( ¿ d l . 
$140.000. 
• \ T E N D O P R E C I O S A C A S A C A U L B M I -
V l a g r o s . p e g a d a a P o r v e n i r , e n 14.500 
•v v a r i o s c h a l e t s . R e p a r t e M e n d o z a , d e 
2 8 000 20.000. 19.000, 14.000 y 12.500, u n a 
c a s a c a l l e A g u i l a , 9.500. o t r a I n d i o , p e -
g a d a a M o n t e , 30.000 y u n a m á . 3 c h i c a 
ISOOO. S o r V e g a , M i s i ó n , 86, d e 1 2 a 2 . 
C a s a d e 
t r e 8 y 
t r o h a b i t a c 
n a , b a ñ 
v i c i o p a r a c r i a d o s 
/ " l A T . T - K I . P R O X I M A A L I N E A , C A S A 
BUFETE DEL DR. LAMELAS 
Cuba, 62. Teléfono A-4417. De 
A g u a c a t e : 2 p l a n t a s , 3 h u e c o s a ! a ^ a 12 m. y de 4 a 6 p . ^ 
c a l l e , c i e l o s r a s o s , c e r c a d e E m p c d r a - — " " ~ r ~ r 
j ¿ o ^ a a a n / i ; i c m i ' r> i C E VE>-DE u n a CASA, d e DOS p l a n -
d o , $ 2 4 . 0 0 0 . M i g u e l . F . M á r q u e z . C u - h t a s , a c a b a d a d e c o n s t r u i r , a d o s c u a -
K a At* t a 5 d r a s d e l P a r q u e d e M e n d o z a , e n l a V I -
D a , J Z , a e a a D . b o r a I n £ o r m ^ . J o s é j a n é . T e l é f o n o 
F i n c a e n W a j a y , C a l z a d a , 4 c a b a l l e - M - 1 3 1 1 . o b i s p e , s o . 
r í a s , e n $ 6 0 . 0 0 0 . E n e l C a l v a r i o , C a l -
z a d a , 1 c a b a l l e r í a , $ 3 0 . 0 0 0 . 
24 a b 
CA S A D E $ 7 . 5 0 0 : V E N D O U N A , E 3 í j e -sús d e l M o n t e , a u n a c u a d r a , d e l a 
C a l z a d a . T i e n e s j a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r -
i c s y t r a s p a t i o . E s a m p l i a y e s t á e n 
a c e r a d e s o m b r a . I n f o r m a s u d u e ñ o : S a n 
l í a f a j e l y A g u i l a , s o m b r e r e r í a " L a M o -
d a . " 
13591 / 2 3 a b 
Ip N O R F I E A , R E P A R T O B U E N A V I S -J t a , r e n d o u n a c a s a m o d e r n a , d e a z o -
t e a , c o n s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s 
y s e r v i c i o s a n i t a r i o , m i d e 6 p o r 23 m e -
t r o s . P r e c i o $4.800. l n f o r m a n : M o n t » 
373. 
B O D E G U E R O S , V E N D O U N M O -
l i n o n u e v o , d e c a f é , c o s t ó $240 y ye» 
d a e n $180. I n f o r m a n : M o n t e , 373. 
A T . O S DUBSOS d e c a f e , v e n d o u n a m á - Q u i n a d e h a c e r c a f é a l m i r 
ñ u t o t i e n e m u c h a s v e n t a j a s q u e d e m o s -
t r a r é a l c o m p r a d o r , s e d a p o r l a m i t a d 
d e s u p r e c i o . I n f o r m a n : C e r r o , 831. 
" P r e c i o : $38.000. 
E L M E J O R S O L A R D E L A H A B A N A \ N I M A S , P R O X I M A A G A E I A N O , C A S A 
S e v e n d e , s i a c t ú a n c o n r a p i d e z . L a e s - • ¿ \ -
UN B U E N N E G O C I O , P O R T E N E R q a « a u s e n t a r s e , v e n d o ' u n a c a s a d © c o m -
p r a - v e n t a , c o n 4 ó 5 m i l p e s o s , p u e d e 
u s t e d h a c e r s e d e c a p i t a l em p o c o t i e m -
po. I n f o r m a n : M o n t e , 373. 
12322 22 a b 
G. DEL MONTE 
Compra y vende casas 
y solares en la Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, nú-
mero 82. Tel. A-2474. 
e mo». faad 1 n 
VENDO ' 
C a s a e s q t u n a e n S a n A n a s t a s i o ( L a w -
t o n ) ; c o n 14 p o r 40 m e t r o s c o n g a r a j e 
e n $ 2 5 . 0 0 0 ; M i l a g r o s , c h a l e t , m o d e r n o ; 
$25 .000; S a n t a C a t a l i n a , b a j o a , $15 .000-
R e p a r t o A m p l i a c i ó n d e B u e n a V i s t a y eLnU%$25e!Wr^oSs ^ q u ^ L ' 6 ^ ^ a / p ^ : 
A l m e n d a r e s : E n l a d o b l e l í n e a d e " s c o L a w t o n , e n $ 2 2 . 0 0 0 c a d a u n a , e n 
n í r i " r> j _ 1 11 M „ - i l a V d e J e s í i s d e l M o n t e , d e a l t o y b a j o . 
P l a y a y E s t a c i ó n C e n t r a l , c a l l e « u e - m o d e r n a , c o n 7 - l | 2 p o r 45 m e t r o s , e n 30 
m i l pesos; S a n B e n i g n o , t r e s c a s a s J u n -
n : C u b a , 7, s o -
J . M . V . 
26 a b . 
C a s a e n C u b a , e n t r e C h a c ó n y C u a r 
> u n a p l a n t a , e n l a c a l l e 13 , e n - m o d e r n a c o n s a l a , ? a l e t a , 5 ^ r t o s . ! , f a b r i c a r a l a b r i s a e n n r e - l v e , e n t r e A v e n i d a 8 a . y 9 a . , S Í U O ¡ j ^ 1 e r T s l i ooo" S ' f ™ 
10. J a r d í n , p o r t a l , s a l a , h a l l , c u a - c o m e d o r y d e m á s s e r v i c i o s $43 .000; u n t e l e s , p a r a r a o r i c a r , a l a D H S a , e n p r e - ' f , c " c / ' „ „ a I í a l A t f t ? Í ; 0 T i 1 1 " . 
i t a c i o n e s . c o m e d o r , p a n t r y , c o c í - s o l a r c o m p l e t o , g. M a u r i z M a n z a n a d e c ¡ 0 r a z o n a b l e . E n c a l l e c o m e r c i a l , p a - P l e r d e t i e m p o e n c o n t r a r a l a c a s a q u e l a ^ ? i e d e 11-1 i2 a L J 
o m o d e r n o , d e . p a r t a m e n t o . y s e r - f m ^ ^ ^ d e 3 a 4. T e l é f o n o M - 2 3 9 3 , ^ a $ 2 0 0 ^ M ^ ^ J u s t e d n e c e s i t a p a r a S U f a m i l i a e s t e — ^ 
M á r q u e z . C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . ( v e r a n o , c h a l e t d e m o d e r n a c o n s t r u c - J U A N r t R E Z 
22 a b j c i ó n ; t e n g o c u a t r o e n l a m i s m a m a n -
r A c A C e m i * U A R A N A i Z a n a ; V e n d o y a l í í u i l 0 ' * P u e d e v e r l a S 
C A o A o L n L A H A D A n A j a t o d a s h o r a s ; l a s d o y a p l a z o y e n 
p l a n t a b a j a , p r e p a r a d a p a r a a l t o s 
q u i n a d e f r a i l e m e j o r s i t u a d a d e l V e - 350 m e t r o s , $42.000, a g u a r e d i m i d a . I n -
d a d o , s e o f r e c e e n v e n t a s o l a m e n t e p o r f o r m a : G . M a u r i z . M a n z a n a d e G ó m e z 
u n o s d í a s ; 50 m e t r o s d e f r e n t e , c o n v i s - 2 2 2 ; d e 3 a 4. T e l é f o n o M - 2 3 9 á , o e n e l 
E n 8 . 6 0 0 p e s o s s e v e n d e e n D e U c i a s ¡ ^ n̂tê  d e l ^ P o r j o ^ f o ^ 1-7231. _ 
n n m . 4 5 , e n t r e D o l o r e s y C o n c e p c i ó n , d o b l e d e t r a n v í a , c e r c a d e l a U n i v e r - M A ^ K ^ ' / ^ ^ ^ S $ ^ ^ ' ^ S r a d o T ¿ a n M i g u e l , c e r c a a G a l i a n c , 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r S l d a d - P r e c l 0 p o r 10 d í a s : $60 m e t r 0 - fĉ : ^ t e r ^ ' ^ ^ . ^ * G Í m % l E ^ V C ^ 0 - ̂ hú̂ ^̂ Lî M 
ÍVLtTs ^ a g n ^ a s ^ ^ ^ f d u e f i o « > ^ j f ^ 
n a Q u i n c e , m a n z a n a d e l a P l a y a . 
a l f o n d o . A - 8 8 1 1 , d e 1 2 a 2 . C a m i l o 
G o n z á l e z . 
13057 , 2 5 a b . 
CA S A B A Y O , 45 . 189 M E T R O S A $ 60. N o s e p a g a c o r r e t a j e . R . V . M o z a s , 
M o n t e . 41, B a n c o D i g ó n H n o s . 
13786 2 4 a b . 
PR O X I M O A I . . P A S E O D E C A R E O S I I I , e n s a n c h e d e l a H a b a n a , v e n d o u n a 
c a s a m o d e r n a , c o m p u e s t a d e J a r d í n , p o r -
t a l , s a l a , g a b i n e t e , c i n c o h a b i t a c i o n e s , 
s a l ó n p a r a c o m e d o r , h a l l , h a b i t a c i ó n p a r a 
!- o " ™ * I S r a d o T l%*n¿YtA™?o, 
m a a P r a d o , 350 m e t r o s c u a d r a d o s , m o 
13249 28 a b 
c u a d r a d e l t r a n v í a , d e l a c a l l e 23, 11 .79 1-7231. 
p o r 47.17 a $14 v a r a $ £ 0 0 0 d e c o n t a d o / _ _ _ . _ T J . , ^ 5 ^  a t t o s ' d e r n a ; E s c o b a r , d e N e p t u n c a S a n L á -
y e l r e s t o a r a z ó n d e $60 m e n s u a l e s . / V E R A F I A , 123 M E T R O S , DK a l i o » , : ^ > t ' rníífiviAn<* 2 n l a n t a s 
\ J $16.500. G . M a u r i z . M a n z a n a d e G 6 - 1 z a r ° ' ^ r p e t 
a l P a r q u e d e S a n J u a n d e D i o s . 
12270 24 a b . 
CASA EN VEDADO 
V e n d o c a s a e n V e d a d o , c a l l e C , m o d e r -
n a , c u a t r o c u a r t o s g r a n d e s y t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s m o d e r n a s . T e l . A - 3 0 7 0 , d e 
8 11 a . m . y de 1 a 5 p . m - T e l . F - 4 1 3 1 , 
d e 7 a 9 p . m -
3632 6 d - 1 7 . 
S e c o m p r a n y s e v e n d e n c a s a s y s o -
l a r e s e n t o d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o s , 
s i e m p r e q u e l o s p r e c i o s n o s e a n e x a -
g e r a d o s . S e f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e -
c a e n t o d a s c a n t i d a d e s . O f i c i n a : M a n -
t o , 1 7 , a l t o s . T e l . A - 9 1 6 5 , d e 9 a 1 1 
y d e 1 a 3 . A l b e r t o . 
JESÜS DEL MONTE 
V I B O R A , P A R T E A L T A m e z , 2 2 2 ; d e 3 a 4. T e l é f o n o M - 2 3 9 3 , o 
G A N O A . e n e l 1-7231. 
C a s a m o d e r n a , e n l a A v e n i d a d e l P r « -
s i d e n t e G ó m e z : J a r d í n , s a l a , s a l e t a , c i n - T A M P A R I E E A , P A R A F A B R I C A R , S00 
co h a b i t a c i o n e s , d o s b a ñ o s , c o m e d o r , c o - Ju m e t r o s a $100 m e t r o , c a s a a n t i g u a , 
c i ñ a , s e r v i c i o p a r a c r i a d o , t e r r a z a . S e G . M a u r i z . M a n z a n a d e G ó m e z , 2 2 2 : d e 
p u e d e c o m p r a r c o n p o c o d i n e r o d e c o n - 3 a 4. T e l é f o n o M - 2 3 9 3 , o e n e l 1-7231. 
l a d o ' y $15.000 e n h i p o t e c a . 
\ N I M A S , P R O X I M A A A G U T L A , D O S 
J \ . p i s o s , $ 3 2 0 0 0 . G . M a u r i z . M a n z a n a d e 
e n 
S O L A R E N L A V I B O R A 
c r i a d o s y b u e n g a r a j e P r e c i o $23.000 B u e n a o p o r t u n i d a d , 400 m e t r o s c u a d r a - G ó m e z , 222. T e l é f o n o M - 2 3 9 3 . o 
R M o n t e U s , H a b a n a , 80, d e 3 a 5, f r e n t e d b i e ^ s i t u a d o s , c o n á r b o l e s f r u t a l e s , 1-7231. 
o l r r m f t APÍ  . T u a  i o s . ' »~ mn. ' s e v e n d e e n $5.000. 
m o d i e r n a ; S a n N i c o l á s , c e r c a S a n L á -
z a r o , 450 m e t r o s c u a d r a d o s , d o s p l a n -
t a s ; C o n s u l a d o , d e R e f u g i o a P r a d o , 
245 m e t r o s c u a d r a d o s , m 0 d e r n a . I n f o r -
m a : M i g u e l B e l a u n d e , ( J r . ) C u b a , 6 6 ; 
d e 9 a 11 y d e 2 a 4. 
BARRIO COMERCIAL 
E s q u i n a e n c a l l e C u b a , c o n 1.000 m e t r o s 
] c u a d r a d o s , d e E m p e d r a d o a T e n i e n t e 
e i j R e y , p r o p i a p a r a u n B a n c o o' c o s a a n á -
' l o g a ; O f i c i o s , de L u z a M e r c e d , 1.000 m e -
t r o s c u a d r a d o s ; A g u i a r , 1.000, d e O ' K e i - í 
SA N E A Z A R O , C A 8 A M O D E R N A , D E i U y a A m a r g u r a ; A c o s t a , 3 c a s a s , u n a a l t o s , $22.000. G . M a u r i z . M a n z a n a d e 500 m e t r o s c u a d r a d o s ; o t r a 600 m e t r o s 
a 4. T e l é f o n o M - 2 3 0 Í . 
E N C O J I M A R 
M a g n í f i c a m a n s i ó n f r e n t e a l m a r , 3 .400 G ó m e z , 2 2 2 j ^ e 
m e t r o s . J a r d i n e s , t e r r a z a s , g a l e r í a s , s a - o e n e l 1-7231. 
I o n e s , d i e z h a b i t a c i o n e s y t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s d e u n a r e s i d e n c i a d e l u - g A N L A Z A R O , C A S A » E A L T O S , 17 m i l | t o d a ^ m i i y b i e n s i t ú a d a s . I n f o r m a : M i -
BANQUEROS 
En la parte más céntrica del 
Baarrio Comercial se vende 
una esquina con cerca de. 
750 metros. Informes perso-
nales únicamente. Luis Ra-
mírez, Oficios, 36. 
c u a d r a d o s y i & t r a 200 p r ó x i m a s a H a -
b a n a . O b i s p o , e s q u i n a c o n 350 m e t r o s 
c u a d r a d o s , c e r c a d e A g u i a r . V a r i a s í n á s , 
.1 o 
S o l a r e n e l R e p a r t o S a n t a A m a l i a , 245 e n e l 1-7231 
v a r a s c u a d r a d a s , a u n a c u a d r a d e l a 
C a l z a d a d e A r r o y o A p o l o . P r e c i o : ^ ' R E I L E T , 
_ p e s o s . G . M a u r i z . M a n z a n a d e G ó - i g u e l B e l a u n d e ( J r . ) C u b a , 66, d e 
m e z , 2 2 2 : d e 3 a 4. T e l é f o n o M - 2 3 9 3 , . o y d e 2 a 4. . 
a 11 13641 25 a b . 
CASAS CHICAS E n 5 . 0 0 0 p e s o s s e v e n d e e n S a n L á -
z a r o , n ú m . 1 , e s t r e D o l o r e s y C o n c e p -
$1.600. 
B U E N A I N V E R S I O N 
M a g n í f i c a c a s a d e t r e s p l a n t a s e n e l 
. , C O N S T R U C - 1 A g u a c a t e , 130 m e t r o s c u a d r a d o s , m o d e r -
c i ó n m o d e r n a , c o n t r a t o . G . M a u r i z . n a , 2 p l a n t a s , r e n t a $165, 30.000 p e s o s ; C l o n ; m i d e 9 6 m e t r o s ; s a l a , C O m e -
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 2 2 : d e 3 a 4. T e - ' M a l o l a , 240 m e t r o s c u a H r a d o s m o d e r n a J J i 
l é f o n o M - 2 3 9 3 , o e n e l 1-7231. ' 2 p l L t a s p e s o s ¡ C o n c e S r ^ d o r ' d o 8 C u í l r t o s ; renta 4 0 
M a l e c ó n , c o n d o s d e p a r t a m e n t o s c o m - T > A D 1 > A , C A S A D E A L T O S 
p l e t o s e n c a d a p l a n t a . C o n s t r u c c i ó n m o - - t M a u r i z . M a n z a n a d e 
d e r n a y s ó l i d a , v e n t i l a c i ó n y l u z p e r -
f e c t a . 346 m e t r o s c u a d r a d o s . 
3 a 4. T e l é f o n o M - 2 3 9 3 
T - p n s . . « o ^ r ! l a V a l l a , •17() m e t r o s c u a d r a d o s ; 2 p l a n - T e l . A - 8 8 1 1 , C a m i l o G o n z á l e z , H a -
L T O S , $22.<m. G . ¡ t a s , e s q u i n a , c o n e s t a b l e c i m i e n t o , r e n - i o U 
5 G ó m e z , 2 2 2 ; d e t a $150. M a l o j a . 230 m e t r o s c m d r a d o s , D a n a O D o ! 4 . 
• 0 e n e L I ' v ' 1 P l a n t a . $10.000. S o m e r u e l o s . 240 m e - 13957 25 a b . 
21 a b t r o s c u a d r a d o s , r e n t a 300 n e s n s P r p p i n • « ,. , . 
S e v e n d e e n l a c a l l e P r i n c e s a u n a c a s a 
d e u n a s o l a p l a n t a , d e a z o t e a » s e c o m - - m e n e s 
p o n e d e s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , p a - -
t i o , s e r v i c i o s a n i t a r i o y s e r v i c i o d e c r i a -
d o s . M i ^ e 6 x 3 8 v a r a s d e f o n d o . R e n t a 
$ 80, q u e p u e d e r e n t a r m á s . I n f o r m a n , 
M o n t e . 19, a l t o s , d e 8 a 10 y d e 12 a 2, 
A l b e r t o . 
LÜYANO, EN $5.000 
S e v e n d e e n l a c a l l e J u a n A b r e u u n a c a -
s a d e u n s o l a p l a n t a , t o d a d e a z o t e a . 
S e c o m p o n e d © s a l a , s a l e t a , d o s c u a r -
t o s , c o m e d o r y g r a n p a t i o y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s . M i d e 5 x 2 7 . M á s i n f o r m e s . 
M o n t e , 19 , a l t o s , d e 8 a 10 y d e 12 a 2 , 
A l b e r t o . 
13766 26 a b . 
EVELI0 MARTINEZ 
Empedrado, 41, altos. 
De 2 a 5. 
CASAS EN VENTA 
V i r t u d e s , d e a l t o s , m o d e r n a , r e n t a 240 
p e s o s , e n 36.000. S o l , d e a l t o s , c o n e s t a -
b l e c i m i e n t o , r e n t a $250.00 e n 37.000. S a n •- , n r o n i a n a r a n é r < ? o n a ñe « ^ n s t o 
L á z a r o , de a l t o s , r e n t a $200.00, e n 30000. t o r a ^ ' P p i f ^ P ^ i S ? ^ ^ 
S a n J o s é , p l a n t a b a j a , r e n t a ' $90.00, e n ¡ ^ " ^ m f 
13:500. I n d u s t r i a , t n e s p i s o s , r e n t a ! i ' ^ i ^ j i ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ 
F i n c a , c o m p u e s t a d e 150 c a b a l l e r í a s , a 
u n k i l ó m e t r o d e M o r d a z o , t e r r e n o s a l -
t o s , l l a n o s : e l f e r r o c a r r i l d e l o s U n i d o s 
c r u ^ a l a f i n c a p o r l a p a r t e n o r t e , t i e n e 
r i o y d o s a r r o y o s , e s t á l i b r e d e g r a v á -
m e n e s , s e m b r a d a d e n a r a n j a . P o s e s i ó n 
f e c t a . 346 m e t r o s c u a d r a d o s . P r e c i o : 
150.000 p e s o s . 
THE TRUST COMPANY 0F CUBA. 
OBISPO 53 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C. Pujol. Venta de Propiedades. 
A-2822. A-2339. A-7681. 
C 3655 5 d - 1 8 
R0DRIGUEY ECAY Y SANCHEZ 
VICTORES 
BUFETE Y NOTARIA 
C O M P O S T B L A .19. T e l . A - 7 8 8 4 . A - 2 3 6 5 . 
A d m i n i s t r a c i ó n d e b i e n e s . C o b r o s p a g o s , 
a r r e n d a m i e t o s , p o d e r e s . I n v e r s i ó n d e 
c a p i t a l e s . C o m p r a - v e n t a d e c a s a s y f i n -
c a s r ú s t i c a s . P r é s t a m o c e m h i p o t e c a y 
o t r a s g a r a n t í a s . A d m i t i m o s r e p r e s e n t a -
c i o n e s y ó r d e n e s . 
 ,  p o . r e c i o : 
$36.000. I n f o r m a : M i g u e l B e l a u n d e ( J r . ) 
C u b a , 6 6 ; d e 9 a 11 y d e 2 a 4. 
CASAS VEDADO 
E n 23. m a g n í f i c a , m o d e r n a , 1 p l a n t a . 7 
h a b i t a c i o n e s , 4 b a ñ o s , g a r a j e p a r a 2 m á - I . 
q u i n a s ; e n 17, e s q u i n a , 2 p l a n t a s , r e s l - I T p ^ P E S O S , S A L A , S A L E T A , « 
d e n c i a a t o d o l u j o , 3 h a b i t a c i o n e s y t o - I - L ' c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o ' , 300 m e t r o s , 
d o s l o s s e r v i c i o s e n l o s b a j o s y e n l o s i n m e d i a t a a l P a r a d e r o d e l C e r r o . N o q u i e 
SE V E N D E N C A S A S , V A R I A S , SSO.OOO d e $30.000, d e $14.000, t o d a s e n b u e n 
s i t i o . S u d u e ñ o i n f o r m a : C o r r a l e s . 51, 
e n e l c a f é ; d e 7 a o d e l a m a f i a n a . 
1 2 . 1 4 24 a b 
COMPAÑIA DE COMPRA Y VEN-
TA DE FINCAS 
VENDEMOS 
C a s a e n P o z o s D u l c e s , e n t r e A v e n i d a d e 
I n d e p e n d e n c i a y L u g a r e ñ o . E n s a n c h e d e 
O F I C I N A S : M A N Z A N A D E G O M E Z , 550. | l a H a b a n a . 11.20 p o r 16.50 m e t r o s . J a r -
T e l é f o n o M-10PO. A d m i n i s t r a d o r : s e ñ o r 
L . J . F l o r e s ; d e 10 a . 12 y d e 3 a 5. 
d i n , p o r t a l ; h a l l , s a l a , t r e s c u a r t o s , c o -
m e d o r , b a ñ o s y p a t i o . $9.000. 
E n l a V í b o r a , g r a n a v e n i d a d e P o r v e ' 
n i r y S a n F r a n c i s c o , v e n d o ' d o s e s p l é n - j C a s a e n L a w t o n . a u n a c u a d r a d e l t r a n -
d i d a s c a s a s , c o m p u e s t a s a m b a s d e J a r - 1 v í a d e S a n F r a n c i s c o . D o s v e n t a n a s , s a -
d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a y 6 c u a r t o s y ¡ l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a , g r a n 
a l t o s 4 h a b i t a c i o n e s , t e r r a z a s , e t c . , t o 
d o p i s o s d© m á r m o l . E n 15, e s q u i n a , 2 
p l a n t a s , d e l u j o , c o n t o d o s l o s a d e l a n -
t o s , 9 h a b i t a c i o n e s , g a r a j e s , e t c . E l . q u e 
q u i e r a h a c e r s e d e u n a b u e n a p r o p i e d a d 
e n e l V e d a d o , q u e m e v e a , q u e d a r á c o m -
p l a c i d o . I n f o r m a : M i g u e l B e l a u n d e ( . J r . ) 
C u b a , 6 6 ; d e 9 a 11 y d e 2 a 4. 
MAGNIFICO CHALET 
E n e l r e p a r t o M e n d o z a , p r ó x i m o ' a l t r a n -
v í a , 460 m e t r o s , e n l o s b a j o s J a r d í n , p o r -
t a l , s a l a , c e r n e d o r , 2 h a b i t a c i o n e s , c o -
c i n a y s e r v i c i o s c o m p l e t o s , g a r a j e , a l -
t o s , g r a n s a l ó n , 5 h a b i t a c i o n e s , g r a n 
c u a r t o d e b a ñ o , 2 t e r r a z a s , 1 h a b i t a -
c i ó n d e c r i a d o s . P r e c i o $40.000. I n f o r m a : 
M i g u e l B e l a u n d e ( J r . ) C u b a , 6 6 ; d e 9 
a 11 y d e 2 a 4. 
13576 20 a b 
r o c o r r e d o r e s . A n t o n i o M a r t í n e z . H a b a -
n a , SO. D e 2 a 5. 
13420 24 a b . 
JULIO C. PERALTA 
BUENA OCASION 
Se vende una casa en la Víbora, 
Estrada Palma y Luis Estevez, con 
1.148 metros, 7 cuartos grandes 
y todo el confort de una casa mo-
derna, de nueva fabricación. Ver-
dadera ganga. Enrique Culmell, 
The Beers Agency, O'Reilly, 9 y 
E M P E D R A D O , 4 7 ; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n v e n d e c a s a s P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a c a s a s ? P E R E Z 
¿ Q u i é n v e n d e f i n c a s d e c a m p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f i n c a s de c a m p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o e n h i p o t e c a ? P E R E Z 
L o s n e g o c i o s ' d e e s t a c a s a s o n s e r i o s y 
r e s e r v a d o s . 
E m p e d r a d o ; n ú m e r o 47. D e 1 a 4. 
VENDO ? 
C a s a , A g a l l a , e s q u i n a , $20.0001 C . d e .Te» 
s ( i s d e l M o n t e , a l t o y b a j o . $30 .000: S a a 
F r a n c i s c o , L a w t o n , $15 .000; O b i s p o . 
$50 .000; S a n t a C a t a l i n a , $ 9 . 0 0 0 ; M c r r c , 
$60.000, c o n 350 m e t r o s : D a m a s , $ 1 1 . 5 0 0 : 
R a y o , d e $16:000, $28.000 y $40 .000: R e -
v i l l a g l g e d o , 15 .000; S o m e r u e l o s , $ 2 8 . 0 0 0 ; 
P i c o t a , $15.000. I n f o r m a n : C u b a , 7 ; d e 1 1 
y m e d i a a 1, s o l a m e n t e . J . M . V . B . 
12232 6 m 
CASAS EN LA HABANA 
S e v e n d e e n l a H a b a n a , e n l a c a l l e d e 
F a c t o r í a , u n a c a s a d e t r e s p l a n t a s , c a -
d a p l a n t a s e c o n j p o n e d e s a l a , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s ; p r e c i o , $25.000. I n f o r m a r á n : 
M o n t e , 19 , a l t o s , d e 8 a 10 y d e 12 a 2 , 
A l b e r t o . 
S e v e n d e u n a g r a n c a s a d e d o s p l a n -
t a s , m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , s i t u a d a d © 
M o n s e r r a t e a S a n I g n a c i o y d e O b i s p o a 
T e j d i l l o . S u p e r f i c i e , 400 m e t r o s m á s o 
m e n o s ; e s u n b u e n n e g o c i o . I n f o r m a n : 
M o n t e . 19 , a l t o s , d e 8 a 10 y d e J 2 a 2 , 
A l b e r t o . 
1S766 22 a b . 
If N P E E N O V E D A D O , C A L Z A D A E N J e s q u i n a d e l e t r a y F r a i l e , c o n u n a 
s u p e r i f e i e d e 1.800 m e t r o s c o n v a r i o s e d i -
f i c i o s m o d e r n o s y a n t i g u o s , d a n m u c h a 
r e n t a ; s e v e n d e t o d o p o r m e t r o s . I n f o r -
m e s y p r e c i o ' : R . M o n t e l l s , H a b a n a , 80, 
d e 3 a 5, f r e n t e a l P a r q u e d e S a n J u a n 
d e D i o s . 
12269 29 a b . 
A N C H E Z Y U R E T A : V E N D E N X c o m -
p r a n c a s a s , f i n c a s r ú s t i c a s , s o l a r e s y 
t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o s . F a c i l i t a -
m o s d i n e r o e n h i p o t e c a , e n t o d a s c a n -
t i d a d e s . S e r i e d a d y p r o n t i t u d e s n u e s -
t r o l e m a . J e s ú s d e l M o n t e . 273. T e l é f o -
n o T-2370. A p a r t a d o 1272. H a b a n a . 
11132 t 28 a b 
d o s m á s d e c r i a d o s , g a r a j e , t o d a d e - ; b a ñ e ' , c u a r t o d e s p e n s a , c i e l o s r a s o s , i n s - C o m p r a y v e n d o c a s a s , s o l a r e s y c o l ó ' 
$230.00, e n 33.000. J e s ú s y M a r í a , d o s d e 
a l t o s , r e n t a n $260.00 , e n 36.00. E v e l i o 
M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 41 , a l t o s , d e 
ESQUINA EN VENTA 
V e n d o u n a e n S a n L á z a r o , d a n d o a 3 
c a l l e s d e a l t o s , c o n 318 m e t r o s , r e n t a e n 
l a a c t u a l i d a d $400.00, y s i s e h a c e c o n -
t r a t O d e a r r e n d a m i e n t o , p a g a r í a n $500. 
P r e c i o : $65.000, y s e d e j a s i s e d e s e a 
e n $25.000 a^l 6 p o r 100, p o r 3 a ñ o s , c a n -
c e l a n d o c o n s u s i n t e r e s e s a l d í a c u a n -
d o s e q u i e r a . E v e l i o M a r t í n e z , E m p e -
d r a d o . 41 , a l t o s , d e 2 a 5. 
13958 21 a b . 
n a d a m á s b o n i t o y a l c a n c e dtel m á s r e -
f i n a d o g u s t o , p u e d e u s t e d m u d a r s e e n -
s e g u i d a , e s t á d e s o c u p a d a , p o r e l m e d i c o 
p r e c i o d e $45.000. 
E n e l V e d a d o , h o r r i b l e g a n g a , v e n d o 5 
c a s a s u n i d a s , c o n u n a s u p e r f i c i e t o t a l 
d e 1.650 m e t r o s c u a d r a d o s , c o m p u e s t a s 
t o d a s d e J a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a -
t r o c u a r t o s h e r m o s o s , e s p l é n d i d o b a ñ o , 
p a t i o y t r a s p a t i o a u n a c u a d r a d e l a 
c a l l e 23, p u e d e t o m a r u n a e n q u i n c e m ü 
p e s o s , o l a a c i n c o e n $70.000. 
t a l a c i ó n e l é c t r i c a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
S i n g r a v a m e n . P r e c i o : $10 .000 l i b r e s . 
medio, Dept. 15. A-3070. 
C a s a m o d e r n a , n o h a s i d o o c u p a d a p o r 
n a d i e . S i t u a d a e n e l R e p a r t o S a n t o s 
S u á r e z , a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a . M a g 
n í f i c o d e c o r a d o . G r a n b a ñ o . P o r t a l , s a 
l a , d o s s a l e t a s , g a r a j e , c u a t r o c u a r t o s , 
g r a n p a t i o . E s p l é n d i d o s a l ó n a l t o . P r e 
c i ó $24.000. 
n í a s d e c a ñ a . D a d i n e r o y l o t o m a e n 
h i p o t e c a . E s c r i t o r i o : A m i s t a d , 56; d e 9 
1.3590 30 a b 
3615 6 d - 1 6 
V e n d o e n J e s ú s d e l M o n t e , u n a p r e - | 
n f í i c o ^ e c o r a d o r r ^ y g r a n d e c a s a . P r e c i o $ 2 0 . 0 0 0 
y p a r t e e n h i p o t e c a . A p a r t a d o 1 2 4 4 . 
N . R a m í r e z . T e l é f o n o A - 2 7 8 0 . 
13620 19 a b 
E n e l V e d a d o . H e r m o s a c a s a , 14 p o r 38 
m e t r o s . J a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c i n -
c o c u a r t o s , l u j o s o b a ñ o , g r a n c o i n e d o r 
i d e s e i s m e t r o s , d o s c u a r t o s a l t s . 6 a -
E n A p r n a c a f e, d © M u r a l l a a T e n i e n t e R e y , I r a j e c o n c u a r t o a l t o ' p a r a e l c h a u f f e u r 
v e n d o e s t a p r o p i e d a d , c o n t m f r e n t e j P r e c i o s a g a l e r í a c o r r i d a , p a t i o , c o c i n a d é 
d e 12 m e t r o s p o r 44 d e f o n d o , t e n g o ó r 
d e n e s de e n t r & g a r l a l i b r e d e c o n t r a t o SE A E N D E U N A B O N I T A P R O P I E d a d u r b a n a , s i t u a d a a u n a c u a d r a f a b r i c a c i ó n s ó l i d a , e n 78 .000 p e s o s . 
d e l a C a l z a d a ( V í b o r a ) , a l a b r i s a , y ] 
f a b r i c a d a s o b r e r o c a ; t i e n e s e r v i c i o s a - E n S a n J o s é , m e d i a c u a d r a d e B e l a s 
n i t a r í o , l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o . S e c e 
d e i n c l u y e n d o m u e b l e s , e n l a s u m a fie 
$11.000. I n f o r m e s : L l a m e a l Y-1828. 
13S87 21 a b . 
EN $ 65.000 PESOS, 
m o n e d a o f i c i a l , v e n d o t r e s p r o p i e d a -
d e s u r b a n a s , b u e n p u n t o ; p r o d u c e n 
$ 8 0 0 p e s o s a l m e s ; s ó l o d e s e o t r a -
t a r c o n c o m p r a d o r e s ; c a d a d í a c o s -
t a r á m á s h a c e r u n a c a s a ; l a p r o p i e -
d a d u r b a n a b i e n c o n s t r u i d a e s l a 
m e j o r i n v e r s i ó s d e l p e q u e ñ o c a p i t a -
l i s t a . A v i s e a l t e l é f o n o 1 - 2 8 5 7 . P a r a 
v e r l a s , R a m ó n H e r n á n d e z L ó p e z , 
c o n t r a t i s t a d e o b r a s ; e l q u e m á s b a -
r a t o f a b r i c a . S a n t a F e l i c i a , ! , e n t r e 
J u s t i c i a y L u c o , J e s ú s d e l M o n t e . 
13954 25 a b . 
VENTA 0 HIPOTECA 
E n $30.000, c a s a d e d o s p i s o s , e n B e -
l a s c o a i n , o t o m o $18.000 e n h i p o t e c a , s o -
b r e e l l a . F i í r u r a s , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 : 
d e 12 a 0. M a n u e l L l e n í n . 
13861 21 a b 
g a s y b a ñ o s p a r a c r i a d o s . 
c o a í n , v e n d o u n a c a s a , d o c e v a r a s d e 
f r e n t e p o r 14 d e f o n d o , e n S.'OOO p e s o s y 
o t r a e n E s p e r a n z a , p r o p i a p a r a g a r a j e , 
c o n u n m a g n i f i c o f r e n t e e i g u a l d e f o n - 1 
d o , e n 17.000 p e s o s ; e s u n a g a n g a . i 
F a r m a c i a . E n u n a g r a n c a l l e d e e s t a 
C i u d a d . V e n t a m e n s u a l d e c u a t r o a c u a -
t r o m i l q u i n i e n t o s p e s o s . C o n t r a t o p o r 
s e i s a ñ o s . A l q u i l e r m e n s u a l $160. P r e c i o ; 
$25.000. 
E n l a V í b o r a , c a l l e d e M i l a g r o s , a u n a I 
c u a d r a d e l a C a l z a d a , v e n d o u n a c a s a , .' 
c o m p u e s t a d e s a l a , s a l e t a y d o s c u a r - 1 
t o s y s u s e r v i c i o c o m p l e t o , c o n u n a I 
m e d i d a fie 1 0 X 4 0 . E s g a n g a , e n 7.10O p e - ¡ 
s o s y u n s o l a r e n e l V e d a d o , c o m p l e -
t o , c a l l e d e 11, p a r t e a s f a l t a d a , l u g a r 
d e p r e f e r e n c i a , a s ó m b r e s e , e s b a r a t í s i m o . | C O M P O S T E L A ,19. T e l . A - 7 8 8 4 A - 2 3 6 5 
e n 11.000 p e s o s . 
RODRIGUEY ECAY Y SANCHEZ 
VICTORES 
BUFETE Y NOTARIA 
E n l a c a l l e d e M a l o j a v e n d o u n a p r e -
c i o s a c a s a , a t o d o l u j o , p a r e d e s e s t u c a -
d a s , t e c h o s m o n o l í t i c o s , r e g i o b a ñ o , t o -
d o d e c o r a d a y p i n t a d a a l ó l e o , c o m -
p u e s t a d e s a l a , s a l e t a ' y c u a t r o c u a r -
t o s h e r m o s o s , a d e m á s l a p l a n t a a l t a e s 
13741 20 a b 
EVELIO MARTÍNEZ 
Empedrado, 41, altos. 
De 2 a 5. 
O E V E N D E E N $35.000 U N A H E R M O -
O s a c a s a e n M a r i a n a o . c o n p o r t a l , s a -
l a , a n t e s a l a , o n c e d o r m i t o r i o s , c o m e d o r , 
c o c i n a , r e p o s t e r í a , c i n c o b a ñ o s , g a r a i » 
p a r a t r e s m á q u i n a s , do's p a t i o s , g a l e r í a 
c u b i e r t a y d e s c u b i e r t a . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o P - 1 9 3 6 . 
12845 22 a b 
OUETO, O l t l E N T E , S E V E N D B 
. L í u n a c a s a d e m a d e r a do d o s p i s o s , 
s i t u a d a en, l o m á s c é n t r i c o d e l p r o g r e -
s i s t a p o b l a d o , e n l a a c t u a l i d a d s u p r o -
p i e t a r i o t i e n e h o t e l y c a f é , q u i e n i » 
f o r m a r á . R i c a r d o A l a r e z . 
C - 1 8 4 0 30 d 25 
" X T E G O C I O V E R D A D . V E N D O D O S C A -
i . " s a s e n Z a n j a , tfie a l t o y b a j o . R e n -
t a n $200. P r e c i o . $ 2 6 . 0 0 0 : u n a e n S o l , 
26 .000: o t r a e n G l o r i a , 20.000. [ n f o r m a n : 
S a n L á z a r o y L e a l t a d , d e 1 a 3, M . G a r -
c í a . T e l . M - 1 0 9 2 . 
13636 1 9 a b . 
c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a y d o s c u a r t o s 
c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i 
m a n i p o s t e r í a , m o d e r n a c o n s t r u c c i 
c o l u m n a s e n l a s a l a , s e d a e n 
y o t r a e n $5.500 v o t r a e n $2.600 P a - i 5 l a n c o ' $35 W>0- E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a 
r a I n f o r m e s e n _ l n f a n t a , 21, e n t r e P e - d o ' ^ a l t o s ; d e 2 a 5.. 
A LOS CAPITALISTAS 
CASAS EN VENTA • 
E n A g u a c a t e . $30 ,000; J e s ú s M a r í a , d o s ! V ñ U r f e e d o c o n ^ 
! 2 « a l t o - $36..000; E s t r e l l a , d o s d e a l t o . T S ^ ^ l 1 ^ 0 0 0 ' . ^ 
VENDO 
C a s a e n A n i m a s e n $ 1 9 . 0 0 0 ; C a m p a n r l o , 
$ 2 5 . 0 0 0 ; S a n J o s é , d o s de $ 1 2 . 0 0 0 y $9 .000; 
C o m p o s t e l a , $ 1 5 . 0 0 0 ; A g u i l a , e s q u i n a , 22 
m i l p e s o s ; L e a l t a d , $ 5 . 0 0 0 ; C o r r a l e s , d o s 
p i s o s , $ 1 5 . 0 0 0 ; R a y o , i n m e d i a t a a R e i -
n a , t r e s d e $ 4 0 . 0 0 0 . $ 2 5 . 0 0 0 y $ 1 6 . 0 0 0 : K e -
v i l l a g i g e c t o c o n o c h o c u a r t o s . 
A m i s t a d , $ 4 5 . 0 0 0 ; T e n e r i f e , SE VENDE UNA CASA 
d o s c u a r t o s . ! f S ^ t L ^ A ^ . 1 ^ , ^ 8 " 4 ^ ^ T n ' ' t a r t o s , $ 1 0 . 0 0 0 ; ' C u r a z a o , $11 . C K » ; B e r 
o, t odo ' d e s " " " ^ 1 * - do*, d e a l t o , , n a z a $ 3 2 . 0 0 0 ; i n f o r m a r á n : C u b a , 7 ; d 
B t r u c c i ó n , < - o n : ^ ' ^ V R e f u g ^ a 1 s o i a m e n t ™ J . M . V . 
i a e n $ 4 . 4 0 0 ; ¿ f 3 1 • % ' ^ U „ ? ^ 0 - O 0 9 ; , :Be l7 laza> ^ o - O O O ; , 10924 26 -ib 
z u e l a y S a n t a T e r e s a , C e r r o , L a s C a 
fías: n o c o r r e d o r . 
13S65 27 a b A m a r g u r a , $80 .000 y $125 .000 : H a b a n a . 
$ 6 2 . 0 0 0 ; B e r n a z a , e s q u i n a , $45 .000 : P r a -
BU E X N E G O C I O . V E N D O U N A H K R -m o s a c a s a d e c o n s t r u c c i ó n m o d e r - ' 
n a d e a l t o y b a j o ; m i d e 8 x 3 5 m e t r o s ; 
e s t a s i t u a d a a m e d i a c u a d r a d e l a C a l -
z a d a d e l M o n t e : p r e c i o . $30.000. R a z ó n : 
M o n t e , n ú m e r o 173, s e ñ o r A l b e r t o D i a u , 
s o m b r e r e r í a E l B a z a r , d e 2 a 5. 
13803 27 a b 
VERDADERA GANGA 
Ef í MARIANAO, VENDO V A R I A S CASAS b i e n s i t u a d a s , e n t r e e l l a s v a r i a s d e _ e 
e s q u i n a , c o n b o d e g a . P r e c i o d e s d e t r e s 
m ü h a s t a q u i n c e m i l ; p a r a i n f o r m e s -
d e s a l á T s a ° í e t ° a T " c u a t r o ' c u a r t o s ^ ' i ^ u a - 1 d ' r / 5 i r s e c a l l e d 6 C a m p a , 3 , C . M a r i a -
l e s , t e n i e n d o e n e l t e r c e r p i so ' , u n a | n ^ jggy 
ÍH N E A C A L Z A D A D E G A E T I A N O V E N - do . $110 .000; O f i c i o s , $200;000; O ' R e i l l y , J do u n a c a s a d e p l a n t a b a j a c o n 327 : 0 0 0 : O b i s p o , $200 .000; B e r n a z a , $ 8 0 . 0 0 0 : 
m e t r o s d e s u p e r f i c i e e n l a z o n a c o - ! I n d u s t r i a , $45 .000 : S a n I g n a c i o , $ 4 5 . 0 0 0 ; 
m e r c i a l c o n u n a r e n t a d | í $ 3 0 0 ; s i n ¡ S a n L á z a r o , $65.000. E v e l i o M a r t í n e z . E m -
c o n t r a t o e n $ 5 5 . 0 0 0 ; y o t r a , t a m b i é n fen j P e d r a d o , 41 , a l t o s ; d e 2 a 5. 
G a l i a n o , d e d o s p l a n t a s , z o n a c o m e V - C C r k f T I M A C IPM 1 7 r v T A 
c i a l , m o d e r n a , c o n u n a r e n t a d e $ 5 0 0 ; , £ . k ) V £ U l n A o JCIN V L P I I A V e n d o u n c h a l e t , e n u n p u e b l o a 20 m l -
s i n ^ o n t r a t o , e n $ 65 .000 I n f o r m a D a - 0 f i . 0 „ c o o o o o o - B e r n i a ^ r . n o o - 2 u t o s d e l a « a b a n a , d e a l t o y b a j o . 
V 1 ' l J ^ l h a n i U S ' H a b a n a ' 95. a l t o s - i L á z a r o ' S(i5 ' O l ^ n o % 0 0 ^ m a n i p o s t e r í a , c o n 500 m e t r o s d e t e - . 
13600 20 a b - I r r H s i - Z n ^ - ^ ^ ^ m u c h o s á r b o l e s f r u t a l e s ; lo 
t r i a , .>4,)U(ju, 11 o c a c i e i o. .>4(S.uuo t . o m p o s - , i o v pr> l a ,, i „ _ . „ . 4.t¿ 
t e l a . $90 .000; M o r r o , $75 .000; A g u a c a t e , S ^ a u e s e r ? n t o ^ 
837 .000; E s t r e l l a , c o n 1.500 m e t r o s , $65.000 i " o n C O n t a H o v T n W 6 m t n 
E v e l i o M a r t í n e z . I ^ p e d r a ^ o , 41. \ l t o s ; | ^ t e m " ^ 3 ? b V ^ d e O ^ ^ d e ' l 
0 6 - a &- i a 4. J . M a r t í n e z . 
EN PRADO 13618 20 ab 
h a b i t a c i ó n e s p l é n d i d a , p r o p i a p a r a u n 
e s t u d i a n t e o c o s a a n á l o g a , c o n u n a r e n 
t a ' 
20 a b . 
s m a i a i i L e  c s  a i n ,   r e - . 0 v K v n K i r v titxtt.'xti,- ~ „ 
1 d « 180 p e s o s m e n s u a l e s , n n s o l o r e - S J X ' ^ T E N I E N T E R E Y , 7 Y 
b o , e n 26.000 p e s o s . V é a m e , e s u n a P m ^ 1 0 p o r C.?P, ^ P l a n t a s , r e n -
t a a n t i g u a , c o n f a c i l i d a d r e n t a m á s , t r e s g a n g a . 
E n e l r e p a r t o A l m e n d a r e s . f r e n t e a l a 
r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r M o n t a l v o , v e n d o 
u n s o l a r d e 22.17 p o r 45.75 o u n t o t a l 
d e 1.014.27 v a r a s , a 8 p e s o s c i n c u e n t a 
c e n t a v o s v a r a , t e n i e n d o m u c h a s p r o p i e -
d a d e s m á s e n l a H a b a n a y s u s R e p a r -
t o s . P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a s e a l a 
C o m p a ñ í a d e C o m p r a y V e n t a . T e l é f o -
n o M - 1 0 9 0 . S e ñ o r L . J . F l o r e s . 
13850 21 a b 
SE VENDE 
VEDADO 
V e n d o J u n t a s 7 c a s a s y u n a e s q u i n a , e n 
l a C a l z a d a , o c u p a n 2.300 m e t r o s , a $60 
m e t r o , c o n f a b r i c a c i ó n . T r a t o d i r e c t o 
P u e d e n r e n t a r $700. E . M a z ó n . O b i s p o ! 
37. T e l é f o n o A-0275. ^ u i s p u , 
21 a b ¡ a c u a d r a y m e d i a d e l a C a l z a d a , u n 
r c c a á j ' ', : — h e r m o s o ' y m o d e r n o c h a l e t , c o n p o r t a l . 
E n O . D U i l s e v e n d e o c t a v a n u m . 4 , e n - d o s r e c i b i d o r e s , h a l l , c u a t r o h e r m o s o s 
t r e D o l o r e s y T e j a r . M i d e 8 x 2 0 ; s a - ' f n n . 
l a , p o r t a l , c u a t r o C u a r t o s , b a ñ o m o - <i<:vcnia' d e s p e n s a , s e r v i c i o ' s a n i t a r i o m o -- u a u u m u - f i e r n o y t o d o C O r n p i e t 0 i d 0 g C U a r t o s a l -
p l a n t a s , 4 h a b i t a c i o n e s e n l a a z o t e a , o t r a 
a u n a c u a d r a de M o n t e , d e 2 p l a n t a s 
c o n 8 c u a r t o s , ¿os s a l a s y 4 s a l e t a s , u n a 
48 m i l p e s o s y l a o t r a 24 m i l p e s o s , 
t e r r e n o 45 d e f o n d o . I n f o r m a n e n S a n -
t a F e l i c i a , 2 - B , d e s p u é s d e l a s 12, V i l l a -
n u e v a . 
13748 2 0 a b 
ir» D n l n r o c v T í » i a » - M J J » fi ^ 1 A c u a r t o s , c o n l a v a b o d e a g u a c o r r i e n t e 
t  U O l o r e s  l j . i  Z 0 ;  y u n c o m e d o r m o d e r n o , c o n s u l a v a b o ' . 
l a , p o r t a d , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o -
d e r n o , , e n t r a d a p a r a e l a u t o m ó v i l . T e - t0-s y s e r v i c i o p ü r a c r i a d o , t b d o ' a p a r 
l é f o s o A - 8 8 1 1 , d e 1 2 a 2 , fcmiao' í ^ f e ^ n í i e n t l á ^ - l e 8 - f r a t a l e s ' 
G o n z á l e z 
1395 25 a b . 
t a . 21. V í b o r a : e n u n a d e s u s m e j o r e s a v e -
n i d a s s e v e n d e u n h e r m o s o c h a l e t , c o n | C e Í 3 r s 0 ¿ i L a s C a £ i a s 
« a l a , c o m e d o r , 1 0 d e p a r t a m e n t o s . 
, t o d a l a c a s a a z u -
l e j a d a d e c i t a r ó n y c i e l o ' r a s o , p u e d e 
r e n t a r $200 y s i l a n e c e s i t a p a r a v i v i r 
s e d e s o c u p a e n s e g u i d a ; n o t r a t o c o n 
c o r r e d o r e s . I n f o r m e s : s u d u e ñ o , I n f a n -
e n t r e P e z u e l a y S a n t a T e r e s a , 
27 a b 
g a r a j e , e t c . , e n $ 35.000. I n f o r m a J u a n S ^ a ^ ^ ^ a f e ^ t e f ^ ^ a ^ 
T r a i t e , I n q u i s i d o r , 10, y e 3 y ̂ ' P ^ ^ ^ S ^ \ ^ & ^ : 
a 5 p . m . . N o c o r r e d o r e s . 
1397 24 a b . 
p o r t a l v tre 
P a l m a / 4 E 
13671 
l e n e 
t o s . S n d u e ñ o : E s t r a d a 
T e l e f o n o 1-2007. 
24 a b . 
VENDO 
e s q u i n a d e f r a i l e e n c a l l e d e l e t r a , e n e l 
V e d a d o , c o n 2450 m e t r o s , d o n d e h a y a l -
g u n a s c a s a s e n Sl.TO.OOO, u n t e r r e n o de 
1 .700 m e t r o s c o n 70 d e f r e n t e i n c l u y e n -
do u n a c a s a y a c u a t r o c u a d r a s d e C a r -
l o s I I I e n $ 6 0 . 0 0 0 ; o t r a e n e l V e d a d o , 
d e e s q u i n a , c o n 36 p o r 39 m e t r o s a $20 
e l m e t r o , u n s o l a r e n e l r e p a r t o d e 
V i v a n e o , c o n 10 p o r 40 m e t r o t ; y o t r o 
e n l a s a l t u r a s d e A r r o y o A p o l o , c o n 
10 p o r 40. f r e n t e a l a A v e n i d a d e A t -
l a n t a . I n f o r m a n : C u b a 7, s o l a m e n t e d e 
11-112 a l J . M . V . 
10925 26 a b . 
A LOS MILLONARIOS 
Se vende el mejor cuarto de man-
zana del Vedado, Avenida de los 
Presidentes y calle 15, esquina de 
fraile, con casas antiguas que ren-
tan 525 pesos al mes. El que y a -
ya a ver la situación que ocupa 
podrá apreciar que realmente es 
la mejor situada de todo el Ve-
dado y por lo tanto, ideal paraipedrad" •4172"0¡ ^ 2 
fabricar una lujosa residencia. In-1 
forma: Angel Fernández, en In 
quisidor, 15; de 11 a 3 p. m. 
V e n d o u n a c a s a d e t r e s p i s o s , m o d e r n a , 
a o n a c u a d r a d e l M a l e c ó n , c o n 15 h a -
b i t a c i o n e s , m i d e 280 m e t r o s , n o t i e n e c o n -
t r a t o . P r e c i o $110.000. E v e l i o M a r t í n e z . 
E m p e d r a d o , 41, a l t o s ; d e 2 a 5. 
EN LA CALLE DE SOL 
V e n d o u n a c a s a d e t r e s p i s o s , m o d e r n a , 
••on e s t a b l e c i m i e n t o e n l o s b a j o s , r e n t a 
$200, p u d i e n d o d a r $300, m i d e 250 m e -
t r o s . P r e c i o $."7.000. E v e l i o M a r t í n e z . E m -
13716 20 a b 
Q E V E X i m , I N M E D I A T O A I . A C A E Z A -
Í O d a d e J e s ú s d e l M o n t e y C a l z a d a L u -
y a n ó , 2 .100 m e t r o s d e e s q u i n a , c a l l e a s -
f a l t a d a . c o n 5 c a s a s , d e a z o t e a , c i e l o r a -
s o , 8 c u a r t o s , d o s c a s a s p o r t e r m i n a r , s e 
r e a l i z a n a $12 m e t r o , c a s a s y d e m á s 
a n e x o s y e n $3 .500 y $5.500, c i e l o r a s o , 
c a l l e a s f a l t a d a , p r ó x i m o a t r a n v í a . I n -
f o r m a n e n S a n t a F e l i c i a , 2 - B , d e s p u f s dt í 
l a s 12. A ' i l l a n u e v a . 
13749 2 0 a b 
EN E I Q C I D A C I O N : S O L O P O R P O C O S J d í a s , v e n d o v a r i a s p r o p i e d a d e s u r - a l t o y b a j o , m o d e r n a , e n A g u i l a CASA DE ESQUINA 
b a ñ a s , e n l a V í b o r a . V a l o r 22 .000 p e s o s . 
I n f o r m e s d i r e c t o s e n D e l i c i a s , 62 , e n t r e 
P o c i t o y L u z . T e l é f o n o I - 1 8 2 S . 
13764 20 a b 
VE N D O 8 C A S I T A S N U E V A S D E C I E -l o r a s o , e n $23,500. R e n t a n $3,240 
a l a ñ o . T r a t o s o l a m e n t e c o n c o m p r a -
d o r e s . N o h a y c o r r e t a j e . S a n t a P e l i c i a 
1. e n t r e J u s t i c i a y L u c o , J e s ú s d e l M o n -
te. S u d u e ñ a , M a r í a L a r i a . 
1S503 2 6 a b . 
m á s t e n g o ' o t r a , q u e s u f r e n t e e s d e 
a z o t e a , c o n s e i s h a b i t a c i o n e s . S e d a n b a -
r a t a s . I n f o r m a n i n : O ' R e i l l y , 53. J . M a r -
t í n e z ; d e 9 a 11 y d e 2 a 4. 
1361S 2 0 a b 
Q E V E N D E U N A E S Q U I N A E N L A C A -
O l í e D o l o r e s , c o n 296 v a r a s , a $2 ,00 v a -
r a , : $450.00 d e c o n t a d o y e l r e s t o e n 
p l a z o s c ó m o d o s . I n f o r m a r á n a l l a d o , 
s e ñ o r E a q u i v e l , o e n M i s i ó n , n ú m - 78. 
3409 8 a b . 
C a s i e s q u i n a a T e j a s . V e n d o u n a c a s a 
d e p l a n t a b a j a , m o d e r n a , c o n z a g u á n , s a -
l a , s a l e t a y c u a t r o c u a r t o s , s a l e t a a l 
f o n d o y c u a r t o d e c r i a d o s , d e s v e n t a n a s 
y p o r t a l , r e n t a $100, n o t i e n e c o n t r a t o . 
P r e c i o $16.000. E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a -
do , 41, a l t o s ; d e 2 a 5. 
EN $35.000 
V e n d o d o s c a s a s d e a l t o s , c o n f r e n t e d e 
c a n t e r í a , d o s v e n t a n a s , s a l a , s a l e t a y 3 
c u a r t o s c a d a p i s o , m i d e n 300 m e t r o s a 
d o s c u a d r a s d e l o s C u a t r o C a m i n o s . R e n -
t a n $250. E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o . 41. 
D e 2 a 5. i n c l u s o l o s s á b a d o s . 
RENTANDO $180, EN $25,000 
E s t o e s g a n g a . V e n d o c u a t r o c a s a s m o -
d e r n a s , s i e n d o u n a d e e l l a s d e e s q u i n a 
c o n b o d e g a e n l a c a l l e d e S a n F r a n c i s -
co. R e p a r t o L f e - w t o n , V í b o r a , c o n e l t r a n -
v í a a l f r e n t e . E v e í i o M a r t í n e z . E m p e d r a -
do, 41 ( a l t o s . ) D e a 5, i n c l u s o l o s s á -
b a d o s . 
REPARTO "LAS CAÑAS" 
E n e l C e r r o , a u n a c u a d r a d e l p a r a d e r o , 
v e n d o d o s c a s a s , p o r t a l , s a l a , s a l e t a y 
d o s c u a r t o s c a d a u n a . m i d e n 12 p o r 18, 
r e n t a n $60. P r e c i o : $ 8 500. E v e l i o M a r t í -
n e z . E m p e d r a d o , 4 1 ; d e 2 a 5, i n c l u s o 
l o s s á b a d o s . 
12850 2 0 a b 
CASAS DE ESQUINA 
T e n g o v a r i a s , d e H a b a n a a l m u e l l e y 
d e E m p e d r a d o a M u r a l l a , d e 500 a 700 
m e t r o s y v a r i a s m ^ s e n c e n t r o d e c u a -
d r o . J . M a r t í n e z . I n f o r m a a h o r a s f i -
j a s : d e 0 a 11 y d e 2 a 4. 
13618 20 a b 
MUNDIAL TRADING CO. 
Dept. Compra Venta de 
Fincas. 
Manzana de Gómez 220. 
Teléfonos: A-9120. A-6708. 
Antes de comprar o vender 
su finca véanos de 3 a 5 
de la tarde. 
Tenemos dinero disponible 
para cualquier clase de tran* 
s a c c i o n o n e g o c i o s . 
I n d . 29 t 
S i g u e a l f r e n t e 
TS^^^!^mr^ m w ^ ^ ^ ^ ^ ^ — P l A R j Q D E L A M A R I N A A g i ó l e 1 9 2 0 P A G I N A D I E C í S Í E T E ^ 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
• : — .„_-:J_---:sl: - — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ 
- 7~í ZH-: i N U E V O M E R C A D O E m D O B L E S ü C A P I T A L I T h e C n í d i t o f The A m e r i o b i I n c . M a n - ! M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D r a V i e n e d e l f r e n t e ? 
U cal le de Matade ro , a media cuadra 
de M o n t e , r e n d o u n terreno de 15 po r 
50 metro*. M a g n í f i c a opo r tun idad a 
los hombres de negocios pa ra dobla r 
E n 11 .600 pesos se vende oc tava n ú -
mero 7 , entre Dolores y Te ja r , p o r t a l , 
sala, comedor a l f ondo , b a ñ o moder-
n o , p a t i o , t r a s p a t i o ; m i d e 15 x 25^ 
n n a casa y u n solar. A - 8 8 1 1 . Ca-
m i l o G o n z á l e z , de 12 a 2 . 
138S7 25 ab. 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
Compro y vendo casa», solares y fincas 
rús t icas . Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre las mis-
mas y t a m b i é n sobre sus 
rentas. 
ESCRITORIO: 
Empedrado, ntimero 30, bajos 
Frente al' Parque de .San Juan de Dio» 
De 9 a U a. m . y de 2 a 5 5 p. m-
TELEFONO: A-22S6. 
D E T R E S P I S O S 
Inmediata al Prado, casa m o d e n i a a 
la brisa, cielo raso"; renta anual 5>>.dW. 
Precio: $20.000 y 17.000 en hipoteca, o 
se cancela. Otra gran casa do ^ ^ « w T 
sos en Reina, moderna; precio', bO.ow. 
La mi tad se deja si se quiere en hipo-
teca. Figarola, Empedrado. 80 bajos, do 
9 a 11 y de 3 a 5. 
E S Q U I N A S 
En el Vedado, en calle de letra, inme-
diata a 17, con 23 x 24 y medio metros: 
nna parcela do centro, en calle de letra 
entre 15 y 17. 13 y medio' 3:25 met ros ; 
o t ra esquina con 1000 metros, en calle 
de letra, entre 17 y 23. De todas estas 
ventas se deja la que quiera el compra-
dor a l 6 por 100. Figarola, Empedrado. 
SO, bajos, fie 9 a 11 y de 2 a S. 
V E D A D O 
Calle de Línea, gran casa con 9600 me* 
tros, jardines, portal , sala, saleta, Tft-
rlos cuartos, saleta al fondo, servicios 
modern í s imos , cuartos do criados, ga-
raje, á rbo les frutales. Otra esquina de 
Fraile, con 1.73o metros, jardines, por-
l a l varios cuartos, doblo servicios, un 
ruarto criados; tiene dos plantas. Pre-
cio : $57.000 y un censo. Figarola, E m -
pedrado', 30, bajos, de 9 a 11 y do 3 a 
5. A-22S6. 
C E R C A D E R E I N A 
Hermosa casa moderna, d0 dos plan-
tas, <]os ventanas, sala, saleta, cuatro 
ouartos; en el alto igual. Precio, $31.000. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos, de 9 a 
11 y d© 2 a 5. 
B A R R I O D E S A N L E O P O L D O 
Casa moderna do dos plantas, con sa-
la, saleta, cinco cuartos, un cuarto para ¡ 
criados; en el alto igua l ; precio $27.500 
y una hipoteca a l 6 y medio por 100. 
Otra cerca de la Glorieta del Malecón, 
600 metros; so puede dejar parte del 
precio' en hipoteca. Figarola, Empedrado 
90, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
13S01 20 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
el d inero . In formes en e l mismo, so-
laente de 9 a 1 1 a. m . y de 3 a 5 
p . m . 
139S3 22 ab. 
Repar to Almendares , en L í n e a y Con 
sulado, casi f rente a la fuente l u m i -
nosa, se vende u n solar a l a br isa , de 
1.738 varas, a $ 8 y med io . I n f o r -
m a n : 2 7 y D , V i l l a Esperanza. 
1307S ab- _ 
D O B L E S ü C A P I T A L 
en ol m«Jor punto de ia ampliación do 
Almendares. entre ol p a r q ú e J a p o n é s y 
la fuente l/umiriosa, una esquin:*. v dos 
do centro, 2,116 varas, al proco '$5'50, 
donde Tala a$8. Buenas condiciones de 
pago. No se admiten corredores. I n -
forma Várela, en Compostela. 21 altos, 
de 7 a 9 p. m- d ías festivos, todo el día. 
12950 20 ab. 
FINCAS n r S T I C A S , EN t o d a s l a s provincias, de todos t amaños , para 
1 toda clase de cultivos, para recreo y re-
1 partos. Córdova y Co. 8an Ignacio y 
i Obispo'. 
C 2448 ind 10 
R K PAUTO SANTO SCAKBZ, SE VJBN-de un terreno de esquina y dos so-
i lares de centro, medidas de los solares 
a gusto del comprador, precio de oca-
sión. Informes: su duefio', Neptuno, 127. 
13744 24 ab 
RE P A R T O L A W T O N , B A T I S T A , V E N -de terreno, 7 metros de frente por 
22.C6 de fondo, con t r anv ía por el fren-
te, situado en la calle D, a l lado de la 
callo 9, un poste rojo indica donde es-
tá. Valor, 900 pesos. Entregando la m i -
tad v resto a o pesos mensuales. Due-
ño : Monte, 386. adtos. 
139S1 25 ab. 
VENDEMOS CNA ESQUINA MODERNA, de dos plantas, en J e s ú s María y 
T h e Credi t o f The Amer icas I n c . M a ñ -
ana de G ó m e z , 3*9, tercer piso. T e -
nemos en venta f incas r ú s t i c a s de p o -
t re ro y con montes v í r g e n e s , m a g n í -
f icos terrenos pa ra c a ñ a cerca de cen-
trales. Planos y t oda dase de deta-
lles de 10 a 11 a. m . y de 4 a 5 p . m . 
1200S9ft 6 rn. 
VENDO UNA FTNCA PARA CASA CON puerto de mar p r ó x i m a a ferroca-
r r i l , teniendo m á s de 1200 caba l le r ías . 
Terreno llano de fondo con r íos fér t i les 
y uno de ellos navegable. Havana Bu-
siness, Avenida Bolívar, 28, bajos. Telé-
fono A-9115. 
1S802 20 t b . 
Curazao, a media cuadra de Egido 
ta $3.600 anuales; precio: $45,000, 
Ren-
CI E N M I E METROS CUADRADOS D E terreno, lindando con el Reparto A l -
turas d« Arroyo Apolo, a razón de seten-
ta centavos el metro cuadrado, d á n d o s e 
facilidades para el pago. 
UN A ESQUINA D E BRISA, DE 800 A 1,000 metros, cerca del Palacio Pre-
eidencial. a razón de $135 el metro cua-
drado. 
UN SOEAR DE ESQUINA, A UNA CUA-dra del parque Medina, con fabri-
cación vieja, a razón de ?35 el metro cua-
drado y reconocer un censo de $1.000. 
UN SOEAR EN AEMENDARES, PUNTO muy alto, a la brisa y a 80 metros 
del paraue I.'a Sierra. Tiene 20 por 40 
metros y se vende a razón do $10 la vara; 
dándose farulidadets para el pago en 
caso de ser para fabricarlo. 
SOEAR E N E A CAEEE FUENTES, 
en el Reparto Almendares, de 10X43 
varas, a razón de $4 la vara cuadrada. 
J U A N A M O R 
Venta de solares. San Francisco, entre 
10 y 11. 16 x 30 a 7.50 metros. Avenida de 
Porvenir, 7 x 40 a 12 pesos. Reparto de 
Vivanco. General Lee y M. Flgueroa, i 
20x40, $3.75 metro. General Lee, casi i 
esquina a Serrano, 11.50x27.50. $7.75! 
metros. En Almendares, varios solares 
a precios sumamente baratos. Más i n -
formes: Juan Amor, Aguila, n ú m . 116. 
s a s t r e r í a . Tel. A-6S12, de 12 a 2. 
13794 23 ab 
SE V E N D E , E N R E P A R T O EAWTON, en Oa., Milagro y Acosta, a media 
cuadra del t ranvía , una parcela de terre-
no, de esquina, es el punto m á s alto 
del Reparto. In forma: José, A. Puig. Te-
niente Roy. 4. 
12680 D mr 
V E N D O 
Una f inqui ta de recreo, con M.TftO me-
tros cuadrados, con 60 frente a la ca-
rretera de Arroyo Arenas al Cano, sin 
casa, cercada de alambre, con dis t intos 
frutales, palmas, arroyo, luz eléctr ica y 
entro varios chalets, a un peso el me-
tro. I n fo rman : Cuba, 7; de 11 y media 
a 1 solamente. J. M. V. B. 
136S5 16 m 
COEONIA D E CAÍfA. COEONO V I E J O en caña, personna solvente rfestóa 
comprar colonia de 3 millones a r r o b a » 
en adelante. Dir igirse a F. R., Indus-
tr ia , 53. 
13901 21 ab. 
SE V E N D E MEDIO SOEAR YERMO, D E 13 y media varas de frente por 40 de 
fondo', o sean »40 varas de superfi-
cie; tiene su frente a la calle e En-
ns ntimero 114, entro Acierto y Villanue 
va, propio para fabricar una casa o al-
macén de déposito, en cinco' m ü pesos l i -
bres para el vendedor. In forma: Arturo 
Rosa, calle do Ncptuno, número 838. al-
tos, esquina a Basarrate. 
i»3«7 22 ab. 
E S T A B I J E C I M Í E N T O S V A R í O S 
T T N 
\ J e: 
]7,3í NEPTUNO, CERCA UNIVERSIDAD, l i se vende un solar do esquina, 24X31 
varas. In fo rman: infanta, -0, altes. 
.14049 23 ab 
Se venden 2 solares, en l a calle M a r -
q u é s G o n z á l e z y F iguré i s , m iden 8 4 5 . 4 6 
varas . T r a t o d i rec to c o n el propie ta-
r i o . I n f o r m a n en M a n r i q u e , 9 6 . A $ 3 4 
v a r a . 
135ti0 -IS my 
1> i ; PARTO NUEVO AEMENDARES, SE V vendo un solar con OSO varas, a $5 
y medio, parte al contado y el resto a 
la compaíiia. I n fo rma : P. Vázquez. Tele-
fono A-44&S 
140S5 25 ab. 
UN SOEAR EN EA OAEEE 20 A M E D I A cuadra do 17, a razón de $1<> el me-
tro cuadrado. Otro en la calle 17 a me-
dia cuadra de 12, a razón de $30. Infor-
mes : Tejadillo, 34, bajos, de 10 a 11 y 
de 2 a 4. 
ÍZS\2 21. ab. 
V e d a d o : Se venden dos solares, calle 
C, entre L í n e a y 1 1 , f rente a l parque 
de l a iglesia, acera de l a br isa . T i e -
nen fabricadas unas c u a r t e r í a s que 
ren tan 2 9 0 pesos. Se d a n a precios 
terreno ye rmo . I n f o r m a n : L u z , 4 . H a -
bana . 
laats 27 ab 
L u y a s ó : A cien metros de la Calzada 
de Concha, cerca de L a B e n é f i c a , ro-
deada de industr ias , se vende l a ú n i -
ca manzana comple ta , con 6.200 va -
ras. I n f o r m a n : L u z , 4 . Habasa 
l.'VSSO ab 
¿UB VENDE UN SOEAR D E 10X40 ME-
O tros, muy bien preparado y bien s i -
tuado. Concepción casi esquina a ]>;nv-
ton. $2.500. J e ^ ú s María, IT. M. Vicente. 
i4o;»s 25 ab 
Hor ro rosa g a n g a : se venden 4 solares 
unidos , a !a br i sa , en l a Calzada de 
l a I n f a n t a , a med ia cuad ra de la cho-
c o l a t e r í a L a Estre l la . M i d e n 957 .33 
varas . A $ 3 0 v a r a . 
:I35£.9 1S m y 
Q E VENDE UN BUEN SOEAR DE ES-
O quina con algunos materiales y otras 
ventajas para fabricarlo. Todo en tres 
m i l pesos. Ku d u e ñ o : Delicias, 02. en-
tro TAiz y Pocito. Tel . y-182S. 
_ 13888 21 ab. 
" V r l B O R A VENDO, E N E E RUE ARTO 
' v Mendoza, una esquina y un solar 
de centro juntos o separados: y en la 
l>oma del Mazo un cuarto de manzana 
frente al parque. In fo rman: Empedrafjo 
41. do 3 a 5. Tel. A-5829, Aranffo. 
13017 25 ab. 
A N T O N I O E S T E V A 
Calle de Kan Juan de Dios y Aj-ular. 
Teléfono A-r>0í»7. Kn el Vedado, vendo 
dos solares, con fabricación, los dos es-
tán cerca do la Calzada, uno on calle 
do letra y el otro en calle de número> 
los doy baratos porque tengo (juo em-
barcar; loti dos producen trescientos pe-
sos de renta mensuales. Doy facilida-
des para el pago. 
13020 25 ah 
S O L A R E S V E D A D O 
Uno, esquina en 17, a $10.50 ,inotro; otro 
en 10, a $20; esquina en 11, a $23; ca-
l i l o 20, entre 15 y 17, a $17; d&s casas 
j do esquina, y una do centro, en la oa-
; He 17, a 40 y 110 m i l pesos; tienen to-
das las comodidades mor] ornas. Obispo, 
37. Teléfono A-0275. Mazóri. 
M g ? 21 ab 
R E P A R T O S A N T O T S Ü Á R K " 
Urge la venta, do un solar de esquina, 
en lo m á s alto del reparto y del prt'i-
xlmo. a fioble linea ele los carritos. -Mi-
de 20 x 40 varas do fondo, para fbarloar 
un chalet; está de primera. Informes: 
Monte, 10, altos, de S a 10 y de 12 a 2, 
Alberto. 
S A N T O S S U A R E Z a $ 7 . 0 0 V A R A 
Se vende un solar de centro en lo me-
jor ¿ e l reparto, a una cuadra de Santa 
Emilia. Mide 10x40 varas do fondo. 
Aprovechen que es ganga. Más informes. 
Monte, 10, adtos, d« 8 a 10 y de 12 a 2, 
V E N D O 
Vedado, calle 10. en ÍJóO.OOO, calle O, en 
$45.000 y calle K, $60.000. In fo rman: Cu-
ba, 7; de U y media a 1, solamente; o 
en Lealtad. Qo, después de las 5. J. M. V. 
12233 6 m * 
T E R R E N O A $ 5 M E T R O 
Se vende en la Víbora, reparto Vivan-
co. calle de Cortina, a dos cuadras de 
la calle Estrada Palma, un solar mide 
10X40 metros de fondo, calle ancha, lúa 
y acera. Informan: Monte, 17, altos, 
do 8 a 10 v de 12 a 2. Alberto. 
P R O D U C T I V A I N V E R S I O N 
Do dinero, »e vende, en la calzada da 
Concha pegado a la l ínea de los ra-
r r i tos magnifica parcela de terreno con 
un superficie, de 3,500 metros para fa-
bricar trea naves o para un garage con 
capacidad para 300 m ^ u i n a s , lo suca un 
buen interés el dinero: t amb ión so ad-
mi te parte al contado y el resto en h i -
poteca, Má« infirmes en Monte, ntimero 
17. altos. De 8 a 10 y de 12 a 2 Alberto, 
T E R R E N O E N C O N C H A $ 1 0 . 
Se vende. En la calzada de Concha un 
loto de terreno qu« mide 30X17 metroa 
do fondo, para una industria o alma-
cén, es un buen nejíocio, aproveche que 
es una ganga. Más informes: Monte, nú-
mero 17, altos. De 8 a 10 y de 1 a 2. 
Alberto. 
L Ü Y A N 0 S O L A R D E E S Q U I N A 
A $7.50 vende, en la calle Hodrtguez, 
un lote do terreno que mide 470 metros 
m á s o menos; tiene un buen frente, con' 
un buen fondo. Se puede fabricar una 
¡erran casa o dos buenas casitas; es un 
buen negocio1. Más informes: Monte, nft-, 
mero 17, al tos; de 9 a 11 y de 1 a 3. 
Alberto. I 
13308 23 ab I 
DE OrORTCNlDAD. EN T,.\S AETTRAS ! de Almendares y pegado a la doblo i 
l ínea, vendo una esquina con más do 2.0OO | 
metros y con tres frentes, punto alto y 
llano', es la mejor esquina, y por no po- | 
derla fabricar la doy a razón de $7, m^s j 
barata en vara que lo e s t án vendiendo en i 
esos puntos o la cambio por una casa en ' 
el Yodado. Su dueño : calle B, entre 25 y i 
27, Vi l la Josefa; horas de 0 a 8 y de 11 
SE VENDE UN CAEE Y PONDA, EN Calzada, seis años do contrato, deja 
anual un promedio de 4 a 5 m i l pesos. 
* vanos solares en Almendares y La 
hierra. Informan en San Miguel o I n -
fan a, 26, bodega; de 11 a S. 
" O L E N A OPORTUNIDAD: POR TENER 
JL» que embarcarse su dueño, se vende 
por la mitad de su precio un ta l ler de 
sa s t r e r í a , tieno trabajo todo el año y 
buena m a r c h a n t e r í a . Aproveche que le 
conviene. Esperanza, 132, moderno, entre 
l ' iguras y Carmen, a la m i t a d do l a 
cuadra. 
14020 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D 
i Se vende o n gran negocio de p l an ta 
1 e l é c t r i c a , h ie lo , gaseosas y aguas m i -
nerales, establecido en pan to de g ran 
p o r r e n i r , po r ser n n a z o n a , c a ñ e r a ; 
¡ c o n c e s i ó n pa ra e l suminis t ro a r a n o s 
' pueblos ; e s t á p reparado c o n suf ic ien-
j te maqu ina r i a pa ra ven ta de d í a y de 
' noche ; t o d a su m a q u i n a r i a es de l a 
{ m á s moderna en uso hasta el d í a ; t i e -
ne actualmente u n buen ingreso que 
se d u p l i c a r á en breve p o r l a g r a n pros-
pe r idad de l a zona que aba rca ; se v e n -
de po r necesidad de ausentarse su due-
fio. I n f o r m e s : A . A z c á r a t e . M a n z a n a 
de G ó m e z , 2 3 9 . 
13670 1 m 
G r a n o p o r t u n i d a d : en l a ven ta de 
ana indus t r i a , s in competencia , c o n 
todos los utensil ios, materiales ' ins ta-
laciones en general , teniendo con t ra -
to l a casa y estando s i tuada en lo 
m á s c é n t r i c o de l a Habana . I n f o r m e s : 
C á r d e n a s , 5, bajos, derecha. De 12 a 
2 y de 5 a S p . m . 
13734 24 ab 
B O D E G O N , S E V E N D E 
Core» del mnelle, puede el comprador 
practicarlo; vende $70 diarios. Tiene 
contrato; poco alquiler; se da en $2.600; 
$400 deja mensuales, libres; trato direc-
to con el dueño. Informa: Santa Clara, 
8, sastrería. 
13263 28 ab 
i3 ab 
M A N U E L L L E N I N 
Corrdor con licencia, con cuarenta años 
de practica en los negocios, compra y 
vendo casas y establecimientos; hon-
radez y reserva. Figuras, 78, cerca de 
Monte. Tel . A-6021, de 12 a 6 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Vendo, solas, en Aguila, $3.500. Cerca 
ejaiíillo, $S.,"j00. Cerca Galiano, $8.f>30. 
Cerca Monte, $3.000, En Calzada, $2.200. 
Figuras, 78. Tel . A-6021, de 12 a 6. Ma-
nuel Llenin . 
^ 13970 23 ab. 
E S T O C O N V I E N E V E R S E 
So vende una bodega en Calzada que ha-
ce una venta de $ 30 a $ 100, muy cant i - j 
ñ e r a ; so fja barata; en un año deja, l o ! 
que cuesta; aunque lo falte a lgún dt-1 
noro so le dé la sin in te rés , y otra para ! 
un principiante por poco dinero. I n - I 
f o T m a r á n : Reina y Campanario, café,, 
do 8 a 12 a. m. y de 3 a 4 p. m-. M. Fer-
nández . 
13©93 S4 ab. 
P U E S T O D E F R U T A S 
Yendo dos, uno do esquina y otro p ró -
ximo al muollo do Luz, con vida pro-
pia y contrato-, se da barato; ea pro-
pio para un principiante nue quiera t ra -
bajar; vista haoe fe. Informes en V i -
llegas y Obrapí?i, café. 
M A G N I F I C A O C A S I O N 
Se cede una gran esquina de un café, 
para una vidriera do tabacos, cigarros 
y quincMlla, so da contrato, mediante 
"una pequeña coniisión, punto céntrico. 
Para informes: Obrapía y Villegas, cafó. 
.Señor Fornñndcz. 
1390C -1 «b 
A V I S O 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
De todo* precios, a l contado y a plazos, 
y sin sobreprecio como hacen otros y 
garantizo por prác t ica los negocios, por 
g a r a n t í a que tengo en el comercio; loa 
negocios eon resiervadoa. Inforraa: Zan-
ja y Belascoain, café. Adolfo Carnea-
do. De 7 a 4. 
U r g e n t e v e n t a d e u n a b o d e g a 
Que vale 15.000 pesos; la doy en 11.000 
pesos; por asuntos que se expl icarán a l 
comprador. Es la mejor de la Habana. 
Venta mensual, 6.000 pesos, que puede 
dejar 8000 pesos al año. In fo rma : Be-
lascoain y Zanja, caíé . Adolfo Carneado, 
de 7 a 4. 
V e n t a d e u n c a f é 
Barat ís imo' , para un amigo negocio so-
berbio, el que lo vea por p rác t i ca se des-
engaña que es cierto lo que se dice. 
Deja 10.000 pesos al año y so da en 
14.000 pesos. Las condiciones superiores. 
In fo rma: Zanja y Belascoain, cafó. Ado l -
fo Carneado; de 7 a 4. 
13202 _ab 
SE V E X D K E N PROPORCION UNA bue-na y céntr ica casa de dar comidas, 
con buena marohan te r í a y un piano. I r i - | 
forman en Compostela casi esquina a 
Obispo. Zapatero r e m e n d ó n con t í tu lo . 
13122 20 ab / 
1 1 " 1 ' i 
A v i s o : E l corredor de c o m p r a y v e n t a ] 
de f incas y establecimiento* A l b e r t o j { J j ^ ¿ ^ j ^ Q g 
I l e i pone en conocimiento a su c l i e n - ' 
te la que ha t ras ladado su o f i c i n a de 
Empedrado , 43 a M o n t e , 19 , altos, 
frente a l Campo M a r t e . T e l . A - 9 1 6 5 . 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
••t?íi,choi' mé<33c<"' me recomienda» y l » i 
«•ceta» de lo» ccolltfta» ee dsspachan coa 
toda eiactitnd. 
Mis cliei»tes. que \on cuento por na'-
V í s tán "'ontentos y depositan en m* 
y en mis ópticos una gran confianza po*' 
•̂ ue ios cristales que les proporcionan son 
c,er1a mejor .alida* y conservan sos ojo*. 
i a^Iua2do tiene ine ser correctamen" 
w elegida naía que se adopte bien a 1« 
c«ra, pero 'a calidad se deja al alcanc* 
T guato del aliente. 
B a y a - O p t i c o 
S A W R A F A E L e s q u i n a a A M Í S T A D 
T E L F J O N O A - 2 2 5 0 
B O N I T O H O T E L 
De esquina, con 40 liabitaclonea, bi-m 
amueblado, buen contrato y déla $1.750 
í ^ l ^ 1 ^ " ^ i d o y so responde con 
pruebas. I n f o r m a r á : J. Mart ínez. O'Hei-
U*Í*M b^os- de 9 a 11 y de 2 a 4. 
' 's m 20 ab 
V3 Informes: fcian José , 137. moderno, 
^ i ^ i o I n f o r m e s ^esPu^ de las i T ' 
__13049 21 ab. 
C E VENDE E N PUESTO B E ERETAS 
nir por epibarcarse su dueño. Lampa-
" l l2 t Je«9 ,» fca a Monserratc. 
T I N A CARNICERIA, SE VENDE O sS 
nV A H i ' e,í ,nu'v buenas condiciones, 
no deje de verle que conviene, Habana, 
" v l 8 S * W ^ Benito Diaz. 
. J j ¿ ± 20 ab. 
Q E y E > D E EX CAFE E N BUENAS coJt-
f ^ í ^ i S r * ? 8 , una f r i e r a de tabacoa en 
Calzada buen contrato. Informa su due-




l.'ÍSOO 20 ab. 
P R O D U C T I V A I N V E R S I O N D E D I -
N E R O 
I n m e d i a t o a l Parque Maceo , se ven-
de u n a m a g n i f i c a parcela de terre-
n o , a l t a y c é n t r i c a , a u n a cuadra del 
t r a n v í a y a u n paso de l a Un ive r s idad . 
T iene 15 metros de f rente , c o n una 
superf ic ie de 7 5 0 metros . P rop io pa-
r a cons t ru i r u n ed i f i c io de 7 0 depar-
tamentos c o n i n o d o r o , b a ñ o , reverbe-
r o de gas y o j o de p a t i o ; o pa ra u n a 
nave o ga ra j e c o n capac idad pa ra 
5 0 m á q u i n a s ; o pa ra f ab r i ca r 2 4 ca-
sas de sala, saleta, dos habitaciones, 
p a t i o y t raspa t io . Proyectos aproba-
dos. A n i m a s , casi esquina a A r a m b u -
r u y San L á z a r o . P roduc t iva inver -
s i ó n de d ine ro . I n f o r m a n di rec tamen-
t e en l a "Casa I s t e r n a d o n a l , " A v e -
n i d a B o l í v a r n ú m e r o s 5 4 y 56 , antes 
Re ina , $ 2 8 . 5 0 0 . 
.18S21 g m 
] " p u e n t e s g r a n d e s 
í S e v e n d e n t r e s so l a r e s d e 
e s q u i n a , f r e n t e a l a f á b r i c a 
d e g o m a s ; u n o e n l a c a l l e d e 
L ó p e z y d o s e n l a d e H e r -
n á n d e z . Se d a n e n p r o p o r -
c i ó n . I n f o r m e s : B a n c o P r e s -
t a t a r i o d e C u b a . C o n s u l a d o 
y S a n M i g u e l . R i c o . 
C 3044 
Q E V E N D E UN SOEAR n«í S30 MTETROS, 
O eu la .Avenida de Ohaple y San Krün-
clsco, en la Víhcr.",, a m^^ia ciK-idra de 
la Cal&ada, ds J e s ú s del Monto, en seis 
n i i l pesos. Informa: Ar turo Kosa. Ncp-
tuno, n ú m e r o 3.'!fi, esquina a Basarrate, 
allos: c 1 a 3 de la tarde. 
22 ab 
17 N EA CONTINUACION DE . ^ " c A ^ lie 23, a Columbia, esquina a Tro-
pl<-nl. se venden 1400 varas. F-406(?. 
11216 4 m í 
Alberto. 
13766 20 ab. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
S e v e n d e u n a e s q u i n a d e 
2 0 X 4 0 m e t r o s , e n l a c a l l e 
1 2 , a u n a c u a d r a d e l t r a n -
v í a d e l a P l a y a ; a u n a c u a -
d r a d e l a l í n e a d e M a r i a n a o 
y a u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a 
o s e a A l t u r a s d e A l m e n d a -
r e s . S e d a a $ 5 m e n o s e l 
m e t r o d e l o q u e s e e s t á v e n -
d i e n d o p o r a l l í l a v a r a . U r -
g e h a c e r n e g o c i o p r o n t o . 
I n f o r m a : R i c o , B a n c o P r e s t a -
t a ñ o d e C u b a . C o n s u l a d o y 
S a n M i g u e l . 
F I N C A D E R E C R E O 
Se n e c e s i t a u n a f i n c a e n l a cos -
t a o e n u n c a y o , e n l a c o s t a n o r t e , 
p o r M a r i e l , B a h í a H o n d a o des -
d e M a t a n z a s a S a n t i a g o d e C u b a , 
c o n su b u e n a casa d e m a n i p o s t e -
r í a , e t c . , y a l g ú n c o n f o r t , l u g a r e s 
p a r a p e s c a r y c a z a r , n a d a r , e t c . , 
e t c . . d e $ 5 0 . 0 0 0 a $ 6 0 . 0 0 0 , m á ^ 
o m e n o s . T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i -
l l y , 9 y m e d i o . D e p a r t a m e n t o 1 5 , 
A g e n c i a A m e r i c a n a , sucu r sa l e s e n 
N e w L o r k y B a r c e l o n a . 
C 3657 » | á 
Venden u11 mostrador y nevera y nn 
armatoste con sus tres lunas y un es-
liftJo grando y una división y un kios-
co cotnplet0 de cl j íarros y tabacos y b i -
lletes. Se desea desocupar el local, y I 
puodo verse de 12 a 2 en Mercaderes y 
O'ntMllv, ciifé. 
mn-t 2 m- ! 
IT̂ N V'N PCEÍÍT,0 MCV n t r O R T A X T K ' .4 y zona ni ' iy caliera, (*e. vende un 
establecimionto de ropa, sede r í a y pe-! 
lettaría, por tener ku duefío que au-
sentarse. Es un jjran negocio para 
fiuien deseo trabajar y hacer dinero. 
Kn Céspedes, 38 .(Regla), d a r á n toda 
clase de informes. 
I :;SSt 2t_ab. ^ 
f >OI)EGA, SE VEND E EN A B I E N S t R-
l > tida, tiene contrato y paga poco a l - i 
quilcr, es sola di1 esquina, en $3.500. • 
También vendo 4,080 metros de terreno,1 
a 1 cuadras de la Calzada de J e s ú s del 
Monte, a .$3 metro. In fo rma: J. Miyares. 
Obrap ía y Villegas. 
l.'isOS 21 ab. 
H Í P O T E C A S 
U R G E N T E V E N T A 
de una bodega cantinera, en Calzada, en 
la Habana, on catorce n iU pesos, oon 
?7.000 ál contado, es el mejor negocio 
de la Habana. Informan: Kanja y Be-
lascoain. café. Adolfo Carneado. 
V E N T A D E U N A B O D E G A 
Kn m i l setecientos pesos, vende veinte 
pesos do cantina diarios, buenas condi-
cionea para fami l ia y buen contrato. I n -
forman: Belascoain, Zanja,- café. Adolfo 
Carneado. 
V e n d o m i l q u i n i e n t a s b o d e g a s 
y doscientos cafés, al contado y a pla-
zos, y sin sobreprecio como nacen otros, 
con mrts práct ica que n i n g ú n otro. Pue-
den informar lo.s del campo a todo el 
comercio de la Habana. Soy el mas an-
tiguo en el giro. No hay que creer en 
palucheros. Informan: Belascoain y Zan-
ja, café. Adolfo Carneado. <. 
1.1601 34 ab 
C S587 Sd-18 
REPARTO COLUMBIA., VENDO 2.234 varas, juntas o separadas, de terre-
no alto'. Calle Núfiez, entre Miramar y 
Primelles, a una cuadra de, l a Calzada 
y 2 del carri to, precio 4- pesos varn. 
In fo rman : j a r d í n L a Mariposa. Teléfo-
no F-1027. Otro, Reparto Almendares, 
vendo 848 varas de terreno llano, callo 
Primera, entre 18 y Puentes, a 2 cua-
dras del carri to, precio 6 pesos vara. 
In fo rman: . ja rdín La Mariposa. Calle 
23 v Primera. Teléfono P-1027. 
13608 3 ab 
. 8d-18 
— « . — — 
SE VENDE UN' BUEN' SOEAB E N M A K -qués González y Figuras. Mide 845.46 
Taras cuadradas. Puedo pagarse a pla-
y.os o dejar algo en hipoteca Para m á s 
Informes en Manrique 96. 
11573 1 m-
T E R R E N O P A R A U N A I N D U S T R I A 
Se vende en el Reparto Santos Suárez, i 
un terreno de dos m i l njetros cuadra-1 
dos de superficie, propio para i n s í a l a r i 
una industria, conlinda con la Calzada ! 
de Buenos Aires, muy cerca de ImPor-
tajites industr ias establecidas y del des-
v¡;idero del Ferrocarri l . Este lugar, por 
las vías de comunicación «jue es tán ter-
minando de abrirse, adqui r i rá gran va-
lor dentro de muy poco tiempo. Para 
informes: W. Rodríguez, Sol, 86. Telé-
fono A-34S?. 
12000 31 *fc 
"XTENDO 723 VARAS, SOEAR V MEDIO, 
V a l a entrada del Hipódromo, a peso1 
vara; hay que pagar poco a l contado, no 
paga intereses. Antonio Mart ínez. Haba-
na. 80. De 2 a 5. 
1.S421 24 ab. 
P L A Y A A Z U L , V A R A D E R O . 
E n l a c o s t a N o r t e d e l a i n c o m p a -
r a b l e P l a y a d e V a r a d e r o , s o l a r d e 
1 0 2 4 m e t r o s , e n c i n c o m i l p e s o s . ' 
D i r i g i r s e a R e p a r t o P l a y a A z u l , 
V a r a d e r o . A p a r t a d o 4 7 , C á r d e n a s . 
S ó l o q u e d a n t r e s s o l a r e s s o b r e l a 
m i s m a p l a y a . 
12652 34 ab. 
SE V E N D E E N $30.000 UNA P A R C E L A de terreno de 928 metros. Cerca de 
la Esquina de Tejas. Con dos casas, dan-
do a dos calles. Una de ellas con do-
ble l ínea de t r anv ía s . In fo rman: Telé-
fono K-1036, 
12M4 22 a 
B A R R O Y A R E N A 
Se vende u n terreno, p r o p i o pa ra m o n -
ta r u n te ja r , p o r l a buena ca l idad de 
b a r r o y arena que t iene , le pasa el 
Fe r roca r r i l del Oeste, Para i n fo rmes : 
M . Cardama. Pner ta de Golpe, P rov . 
de P i n a r de l R i o . 
1S248 23 ab 
VENDEN DOS SOLARES D E E S -
O quina, uno en Victoriano y Enna, con 
tres habitaciones, otro en Pérez y Gua-
«abacoa. Linda con la her rer ía de Lo-
sada. Sn d u e ñ o : Tenerife, 41. M a x i m i -
no Uodriguez; no tiene in tervención de 
turredor. 
12357 " m' 
O E VENDEN, E N LO .MEJOR D B L V E -
l ? «ladu. dos m i l quinientos metros cua-, 
rli ;idos, un cuarto de manzana. Parte fa-1 
bricado. Terreno' llano y todo cercarlo. 
Informa : l'rancisco Velarde. Mercaderes, 
1. T..'léf.<no A-22H. De 9 a 11 a. m- y de 
2 a 5 p. ni-
& 3«S 10d-lS 
CALZADA D E L VEDADO, PROXIMO A la Habana, vendo un lote de terre-
no de forma triangular con una superfi-
cie de 1.2ÓO metros, esquina df- fraile 
franca, con una casa antigua edificada 
en el centro, sin gravámenes y titula-
ción perfecta. R. Montells, Habana. SO, 
de 3 a 5, frente al Parque de San Juan 
de Dios. 
12271 24 ab. 
Sf r r T í .P D E S E A COMPRAR S O L A R E S y casas en el Vedado, Almendares 
y Buenavista, en los mejores puntos, vea 
a rf. DomíTiíruez. R^psj-to Buenavlsta. 
Avenida, 7 y (5. Teléfono I-7rtS 
í»276 20 ab. 
C O L O N I A C O N T E R R E N O 
Vendemos la finca y la caña, ambas 
cosas t ierra primera clase. Son cinco 
millones arrobas de caña (5 millones). 
Son 100 caba l le r ías de t ierra muy bue-
na; con caña, 50. Magnifico batey, bue-
yes y carretas, en cantidad para el ne-
gocio. Precio: $800.000. A l contado, $400 
m i l ; resto en dos zafras. Varios chu-
chos, .romanas, etc. No so dan infor-
mes sin previas referencias de solven-
cia. SI usted e s t á interesado, le am-
pliaremos detalles por te légrafo y car-
ta. L^s caba l le r ías valen m á s de dos 
m i l pesos cada una. In fo rma: A d m i -
nistrador de l a "Cuban and American 
B. C", Habana, 90. altos. Habana. 
C O L O N I A : $ 1 3 5 . 0 0 0 
Vendemos en la provincia de la Haba-
na una colonia de 800.000 arrobas de ca-
ña. Gran potrero. Terreno vtríren para 
sembrar: 12 y media cabal le r ías . Pa-
gan 6 y rnedla arrobas de azúcar. Xo 
paga renta. 10 yantas, carreta^, e t í . 
Valor: $135.000. A l contado, $00.000. Xo 
se t r a ta con intermediarios. "Cuban 
and American B. C", Habana, 00, a l -
tos, Habana, 
_ 13957 21 ab. _ 
C O L O N I A S D E C A Ñ A 
Compro y vendo, vendo una chica en 
Hoyo Colomdo, terreno superior y 2 
grandes, de 2 millones de arrobas, en 
Caraagüey, de 1, 2 y o cortea. In fo rma: 
J. Mart ínez. O'Keilly, 53, bajos; de 9 a U , 
y <le 2 a 4, 
13618 20 ab j 
BARATAS: Se venden pequeñas f inqu i - ] 
tas en el Wajay, con frente a la carre-, 
tera, agua potable, luz e léctr ica, aprove-1 
chen esta oportunidad. Toda persona, por 
modesta que sea su posición, pued© ad-
qui r i r una pequeña finca rflstica, con 
mucha arboleda y rodeada de grandes 
fincas. Muchas facilidades en l i forma 
de pago y en las comunicaciones. Infor-
mes y planos: G del Monte. Habana, 82. 
V E D A D O : A una cuadra del Parque "Me-
nocal," se venden dos hermosos solares 
de centro, en la acera do la sombra, a 
WO metro. Aprovechen esta oportunidad 
de hacer un buen negocio. Informa: G. 
del MonteL Habana, 82. 
V E D A D O : E n la calle Baños, próximo a 
23, se vende una casa de manipostería, 
con una superficie de 375 metros y que 
está rentando $140. en $20.000. Para in-
formes: G. del Monte. Habana, 82. 
L E A l / T A D : pr¿ 
xim0 a Belascoain, se ven-
de una ca*>a de des plantas, con una su-1 
perficíe de 120 metros y compuesta de i 
sala, saleta v tres habitaciones en cada i 
piso, en $14.000. Informes: G. de) Mon-' 
te. Habana, 83 
VKDADO: S una cuadra de 23 y próxi-
mo a Paseo, se vende una esquina de 
fraile. cr.n 22.W por 50 metros, a $33. Pa-
ra informes: G. del Monte. Habana. S2. 
P. 30d-6 
E N $ 1 . 4 0 0 
Vendo una gran vidriera d* tabacos y 
cigarros, situaba en una magníf ica es-
quina de un café, cerca de Obispo, t ie-
ne buen contrato y reúne buenas con-
diciones; también vendo un kiosco da 
bebidas, tabacos y dulces en el mejor 
punto de la Ciudad. Informes en Obra-
pía v Villegas, café. Señor Fe rnández . 
B O D E G A 
Vendo una, muy cantinera y bien sur-
tida, situada de Monserrate al Muelle 
de Luz, no paga alquiler y tiene con-
trato, esta es una magnífica ocasión, 
vista hace fe. Informes en Villegas y 
Obrapía , café. Señor F e r n á n d e z . 
13751 20 ab 
Centro General de Negocios, me hago 
cargo de compra r , vender , a lqu i l a r 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de h u é s p e d e s y de i n q u i -
l i na to , c a f é s fondas, bodegas y ga-
rajes. O f i c i n a : M o n t e , 19 . T e l é f o n o 
A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . De 9 a 11 y de 1 a 3. 
G R A N G A F E T r E S T A U R A N T 
Se vende el mejor café y restaurant, 
en uno de los mejores pueblos de la pro-
vincia de la Hanana, y situado frente a 
un parque y a tres cines La venta no 
menos de $150 diarios, contrato 6 112 
afios; no paga alquiler y le quedan $32 
a favor. Más informes: Monto, iiUm- 19, 
altos: de 8 a .10 y de 12 a 2. Alberto. 
G R A N M U E B L E R I A 
Por qnerer marcharse au dueuo se ven-
de una m u e b l e r í a a todo lujo, jun to con 
su ta l le r ; la casa es tá en lo m^s cén-
trico de la Habana. Tiene vida propia; 
contrato sleta años y no paga alquiler; 
no se trata con palucheros. Se t ra ta 
con personas serlas y que conocen el 
giro. Más informes: Monte, núm- 1̂ » al-
tos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
P A N A D E R I A Y V Í V E R E S 
Se vende una panader ía , dulcer ía , víve-
res finos, con una buena cantina, hace 
esquina, punto céntrico, contrato doce 
años, alquiler, $150, el egoeio para dos 
socios que quieran trabajar, ganan un i 
dineral ; no curiosos. I n f o r m a n : Monte, I 
n ú m e r olí», al tos; de 9 a 11 y de 1 a 3. , 
Alberto. 
T R E N D E L A V A D O 
Se vende un tren de lavado en un punto ( 
muy céntr ico, tiene mucha clietela, y ¡ 
buen contrato, cinco años, no paga a l -
quiler y le quedan a favor 28 pesos men-
suales; vista hace fe. Informan en Mon-
1 A T E N C I O N Q U E I N T E R E S / 
SI quiero comprar un restaurant bien 
presentado y en buena marcha, lea es-
to oue lo conviene, se vende un acre-
ditado restaurant montado estilo pa r í s , 
todo a la moderna; único en la Habana, 
punto céntrico y comercial, clientela de 
primera, vista hace fe. In fo rman: Monte, 
n ú m e r o 19, altos. Da 8 a 10 y de 12 a 
2. Alberto. 
12084 21 ab. 
Q E COMPRA CKA BODEGA QtTE 
tenga buena venta. In fo rman : te-
léfono A12774, Arenas. 
1.1401 22 ab. 
rpJSXGO DINERO PARA H1POTEC Ate 
A desdo ©1 f y medio por 100 en ade-
lante, en la Habana y repartos. Desda 
cinco hasta doscientos m i l pesos. Man-
rique, (8; de 12 a 2. 
1.40-10 ab 
DES'ERO: E O DOY CON H I P O T E C A Y compro1 y vendo fincas v solares Pu l -
^ í r ^ L A?uiar . 72. Telefono A-5S(M. 
14109 .̂3 ;lb 
E N P R I M E R A H I P O T E C A 
t omo las siguientes p a r t i d a s : $ 1 5 . 0 0 0 , 
18 .000, 3 5 . 0 0 0 , 5 5 . 0 0 0 ; buen i n t e -
r é s y buena g a r a n t í a , y en segunda 
hipoteca $ 5 .000 , 3 .000 y 2 . 0 0 0 . 
V é a m e Sasta Fe l ic ia , n ú m . 1 , en t ro 
Just ic ia y L u c o , en J e s ú s del M o n t e , 
R a m ó n H e r n á n d e z L ó p e z , con t ra t i s -
ta de obras. 
23 ab. 
Q f X PAGO DE CORRETAJES V EX t r a -
yj to directo, facil i to once m i l posos 
en hipoteca, sobre casas en la Habana 
0, sl.lsUiS-rrlos' t ipo medico. M a m » 
f 1 ^oo210,'. 0' escriba señor Quirós. Lea l -
tad, 38. Habana. 
13529 23 ab 
ARA HIPOTECAS, PAGARES,~ t iSF-
fructos. alquileres desde 6 por 100 
anual. $8o0.00O. Hay $500000 para ca-
sas, terrenos, fincas, solares en todas 
partes. Havana Business. Avenida da 
Bolívar (antes Reina), 28, bajos Te-
léfono'. A-9.115. 
13195 24 ab. 
A u r e l i o P . Granados : D ine ro para h i -
potecas y cuan to ofrezca g a r a n t í a » . 
Resuelvo en 2 4 horas. Compro y v e n -
do terrenos y f incas r ú s t i c a s y u rba -
nas. O b r a p í a , 3 7 . T e l é f o n o A - 2 7 9 2 . 
- ^ 14 m 
BUEN NEGOCIO A PREEBA, POR E n -fermedad se vende una buena v i -
dr iera de tabacos, cigarros y quincalla en 
punto céntrico y una pequeña tienda de 
quincalla fina en la mejor calzada. Ra-
zón : Bernaza, 47, altos, de 7 a 8 y de 
12 a 2. S. Lizandoi. 
13787 24 ab. 
SE VENDE, EN $6.000, QUE VENDE $100 diarios, una bodeag, bien sur t i -
da, con 6 años de contrato y módico 
alquiler. También pueen quedar a de-
ber una parte. Razón en la v idr ie ra de 
Amargura y Habana, de 8 a 10 y de 1 
a 3. 
12765 19 ab 
S e p r e s t a d i n e r o o s b r e c o n t r a t o s 
a m o r t i z a d o s o r e d í m d i o s d e p a g o 
d e l P l a n B e r e n g s e r . V i d r i e r a d e l 
c a f é " E l B o u l e v a r d . " E m p e d r a d o 
y A g u i a r . 
C--6gi> TOd 19 
TENGO UN CARRO DE BODEGAS EN venta, de todos t a m a ñ o s y precios. 
M4s informes: J o a q u í n Cuenya. Galla-
no v Dragones, café, 
13417 22 • * 
De o p o r t u n i d a d : Por tener que em-
barca r su d u e ñ a se traspasa el con-
t r a to de u n a m a g n í f i c a casa de h u é s -
pedes en inmejorables condiciones pa-
r a e l negocio. T o d o nuevo y bueno. 
N o se t r a t a de especular; s ó l o se de-
sea e l v a l o r de su contenido que son 
$11 .000 , sin i n t e r v e n c i ó n de corredo-
res, por la urgente necesidad que t i e -
ne de ausentarse. Cualquier interesa-
do puede dir igirse po r car ta a Espe-
ranza , D I A R I O D E L A M A J R I N A ; po r 
este medio se p o n d r í a di rectamente 
con l a d u e ñ a pa ra detalles y porme-
nores. 
19677 24 ab 
F E R R E T E R I A 
Se vende una, acreditada y con mar-
chantería. Informes: s « o r Andezco. 
Apartado número 172S. 
1325S 91 *^ 
OR NO P O D E R I O A T E N D E R SU 
dueño, vende en lo m á s céntrico da 
la Habana, una hermosa casa de hués-
pedes, montada a la moderna, tod» su 
mobiliario nuevo. F s {ranga y buen ne-
gocio. Razón : Rodrigo Santos. Oficios es-
quina Merced. 
13342 88 ab 
W NDE l VA BODEGA MtV CAN -
O itnera; buen contrato; no paga al-
quiler. Precio: ? 5.000, con la mitad al 
romado. En Monte y Cárdenas informa 
Domíngues:, en el Café. 
13*13 23 ab. 
VENDO VARIAS VIDRIERAS D E T A -bacos y cigarros, s i no tiene m ¿ s 
que la mitad de contado, lo mismo se 
hace la operación. J o a q u í n Cuenya. Ga^ 
liano y Dragones, café. 
13418 S2 ab 
SE VENDE "UNA BODEGA, EN CAEEE céntr ica , largo contrato, queda el 
local l ibre v $300 de sobrealquileres; 
un café en $6.000; una vidriera de ta-
bacos y cigarros, 5 años contrato', S1.S00. 
Situada en buena calle. Tengo varias 
de mi*8 Precio. In fo rma : M. Junquera. 
Bernaza, 44, cafó. 
13260 21 ab 
EN V E N T A : BOARDING HOUSE, So-bradamente acreditado' y de pr ime-
ra clase, situada en lo mejor d d Ve-
dado, con 14 cuartos de dormir- Todos 
amueblados y ocupados. E l propietario be 
marcha por estar enfermo. Para infor-
mes di r ig i rse a: W. M. Apartado 2452. 
13256 21 ab 
SE VENDE UN ESTABEECIMIENTO 1Alar p n U do víveres y dulcería , ganga Terd^d, • w a i c u &a 
por no' poderlo atender su dueüo, on 
punto cént r ico y de mucho t r á n s i t o ; no 
paga alquiler, buen contrato; so ven-
de sumamente barato. Para mis infor-
meí". J e s ú s del Monte. 273, teléfono 
1-2370. Sánches y TTreta. 
13658 SO ab. 
C A F E 
Vendo uno, p róx imo a Prado, hace un 
diario de 60 a 70 pesos; tiene buen con-
trato, viene a pagar menos de 20 pe-
sos mensuales. Es nn buen negocio. 
O'Reilly. 55. J. Mar t ínez . De 9 a 11 y 
de 2 a 4. 
13618 20 ab 
D I N E R O 
para hipoteca, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repartos, (iisbert. 
Aguila y Neptuno. Barber ía . A-3210 D i 
9 a 12. 
- i m ( ? 4 m _ 
PRESTAMOS DESDE 10O HASTA $10 OíW para devolver por semanas o meses. 
Se acppta un solo fiador u otra garan-
tía. Lonja del Comercio, 434, de 9 a 13 
y de 2 a 6. Departamento do Gestiones. 
Informes gratis. 
. 24 ab 
F A C I L I T A D I N E R O 
En p r imera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y «us Repar-
tos, en todas cantidades. P r é s t a m o s a 
propietarios y comerciantes, en p a g a r é 
pignoraciones de valores cotizables (Se-
riedad y reserva en las operaciones} 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez 
4 P O R 1 0 0 
De i n t e ré s anual sobre todos loa depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m . l a 
5 VA J S i J a 9 de la noche. Teléfono A-5417 
C 692b in If i • 
l a m e j o * i u T t t s i ó n : n o 
EN GÜINES: S E V E N D E UNA B A R B K -ría con vida propia, paga alquiler; 
para Informes en la misma: calle Al-
mohalla y Tacón. 
W W 29 ab. 
C e v e n d e , p o r n o p o d e r a t e n -
O derla su dueño, una tienda de teji-
dos, situada en la mejor y más amplia 
Avenida de la República y se admiten 
proposiciones por la acción a est« gran 
local, armatostes y enseres. Informan 
^ - J j k - m f a m a » 23, esquina a H, Vedado 
139bo 1 L. 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f * . 
e o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 S . 
0 mn ta 21 « HI P O T E C A S : TENGO DINERO E N to-das cantidades, con el m á s bajo ti-
po de plaza. Absoluta reserva. Ocho m'-
llones de dóllares. Córdova y Co. San 
Ignacio y Obispo 
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E S O L I C I T A UNA CRIADA, AGUIXA, 
243, bajos. 
14053 23 ab 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A L.OS quehaceres de la casa, si es recién 
llegada mejor. Compostela, 114, B, altos, 
entre Acosta y Jesús María. 
13664 20 ab-
I.A C A L L E 17, NUMERO 203, E N T R E 
-i G y H . se solicita una criada para 
la limpieza de habitaciones, que sepa 
zurcir bien y tenga recomendaciones. 
Se paga el viaje. 
14051 23 ab 
SE D E S E A UNA CRIADA P A R A LOS cuartos y zurcir y no tenga incon-
veniente en ir a un ingenio. Ha de te-
ner quien la recomiende. 12, número 70, 
altos. 
140G1 23 ab 
CJE X E C E S I T A N UNA CRIADA Y UNA 
*-J cocinera, en la calle 23, número 336, 
altos, entre A y B. 
14082 zj al^_ 
Se solicita una criada de mano, que 
sepa su obligación, para un matrimo-
nio, blanca, formal, limpia, sueldo 
treinta pesos y ropa limpia. Malecón, 
356. primer piso, derecha, esquina a 
Belascoaín. 
14113 23 ab Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, SOLA-O mente para las mañanas en Cárde-
nas, 75, bajos. Informes hasta las 12. 
14035 23 ab 
Q E SOLICITA UNA J O V E N , PENINSU-
O lar, para los quehaceres de un ma-
trimonio y que entienda de cocina, no 
importa tenga poca edad. Compostela, 
88, primer piso. 
14166 24 ab 
Q E N E C E S I T A N DOS CRIADAS D E 
)0 mano, una ha de servir a la mesa; 
lo a cada una, treinta pesos y ro-
pa linipia- Para tratar: Virtudes, 155, 
baios; de 3 a 4. 
14164 23 ab 
S 
O L I C I T O CRIADA PARA CASA D E 
huéspedes. Aguiar, 72, altos. 
! no:) 28 ab 
Se solicita una buena criada para el 
serrkío de cuartos. Ha de ofrecer re-
ferencias. Calle 17 núms. 302 y 304, 
esauina a C. Vedado. 
13992 22 ab. 
C¡B SOLICITA UNA CRIADA P A R A E L 
C j servicio de una casa pequeña. Suel-
di): $25, ropa limpia y ropa de cama. 
Lealtad, 19 altos. 
14004 22 ab. 
Q E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
O de manos que sea fina y traiga re-
ferencias, 15 núm. 185. entre H. e I . , 
Vedado, hasta fes tres de la tarde. 
14012 22 ab. 
T I N A CRIADA D E CUARTOS QUE E N -
U tienda algo de costura y sea fina, 
ee solicita en 15 núm. 185, entre H e I , 
Vori a di), basta las tres de la tarde. 
U O I 2 2 ab. 
Q E N E C E S I T A UNA BUENA CRIADA 
O de manos aue esté acostumbrada a 
servir: buen sueldo. J , 150, altos^ entre 
15 y IT, Vedado. . . 
139S7 22 ab-
Vedado, B núm. 12, entre Calzada y 
Quinta, se solicita una criada para 
las habilacioses, que tenga referen-
cias y entienda algo de costura. 
PARA MATRIMONIO SOLO 
acabado fie llegar del Extranjero, ne-
cesito una criada para el comedor, otra 
para los cuartos y una cocinera. Suel-
do, $ 30 cada una, buen trato y poco 
trabajo. También un criado1 para los 
patios. Sueldo, $ 30. Habana, 126. 
13969 21 ab. 
S" E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO en la calle de Manrique, núm- 39, 
principal, entre Virtudes y Concdí-dia, 
después de las 9 de la mañana. 
12875, 21 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
)0 de mano que sepa servir la mesa. 
Calle B núm- 16, Vedado, entre Línea 
y Calzada. 
13923 21 ab. 
Q E ~ S O E I C I T A u n a c r i a d a p e m n -
£7 sülar para el comedor; otra pai-a 
habitaciones, que sepa coser, que es-
tén m'iy prácticas y tengan buen ca-
rácter. Sueldo, 30 pesos y lavado de 
ropa. Belascoain, 28, entre San Rafael 
y San Miguel. 
13745 21 ab. 
Se solicita una criada, blanca, de me-
diana edad, que duerma en su casa. 
Sueldo $25 y ropa limpia. Galiano, 
15, altos. 
13811 21 ab 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, D E M E -
kJ diana edad, para limPiar y cocinar 
para una señora sola, casa chica, si no 
sabe su obligación que no se presente. 
Calle P, 193, entre 21 y 19. Vedado. 
13839 21 ab. 
Q K SOLICITA UNA S I R V I E N T A , QUE 
0 sepa limpiar y ayude a cuidar una 
niña. Belascoain, 24, altos del bazar, la 
entrada por San Miguel; $25 y ropa lim-
pia. 
13838 21 ab. 
Solicito una criada, para todo servi-
cio doméstico de una persona sola-
mente, muy buen sueldo, segús apti-
tudes. O'Reilly, 72, altos, entre Ville-
gas y Aguacate, a todas horas. 
13903 21 ab 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
Ha de ser de mediana edad, y no te-
ner ni novio ni marido, que sepa su 
obligación y que tenga buen carácter, 
muy buen sueldo y ropa limpia,' ha 
de ser blanca y si es del pafs se pre-
fiere. Calle H, número 118, esquina a 13, 
Vedado. 
13900 21 ab 
MANEJADORA 
Se solicita, para niña de tres años, 
eneldo .$30; tiene que traer informes. 
H , esquina 23, Arango. 
13886 21 ab 
í ¡MUY BUENA COLOCACION!! 
Necesito dos criadas para cuartos; suel-
do, $ 35; otra para el campo, $40; una 
cocinera para señor solo; dos sirvientas 
clínica, $35; una criada para ir a Nue-
va York, $ 40 y dos camareras para Mo-
rón. $ 40. Habana, 12& 
13790 20 ab. 
MANEJADORA: P A R A MANEJAR UNA niña de dos años, se solicita una, 
en Baños, 244, entre 25 y 27, Vedado. 
Sueldo 30 pesos y ropa limpia. Buen 
trato. 
13733 20 ab 
CRIADOS DE MANO 
Q E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO O 
IO criada, que sepa servir a la mesa. 
Ha de ofrecer referencias a satisfacción. 
Calle 17, números 302 y 304, esquina a 
C, Vedado. 
14062 23 ab i 
PASEO, 16, ESQUINA A 11, VEDADO, se solicita un criado de mano, blan-
co, de mediana edad, con buenas refe-
rencias. Sueldo $35 y ropa de cama. 1 
14077 25 ab, i 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA E N J E -
O sús María, 57 (altos). Sueldo 30 pe-
sos. „_ . 
12783 21 ab-
COCINEROS 
SE N E C E S I T A UN COCINERO T R E -postero en Prado, 77, altos; se da 
l?uen suelde1; también se desea un mu-
chacho pura fregar loza. 
13989 22 ab. 
HELADEROS 
No pierdan tiempo, manden $5 y reci-
birán mil cartuchos para 5 centavos y 
mil paletas de cartón, en 24 horas 
SE S O L I C I T A UN COCINERO, QUE atienda a la rez al cuidado y limpie- | 
za de una casa, de un hombre solo; no 
duerme en la casa; se exigen referencias. 
Sueldo $35. Informes de 7 a 8 a. m. y 
de 12 a 1 p. m. en Escobar, 124, altos. 
13677 20 ab. 
CHAÜFFEÜRS 
S E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO. Calle 27, entre M y N, Vedado. 
14163 23 ab 
DESEAN COLOCARSE 
un buen criado de mano y un gran 
chauffeur, españoles, con buenas refe-
rencias de donde ^-abajaron. También 
se ofrece un buen portero, una buena 
criada y un muchacho para ayudante de 
chauffeur. Habana, 126. Tel. A-4792. 
13920 22 ab. _ 
B S O L I C I T A UN CRIADO QUE SEPA 
servir a la mesa. K y 19, Vedado. 
13884 21 ab. 
NECESITO UN CHAUFFEUR 
peninsular que tenga referencias de la 
casa particular que trabajó; sueldo, 
$ 70, casa, comida y uniforme. También 
necesito un criado, una criada y un 
Portero. Habana, 126. 
13920 22 ab. 
PA R A UN CAMION E O R D SE S O L I -cita un chauffleiur que tenga reco-
mendación en la casa donde haya tra-
bajad». Informan: Luz, núm. 4 Ha-
bana. 
13877 21 ab. 
i i SOBERBIA COLOCACION ! ! 
Necesito un buen criado. Sueldo, $60; 
un portero, $35; un carrero y un tra-
bajador para una vaquería, $40; un 
ayudante de chauffeurs, $35; dos cama-
reras, un dependiente, $ 30 y 10 peones 
de mecánico, jornal $ 3 diarios. Haba-
na, 128. 
13790 20 ab. 
CHAUFFEUR 
Se necesita en L a Universal .para ma-
nejar un camión. Sueldo, $ 100. Infor-
man en Monserrate y Teniente Rey. 
13777 20 ab. 
MIL CUCHARAS y 
MIL CARTUCHOS 
PARA 5 CTs. 
$ 6 L I B R E DE PORTE 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, tiene que traer referencias. Morro, 
3-A. Teléfono A-4101. 
13757 20 ab 
Se solicita un criado, para la lim-
pieza y ayudar a servir la mesa. 
Se paga buen sueldo. Tiene que 
traer recomendación. Domínguez, 
número 12, Cerro. 
SE S O L I C I T A UN COCINERO, QUE SE-pa su oblipración y traiga referencias. 
Informan: calle 17, 316, altos, entre B y 
C. Teléfono F-2144. 
13391 22 ab. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y m á s gana un buen chan. 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana. 
TENEDORES DE U B R 0 S 
S 
13105 20 ab 
COCINERAS 
PA R A UN MATKfMONIO, SOEJ S O L I O ! - ' ta una buena cocinera, ique duerma 
en la colocación; suelo no se reparan 
si no trae referencias que no se pre-
sente. Angeles, 53, altos, derecha. 
14055 23 ab 
UNA COCINERA, S E S O L I C I T A E N los altos de San Lázaro, 29, entre 
Cárcel e Industria. Sueldo $25; ayudan-
do algo $30. 
14072 23 ab. 
UNA COCINERA, F O R M A L Y CON R E -ferencias, se solicita para corta fa-
milia. Se le tratará bien y no se repa-
rará en sueldo con tal de ique sepa co-
cinar. Prado, 18, atos. 
14042 23 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, !PARA dos de familia y que haga la limpie-
za de la casa, en San LázarOj 330, al-
tos. 
14150 23 ab 
Se solicita una cocinera, limpia, for-
mal, que sepa su obligación. Para un 
matrimonio. Sueldo treinta pesos, Ma-
lecón, 356, primer piso, derecha, es-
quina a Belascoaín. 
14112 23 a b 
SE N E C E S I T A una cocinera, para ma-trimonio y algo1 de limpieza, que 
duerma en la colocación, y otra perso-
na por horas para limpiar en la mis-
ma casa. Sueldo de la cocinera, $30. V i -
llegas, 113, antiguo, altos. 
r NECESITO UNA COCINERA 
para una persona *BO'lamente y una cria-
da de mano. Sueldo, $30 cada una; buen 
trato y poco trabajo. También necesito 
un muchacho para limpieza de patios. 
También gana $30. Informarán Haba-
na. 126. 
13963 21 ab. 
E N E C E S I T A UN T E N E D O R D E L i -
bros, que sepa Inglés. Apartado 731. 
13854 ' 1 ab 
SE S O L I C I T A UN B U E N T E N E D O R D E libros, con larga práctica y buenas 
referencias de los lugares donde haya 
trabaíade. Dirigirse personalmente a la 
Calzada de Palatino, Fábrica de Cerve-
zas, Oficinas. 
C 3554 8d-14 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
SE D E S E A E N C O N T R A R AMADOR Salgado c persona de Cabrero, que 
dé informaciones. Diríjase al señor An-
tonio Salgado, en el buque brasilero Be-
nevente. 
14155 23 ab 
Se desea saber el paradero de Isolina 
Pereira y Sampedro, que es casada 
con Alfredo Alvarez y que hace tres 
o cuatro años estaba en Morón, pro-
vincia de Camagüey, lo desea su her-
mano José María Pereira, que actual-
mente trabaja en la finca del señor 
Fernando Fueyo, en el Sábalo, pro-
vincia de Pinar del Río, a donde pue-
de escribirle. 
13897 25 ab 
También tenemos: 
Vainilla triple, a $ 1 00 W>ra 
Gelatina en polvo, a 75 „ 
Canela en rama, a 1-00 „ 
Nuez moscada, a LOO „ 
Anfs Estrella, a «0 „ 
Barquillos para 5 ctvs., a. . . -8.50 mil 
Galletas para 5 ctvs., a. . . 3-00 „ 
Cartuchos para 10 cts., a. . 7.00 „ 
Cartuchos para 20 ctvs., a. . 12.00 „ 
Cucharitas de lata, a. . . . 2.50 ,. 
Cartuchos de 2 ctvs a. . . 2.50 
Heladoras triples de 8. a. . 12.00 una 
Heladoras triples de 12, a. . 15.00 ., 
PLATOS DB CARTON P A R A J I R A S Y 
D U L C E S , a $3.00 100. 
Mande el dinero en giro postal o check. 
Cesáreo González y Ca. Paula, 44. Telé-
fono A-7982. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costara: de 1 a 5. 
MUCHACHO P A R A MANDADOS V limpieza oficina, se solicita. Morro, 
5, bajos. J . M. Menocal C a 
13299 24 ab 
Se solicitan mineros y escombre-
ros en las minas de Matahambre, 
se paga buen jornal y se da tra-
bajo por contrata al que quiera. 
Informan en las Oficinas de Con-
sulado, número 55. 
^ V E C E S I T O UN HOMBRE D E M E D I A -
i.1 na edad, para portero y limpieza, 
con buenas referencias, sino que no se 
presente; se le dará buen sueldo y tra-
to, por ser puesto de confianza. Patro-
cinio, 6, Víbora, paradero de tranvías. 
Pueden informarse: Monte, 159. José Ro-
dríguez. 
13443 22 ab 
Se so l i c i tan b u e n a s ODerar ias y 
D r á c t i c a s en el maneio de máqui-
n a s de hacer dobladillo de ojo. 
Una bordadora para máquina 
"Carmely." Y también bordadoras 
para máquina "Singer." Estas úl-
timas pueden hacer la labor en su 
casa. Buenos sueldos. E l Encanto. 
Galiano y San Rafael. 
C 3271 15d-6 
SE SOUICITA UN P A I E E R O , D E P R I -mera. Referencia: National Steel Com-
pany. Lonja, 441. Habana. 
C 1935 ind 29 f 
PLANCHADORES DE TRAJES 




L . BLUM 
VIVES, 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos da 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme* 
sas. 
C3507 8d-13 
AY U D A N T E ^ D E C A R P E T A . SOBICI-tamos uno" que tenga conocimiento 
en víveres. Solicitudes, apartado 236, 
Habana. 
12963 19 ab. 
SOUICITUDES: ANTIGUA Y A C R B D I -tada casa de comisiones, desea dos 
vendeaores con experiencia, exclusivos i 
para café y harina, base sueldo y co- ' 
mis ión Oportunidad y futuro para dos 
hombres actlTos. Dirigirse por escrito: 
Otto. Apartado 1633. Habana. 
11107 28 ab 
SE S O E I C I T A UN HOMBRE, D E ME-
diana edad, para portero, teniendo 
informes y sabiendo algo de carpintería 
ordinaria. Presentarse por las mañanas 
en la Quinta Palatino, Cerrp, cogiendo' 
carrito Palatino. 
C 3490 8d-ll 
SE S O E I C I T A UNA I N S T I T U T R I Z , que sepa idiomas, y que traiga buenas 
referencias. E s para la educación y cui-
dao de una niña. Informan: calle 17, 
número 816, altos, entre B y C, Veda-
do. Teléfono F-2144. 
13390 • 22 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE ayude a la limpie2», sólo para dos 
personas. Sueldo, 30 pesos, informan 
en Nuieva del Pilar, núm. 26. 
13950 21 ab. 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA J O V E N 
O para un matrimonio y que ayude a l -
go a la limpieza. Sueldo, 30 pesos. 
Márquez González, 37 (altos), entre P a -
cito y Jesús Peregrino. 
13933-35 27 ab. 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -ra del país, blanca o de color, que 
sepa su obligación. Se le da buen suel-
do. Belascoain, 121, entre Reina y Po-
cito. 
13913 21 ab. 
AG R A D E C E R I A ME INDICARAN E L paradero de la señora Magdalena 
Lluc. Traído un encargo de su hermana 
de Barcelona y no recuerdo su domi- i 
cilio. Mariano Navarro, de la señora Inés I 
del "Dorador," del Pasaje Bernarciino, 5 
y 6, Barcelona. M. N. y C. Neptuno', 19, 
bajos. Teléfono A-9462. 
13862 21 alt 
SE S O L I C I T A N BUENAS O F I C I A L A S de modista. Trabajo todo el año. Se 
pagan buenos sueldos. Casa Bernabeu. 
Aguacate, 52, bajos. 
13337 21 i b 
IVfANBJADORA. S E S O L I C I T A UNA 
I T i formal y con recomendaciones. 
Sueldo, 25 pesos, ropa limpia y unifor-
mes. Calle 23, esquina a 2 Vedado. 
13148 20 ab. 
C E S O L I C I T A UN J A R D I N E R O Y TAM-
O bién un cocinero. Calle 25 y M; presen-
tarse de 1 a 3. 
13689 20 ab. 
SOLDADORES P A R A E N V A S E S D E hojalata, se solicitan en la "Sociedad 
Industrial ¿e Cuba", fábrica de envases 
metálicos, LuyanÓ. Para empezar se pa-
ga tres pesos de jornal. Ocho horas; los 
sábados siete. 
13795 20 ab. 
VARIOS 
MBOANICO, QUE SEA D E BANCO Y fragua, se da cumplimiento, tiene 
trabajo fijo. Luz, 87. Habana. 
14057 23 ab 
JOVEN CON MUCHOS \S:OS D E de práctica en el comer.-o de víve-
res, desea entrar en sociedad en algu-
na casa, ya sea al por mayor o' al de-
talle, ("lienta con algrtn capital. Infor-
man : Tel. A-2774, Arenas. 
13490 22 ab. 
Q E S O L I C I T A UN MEDICO, PARA UN 
)0 pueblo cerca de la Habana, de gran 
porvenir. Se> le da cien pesos. Informa-
rán en Tejadillo, 45. 
137;-!9 20 ab 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E CO-lor para cocinar y ayudar a la lim-
pieza de una casa de un matrimoni0 > 
también una mujer formal, de color, 
para manejar una niña de meses^ Buen 
sueldo. Tienen que dormir en el aco-
modo. Estrada Palma, 110. 
13937 21 ab. 
PARA COCINERA Y CRIADA DB MA-no solicito matrimonio, si lo hay, 
para ambos cargos o personas para ca-
da uno. Buen suelde y buena casa. Te-
léfono A-9150, Jesús María, 85. 
13986 21 ab. 
3^N L A C A L L E 3.a NUM. 383, E N T R E 8 -¿ y 4, Vedado, se solicita una criada. 
Sueldo, $25, ropa limpia y viajes pagos. 
En la misma^ se solicita Una cocinera. 
1:Í7S1 20 ab. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO para corta familia. No se quiere re-
cién llegada. Sueldo, $25 y ropa limpia. 
Con.«uUido, 28, segundo piso. 
13775 20 ab. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. GA-nará buen sueldo. Florida, 59. Pue-
de presentarse de 11 a 1 y de 5 a 9. 
13905 21 ab. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A corta familia en Neptuno, 104, fta-
jos. Sueldo, 30 pesos. 
13889 21 ab. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA criada de mano, españolas, que duer-
man en la colocación. Calle J , número 
155, entre 15 y 17. 
1.3S67 21 ab 
Q E S O L I C I T A N O B R E R A S P A R A H A -
O cer bolsas de papel. Jesús María, 17. 
De 8 a 10 a. m. 
14037 25 ab 
SE S O L I C I T A UN H O M B R E P A R A MA-nejar un elevador y cuidar un alma-1 
cén. Sueldo $100, casa y alumbrado. E s i 
preferible que sea casado. Si no tiene i 
referencias que no se presente. Infor- ¡ 
man: O'Reilly, 7, segundo piso, de 8.30 
a. m- a 12 y de 2 p. m. a 5.30 p. m. ' 
14033 23 ab j 
Muchachos: de 15 a 18 años, se so-; 
licitan en la Sociedad Industrial de 
Cuba, Fábrica de envases metálicos, 
Luyanó, Reparto "La Fernanda." Pa-j 
ra trabajos cómodos. Se paga de 16 
a 25 centavos por hora, según condi-
ciones. Trabajo ocho horas por día;! 
los sábados siete horas. Si no tienen! 
15 años cumplidos, inútil presentarse. 
14026 23 ab 
MODISTAS: S E S O L I C I T A N O P E R A -
rias, en Obispo, 70, altos. También 
se desean aprendizas. 
13736 24 ab 
SE S O L I C I T A UN JOVEN, D E 15 A 20 años, que sepa escribir a máquina, 
montar en bicicleta y conozca la Ciu-
dad- Informan: Ecnpedrado, 34. José To-
rregrbea. 
13728 . 20 ab 
Q E S O L I C I T A UN TAQUIGRAFO O T A -
C5 qufgrafa, inglés-español, que sea com-
petente. Bolívar Romero y Co. Departa-
mento 419. Edificio' Horter. Obispo, 7; 
de 9 a 11 a. m. 
13750 20 ab 
Se solicitan inmediatamente un 
dibujante para estructura de ace-
ro y un mecánico para arreglo de 
maquinaria. Lonja, 441 
C 3592 ind 18 ab 
NECESITO 30 TRABAJADORES 
para peones de mecánicos en la Haba-1 
na; Jornal, $3 diarios; nueve horas de 
trabajo. Informarán: Habana, 126. 
13990 22 ab. 
SE D E S E A UN HOMBRE D E MEDIA-na edad para portero. Dirigirse a 
Teniente- l íer , 71, bajos. 
_ 13403 22 ab. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
TR A D U C T O R A : S E S O L I C I T A UNA traductora del español al inglés, que 
conozca perfectamente la corresponden-
cia comercial. Escribir al Apartado 163. 
Habana. 
13708 20 ab ' 
Q E S O L I C I T A UN J A R D I N E R O QUE 
O esté dispuesto a ayudar con caba-
llos y huerta; buen sueldo, casa y co-
mida. Obispo, 7, departamento 822. 
13639 23 ab. 
M. R0BAINA 
Se venden 100 muías, maestral 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 23 litros de leche diarios, tres 
razas diíerentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-* 
tucky, de paso; ponis para riiños;] 
caballos de coche; novillos ñ o * 
ridanos para ceba, en gran can-
tidad, de tres a cinco años de 
edad; bueyes maestros de arado 
y carreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A 
O una oficina de 14 a 16 años. Si no 
tiene buenas referencias, que no se 
presente. Sueldo, $20.00, que tenga bue-
na presencia y sea honrado,, buen fu-
turo. Mercaderes, 10 (altos), de 10 a 12 
y de 2 a 5. 
3652 8d-18. 
PA R A BODEGA Y V I V E R E S FINOS, solicito dependiente educadito, pre-
ferido si sabe manejar bicicleta y tra-
tar con personas de buena posición. 
Buen sueldo. Por teléfono A-9150 y Je-
sús María, 35, informan. 
13966 21 ab. 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO E S P A -
io fío!, de 18 años, para fresar un au-
tomóvil y limpieza de Jardín. Sueldo, 
25 pesos y ropa Untpiai. Presentar ía 
después de las dos en la Calzada de la 
Víbora, 700, después del Crucero de Ha-
bana Central. 
13930 21 ab. 
P E S O L I C I T A UNA COSTURERA, QUE 
ip sepa coser bien a máquina, para co-
ser de 8 a 6 en la casa. Calle Paseo,5 
entre quinta y tercera. Vedado. 
13844 21 ab. 
GRAN E S T A B L O de B U R R A S de L E C H B 
Belascoaín y Pooito. Tel . A-4S10. 
Burras cz'iollas, todas del pats, con ser,. 
vicio a domicilio o en el establo, a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial de mensa-
jeros en bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-* 
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, teléfono F-1382; y en Guanabácoa, 
calle Máximo Gómez, número 109, y 
en todos lo? barrios de la Habana, avi« 
sando al tbléfono A-4810, que serán ser-
vidos inmediatamente 
Los que tengan que comprar burra» 
paridas o alquilar burras de leche, dirí-
'anse a su dueño, que está a todas ho, 
i. as en Belascoaín y Pocito, teléfono 
A-1810, que se las da m á s baratas qu» 
nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa,, den sus 
quejas al dueño, avisando al teléfon» 
A-4810. 
P E R D I D A S 
Ir<L VIERNEgy D E 12 A 1 D B L A T A R -h de, ha desaparecido de l a casa Juan 
Abreu, 34, Luyanó, una perrita pomera-
nia, color carmelita oscuro, que entien-
de por Orquídea. Su dueña gratificará 
generosamente a la persona que se la 
entregue o dé razón de ella. 
14074 23 ab. 
Perra de caza, muy gruesa, color blan-
co y canela, se gratificará a lá per-
sona que la entregue en Aguacate, 
114. Amado, Paz y Cía. 
14045 24 ab 
AU X I L I A R D B E S C R I T O R I O , COM-I pétente y quo escriba en máquina, | 
que sea Joven y tenga referencias; tam-l 
bién un muchacho listo y respetuoso. 
Preséntese en Acosta, 7, señor Sardiña. 
14015 22 ab. 
SE S O L I C I T A N 50 PEONES' P A R A PUN-dición y talleres. $3 diarios y casa 
y varios Jóvenes para vender perfume-
ría y quincalla. $4 y $6 diarios. Obra-
pía, *98, departamento 21. 
14007 22 ab. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, C A L L E 27, número 76, altos, entre L y M, cer-
ca de la Universidad. 
_13849 21 ab. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE tenga buenas referencias; se dá buen 
sueldo. Vedado, calle 2 entre 15 y 17, 
es la única casa de esta acera 
13831 21 ab. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA B L A N -ca, en la calle 4 número 15. Vedado, 
que sepa su obligación; buen sueldo y 
que duerma en la colocación. 
! 13816 21 ab. 
TVTEDTCO. SE S O L I C I T A UNO PARA 
I T L un pueblo de la provincia de San-
ta Clara. Buenas proposiciones. Para 
informes, señor Acevedo, Calzada 120, 
Vedado. Tel . F-4214. 
13980 (J 22 ab. 
SE D E S E A UNA CRIADA D E H A B I -taciones, que sepa bien su obligación. 
Sueldo. .$30 y ropa limpia; hora de 3 a 
4. Calle 17 número 15. Vedado. 
l:itWS 20 ab. 
8V. SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no. $25 y una cocinera, $30; que sean 
peninsulares. Jóvenes y sepan sus obli-
pa.'iones. San Lázaro, 239, antiguo'. 
. 13672 21 ab. 
Se solicita una manejadora y una 
criada para cocinar y limpiar una. 
casa chica de un matrimonio. Buen 
sueldo. Estrada Palma, 110. 
]:;;;4s 21 ab. 
1 ? N MALECOX, 354, ALTOS, S L S O L I -
-LJ cita una criada peninsular Joven y 
riña. Ha de gustarle los niños. Sueldo, 
tarde rOPa mpia y ""'forme por la 
20ab. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, P O R M A l ! 
KJ para una señora sola, dispuesta a via-
- ' r , / ' ?.e,,of^ce' se Prefiere que hable " f l t L Calle 15 entre 10 y 12 Vedado. -13538 o0 ab> 
C E SOLICITA E X E M P E D R A D O , •"> 
O altos, una criada de mano, práctica 
su obligación. Sueldo: $ r.0. Recién 
llegada no sirve. 
13662 20 ab. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA CON buenas referencias, peninsular. San 
Nicolás, 199, altos. 
13769 20 ab. 
C*E D E S E A COLOCAR UN HOMBRE, da 
O mediana edad, de portero, en casa 
particular^ aue sea de moralidad y de 
respeto, tiene buenas referencias y quien 
lo garantice; para dar informes: Acos-
ta y Habana, bodega. 
13818 21 ab 
SOCIO 
Se solicita una cocinera, de color' que 
sea muy limpia y sepa su oficio. Suel-
do 30 pesos y viajes al Mercado. Ca-
lle H, esquina a 19, Vedado; casa de 
comisionista americano con negocio es-
tablecido de tejidos y sedería, busca 
socio con capital y crédito. Apartado 
2.536, Habana. 
13893 21 ab. 
un piso. 
13684 20 ab 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, SE pre-
O fiere que duerma en la casa. Solo 
para la cocina. Campanario, 26, altos. 
13747 20 ab 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA C O C I X E -
io ra, que sepa bien cocinar, si no es 
así que no se presente. Tiene que traer 
referencias. Morro, 3-A. Teléfono A-4101. 
13756 20 ab 
E> PRADO, 60, S E S O L I C I T A UNA buena cocinera, se prefiere de color 
y de mediana edad. 
13554 23 ab. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA D E ME-diana edad, para cocin.ir para cort.*». 
familia y ayudar a los quehaceres de la 
casa; se prefiere que duarm.i en la co-
locación; sueldo, el que se convenga 
Merced, 38 (bajos). 
13294 23 ab. 
PARA CASA HUESPEDES 
necesito lo siguiente: un camarero, una 
camarera y un fregador. Sueldo, $ 30 
cada uno y muchas propinas. También 
aceptaraí un matrimonio. Habana, 126, 
informarán. 
13969 21 ab. 
TT^ARMACIA, S E S O L I C I T A UN D E P E N -
l1 diente para un) pueblo de Oriente. 
Buen sueldo, casa y comida. Informes: 
Salud. 46. 
13837 21 ab. 
SE N E C E S I T A UN B U E N CRIADO O criada, que este ya práctico en el ser-
vicio de habitaciones. Prado, 51, altos. 
13836 • 21 ab. 
U F E C A N O G R A F A , S E S O L I C I T A UNA 
IfX que escriba rápido/ se prefiere si es 
taquígrafa. Cuba, 62. 
13815 21 ab. 
SE G R A T I F I C A A L C H O F E R O L A persona que haya encontrado unos 
impertinentes de oro que se quedaron 
en un Ford que se dejó en el teatrtí 
Nacional; puede dirigirse a Gervasio, 
95, entrada por San José, segundo pi-
so, por ser recuerdo de familia. Se per-
dieron el domingo al mediodía. 
21 ab. 
NE C E S I T O P A R A NEGOCIO D E P o s i -tiva utilidad una persona que dis-
ponga de 5.000 pesos; tiene que ser per-
sona seria y que demuestre su deseo 
de multiplicar su dinero, y como no 
trato de engañar a nadie, no trato con 
bobos ' ni palucheros. Informan: Hos-
pital, 66, moderno, casi esquina a San 
José Delgado. 
13963 21_ab. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO MEN-sajero que sepa montar en bicicle-
ta. Botica de, la esquina de Tejas C a l - ! 
zada del Monte, núm. 412. 1 
13890 21 ab. 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
mt?0 -S1'6 en ningún otro oficio. 
MU K E L L í le enseña a manejar y to-
no el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el titulo y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
Cuba1 en SU Clase en la RePública de 
. 4 MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto m á s conocido en , la República de 
cuDa, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
MR. KELLY 
le aconseja a usteO que vaya a todos 
ios_ lugares donde le digan que se en-
seua pero no se deje engañar, no dé 
m un centavo hasta no visitar nuestra 
i'jscuela. 
Venga hoy mismo» o escriba por un 
Ü^J?, ^ instrucción, fcratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE LA 
HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
, r0 i1^l?^ tranvías del Vedado pasan por 
LRTCNTM A L P A R Q U E D E MAC^O 
Se solicitan personas que estén dis-
puestas a dar alguna cantidad de 
sangre para una transfusión. Serán 
remuneradas. Dirigirse al Laborato-
rio de Blhume — Ramos, Dr. Vieta, 
San Lázaro y San Nicolás. 
IS'SS ; 20 ab. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
" ^ ^ C A ^ l c S ^ D I ^ 
Monserrate, 137. Tel. M-1872 
GRAN AGENCIA D B COLOCACIONES 
D E E U L O G I O P. B C H E M E N D I A 
Esta casa facilita con rapidez: per-
sonal competente y con buenas refe-
rencias, para toda clase de oficinas, es-
tabliecimíentosi, almacenes, industrias 
particulares, etc. para la ciudad y el 
campo. L a única que no cobra comisión 
adelantaba a los hombres y coloca gra-
tis a las mujeres. Absoluta seriedad. 
13660 31 ab. 
AY E R , J U E V E S , S E E X T R A V I O E N Egido y Luz un reloj pulsera d« 
señora, con la esfera de oro, ocho bri-
Uanticos y esmalte negro. Se gratifica-
rá generosamente a quien lo presente 
en la Calzada del Cerro', 601, esquina a 
Patria. Teléfono A-4903. 
__13746 20 ab 
TENGO E N MI P O D E R : P E R R O POIN-ter extraviado. Canelo-Blanco. Doy 
treinta días plazo para recuperarlo. D i -
rigirse: Reparto Pinos. Avenida Pinos 
y Betancourt.' 
y 13553 29 ab 
Q E N E C E S I T A UNA COCINERA, QUE 
O sepa su obligación. Se paga buen 
sueldo. Compostela, 114-A, altos; de 12 
en adelante. 
13211 21 ab 
IM P O R T A N T E ! SE SOLICITA UN me-canógrafo, experto en contabilidad 
con referencias, y un muchacho ayu-
dante de oficina. Sueldo según aptitu-
des. Monserrate, 137. 
13961 21 ab. 
PROFESORA 
meronn8S' 86 SOlÍCÍta en Vil,<?Sas. 
13909 ' oí u 
T ^ E N D E D O R E S Y VENDEDORAS, S E 
7.,necesitan Para varios artículos de 
racil venta a domicilio. Podrán ganar 
con tooa seguridad de 4 a 5 pesos dia-
í"los-.1(Jnformarán en los altos de Agui-
la'10ó¿i- antiguo, entrada por San José. 
^ i l - J L L 21 ab. 
D O L I C I T O UNA PERSONA A C T I V A PA-
ra agente de una fotografía y estar 
en la puerta; si sabe el inglés, mejor. 
fov sueldo no queda, puesto que lo que 
me sobra es dinero. Si quiere aprender 
la fotografía y tiene 200$, le pongo al 
trente de una, pues tengo tres, una en 
Cananas. Le dol sociedad. Se ganan 
mas de 10$ diarios. Cuba, 9. moderno. 
Kadriguez compra todo lo que sea de 
fotografía. 
139613 21 ab. 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
obligación, llame al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los fa-
cilitarán con buenas referencias. Se man-
dan a to'dos los pueblos de la Is la y 
trabajadores para el campo. 
11688 30 ab 
LA AGENCIA L A UNION, D E MARCÉ-lino Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3318. Habana, 114. 
11456 30 ab 
Y)¥. A N I M A L E S 
A CAZADORES D E GUSTO, S E V E N -den dos magníficos perros de ca-
za, uno maestro y el otro cachorro; se 
pueden ver en Concepción, 51, entre Law-
ton v Armas, Peña. 
• 14063 \ . 23 ab 
SE V E N D E UNA P A R E J A DE PAVOS reales Jóvenes, macho y hembra, por 
tener que ausentarse su dueño. Calle 
15 núm. 434, entre 6 y 8, Vedado, de 
11 y media a 12 y media y de 6 en 
adelante. 8d_10_ 
A V I S O S 
VENDO 
Noventa acciones de $100, vajor no-
minal cada una, de la Compañía Mi-
nera "La Estrella" S. A., propietaria 
de la mina de cobre "María Juana, 
Hagan ofertas a: N. N. Apartado 766. 
Habana, Cuba. 
14145 29 ab 
AVISO 
A los Hacendados y a los Ingenieros: 
Contratamos la construcción de hor-
nos para quemar bagazo verde y que-
mar petróleo crudo, como también 
asentamos calderas de todos los sis-
temas y nos hacemos cargo de fabri-
car suntuosos chalets. Se reciben avi-
sos: Llinas, 9, Habana. Telégrafo: 
Clemente Rodríguez. Llinas, 9. Ha-
bana. De 10 a 12 m. y de 3 a 6 p. m. 
10384 7 m _ 
"ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al jnes y m á s gana un buen chau^ 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tros sellos de a 2 centavos, par» 
franqueo, a Mr. Albert C. KeHy. San Lá-
zaro, 249. Habana. 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS, 98, Teí. A-3976 y A-4208 
" E L COMBATE" 
Avenida de Italia, 116. Teléfono A-3908. 
Estas tres agencias, propiedad ae J . « . 
López y Co. ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. on , 
12220 30 ab 
00 u a x v i u 
HiÁRIO D E L A MARINA Abril 20 de 1920 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
M E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c - , e t c 
O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
m n A S D E M A N O 
C R I A D A ^ y m a n e j a D O R A S 
JOVEN PEXIXSULAK DESEA COLO-carse de manejadora; es cariñosa con 
los n iños y sabe coser. Informes en A l -
mendares, calle?, entre 16 y 1S. Pregun-
ten por Isabel Cueto. 
13774 20 ab. 
^ ^ ^ ^ J ^ O C A U L > A .TOA EN, pe- j ^ E s E A COLOCARSE PARA CRIADA 
^ 5 p£»EA pn cMsa. de moralidad, faien- de manos, en casa seria, una joven 
S hinsU n niatrimonio solo^ mejor, i n - [ eSpa{¡ola recién negada. Informan Mon-
te, 69 altos. 
137S0 21 ab. 
lega. S ' f c ^ ' n n matri onio solo ej 
140̂ 0 
ab 
% Z > ^ ^ t e E V * A J O V E X , P E -
-rvESBA ,C, de criada de mano o ma-íy-, .n,ular. de c s;ibe su obllgacl6n 
dadora d « " n i a garantice; nc se co o-
tiene Wien f%Oy uniformes, no t ie-Í%KX i^ffclmvlir. ->7 y B. Car-i 
% * % l ^ m l r á * . Vedado. ^ ^ | 
îwio • ! 
- r T T s P A S O I . A , D E MEDIANA 
i.BSOBlXA t & , con referencias, desea 
' l ' ^ .— | 
- — ^ T o c a r s e u n a j o v e n , pa-
EA CO^Oí-A^ Informes: 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-ninsular de criada de mano o mane-
jadora. Informan en Morro, núm. 12. 
13783 20 a b . ^ 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
JL/ ninsular, de manejadora o criada de 
mancy, tiene quien responda por ella. No 
se admite tarjeta. Manrique, 230, alto. 
13791 20 ab. ^ 
NA JOVEN PENINSULAR, SE DESEA 
colocar de manejadora. Estrella, 10. 
13680 20 ab. 
U 
Ti&E* ^ r ñ e Manejadora. Informes: 
« T T v s r L A R E S . DESEAN COLO-
OS ^ ^ ^ í J a d a s de habitaciones, t le -
(•arce <I«.« .onda por ellas, son prae-
nen ^ t ^ o S Concha y Velázquez. 




MATRIMONIO SIN NIÍÍOS, DESEA colocación juntos. Vilegas, 82, altos. 
13686 20 ab. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, peninsulares, de manejadoras o de 
babitaeiones. In fo rman: Genios, 2. 
13737 20 ab 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-paiiGla para criada de mano, para 
matrimonio solo; tiene quien la reco-
miende en Compostela. 12 .̂ Tel. A-0109. 
13347 21 nb. 
D 
- T . C o l o c a r s e u n a m u c h a c h a , 
(EStA COiuy criada, para comedor 
Ipenmsuui. acostuml>i-ada al p a í s ; 
« ¿uarÍni4n la recomiende. Dirección 
Sacate, 7t>, 
14157 
altos. 23 ab 
S 
í f ^ É i r COLOCAR UNA MUCHA-
h.E 1 npninsnkii-, en casa de moraji-
^ V n e "nfornies donde ha estado. 
áa.d: 1; l'nquisidor, 14. oo . 
iníornieí'- lu 1 23 ab 
1414<______ 
rTTrTli-Ñ TENINSULAR, DESEA 
IP^locarse; do manejadora o para un 
Aj eolowrs^ dispuesta a salir _ del 
B ^ ' S es ne-esario: Se dan y exigen 
Prendas . Informes: Crespo, 4^-A^ 
¿ s E r c Ó L O ^ R S i r D E T R I A D A DE 
T)l!,.no una esp;<fioIa en casa de for-
l i d i a d " Siibe su deber: T,lforman: 
W- 22_ab. _ 
«STTJT^ i-DNÍNSUlAK, RECIEN L L E -
.1 eada, desea colocarse con famil ia 
'-51 moralidad; tiene quien la garant i-
ee ^forman ' Apodaca, 12, bajos. 
13887 " . 
Hk DESEA COLOCAR UVA JOVEN D E 
S color de uianejvdora; uo tiene i n ; 
SnTCniente- en viajar; menos de $ ..o 
nn se coloca; tiene buenas referencias. 
Calle W entre F. C. en los altos de al 
lado de'la bodega. Vedado. 
isas-t — a1-'-
J\E8BA COUOCARSE UNA .JOVEN PE-
l) ninsular de manejadora ; sabe so-
\tt. InfornJa": Tabana, í)3. Teléfono, 
£3380, 
13.072 22 ab. 
DESKA COLOCARSE UVA SESOKA Joven, española, para criada de ma-nos fiana buen sueldo. Informan: V i -
ves,' no,a Itot;. ' ... ^ 
t:g)7:! 22 ab._ 
QE DESll V COLOCAR UNA MUCHA-
O cliu pura meneado ra o criada de 
" los Unidos. 
> de la bo-
EA  Tí 
a  ^m^ador 
manĉ  o para Ir a los 
Diríjanse a Galhmo, ..>0, 
1̂ 34 -1 ab. _ 
OÉ DESEA COLOCAR l NA SESORA 
manejadora; es joven y tiene quien la 
u peninsular de criada de manes o 
recomiende. San Lázaro, 209, aitos. , 
138111 í 21 «b. ! 
QE DESEA COLOCAR UN A JOVEN EN i 
O una casa de moralidad. f;i es posi- l 
Lie un matrlmCTiio solo; no tiene i n -
mvenieole i r a la Víbora o al Veda-
do: tiene i.uien responda P"r ella, i n -
forman: Imtulsidor, 50. 
P'̂ 'iñ 21 ab. 
CK DESEAN COLOCAR DOS ML'CHA-
O chas perdiií i;lares de criadas do ma-
.nos. Son <ie buena conducta. Una no 
duerme en \n eoloeaciñn. Infonaan : A e-
dudo, calle 19. c&auina P. l>cdega. 
13910 "1 ab. 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
vJ colocarse de orlada de mano o ma-
nejadora, sabe coser a mano' y a má-
quina. Informan en Cienfuegos, n ú m e -
ro 7, altos, 19. 
13762 20 ftb 
t i Í A D A S P A R Í T u M P Í A R ^ 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
ff—mpiimniiiiiiii wMiiimiiinijjj.1 ü i ' ii ii mw"""" '" 
SE OFRECE UNA MUCHACHA, PARA „ cuartos o matrimonio, sin niños. I n -
forman. Maloja, 70, altos. 
14058 23 ab i 
UNA JOVEN PENINSULAR, DESEA colocarse de muchacha de cuartos, 
sabe cumplir con su obligación y quie-
re oasa de moralidad. Kastro, 10, altos. 
14018 23 ab. 
SL DESEA COLOCAR UN MATRIMONIO, español , sin hijos, ella para criada 
de cuartos y él para la limpieza y el 
comedor, para trabajar juntos en una 
casa de moralidad, pueden dar buenas 
referencias de buenas casas. Informan 
en Acosta, 72, Habana; t ren de lavado. 
14152 2á ab 
Tr\OS JOVENES PENINSULARES de-
U sean colocarse para el servicio de 
habitaciones, sabi/mdo el oficio. Suel-
do, no menos de $30 a 35; tiene rafe-
rencias. In forman: Apodaca, 58, bajos. 
14010 22 ab. 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-
\3 ninsular de criada de cuartos o ma-
nejadora, en casa de moralidad. En la 
misma se ofrece una para sirvienta de 
habitaciones, y no tiene inconveniente 
en i r al campo. In forman: Valle, 10, 
antiguo. 
I-UIO 2 1 ab. 
DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-
O ninsular para limpieza de cuarto; 
sabe coser. Calzada del Cerro, 823. 
i.rrri 20 ab. 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-
O ninsular de criada de cuartos; sabe 
bien su obligación. Informan Santa Ca-
talina, núm. 1, ca rboner ía . 
13773 20 ab. 
C E OFRECE UNA JOVEN, PARA COSER 
O en casa particular y vest ir a una 
señora sola; para informes: Virtudes, 
161, puede dormir en la casa. 
1.3681 20 ab. 
T^ESEA COLOCARSE UNA SESORA, 
£ j peninsular, de mediana edad y en-
tiende algo de r e p o s t e r í a ; va al cam-
po. Informan en Picota, 35. 
j 14100 23 ab 
SE OFRECE UNA COCINERA. SABE su obligación. En Fac tor ía , 1, altos, 
In formarán . 
j _139M r2. 
i TpvESEA COLOCARSE M A T R I M O N t o 
JL/ peninsular, mediana edad, sin h i -
Jcs, ella cocinera general; él de cria-
do; salen fuera; tienen referencias. Ca-
1 11» 8, núm. 37, A, entre 13 y 15, Vedado. 
! 13908 22 ab. 
SJES ORA ESPADOLA DESEA ENCON-t rar trabajo de 8 a 0 de la ta rde ; 
1 lo mismo cocina que l impia , que lava 
' o cose. Da buenas referencias. Di r í j an -
se a la Rosa y Clavel, bodega, d^nde 
d a r á n razón. Cerro. 
14008 22 ab. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES peninsulares, cocinera y criada de 
mano, en casas de moralidad. Para I n -
formes, San Pablo, n ú m . 2, habi tac ión 
27, Cerro. j 
13022 21 ab. 1 
COCINERA ESPADOLA DESEA UNA casa de moralidad bien sea comer-
cio, bien part icular ; l leva años en el 
p a í s ; sabe bien su obl igación. Referen-
cias muy buenas; no sale de la ciudad: 
¡ Informan, A t u i l a , 114, letra A, tercer 
piso, núm* 
13316 21 ab. 
SE OFRECE UNA COCINERA ESPA-ñola d* mediana edad. Calle 22 n ú -
meros, entre 11 y 13, Vedado. 
13918 21 ab. _ 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA españo la para un mat r imonio so-
lo o corta famil ia . No va a l Vedado. I n -
formarán , San Miguel, 66. 
13946 21 ab. 
UN A SESORA PENINSULAR D E ME-diana edad, desea colocarse de co-
cinera de le que se presente. Tiene re-
ferencias. San Miguel, núm. 224, E. F. 
Solar, cuarto núm- * 
13950 21 ab. 
DESEA COLOCARSE, D E COCINERA, una señora , francesa, es muy buena 
repostera y tiene referencias, no va a l 
campo. In fo rman: calle Paseo y Terce-
ra, tercera casa empezando por el mar. 
Vedado. 
13857 21 ab 
UN A SEÑORA, DE 30 A 40 ASOS D E edad, viuda, con. un niño de ocho 
años, desea colocación, ya de cocinera, 
ya de criada de mano o manejadora, 
con p rác t i ca por haber prestado dichos 
servicios en esta ciudad, reside en el 
Vedado, ealle 13, entre 6 y 8, n ú m e r o 
425. fonda La Central. 
13809 21 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA Co-cinera, española , sabe cumplir con 
su obl igación. Aguila, 116; habi tac ión , 
16. 
13719 20 ab 
Q E DESEAN COLOCAR DOS PENINSU* 
i o larrs , juntas, una entiende de coci-
na, la otra para cuartos O' criada de 
mano, prefieren el Vedado. Dan r a z ó n : 
calle 25, cutre H e I , n ú m e r o 192. 
13705 20 ab 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCEVERA, 
O peninsular, menos de ?30, va a la 
plaza. Calle TI, n ú m e r o 46, entro Cal-
zada v Quinta. 
13763 20 ab_ 
SE OFRECE UN MATRIMONIO, ESPA-_ ñol, para el campo c capital , ella pa-
ra cocinar y él para trabajo de mano, 
sabiendo de agricultura. Para informar: 
calle do Santa Clara, 16. Fonda de la. 
Paloma. 
13683 20 ab. 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, española , de criandera, de cuatro me-
ses de dar a luz, con abundante leche y 
se puede ver su niño, tiene su ce r t i f i -
cado de Sanidad. Informan en San Ra-
fael, 141, entrada por Oquendo; tiene 
buena recomendación. 
14032 23 ab 
DESEA COLOCARSE UNA CRIAN DE-ra, con buena y abundante leche, 
tiene certificado de Sanidad y f«u hijo 
que se puede ver. Informes: Morro, 12. 
• 13868 21 ab 
UNA CRIANDERA, PENINSULAR, CON buena leche y abundante, con cer-
tificado de Sanidad, desea colocarse. I n -
forman : J, esquina a Calzada, puesto 
. de frutas. 
1 13698 20 ab 
C H A U F F E U R S 
CHAUFFEUR, ESPASOL, DESEA Co-locarse en casa particular o de co-
mercio; tiene referencias de casas par-
ticulares; no prefiero mucho sueldo: 
prefiero buen trato. Informan en el te-
léfono 1-7285. 
13996 22 ab. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA Co-locarse en casa part icular; sabe tra-
bajar; tiene referencias y sin preten-
siones. In forman: I , esquina a 9. Telé-
fono F-35S6. 
14014 23 ab 
N JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
locarse de chauffeur en casa par-
ticular o de comercio; no tiene muchas 
pretensiones. Informa en 23 y J. Te-
l é f o n o . F ^ l l L 
13975 22 ab. 
D ESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR j l ^ práct ico. Tiene quien lo garantice. 
Para informes, 9, esquina y bodega L a , 
Yaya. Tel . F-1586 Vedado. 
13880 21 ab. 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR, ESPAÑOL i para casa part icular o de comercio, 
¡ maneja cualquier máquina , tiene refe-
rencias de las casas en que t r a b a j ó y 
cumple con su obligación. I n f o r m a r á n 
en el teléfono F-1942. 
1S&Í2 . 21 ab. 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR PARA E L Vedado, tiene personas solventes que 
i lo garanticen; deje su dirección a F. 
Renitez. Progreso, 34. 
13845 21 ab. 
C H A U F F E U R 
Se ofrece uno manejando toda clase de 
m á q u i n a s y tiene buenas referencias. 
Informan: TeL A-3725. 
13770 20 ab. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, JOVEN, DE-sea colocarse en casa de comercie, 
maneja toda clase de máqu inas , tiene re-
ferencias. In fo rman : Indio, 23, Teléfono 
A-4442. 
13G7S 20 ab. 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR, PARA casa particular o de comercio, tiene 
buenas referencias, trabaja toda clase 
de máqu ina . In forman: Teléfono F-1625. 
13727 20 ab 
C R I A D O S D E MANO 
l GÜILA, yol, 
A llegada, des 
(luehnceros do una 
te, tanipery tlen 
1I1 carnpo. 
13830 
UNA J O V E N R E C I E N locarse para los 
de famil ia deeen-
mi veniente en i r^ 
21 ab. I 
Jotcd, e spaño la , desea colocarse de 
manejadora, para n i ñ o s de u n a ñ o en 
adelante. Es f ina y c a r i ñ o s a . H a de 
ser buena casa. Sueldo 3 0 pesos y 
ropa limpia. T e l é f o n o 1-1551 
laasa 21 ab 
TINA SESORA, DESEA COLOCARSE de 
L manejaHora, para una niña de mes o i 
fecifn nacida, sabe cumplir con su obl i - ' 
Sanín. Informan : San Rafael, C5. 
21 ab 
lALSEA COLOCARSE L \ M A T R I M O -
L ' nic, español, sin niños, para el cam-
P«. Informan: calle 11, m'i,T1e,ro 171, V e - i 
dado. - ni I 
J . ^ - 21 ab j 
f p í * JOVEN RECIEN LLEGADA, D E - ! 
y.sea colocarse de manejadora o cr ia-
oL m8n<:,'; 110 siendo casa do moralidad, 
'»-..no se Presente; tiene quien la ga-
i-^S- Jes,5s del Monte, 177. ^ 21 ab. 
7OVEN ESPAÑOL, FORMAL, D E 27 años y con un mes de permanencia 
en esta capital, desearla colocarse de 
crJado o cosa aná loga en casa particu-
lar aunque t»ea en el inter ior . También 
p ropondr í a negocio positivo a persona 
que disponga de pequeño capital, sin 
quo tenga que hacer entrega del mis -
mo. Mariano Navarro, Neptuno, 19, ba-
jos. Tel . A-9462. 
:L3863 22 ab, 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE segundo criado de mano. Infanta, 
16. esquina a Neptuno. Tel. A-S625. 
13952 25 ab. 
NJOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
carse de criado de mano en casa par-
ticular, pudiendo ser en el Vedado. Tie-
ne quien responda por su honradez y 
no tiene inconveniente de servir de ayu-
dante de chauffeur. Para Informes, d i -
r igirse a Animas y Consulado, café. 
13804 20ab. 
T A E S E A COLOCARSE UN BUEN CRIA-
X J do o ayuda de cámara . Plancha ro-
pa de caballero. Informan en Villegas y 
Obrapía , en la vidriera. 
13796 20 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, es-pañola, de cocinera, en casa de mo-
ralidad, duerme en la colocación y nc 
se coloca menos de 35 a 40 pesos; t ie-
ne referencias. Informes: calle 19. n ú -
mero 505, entre 14 y 16, Vedado. 
13463 20 ab 
Q E DESEAN COLOCAR UNA COCINE-
£5 ra peninsular y dos criadas do ma-
no, una peninsular y o t ra de color: la 
de color para criada de cuartos. Para 
/nformes, calle 22 n ó n v S, entre Linea 
y 11, Vedado. 
137S8 20 alx ^ 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN^ Es-
pañola , de cocinera y sabe de l i m -
pieza; desea matr imonio, no Bale de la 
Habana. Dirección; Trocadoro, SS, altos. 
Departamento, 23. 
13696 20 ab. 
T F ^ E D O R E S D E U B R 0 S 
TENEDOR DE LIBROS, CON I N M E -jorables referencias, ¿ e s e a emplear 
unas horas que tiene Ubres en cosa pe-
• quena de comercia. Sierra. Teléfono 
A-2094. 1 
14059 29 ab" | 
J O V E N , QUE H A TRABAJADO, COMO 
í i tenedor de libros y cajero, se ofre-
ce con magníf icas referencias, para pues-
to análogo, siendo solvente para empleo 
de confianza. Dir igi rse a: L . D. M. Ad-1 
m i n i s t r a c i ó n L A MARINA. i 
14159 23 ab 1 
CONTADORES Y PERITOS MERCAN-tiles, nos hacemo's cargo de llevar 
libros, prác t icos balances, revis ión de 
contabilidades, mé todos práct icos y sen-
cillos. Para informes, dir igirse al Apar-
tado 617. National Accounting Company. 
13S14 L W I ^ 
TENEDOR 1>E LIBROS, DESEA L L E -var contabilidad de hotel, por unas 
horas, a cambio de casa y comida. L l a -
mar a Alcides. Teléfono A-6568. 
1369:'. 20 ab. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R A S 
T \ E S E A COLOCARSE UNA. COCINERA ! 
X J y repostera, no duermo en el aco-
modo; y en la misma una manejadora;', 
desean colocarse en la misma casa; en i 
Lagunas, <S5, bajos, d a r á n razón. 14047 23 ab | 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, para cocinera, desea dormir en la 
colocación. Informan en Dragones, 7. 
14039 23 ab 
flr»liJW»WW)P»CTMWl"1 '• 1 Ul miMHHi—«MW "̂'̂ "1'"̂ -̂ * 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, español , joven, que sea buena casa, 
es solo y no lleva comida para la calle, 
desea ganar 50 pesos. I n f o r m a r á n : calle 
Consulado, 86, bodega. 
14111 23 ab 
COCUNERO >: REPOSTERO D E P R I -mera clase, blanco, muy UmPlo y 
puntual . Españo l a , francesa, criolla y 
americana; muy prác t ico . Cuarteles, 42, 
frente a la Iglesia del Angel . B l porte-
ro Informa. 
13891 22 _ ab . 
JOVEN, ESPAÑOL, SE OFRECE PARA cocinero, casa particular. Me d i r án 
que llevo tiempo anunciado; es que 
siemPr* l laman casas que e s t á n todos 
los días llamando. Sé trabajar, hombre 
solo, tengo referencias, repostero de 
muv buenas casas. Vives, .162. Teléfono 
A-7Í95. 
13752 20 ab 
TENEDOR DE LIBROS T MECANO-grafo, con mucha práct ica e Inm®' 
jorables referencias. Armas, n ú m e r o 2L 
Víbora. G. Ramírez , 
13293 2S ab 
Exper to tenedor de l i b r o s : se ofrece 
para t oda clase de t rabajos de con-
t a b i l i d a d . L l eva l ibros po r horas. H a -
ce balances, l iquidaciones, etc. Salud,, 
67 , bajos. T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 750 alt ind 10 
TENEDOR DE LIBROS, CORRESPON-sal en inglés , tiene varias horas dis-
ponibles. Es empleado del Banco I n -
ternacional. La contabilidad es indis-
Eensable. Avise a la l ib re r ía Académica, ajos del Teatro Paynet. 
1S574 23 ab 
JOVEN, PENINSULAR, DESEARIA UN trabajo en que ocuparse, de 7 a 12 
de la noche, tiene referencias si las de-
sean. In fo rman : Salud, 185; habi tac ión , 
número 7. , 
14056 23 ab 
Comerc ian tes : fabr ican tes : represen-; 
tantes de casas nacionales o ex t ran-
jeras. Joven a c t i v o , con negocio es-
tablec ido en l a Habana , conocedor de 
los asuntos relacionados de l comercio, 
desea hacerse cargo de l a ven ta de 
tabacos de marcas , productos o mer-
c a n c í a s a detallistas en esta p laza . L a 
persona de en t idad que lo solicite, pue-
de darle las referencias que solici te . 
N o i m p o r t a t raba ja r a sueldo o co-
m i s i ó n , siempre que sea algo acredi-
t ado . Di r ig i r se p o r escrito, haciendo 
proposiciones a : M . B . H e r n á n d e z . 
A p a r t a d o 1 2 9 1 . H a b a n a . 
14148 23 ab | 
SE DESEA COLOCAR UN HOMBRE espaüo l de me^Jlana edad, para por-
tero o sereno. Dir ig i rse por escrito a 
Jeaiquln Graupera, calle Salde', n ú m e - ¡ 
ro 28. 
13995 22 ab. ] 
T I N PENINSULAR DE M E D I A N A E D A D 
\ J desea colocarse de portero en casa 
part icular o camarero; tiene referen-
cias. Sueldo, $30 y ropa l impia . Infor -
mes, Monserrate, 101. i 
14011 22 ab. 1 
PARA E L CAMPO O C A P I T A L SE ofrece un oficial zapatero compos-
turero y de nuevo; sabe cosido a ma-
no. Tra tar con él Casa Blanca, calle Ma-
rina, café Méndez Núñez. Antonio Va-, 
r e í a . 
13945 21 ab. 
UN JOVEN DESEA ENCONTRAR O F I -clna para hacer, limpieza en las hof 
ras de la m a ñ a n a o por la noebe. I n - , 
forman: Mercaderes, 4. 
13925 21 m ^ I 
DESEA COLOCARSE COMO A i ' U D A N -te de carpeta en una_ casa de co-
mercio, un joven de 16 anos; sabe es-
cr ib i r en maquina y ha estado en casa 
<le comenelo; buenas Inferencias I n -
forman: Vapor, núm. 34, bodega. 
13912 21 ab. 
SE OFRECEN DOS MUCHACHAS RE-clén llegadas para medias oficialas 
un modista y otra bordadora. Infor-
m a r á n en Obispo, núm. 85. i 
^13932 21 ab. : 
JOVEN RECIEN L L E G A D A D E ' 8 A N -tander, educada y fina, con oficio 
de buena costurera, desea encontrar ca-
sa de f ami l i a resnetable, para coser y 
a c o m p a ñ a r o ar r ' | : la r una o dos ha-
bitaciones; muy buenas referencias; no 
manden tarjetas. En Manrique, 3, an-
tiguo, informan. | 
t 13899 21 ab. | 
A L C O M E R C I O I M P O R T A D O R 
Vendedor competente c. 1. f. o para r e - ' 
presentante ¿ e casas nacionales o ex-
tranjeras en esta plaza y para el i n -
ter ior de l a Repúbl ica . Conoco bien el 
comercio importador de víveres, en eí 
cual se halla muy bien relacionado y 
considerado, y da rá cuantas referencias 
y ga r an t í a s se deseen a la persona o 
entidad que lo solicite. Escribir a: Ven-
dedor. Apartado 598. Habana. I 
13820 21 ab 
SEÑORITA, P IANISTA, SOLICITA C i -ne para tocar. Informes: 17, n ú m e -
ro 233. esquina a G, Vedado. 
13871 21 ab 
M e c á n i c o p r á c t i c o en instalaciones 
de plantas de fuerza mot r i z , vapor , 
p e t r ó l e o , gas pobre , etc., sol ic i ta p l a -
za de m o n t a d o r • encargado de p l a n -
t a y transmisiones de fuerza. Suel-
do , no menos $ 1 5 0 mensuales en l a 
c iudad o $ 1 8 0 en e l campo . D i r i g i r -
se po r escri to a S. A . , " D i a r i o de l a 
M a r i n a " 
JARDINERO, PRACTICO, SE OFRECE para arreglos de jardines y parques 
y conservación, trabajos garantizados, a 
precios médicos , se hacen sin demora. 
Informes: Vedado, 8 y 25. Teléfono 
F-1993. Mosquera. 
13449 22 ab 
F A R M A C I A 
Práct ico y con referencias, desea colo-
carse, bien en calidad de socio, encar-
gado o primer dependiente. Prefiere el 
campo. Informes: Angeles, 52, bajos. 
13914-15 £ L a b 
ENi 'ERTO CANTADOR, KECANOGRA-fo, tenedor de libros, desea colocar-
se. Informes: Virtudes, 144, B, bajos. 
13694 20 ab. 
G L O B O S , R E G A L O S 
De dos colores y zepellnes con figuras, 
desde $2 gruesa, muestra 20 centavos. 
Mariano Roela. Somernolos,- número 12, 
Habana, Referencias. Banco Córdova. 
20 ab. 
CAJAS P A R A CAUDALES. SE CON-siguen muy baratas de todos tama-
ños , en la Gasa Blanca, Neptuno y 
Amistad, fe r re te r ía y locería. Teléfono 
a 4060, Eduardo García Capote. 
13305 
"ITECANICO DE ASERRADEROS, PER-
I t X foraciones a mano y máquina , lo 
rnismo para minas que para agua, ha 
trabajado y d i r ig ido dichos trabajos, se 
desea colocar con empresa seria, con 
contrato; puede presentar comproban-
tes de su cumplimiento. Sueldo de $200. 
Di r í j anse por escrito a: M. Joaquín . D I A -
RIO DE LA M A R I N A . 
13703 20 ab 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, pe-ninsular, de cafetero o ayudante co-
cina. Vedado, calle 15, n ú m e r o 109, a l l í 
puede ser avisado. 
13751 24 ab 
S l l S C T L A N E A 
SE VENDE, E N SAN IGNACIO, 89, UNA bonita reja. Informan en el escrito-
rio y en el Teléfono A-4745. Conviene ver-
la poraue se da barata. 
14043 23 ab 
A S T K S Y O F K H>S 
PICTURES I N M I D I E T L E L . RETRATOS para identif icación de todos tama-
ños, se entregan para cuando usted quie-
ra. Más baratos y taja buenos como el 
mejor. Un creyón 16 por 20, con su mar-
co, $5. Cuba, 9, moderno. JOBé B. Ro-
dríguez, fotógrafo canario, decano d» 
los fotógrafos de la Habana, p intor y 
creyonista. Se retrata a domicil io. P r i -
mera fotografía del Censulado españo l 
y americano. No confundirme. 
13964 21 ab. 
GRAN T I N T O R E R I A L A M E R C A N T I L Americana, de Bonzas Monteagudo, 
Concha e Infanzón, Luyanó. Teléfono 
1-2455. Lavado, teñido y planchado a ma-
no. Garantizo mis trabajos. Lana, casi-
m i r y seda. 
13045 12 m 
MADERA V PUERTAS, SE VENDEN 26 puertas y 10 rejas, procedentes de 
una casa de m a n p o s t e r í a , casi nueva, 16 
t i rantes de 4 por 8 por 9 metros, 46 de 
4 por 8 de 4 y 5 metros y baranda de 
portal . Calle 8 n ú m e r o 22. Vedado. 
14078 23 ab. 
EN $300 SE VENDE UNA CAJA D E j caudales "Marv in , " preparada para 
p l a t e r í a o Joyería. Suárez, 65. 
14034 27 ab 
SE CEDE UNA BOVEDA CON TAPA DE mármol , reja, su aeera, osario sin 
fabricar. Calle mayor, al lado del p a n t e ó n 
de Cairosa, terreno de panteones, ter-
cera ca tegor ía , n ú m e r o 290. Para t r a -
t a r : Quinta, 51, viuda de Corral. 
14081 23 ab 
M A Q U I N A R I A 
ATECESITO MOTOR D E GASOLINA, 
-LVmarlno, de 50 a 75 H . P. Urge. Muni-
cipio, 25. A Berges. 
14067 24 ab. 
MAQUINAS. SE VENDEN DOS Cu-chillas de cortar papel, una de 32 
y otra de 26 pulgadas, y una m á q u i n a 
de coser, casi nuevas, en la imprenta 
de Obrapía , 2. 
" 3d-19. 
SE VENDE iJN MOTOR MARINO, mar-ca Callle, perfección, de dos c i l i n -
dros, ocho caballos de fuerza, planta 
unida, con reversa doble, encendido, con 
magneto Bosch, no se ha estrenado. Pa-
ra informes: Luis Alvarez. San Lázaro, 
370, por Marina. 
13699 24 ab 
COMPRO UNA T R I T U R A D O R A D B piedra, que sea de poca capacidad. 
Informan d ías hábi les , en Hospi ta l , 42, 
a todas horas. Avise donde esta para i r 
a verlo. 
13902 21 ab. 
S E V E N D E 
1 mil l iarpmeter Weston, nuevo, da co-
rriente directa; J aparato eléctrico gal-
vanizado y fasódico, de corriente direc-
ta, propio para tratamientos de p a r á -
l i s i s ; 1 aparato de masaje vibratorio, 
Víctor, con pedestal. Zulueta, 36-B, ba-
jos ; de 10 y media a L 
13707 24 ab 
13521 22 ab. 
SEÑORITA A L E M A N A , SE OFRECE CO-mo gobernante para n iños o sefiorita 
rfe compafiía; buenas referencias. Infor-
mes: calle 2, entre 9 y 11, n ú m e r o 85. 
1S532 19 ab. 
V A R I O S 
Q E DESEA COLOCAR UN HOMBRE, "DE 
O mediana edad, para limpieza, con 
buenas recomendaciones. Calle Bernaaa, 
70. 
14030 23 ab 
JARDINERO PRÁCTICO E N CUIDA V arreglo de jardines, se hace cargo 
de todo cuidado y arreglo; tengo reco-
m e n d a c i ó n ; no deje de l lamar si le ha-
oe fa l ta ; queda rán agradecidos. Llame 
al te léfono F-1027, j a r d í n La Mariposa. 
Rafael Roza. 
13307 21 ab. 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO, peninsular, de 18 años de edad, con 
conocimientos en la Habana, en ofici-
na y muy adelantado en el Idioma i n -
glés. Dir igi rse a: Fernandlna, ¿9, esqui-
na a Quinta. 
13383 22 nb 
BUENA OPORTUNIDAD. SE VENDEN tres solitarios de bri l lantes l impios 
y blancos, t a l l a moderna, montadura 
de p la t ino; pesan 1 y medio, 2, 2.20 k l -
lates. La persona que se Interese en es-
to se rá Informada en el café B l Rosal, 
Crespo ty Animas. Pregunten por el se-
ñor Godoy, de 12 a 1 p. m- Tel. A-0074. 
13908 25 ab. 
C E D R O Y C A O B A 
y otras maderas del país , al por ma-
yor. Dir ig i rse a: Maloja, 98. Señor Fra-
des Veranes. 
13S34 25 ab 
REUMATICOS: L A ALGIESINA F A -r r i o l qui ta toda clase de dolor, agen-
te exclusivo para la Isla de Cuba. CJán-
d¡do E^errer. Mercaderes, 39, bajos. 
13856 25 ab 
SE VENDE UN COLMENAR, DE 60 A 80 cajas, a la americana, buena clase 
y en buenas condiciones, para trans-
portarlas. I n f o r m a r á n en l a calle San 
Elias y Ferrer, paradero del Cerro, de 
la l ínea de Marlanao, Jard ín . i 
13711 20 ab 
Q E VENDEN DOS COCINAS DE GAS, 
O con dos hornilas, una tiene horno.. I n -
forman en el Crisol . Lealtad, 102. Telé-
fono A-9158 
13813 25 ab. I 
V E N D O i 
u n a b ó v e d a en l a ca l le M a y o r ; 6 me-
t ro en cuadro , c o n p rop iedad . Pa ra 
m á s informes , d i r í j a s e a Reina , n ú -
m e r o 3 7 , altos, V i r g i n i o . 
13789 Í 0 a b . _ 
nPELEFONO: SE INFORMA D E UNO 
-L que se cede. Rosado. Prado, 77; de 
5 a 6. 
13724 20 ab 
L A N C H A D E V A P O R 
Se vende, para remolque y pasaje, ca-
si nueva, forrada en cobre y m á q u i n a 
Inglesa Duple, de 25 caballos de fuerza, 
l i s ta para trabajar a l día, su úl t imo pre-
cio' $2.800. Escribir por correo a su due-
ñ o : B. García . Monte, 225, a l tos ; corre-
dores no. 
13717 24 ab^ 
CALDERA» VERTICALES. SE VENDEN tres de 16, 20 y 30 caballos, comple-
tamente nuevas, con sus accesorios. 
También se vende un taladro rad ia l de 
tres y medio pies y un cepillo moldu-
rador a cuatro caras de 24" X 6". Tel . 
A-8366, do 9 a 12 A . M . y de 2 a 6 P. M. 
13355 25 ab. 
Q E VENDE UNA CAJA DE CAUDALES 
O t a m a ñ o regular y una prensa de l i -
bros. Informes: Monto, 173, s o m b r e r e r í a 
E l Bazar, ¿ e 2 a 5, señor Alberto Díaz. 
13803 24 ab. 
XTN KESOR, d e M E D I A N A E D A D , de-J sea colocarse de sereno en alguna 
Fábr ica , en casa de comercio o Banco, 
es persona seria y a todas las garan-
t í a s que se le exliafc Para informes: 
en Monte. 9, muatoiaWB. 
13400 22 ab 
UNA C A J A D E C A U D A L E S 
Se vende, propia para un Banco u otro 
.giro Importante, Puede verse en Corra» 
les, 187, esquina a Figuras. Todo e l 
d í a 
13514 29 ab. 
POLICLINICA D E L DOCTOR L E O N . Miel i t i s , pa rá l i s i s de la médula, por 
tratamiento especial Curación de la 
tuberculosis l a r í n g e a por procedimento 
rápido y del relumatismo en todas sus 
•manifestaciones. Calle Prado kiúmeno 
79 A. de 9 a 11 y de 2 a 4. 
, 11636 1 m 
Q E VENDE UNA CAJA DE HIERRO, 
¿3 grande, y una Id. mediana; es gan-
ga; véala y se convencerá, en Animas, 
núm. 30 
13304 21 ab. 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s de. 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e I 
I ¡ 4 ' * e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 1 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 , 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 K H a b a n a . 
C2640 1«. IT roa. 
Se vende u n ta l le r de maqu ina r i a , e s 
u n b u e n pueblo de l a p r o v i n c i a de 
Santa C la r a , c o n capac idad pa ra c ien 
m i l pesos de t r aba jo a i a ñ o , s i tuado 
a setenta pies de l a l í n e a de l fe r ro -
c a r r i l . Pa r a m á s in formes d i r í j a s e a : 
Depar tamento , 14 y 16 . Mercaderes, 
1 1 . 
1S255 2S ab 
L I B R A S E T M P R F . S 0 8 
T UBROS PARA ABOGADOS. OOLEC-
X J clón Legislativa de la Is la de Cu-: 
ba, 1809 a Mayo de 1902, en ocho tomosi 
80 pesos. Colección Legislativa de l a 
Repúbl ica de Cuba, 43 tomos, 80 pesos; 
Jurisprudencia del T r ibuna l Supremo, 
40 tomos, 200 pesos. De venta en Obis-
po, 86. l ibrer ía , M. Ricoy. 
13921 21 ab. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
^^^^^''"'i'^iriMim'iiiiiii f 
S^.^F*'1^ PORD, D E L ^ — x ^ r x i ' , UIUXJ xu, EN 
Duen estado, es tá trabajando, a lum-
-.-•ctrico. Puede verse de 11 a 12 
|?ed'a a- m. En Aycs t e rán , 16, J a r d í n 
Emendares 
140W 27 ab 
S fl, ^ r,K r N MAGNIFICO CAMION, 
i cuartos tonelada, rueda» tra.-
'nincin^?^3, dc Diuy poco uso y en 
Ilp!2rables o&ndicionos. ?1.400. Carlos 
WOSl jardín E l Fénix. ab 
fckaobde Sport, en m u y buen esta-
Ye!)C0B tres meses de uso, se 
B 2 Un- e s p l é n d i d o a u t o m ó v i l Olds-
1920 d ^ ? Sport' de ocho cilind,'os' 
C " Fllede verse en H a v a n a A u t o 
e ¿ ¡ ¡ I a f a n t a y M a r i n a - Nuevo 
Sus * "^ormes en el mismo luga r . 
XJ"- 27 ab 
Sí S ^ c n n f 0X5 V BENZ, EX 1 L A -
fiL6 Ganerrri0ndlcloíies. In fo rman : Be-
' ^ e . 49ís ' earaJs Víbora, J e sús del 
7 - 20 ab 
¿ Perfer tn 5 í 1OKD Y EN DOCH, EN 
*A José v P<ftado. InfantH, mu, entro 
1415o 7 San Rafael, caraic. 
A C U M U L A D O R E S 
Con placas que no sulfatan. 
Con placas que no encurvan. 
Con separadores Inalterables de "po-
pler." 
A precios de f á b r i c a 
E S T O S A C U M U L A D O R E S 
se garantizan. Ideal para las máquina» 
que no salen todos los d í a s . 
P U E S NO S U L F A T A N 
Gran surt ido de materiales para re-
parar toda marca de acumuladores. 
J . D I A Z . Zulaeta, Z%VZ 
T e l é f o n o A - 6 9 7 6 . 
13S40 21 ab 
23 ab 
CAMION 
g a p r o u n o . d e 5 a 7 
f i a d a s , h a d e ser d e 
So. en b u e n e s t a d o y 
f a i t e o , d e 2 a 4 p . m . 
tod 
SESORES COMERCIANTES: CCANDO necesiten un servicio eficaz v r á p i -
do por camiones para viajes a'l inte-
rjor- l lamen al teléfono 1-1270. Tengo 
camiones de 5 toneladas para alquilar 
a cualquier hora del día o ,10 la no-
che. Especial a tención a los viajes a Cár-
denas. 
13869 21 ab 
i u i n c u n - t ¿ > £ . i u y A 
T i p o Z 
SE VENDE UNA ̂ CARROCERIA TIPO r Landoulet en muy buenas condlcio-j 
nes. Tiene teléfono, alumbrado e l é c t r i 
Se vende una m a g n í f i c a m á q u i n a eu-
ropea, " R e n a u l t , " acabada de l legar, 
^ » I i " ía T I ' í co y otraa comodidades. Se da barata, 
no tiene USO. BelaSCOtam, lev. ie iero-1 informes: J. Narváez, Agular, 71, de-
no A - 4 8 4 2 , 
13742 21 ab 
parla nto 205. 
13356 21 ab. 
Q E VENDE 0 N TRICICLO CON STT 
k j cajón, propio para tren de lavado, 
repar t i r café y d e m á s . En la misma se 
venden dos toldos usados, sin letreros 
y con eu herraje completo. Cristo, nú-
mero 18 (altos). 
a ab. 
O E VENDEN " W I L L Y S N I G H T " , t ipo 
Dimou:iine> iiuevo; s610 ba rodado 180 
mi l l a s ; nunca se ha usado en esta ciu-
dad. CHANDLERS, t ipo sport, acabado 
do reparar, pintar, etc. Informes: Ban-
co de Canadá , departamento 2L3. 
13754 -0 fb- • 
O E VENDE "c'N PORD, CASI NUEVO, 
IO con su vestidura y cinco gomas nue-
ras y chapas de alquiler. In fo rman : Ve-
dado, Línea , 62; de S a. m. a 3 p. m-
15718 2 0 a b 
SE VENDE EN A MAííNIEICA M A Q L I -na cerrada, casi nueva, con carroce-
r ía especial que puede abrirse. Inme-
jorable motor. Se da muy ba ra ta Ca-
lle F, número 177, entre 17 y 19, Ve-
dado. . 
13760 21 ab 
C E VENDE DN CAMION FORD, CON 
por no necesitarlo su d u e ñ o ; se puede ver 
a todas horas. J e s ú s del Monte, 384, 
13062 20_ab. 
CAMIONES DENBV, DE 1, DE ¿, DE 3 y media y de 5 toneladas, el me-
i jor camión en su clase. Garantizados 
por un año. Neptuno, 205. Teléfono 
M-1157 Prado, 50. Teléfono A-4426, Infor-
man. 
12686 9 my 
SE A D M I T E N TRABAJOS DE MAQÜI-narla y pallerla, por contrata. Cuen-
to con personal competente y herramien-
tas. Con toda clase de g a r a n t í a s . I n -
formes: Antonio Rodrigue», en Monte, 
Teléfono A-7694. 
13234 23 ab 
05 los d í a s . M á r q u e z 
q ^ s s m o . D e p a r t a m e n t o , 
M 
^guiar , 1 16 . 
3d-lS 
Q E VENDE UN FORD D E L 17 MOTOR 
O en perfectas contHciones; buenas go-
mas y pintado y vestido de nuevo. Se 
da barato; para verlo y t ratar , San 
Miírnel, 173, pregunten en la carpeta. 
13S~2 25 ab. 
CAMIONES DE AEQLU.ER, DE 5 T o -neladas, para cualquier servicio, a 
todas horas del día o d» la noche. Pre-
cios módicos. Servicio esmerado. Teléfo-
no 1-1270. 
18370 ci ab 
S t o c k R e i n a , 1 2 . 
Z A R R A G A - M A R T I N E Z 
ACTOMOVIL N A T I O N A L , DE CINCO asientos, capacidad para siete pasa-
jeros; seis cilindros, pintado de nuevo, 
fuelle nuevo y motor continental. Nuevo 
vale $5,300; se da en $2.500. Véase en 
San Lázaro , 66. Informa de 3 a 4 p. m-
J. Pardo. 
13828 21 ab. 
SE VENDE VN FORD^EN~ESTRELLA, 21, en muy buenas condiciones. 
139S6 22 ab. 
GANGA: SE VENDE UNA HERMOSA cufia de cuatro pasajeros; se garan-
tiza su buen funcionamiento. Para ver-
lo e informes: San Nicolás, 9S. 
_ 13712 20 ab_ 
SE VENDE UN FORD, D E L 17, EN muy buenas condiciones, tiene el númei"0 
5565 y se puede ver de 11 a. m. a 12, 
en el garaje dc Misión y Revlllaglge-
do y de 1 p. m- a 3 P- m. en el para-
dero del Parque Cristp. 
13710 ' 30 ab 
Q E VENDE UN FORD, D E L 17, ACABA-
IO do de pintar, se puede ver; Drago-
nes. 18 v 20, garaje Canal. 
13743 30 ab 
AVISO: SE VENDE UNA GUAGUA »n-tom^^1» de 2^ pasajeros, marc» 
"Fnrton," o se solicita un socio para la 
ayuda del Urbajo. Informes: Zulueta, 
28. ' 
13723 20 ab 
SE VENDE UNA MAQUINA HUPMO-bile, arranque y alumbrado eléctrico, 
magneto Bosch, carburador Zenith, 5 pa-
sajeros, con bus cuatro gomas nuevas 
de S3 por 8 y media pulgadas. Se dá ba-
rata Puede verso en Obrapía, 50. 
13419 24 ab. 
T>On AtSENTARSE ¡SU DUESO, SE VEN-
X de un automóvil marca Chandler en 
perfecto estado de funcionamiento. Es 
de siete pasajeros; tiene ruedas de alam-
bre, bomba de aire al motor, etc. l 'üra 
informes, dirigirse al señor Geo. A. i M ' 
vazzi, San Miguel, 107. 
1 13779 24 ab. 
A N T I G U O G A R A J E D E L A 
COMPAÑIA N A C I O N A L D E 
C A M I O N E S . V I V E S , 135. T E -
L E F O N O A . 2 9 1 8 . S E A D -
M I T E N C A M I O N E S E N S T 0 -
R A G E , A P R E C I O S C O N -
V E N C I O N A L E S 
Q E VENDE UN STUDEBAKER, VIEJO, 
O para aprovechar las piezas, a como 
quiera o' se venden las piezas por sepa-
rado. Informes: Cafó L a Diana, cantina. 
Aguila y Reina 
13551 23 ab. 
HUDSON SUPER SIX. VENDO SEIS ruedas alambre, buenas gomas, he-
r ramienta completa, buena pintura y 
fundas; para ver lo o informes, Alvarez, 
Galiano, 45. 
13770 20 ab. 
SE VENDE UNA MAQUINA PANHARD, de 4 cil indros, sin válvulas, carroce-
r í a francesa, landaulct, que puede conver-
tirse en tour ing car; en perfecto esta-
do. Puede verse do H a 4 en Tul ipán , 6. 
13571 23 ab. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL MARCA Ford, en buenas condiciones, en Be-
lascoaín, 124, garaje. 
13250 21 ab 
^ C K " Camiones " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A IY2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
Plantas pa ra vu l can i za r H A Y W 0 0 D . 
Se vende u n ta l ler completo, hay com-
ple to sur t ido en materiales pa ra v u l -
canizar . Belisario Las t ra . Sa lud 12 . 
T e l é f o n o A - 8 1 4 7 . 
12.S1S 25 ab 
Venta de ó m n i b u s : se venden 
100 guaguas y 400 mulos maes-
tros, a l contado y a plazos, mue-
lles, ejes y enseres prop íos para 
guaguas y carros de reparto. D i -
rigirse a la Empresa de Omnibus 
L a U n i ó n . " San Francisco y J e -
sús Peregrino. Habana. 
SE VENDEN UN CAMION FORD, CON dos meses dt- uso, carrocer ía de re-
par to : otro de una tonelada, Brokway, 
un Chalmer, 7 pasajeros, y un Storero, 
este ee el carro m á s lindo que ha ve-
nido a Cuba Todos en perfecto estado. 
Informes: Aramburu , 8 y 10. 
12510 23 a b _ 
Q E VENDE UNA MAQUINA D A I M L E B 
O de seis cil indros. 36 HP., arranque 
y alumbrado eléctrico, seis ruedas de 
alambre, gomas y c á m a r a s de repuesto. 
En buen estado y se da barata. Infor-
mes, J. Narváez. Agular. depto. 205. 
13S57 21 ab. 
13550 30 ab 
126S1 9 m y 
H I S P A N 0 - S U I Z A 
Se vende uno elegante, 15 a 20 caballos, 
arranque y alumbrado eléctrico, ruedas de 
alambre, 7 pasajeros, por tener que em-
barcarse su dueño. In forman en Morro. 
6-A, garaje. 
11515 30 ab. 
C A R R U U E S 
SE VENDE UN JORDAN, 7 PASAJE-ros, del 1918-19, con cinco gomaB nue-
vas, propio para el parque; tiene c i r -
culación pagada. Un Hudson Limousine, 
con motor en muy buen estado, gom&s 
nuevas. Un Dodge Sedan, propio para 
médico o corta familia' ' , es tá en muy 
buen estado. Se dan a precios muy ven- ' 
tajosos. Pueden verse en San Lázaro'. 99,. 
esquina a Blanco. 
13096 2 m 
— A UTOS PARA BODAsi V DASEOS, Nep-
A UTOMOVIL, MARMON 34, CASI NUE-1 -TX tuno, 2u5. M-1157. Prado, 50. Telófo-
JcL vo, con gomas cuerda, "Good Year," I no A-4426, únicos cerrados. Tengo un Ca-
nüevas , 7 pasajeros, por embarcarse l o ! dlllac. t ipo Sport; un Chandler de 7; 
quemo. Véalo boy mism0- Santiago, 10,1 tengo cuatro camiones usados, ven ta de 
garaje. Pregunte por GiL 1 tonelada y 1 y cuarto. 
13581 23 ab 1 12687 9 my 
/ " \ P O R T U N I D A D : SE VENDE UN CA-
\ J r ro de agencias con eu m u í a y 
arreos; t ambién se vende separados, 
puede verse a todas horas en Santos 
Suárez, núm- 55, J e s ú s del Monte. 
14005 23 ab. 
Se venden t roys y bicicletas de vol teo , 
construidos en e l p a í s . T a m b i é n tene-
mos en existencia postes para t e l é -
grafos, postes pa ra tendido e l é c t r i c o , 
traviesas para f e r r o c a r r i l , en g r a n can-
t i d a d ; t a m b i é n tenemos pi lo tos de 
muelles o sean estacas. I n f o r m a n : V i -
g í a , 4 - A . T e l é f o n o A - 5 9 1 1 . 
13604 15 m 
SE VENDE UN AUTOMOVIL MARCA Metallurgique, propio paja profesio-
nal por su poco consumo y con su mc-
ranlsmo en perfecto estado. Para ver lo : 
Belascoain, 76, ta l ler de maderas; de 
2 a 4. 
13226 51 *H 
A b r í ! 2 0 d e 1 9 2 0 
A T R A V E S D E L A V I D A 
E E E C I I O i 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s. 
' I (ace treinta años, poco más o 
menos, medio mundo se deleitaba le-
yendo las novelas de Javier de Mon-
tepin, que escribió cerca de un cen-
tenar de ellas y que se tradujeron a 
casi todas las lenguas, porque el es-
píritu humano es igualmente necio en 
todos los países, 
Montepin que no tenía el talento 
del autor de "Los mosqueteros" (y 
por ello es que la obra de Dumas es 
imperecedera) resultaba ingenioso, 
complicado, lleno de sorpresas y mis-
terios, y, en fin, interesante al ex-
trmeo de que sus novelas cautivabán 
a ese medio mundo que he apunta-
do, para defar en el otro medio a los 
que p i d e ^ í l s reflexión en las lec-
turas y a los ,,^e nada, absoluta-
mente, leen. 
Pea-o dejando a un lado que Mon-
tepin (Don Xavier Aymon) era co-
mo Ppnson du Terrail y otros espe-
culadores de la literatura, profunda-
mente desdeñados por los Goncourt 
y los parnasianos, lo que no le impi-
dió morir riquísimo, hace diez y ocho 
años, en una soberbia casa que te-
nía en París; echando a un lado los 
valores literarios vamos al caso que 
la gente devoraba "El fiacre núme-
ro 13", "Su Majestad el dinero". "Su 
Alteza el Amor" y. como dije, hasta 
un centenar de novelas y como trein-
ta comediaSj que fué la obra copiosa 
del autor. Y en medio de ese vértigo 
¿resultó un delirio el romance titula-
Ho -'El médico de las locas". 
Todos estos recuerdos (porque a 
la: verdad hacía mucho tiempo que 
no pensaba en el señor de Montepin) 
me asaltan, porque he visto entre mi 
correspondencia, que aseguro a us-
tedes que es grande como la de un 
Ministro o la de un hombre rico que 
no tiene reputación de tacaño, por-
que a mí me mandan, para que hable 
tíe ellos tocios los panfletos que se 
publican, encontré, repito, una cir-
cular o anuncio donde el **Gran Tea-
i tro Rialto**, título hiperbólico que me 
rhtzo sonreír, paíticipaba que preci-
samente para hoy, martes, y el jue-
ves y el sábado pondrán en exhibi-
ción la película "El médico de las 
ocas", del ya mencionado c ilustre 
Javier de Montepin. 
El "Rialto" es un salón de cinema-
tógrafo, bastante amplio y precedi-
do de una antesala, que está en la ca-
lle de Neptuno muy cerca del Parque 
Central. Doy estas señas porque el 
DIARIO se lee en todas partes y ya 
me han dicho que nosotros los de la 
Habanna nos figuramos que todo el 
mundo debe saber lo que pasa en el 
patio de nuestra casa. Pues este 
"Rialto" donde he estado tan solo 
una vez, es un lugar muy decente, 
agradable y de cómodos asientos, 
por lo que yo debía frecuentarlo más, 
pero no puedo, porque a mí me di-
vierte mucho la gritería que arma la 
canalla, allá, en la cazuela de Cam-
poamor, que es mi preferido, y por-
que las lunetas de este simpático tea-
tro son una penitencia que impongo 
a mi cuerpo para castigar sus peca-
dos. 
Pero el "Rialto" no es un Gran 
Teatro ni mucho menos, y entiendo 
que con estos delirios de grandeza 
se hace más perjuicio a sí ipismo que 
beneficio al negocio, porque con ser 
un lugar "bien", debe bastarle, ya 
que pone películas muy buenas, de 
casas muy acreditadas y de artistas 
célebres en el género. 
"El médico de las locas" se dará, 
á partir de hoy, en tres días, según 
informa el programa, porque tiene la 
mar de jornadas y actos y es un 
"cien pies", pero parece que será in-
teresante, ya que la ha editado la ca-
sa "Ambroggio". de Turín, que es 
exquisita en sus trabajos. 
Ya saben los lectores donde po-
drán "leer", sin fatiga, la famosa no-
vela de Montepin. y no digo que 
"asistiré", como un querido amigo, 
porque nadie está seguro de lo que 
puede hacer en tres días consecuti 
vos, 
Pfr ^ 
P I P E R A Z I N A -
L t - O P I S 
C O R A 
A R T R I T 1 S M O ' 
G O T A 
TECHADO, 
SEMAPHOftE 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
FUEGO, ACIDOS, GASES, AGUA D E L 
MAR. S O L . CAMBIOS R E P E N T I N O S 
D E T E M P E R A T U R A . I N T E M P E R I E . 
Hecho especia/mente para resistir 0/ clima de Cuba, 
/tunca necesita pintura ni composturas. 
E l techado m á s económico y duradero. 
Durará tanto tiempo como el edificio. 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
Rollos de 208 pies pesando 85 libras 
UNICOS IMPORTADORES: 
L A M B O R N 8 c C O M P A N Y 
E D I F I C I O B A N C O D E C A N A D A . - H A B A N A 
JV 
S a n g r e N u e v a 
P é r d i d a d e f u e r z a s , e n e r g í a s y a m b i c i o n e s r e q u i e -
r e n e l t ó n i c o i d e a l . 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
f e n u é v e y e n r i q u e c e l a s a n g r e , a u m e n t a l a s e n e r -
g í a s v i t a l e s y e s t i m u l a e l a p e t i t o . E s e l r e c o n s t i -
t u y e n t e e x t r a o r d i n a r i o p a r a l o s c a s o s d e A n é m i a , 
C o n v a l e c e n c i a y D e s ó r d e n e s N e r v i o s o s . E q u i l i b r a e l 
o r g a n i s m o , f o r t a l e c e l o s M ú s c u l o s y V i g o r i z a , n a t u -
r a l m e n t e , t o d o e l s i s t e m a . D á s a n g r e n u e v a y r i c a 
y e s t á r e p u t a d o c o m o e l m e j o r t ó n i c o y r e s t a u r a d o r 
d e f u e r z a s . E s p e c i a l m e n t e b e n e f i c i o s o e n l o s p a í s e s 
T r o p i c a l e s . P r e c i s a m e n t e l o q u e V d . n e c e s i t a . 
C o m p r e u n a b o t e l l a h o y . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
C o m o e s c r i b e C a m p o s 
M a r q u e t t í 
¡Olea, mi amigo!... ¿Para qu? peí - ¡ 
nar esas canas que baoen de usted un , 
viejo prematuro? ¿Para qué presentar- I 
se ante sus amistades con la barba, el 
bigote o el pelo canoso? ¿Para qué ir 
pregonando decadencia «mando aún se 
encuentra usted en la eda-d viril 
lOiga, mi amigo!... ¡Mire usted que 
el pelo encanece, pero el corazón no en-
vaíece I 
Tifiase con Tintura líegina, la reina 
de las tinturas porque es vegetal, ins-
tantánea y deja el pelo sedoso, con el 
brillo natural do la- iuventud. 
Tintura Kegina, regia por su nombre 
y regia por sus efectos, lo mismo sirve 
para el hombre como para la mujer y 
se vende en todas las boticas a un pe-
so el estuche. 
Y advertimos, que eso, de. . . ¡Oiga, | 
mi amigo!... no es do nuestra cosecha 
•que así ha escrito en una de sus últi-
mas cartas el General ' Campos Mar-
quett í . 
alt . 
t 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el 'PARCHE ORIENTAL', 
es bobo En tres d̂ as quitan los ca- ¡ 
líos, sin dolor, ni pegarse la media 
y pudiéndose bañar los pies, pues no 
ee icaen. Pídase en todas las Farma-
cias. Si su boticario no lo tiene, man-
de quince centavos en sellos al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Haba-
na, y le mandará tres parches para 
tres callos y los curará para siem-
pre. 
E . P . D . 
E L SR. D. 
J u a n J o s é M i r a b e t 
y B o f a r u i l 
H A F A L L E C I D O 
Y ¿ispuesto síu entiero para 
hoy a las ocho a. m. su \inda, 
hijos, hermanos y ¿e nás fami-
liares que suscriben, implican u 
las personas de su amistad, en-
(jomienden su «klma a Dios y 
se sirvan acompañar el ca^júver 
desí^e la casa mortuoria: Velar-
d* núm. 29, Las Caüas, aí Ce-
menterio de Golón, por cuyo fa-
Acr le quedarán agradecidos. 
Habana, 20 de Abri l de 3920. 
Julia Costa ^e Mirabet, (ausen-
te), Romeci Mirabet y Costa; 
Roger ¿[e Vuria Mirabet y 
Costa, (ausente); Marfa Vu-
ria Mirabet y Cbsta (ausente), 
Antonio Mirabet y Pof-irull; 
Margino' Mirabet y Bofaruil; 
Agustina Fernán rje.?: ¿i? Mira-
bet; Dr. José Sancha/, Prieto; 
Francisco Ramírez fje Estenoz 
P U E D E W E l i E R S E 
C u a n d o e l S i s t e m a se D e b i l i t a 
p o r l a E d a d , D e m a s i a d o T r a -
b a j o , E x c e s o s o E n f e r m e -
d a d e s , e s n e c e s a r i o u n 
R e c o n s t i t u y e n t e p a r a 
r e c u p e r a r l a s a l u d . 
Cualquier Médico o Droguista de 
Reputación le dirá que los Tónicos 
que contienen alcohol o drogas no-
civas deben evitarse. 
La Ozomulsion es conocida hoy 
como el Mejor Reconstituyente en el 
Mundo, porque prontamente da 
Fuerzas y Vigor, rica Sangre y fir-
mes Nervios. 
La Ozomulsion es la mejor EmuU 
sion de Aceite Puro Medicinal de 
Hígado de Bacalao de Noruega. 
Tamhién contiene los bien Conoci-
dos Hipofosfitos de Cal y Soda, com-
binados con Glicerina Químicamente 
Pura. 
La Gran Guerra ha colocado a la 
Ozomulsion al Frente como el Me-
jor Remedio y Tónico, y fué usada 
por los Ejércitos más extensamente 
que ninguna otra medicina para De-
volver las Fuerzas y Vitalidad a los 
soldados. 
La Influenza, Toses, Catarros, 
Afecciones Bronquiales y Tubercu-
losas, Anemia asi como todas las 
Enfermedades Debilitantes, Fiebre 
y La Plaga no pueden ser tratados 
con buen éxito sin la Ozomulsion. 
La venden en t&das las Boticas en 
Frascos Grandes de 8 y 16 Onzas. 
u n j o v e n de 16 a 2 5 a ñ o s , q u e t enga noci0ri 
g i ro d e R o p a H e c h a p a r a h o m b r e s y sepa ai 
g l é s . B U E N S U E L D O . g0^ 
D i r í j a s e al A P A R T A D O 2183 
34:131 20-ab. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELF. 
•Use E l M e j o i 
El Jabón Sulfuroso de Glenn contiene 
33VS% de azufre puro; mantiene la piel 
•uave, blanda y blanca. Limpia el cutis 
de borros y erupciones. Excelente para 
'es quemaduras y picazón. Para el 
tocador, bailo y lavado de cabeza. 
En todas las Droguerías 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
Tintura HÜl Para el Cabello y La Barba 
Negra o Castaño 50c 
The Century National Chemical Co. 
SueeaBors to 
The Charles N. Crittenton Co. 
86 Warren Street. New York City 
A G U L L O 
• n « 
H 4 3 7 
AGUAS 3IINERALES 
En los países cuyas aguas potab'.es 
no son. buenas "o son insalubles. se ict-
pone el uso de las aguas minerales 
para evitar las afecciones del tubo tlf. 
gestivo, pero es porque se ignora ciud 
tomando una cucharada de Elíxir Es» 
tomacaL de Sáiz de Carlos se dig.ere 
• in dificultad y sin molestias, y me-
jor que usando dichas aguas- por ce? 
digestivo y tónico a la vez. 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYER 
A b r i l 1 9 
$ i 
Y A L L E G O 
L A T I N T U R A F R A N C E S A 
^ T O S S A I s r 
I N S U P E R A B L E . 
Usándola, sus cabellos volve-
rán a su antiguo color. 
P í d a l a en Boticas y S e d e r í a s 
3537 alt. 10d-l4 
N u e v a f á b r i c a 
d e h i e l o , S . A . 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l d e 
A c c i o n i s t a s 
SE^UIíBA PAETE DE LA SESIOIT 
ANUAL 0KDINABIA 
De orden del señor Presidente y 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 7 del Reglamento modifica-
do de la Compañía, cito por este m®' 
dio a los señores Accionistas de la 
misma para que se sirvan concurrir 
a las DOS P. M. del próximo venidero 
DOMINGO VEINTICINCO DEL AC-
TUAL, a la casa Aguiar 106 y 108, a 
fin de celebrar la SEGUNDA PARTE 
de la SESION ANUAL. ORDINARIA 
de la JUNTA GENERAL» a que se re-
fiere el Artículo 13 del precitado Re-
glamento en relación con el 16 de los 
Estatutos también modificados. 
E l quorum se integrará si concu-
rrieren, presentes o representados, 
accionistas que integren la mitad más 
•una de las acciones emitidas; y en 
dicha sesión, en todo caso, se trata, 
rá: 
PRIMERO:—I>el dictamen de la 
COMISION DE GIOSA que será leí-
do, y 
SEGUNDO:—De la elección del se-
ñor Vice Presidente segundo y de las 
personas a que se refiere el Art. 16 
Qel Reglamento, con ocasión de la 
renovación parcial de la Junta Direc-
tiva, 
La Habana, a 14 de Abril de 1920. 
El Secretario, 
E S T A M B I E N PARA L a s 
Puede Detener la Caída 
L*» sefiorafl a quieneg 
to tílaro el cabello. pnMen 
caída y aumentar el crecln^'i 
el "Herplolde Newbro" * 
máa una de lae máa d ^ S l í S 
nes para el cabello, j j i .'V?4* 1̂ . 
mata el gérmen de la casrí» ^ 
el cabello en «us raices tt^. ̂  t» 
traído el górmen. 1» ratzVMj» 
nuevo r *l cabello crec6 * 
como antes. Aun con una ^ S 
tra ee convencerá, cualqul»*!* ^ 
de que el "Herpleide NewW-^ 
requisito indispensable del t ^ 
No contiene aceite o grasa 
cha ni tifie. Cura la c o m ^ 
• Yéndeseen^S Cuero cabelludo 
cápales farmacias, 
Dos tamaños: 50 cta. y ii 
neda americana. * *» 
"La Reunión". E. Sarrl^-v.. 
Johnson, Obispo, 61 y 8k^i ̂  
especíale» 
ló 
L I B R O S D E 




N a t i o n a l B a n k o f C o m m e r c e 
ü i N e V Y b r k 
President 
JAMES S. ALEXANDER 
C a p i t a l , S u r p l u s a n d U n d i v i d e d 
P r o f i t s o v e r $ 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
T h e F o r e i g n D e p a r t m e n t o f 
the N a t i o n a l B a n k o f C o m -
m e r c e i n N e w Y o r k r e n d e r s 
a c o m p l e t e i n t e r n a t i o n a l 
c o m m e r c i a l b a n k i n g s e r v i c e . 
R e s o u r c e s o v e r $ 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
¡ B u e n a m ú s i c a y b u e n a l u z ! D o s e l e -
m e n t o s i n d i s p e n s a b l e s p a r a q u e l a s v e l a d a s 
d e l h o g a r s e a n m á s a g r a d a b l e s . 
B u e n a l u z se o b t i e n e s o l a m e n t e c o n las 
C £ o m b i l l a s 
E D I S O N 
Pida a su abastecedor las Bombillas G - E Edison 
Elnuevo sol para todo elmundof 
G e n e r ^ K I e c t r i c 
C o m p i S f N f f C u b a 
H A B A N A 
49-H-49 
CONEJOS Y CONEJA Tí ES 
Tratadlo práctico y yencillo uara 
la cría y explotación de los en 
nejos .por Ramón J . Oesm," 
Edición profusamenta ilustrada' 
1 tomo „ 
A G R I C U L T U R A TROPICAL* ' ' ' l 
Manual para el cultivo de laj 
plantas propias de laa zonas 
tropicales, por H . A. A. Ni-
cholls. Segunda edición caste-
llana aumentada y ••orregida e 
ilustrada con 43 gribados. 1 to-
ra, encuadernado. . . . «• 
E L ^ A R T B D E CRIAR GALL1-
Obra de divulgación avícola Ibe-
ro-americana, para la explota-
ción de la gallina con arreglo a 
los más modernos adelantos, por 
Salvador Castello. 1 tomo, pro-
fusamente ilustrado. . . . Jt 
L A C R I S I S A G R I C O L A Y EL 
R E M E D I O COOPERATIVO. 
L a cooperación y 'a prosperi-
dad agrícola de Dintamarea.— 
Organización y funcionamiento 
de las cooperativas agrícolas.— 
Coleftivismo agropecuario.—Coo-
perativas modernas, etc., etc. 
Obra escrita por (Jeorges Des-
bons. Traducción üe la décima 
edición francesa por Santos 
Arán. 1 tomo {2, 
E L I N G L E S A L ALCANCE DE 
L O S NIÑOS. 
Nuevo sistema teórico-práctlco 
para aprender la !engua ingle-
sa en poco tiempo y sin nece-
sidad de maestro, por el P. An-
tonio Sumalla. 
Libro enteramente práctko t 
que no sólo sirve para los nlfirs 
sino también para las personas 
mayores. 1 tomo, rústica. , (1, 
E L OCULTISMO A Y E R Y HOY. 
Lo maravilloso precientífico, poí 
el doctor J . Grasset. 
Definiciones, historia y dificul-
tades de este estudio poniendo 
de manifiesto lo verdaderamente 
científico y destruyendo todo lo 
fantástico que sobro este par-
ticular se ha escrito h'ista ,1a 
fecha. 1 tomo, apsta 
GUIA P R A C T I C A D E L TELE-
G R A F I S T A . 
Mótodo práctico para el estudio 
de la Telegrafía eléctrica, por 
E . Montoriol. Traducción i'yX 
francés con numerosas adicio-
nes, por M. P.alseiro. 1 tomo do 
383 páginas, pasta 
P R O B L E M A S PRACTICOS DE 
E X j E C T R I C I D A D INDUSTRIAL 
Colección de problemas resuel-
tos para ejecutar Miantas ins-
talaciones se presentan on la 
práctica de la elect.icidad, Por 
Santiago López aoiüs. Obra 
ilustrada con 101 gmbades y L 
láminas. 1 tomo. tela. . . • • 
P R O B L E M A S R E S U E L T O S 
HIDRAUTdCA APLICADA A 
L A I N D U S T R I A . , , 
Colección de ejemplos numéri-
cos resueltos sobre \hn distintas 
apilcacione's de la Hijráiilica, 
por S. López Tapias., Edición 
ilustrada con 39 grabados y o 
láminas sueltas. 1 tomo. tela. . 
CONDUCTORES ELECTRICOS. 
Cálculos rápidos do la sección 
de conductores eléctricos, por 
"Weickert. Traducción de S. L.o-
pez Tapias, con 18 grabados. * 
LA01TRAGICÁ IGNOBAÑCIA ES-
PAÑOLA. , • , 
Estudio del cuerpo r del espi-
l rltu del pueblo espafiol, por Juan ^ 
Comorera. 1 tomo en J^stlca- • 
E L L I B R O D E L O S REFRANES. 
Colección alíabética de refranes 
castellanos explicados con i» 
mayor claridad 7 ^ ^ T ' ^ u 
don José María Sbardi- 1 toml p.» 
to en pasta. . • • . • -fnSa* 
L O QUE ME ENSEÑO L A VrUA. 
Colección d« máximas y Pe"?L 
. mientes instrnctlTOa y ^ ^ Z . 
nidos, sacados de la experiencia 
de la vida, por D. Rublo, i 
tomo en rústica. . • v • * * 
MAX NORDAU. _ . M 
E l d ía de la Ira. l ^ ^ J Z a 
rola. Traducción de Casitoos $ 
Assens. 2 tomos en rúst-ca. 
JUAN MONTALVO. -^.^-o ¿e „ 
L a pluma de fnego. Prólogo a« ^ 
Vargas Vlla. 1 torno. • • • • 
MAURICIO M A E T E R L I N C K - ^ . 
E l pájaro azul. Versión cai*» 
llana. 1 tomo, rfistlca. . • • 
OSCAR W I L D E . , . «atl-
E l crimen de Lord Artu'» ^ 
le. Traducción de Gómez no _ jfl.» 
Sema ' ' _lcir 
Librería "CERVANTES."' dea Nep«-
Velóse. Galiano, (2. (Esa" ^ a-M 
no.) Apartado 1,115. Teieioi 







































































L A P A Z , S . A . 
B . P . D . 
C h a t i í e u r s 
L A N U E V A T A R I F A . G R A T I S 
E n casa- de Sarrá; Baeallo, Bemaza 
y Obispo; Morro, 1; Benjumeda y N . del 
Pi lar; doctor Andrónico Morán, Guana-
bacoa, comprando nna pastilla del fa-
moso jabón Antimanch, para las manos, 
10 centavos en todas partes. 
Distribuidores: Cesáreo González y 
Co.. Paula, 44. Teléfono A-79S2, Ha-
bana. 
——» 20 ab. 
E L S E l ^ O R 
J O S E G A R C I A M O R E 
V O C A L D E E S T A C O M P A Ñ I A 
H J L F Ü U L R C I D O 
T dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro de la tarde, el que suscribe, en nombre de la 
dedad, familiares y amigos, ruega se sirvan encomendar su alma a Dios y asistir a la conducci<5n 
cadáver, desde la casa mortuoria, Santo Tomás, número 1, Cerro, al Cementerio de Colón; por ^ ' 
les quedará eternamente agradecido. 
Habana, 20 de Abril 1920. 
' JOSE RUEDA .Preside^ 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS.) 
03684 
«i , 
• 
Dor 
4a 
Pia 
'o, 
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